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A S Ü N T O S D E L D I A 
Ha llegado a tiempo un sustan-
fioso informe del señor Ministro 
1 Cuba en Londres acerca de la 
necesidad en que está nuestra Re-
públiCa de que «yi ella se fomente 
la navegación mercante 
En el Reino Unidos hubo hace 
DOco una huelga de ferroviarios y 
¿a embargo el tráfico enorme de 
Reino Unido, entorpecido en el 
primer momento, no experimentó 
paralización ni trastorno grave, 
¡nerced al concurso de la marina 
¿e comercio. 
Los transportes se hicieron por 
mar principalmente; y no decimos 
exclusivamente, porque se utiliza-
yon también camiones automóvi-
les. De seguro que en muchos ca-
sos, en casi todos, se combinó el 
doble transporte, el marítimo y 
el terrestre por las carreteras, pa-
ra suplir la paralización del servi-
cio ferrocarrilero. 
El resultado fué que la huelga 
tuvo duración muy breve, por-
que se encontró pronto el medio 
de hacer ineficaces los efectos que 
de el'a esperaban sus Dvnnr^—-s. 
• * * 
Si Cuba tuviese una marina 
mercante proporcionada a su pro-
ducción agrícola e industrial y a 
las necesidades de su comercio, 
y si, además, las carreteras y los 
caminos fuesen muchos y bien 
construidos y conservados, podría-
mos estimar como accidente rela-
tivamente secundario el temor de 
una paralización del tráfico por 
Jos ferrocarriles. 
Ningún país—dice el informe a que 
nos referimos—se encuentra a merced 
de sus ferrocarriles como el Reino Uni-
do, y sin embargo, de la noche a la 
mañana quedó establecido, con las na-
turales deficiencias de la improvisa-
ción del servicio, el tránsito de mer-
cancías por carreteras, caminos, ca-
lles, callejones, canales, ríos y por el 
mar. El cabotaje organizado durante 
la guerra en parte por el estado de 
congestión de los principales puertos 
a fin de aliviar el trabajo de deter-
minadas líneas férreas ocupadas prin-
cipalmente en el transporte de mate-
rial de guerra y de tropas, está sal-
vando la situación actual, si ya no 
Ja ha salvado. 
Aprendamos en ese ejemplo, y 
pensemos en aprovechar la ense-
ñanza. 
Cuba, por la extensión de sus 
costas y por su configuración geo-
gráfica; por su situación privile-
giada en el Golfo de Méjico, que 
es uno de los centros universales 
«e tránsito; por el crecimiento de 
su producción y por el desarrollo 
ae su intercambio, está en condi-
ciones de, tener una gran flota 
Cercante. Sólo se explica que su 
comercio interior no se haga prin-
cipalmente por medio de la nave-
gación de cabotaje a causa de la 




La Conferencia Financiera d e Washington 
E L N O T A B L E I N F O R M E D E L D R . C A N C I O , S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
íConclución) 
Acaba oa firmarse la paz en Eurb-
fa y de ahí que sea pertinente la pro-
posición del cuestionario sobre las 
necesidades financieras píiblicas de 
carácter urgente que existen en la 
actualidad. En Cuba la primera ne-
cesidad financiera actual os la conso-
lidación de la deuda flotante creada 
*;n 1917 o sea la d'e los treinta millo-
nes de pesos emitidos coeforme a la 
Ley de 3l de julio de aquel año. La 
amortización de esa deuda de 1920 a 
1930 impone una carga innecesaria al 
Tesoro de Cuba de tres millones anua-
les, cuando la nación a pesar de su 
riqüoza solo tiene una deuda pxiblica 
qug no llega a noventa millones de pe 
sos, y su crédito se cotiza con tanto 
aprecio en las principales plazas de 
ambos mundo?. Agregúense lo® intere 
ses al seis por ciento y tendremos una 
carga que retirará anualrx-ente a lo;-> 
gastos de íomento\ y de cultura sumas 
considerables. Cuba ¡podría emitir 
¡treinta y tres millones, por ejemplo, 
de bonos al cinco por ciento para re-
coger los treinta millones qne devan-
ean al seis; fijar para la amortiza-
ción, treinta años qne empezarían, 
por ejemipío, en 1928; así la carga 
anual en ios echo años próximos se-
rían tan solo de 1.650.000 pesos y 
después de 2.650.000. quedándole li-
bre solo por ese concepto para gasto:; 
de fomento mucho más de un millón 
y medio de pesos anuales. 
Si no tan urgente sería útil y con-
veniente unificar la deuda pública de 
Cuba consolidándola y convirtiéndola 
f » una sola deuda al cinco por ciento 
anual amortizable en cincuenta años 
contando por ejemplo, desde el primo 
to de julio de 1926- Sería considera-
ble el alivio del Tesoro, y en mucho 
liempa no habría necesidad de refor-
1 mar y ampliar nuestra tributación. 
En cuanto a Capital extranjero la 
! productividad de las industrias cuba-
' ñas, fabricación de azíicar, cultivo y 
elaboración de tabaco y desarrollo 
de los servicios públicos ha sido desde 
el cese de la soberanía española en Cu 
ba en virtud del protocalo de Wash-
ington de agosto de 1S9S un estimu-
jante enérgico para el capital extran-
jero, ferrocarriles, tranvías, emipregas 
de alumbrado plíblico. deudas muni-
cipales, ingenios de fabricar azúcar, 
vegas y fábricas- de tabaco, prados 
para la cría de ganado vacuno y caba-
'ilar, ensanche de las poblaciones me-
diante reparto de solares, talleres, de 
distintas clases han atraído el a,1 ' 
europeo y americano y alentado la 
capitalización en Cuba. Calcúlase el 
efecto de la guerra mundial en un 
país ya prepar-ído ipara la industrial! 
/ación moderna y se tendrá el espec-
táculo que presenciamos. Seame per-
mitido recordar la novela de Julio Ver-
ne, intitulada el "Dr. Ox" en que apa-
rece oxigenada o inyectada gu-
ses estimulantes de la aotividád y de 
la imaginación una pequeña comuni-
dad llamada Quinquedonne. si no es-
toy trascordado; todo el vecindario os 
presa de una aeritación febril y no se 
habla más que de proyectos y empre-
sas. Pués algo semejante ha sido el 
resultado de la guerra en Cnba. Hoí--
ta la juventud elegante de ambos se-
xos ha salido al campo a descuajar 
montes, sembrar caña, fomentar indus 
trias y dirigir bancos o sucursales de 
los grandes establecimientos de cré-
ditos de la Habana. 
Lejos de impulso requiero freno y 
moderación ese esípíritu do empresa, 
esa ansia de especulación; y así ló 
entienden muchos en la Nación, hasta 
el extremo de hacer propagandas en 
favor de una intervención legislativa 
que ponga a ruya la inversión del ca-
pital extranjero, cuyos negocios do-
miciliados en las grandes ciudades, de 
Europa y de los Estados Unid'os se 
sustraen a la tributación, y ;dejan re 
dueidos el trabajo cubano al salario 
y al jornal mínimo, llevándose las 
cantidades- p̂ara el consumo de los 
rentistas de ambos mundos. 
El número de Bancos que hay en 
Cuba, casi casi, supera a las legíti-
mas necesidades del crédito. El Banco 
Nacional, Agente Fiscal del Gobierno, 
tiene noventa y cuatro Sucursales en 
el territorio Nacional; el City Bank de 
New York., que acaba de establecerse 
en lâ  Habana ya tiene veinte y cuatro 
sucursales en poblaciones del interior 
y no van a la zaga de esas 'nstitucio-
•nec otras no menos acreditadas como 
el Banco Español, el Banco de Cana-
dá, el Banco Mercantil, el Interna-
cional, el de Gelats, el de Gómez M.j-
na y tantos y tantos otros, que; lo que 
imponen a los poderes públicos es la 
uecesidad' de unn legislación adecuada 
pf.ra el mejor :-'gimen del crédito pú 
blico y del crédito privado como la 
hay en todbs los países civilizados. 
Una buena inteligencia con los Es-
tados Unidos sería una solución ape 
tocible de los problemas que plantea 
tanto extensión del crédito Bancario, 
ya que son vírtualmente une mismo e! 
sistema monetario americano v el cu-
bano. 
Las publicaciones especiales de la 
Secretaría l -. Hacienda sobre la Deu-
da Ni cional y la Moneda enterarán al 
Congreso de la !• elución que concreta-
ra enn han temdo en Cuba esos pro-
blemas. 
En un memorándum adicional a 4ste. 
abordaré el problema de '•>& cambios 
internacionales con vista de nuestra 
Ley robre 1.. Mor-eda Nacional y del 
proyecto de convención. Inrcrnacional 
sobre el fundo de oro en custodia. 
Basta apuntar que ha desaparecido 
para Cuba la causa fundamental d'el 
proyecto o sea ;as dificultades para 
el arreglo i; las cuentas internacio-
nales y de la remesa de nur.erario con 
!4 c??e Piulas hoátilidades v de ia H--
bertad de la navegación a consecuen-
cia de la paz. 
i E l problema es muy complejo y me-
rece oapítul) apar'.e. 
Las letras "c* y ' d" del artículo TT 
del 'uestiourlo nc rezan con Cuba, 
o • < a la cenotén de un mercado pa 
ra la distribiiHón ce valores d- go-
biernns ex.ranjerns y de compañías 
extranjeras y establecimiento de com-
} aflús d  inversiones y la inversión 
directa de canitalp? en empresas ex-
tranjeras, industriales y mercantiles y 
en la construcción de obra^ públicas. 
Cuba no tiene capitales sobrantes 
para esos neernrln?; gracias rme su 
industria, su actividad bien dirigida y 
su situación geográfica le prexporcieno 
medies naturales, por dec>rlo así de 
atrae i capitales extranjeros y estimu 
lar ?a inversión del capical y aaorro 
naciorales e*. las empresas propias 
descritas en Ja primera parte do este 
memorándum. Desgraciadamente los 
capitales extranjeros que se invierten 
en el país suelen mantener el domi-
cilio del negocio en los países de ori-
gen, donde se reparten ley brandes sa 
larios y emolumentos, los dividendos 
o las utilidades, las amortizaciones y 
larios menores, los jornal.'s cortos y 
los cupones, dejando en el país los sa-
ca stigando al •.rabajo nacional eu los 
tarifas y exacciones. Empresas que 
recaudlan diez millones' de pesos de 
ingresos solo invierte aquí un millón 
t chocientos mil pesos en personal mal 
retribuido, Cuba, debe, pues, defen-
der los proventos de. sus industrias, 
hoy privilegiadas por consecuencia de 
la guerra para liberarse en cuanto pue 
da tal servidumbre econónvea por más 
que haya aun vasto campo en su torri 
torio para empresas de fomento y coló 
nízación, y en sus centros urbanos 
para las manufacturas. 
El monto y carácter de la deuda pú 
biiea actual consta de documentos qu-s 
'tiene en su poder la delegación. La 
deuda es pequeña con relación a la 
riqueza nacional; es muy inferior a 
la antigua deuda que ¡legó a gravitar 
sobre Cuba colonial, v el sistema fis-
cal es el de los países todavía insu-
ficientemente poblados y explotados. 
La principal fuente de ingresos es el 
arancel de Ad'nanas, que proporciona 
del 57 al 58 por ciento del rendimien, 
to de todos los Impuestos sobre la ba-
se de una recaudación setenta millo-
nes de pesos; pero, como se ve es 
muy importante la contribución de 
otras fuentes tributarias, puesto que 
esas concurren a las arcas del Teso-
ro con más del cuarenta por ciento. 
Tienen los actuales imptiestos varie-
dad' y elasticidad suficientes para re-
sistir en casos de necesidad un au-
ímento razonable y satisfacer las ne-
cesidades colectivas administradas con 
prudencia, sin necesidad do gravar a 
las generaciones futuras con aumento 
de la deuda para atender a los gastos 
ordinarios. Actualmente se ven^e un 
saco de azúcar en cerca de cuaren-
ta pesos ¿cómo no había de resistir 
un recargo de veinte rentaros por sa-
co de trescientas libras el inrruesto 
osnecial elevándose a cuarenta cen-
tavos por saco? 
X r . - • - - . i r - ; • ) , . • : 
.;iiS fueroJt de í.rvpf u:r.\'&s ?;íUío.'( . 
las Aduanas produjeron algo menos 
de cuarenta millones o sea el doce o 
catorce por ciento del valer de esas 
importaciones. ;.No ipodría" elevarse 
los derechos hasta llegar a un rendi-
miento por ese concepto de cincuenta 
millones de pesos? 
En cuanto a la reforma monetaria 
ya antes he dicho (iue data de 1.914, y 
consistió noi en una revolución îno 
en la unificación de los medios cir-
culantes sobre la base la más esta, 
ble y sólida circulación existentes o 
sea la del sistema monetario de los 
Estados Unidos que desdo 1899 era 
la moneda de las cajas píiblicas para 
Continúa en la 18. columna la. 
L a actuación de las Cortes españolas y 
lo que dice el Gobernador de Barcelona 
carre-
y caminos, con acceso a las 
05 costas. Hasta su mismo c o 
^ í c i o exterior debiera hacerse en 
^ n a parte bajo bandera nacio-
i ^ se aplica que una nación ri-
a, de gran producción y de gran 
hercio exterior, con cerca de 
es mil kilómetros de costa en una 
^nsion superficial de cien mil 
ometros, carezca prácticamente 
tarim!n a' al punto de ser tribu-
dad d extranÍero para la totali-
nal SU lntercambio internacio-
^ Zl itodo lo que v c n d ' y 
Es 100,0 que compra. 
queS]Un 0350 sin precedente; por-
a as dos naciones que se hallan 
Wa ,eSPect0 en situación aná-
y e,Va de Cuba' el Reino Unido 
gran POn' tienen' las dos. una 
l ^ n n a mercante. 
L a solución úel conflicto parlamentario 
INCENDIO EN E L GRAN T E A T R O DE MADRID.—LAS CAUSAS D E LA ESCASEZ DE CIGARRILLOS. 
— L A SITUACION EN B A R C E L O N A . — E L TRANSPORTE DE T R I G O ARGENTINO. — ACCIDEN-
T E FERR0VIARI0. - -DETENCION DE LOS PRESUNTOS BANDIDOS ANDALUCES. —r PRO-
YECTO DE HUELGA DE SIMPATIA EN MADRID.—DIPLO MATICO TRASLADADO 
E L ^ 0 B L E M A ~ 
ei sei.DE LAS SUBSISTENCIAS 
comer-i0 ̂  S^retario de Agricultura 
*l ^aes a i rr,abaío. ha citado para 
5 ^snJh diez y media a- ra- eu 
^tintas p.0 a l0s P^sidenies de las 
dPi n ras de Coniercio. de la 
Í,ari celehr?mercio y del Cl jb Rotario 
• 3 alrê orU ^n cambio de impresio-
íiIstencia r eI Problema de la sub-
v62 A¿Lde f8® d{a el general Sán-
,én con nS0^6' se entrevistará tam-
a tlx a olementos representati-
^ l e i ^ tratar sobre el promo 
DECLARACIONES SENSACIONALES 
DEL GOBEBNADOR CITIL DE 
DE BARCELONA 
MADRID, Enero 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las declaraciones hechas ayer por 
el Gobernador Civil de Barcelona cri-
ticando los debates en las Cortes so-
bre la situación de Barcelona, ha a 
creado cierta sensación en los círcu-
los políticos de aquí. 
E l gobernador, en esta entrevista, 
dijo que los diputados podían emplear 
mejor su tiempo haciendo algo más 
útil, en vez de perderlo en debaten 
que'nada significan. Sugirió también 
que se nombrase vna cornisón para 
averiguar lo que hubiese de cierto 
respecto a la situación de Barcelona. 
Agregó que estaba dispuesto a re-
nunciar su cargo si el gobierno no 
estaba satisfecho con su labor. 
SE SOLUCIONO E L CONFLICTO 
PARLAMENTO 
MADRID, Enero 29. (Por la Prensa 
Asociada). , , 
Corrían rumores después de termi-
nada la sesión del Congreso hoy de 
que diferentes grupos conservadores 
habían acordado reunirse y formar 
una combinación contra todos los de 
más elementos representados en las 
cortes 
Decíase que el ex-Presidente del 
Consejo de Ministros señor Eduardo 
Dato haría una declaración relativa 
a esta combinación a principios de 
la próxima semana, e indicábase que 
esto probablemente solucionaría los 
problemas políticos de España, al me 
nos por ahora. No hubo medio esta 
tarde de confirmar este rumor. 
La controversia entre el señor 
Juan de la Cierva y Peñafiel, jefe de 
la oposición en las cortes y el Presi-
dente del Concreso, que causó tan 
gran sensació* en los círculos políti 
eos ayer, quedó definitivamente solu 
Estos actos son un paso previo para 
las futunas orientaciones del Gobier-
no en su propósito de procurar- un 
equitativo abaratamiento del costo de 
la vida.. * "-Iĉ uJ 
donada hoy, al reanudar el Congreso 
sus sesiones. Todos los diputados que 
ayer se retiraron ocupaban sus esca-
ños, y el señor de la Cierva pidió al 
Presidente que explicase su conduc-
ta de ayer al negarse a permitir al 
jefe de la oposición continuar su dis-
curso. E l Presidente dijo que los dê  
bates políticos en las cortes solo de-
bían durar dos horas y que como quie 
ra qne había transcurrido este perío-
do de tiempo desde que empezó el de-
bate, no tenía más remedio que hacer 
lo que hizo. E l señor de la Cierva 
aceptó la explicación y continuó el 
discurso que fué interrumpido ayer 
por el Presidente. Repitió su acusa-
ción de que Melquíades Alvarez, jefe 
del Partido Reformista era, un revo-
lucionario, y que era imposible con-
fiarle el gohiemo de España. 
"La Tribuna" ataca enérgicamente 
al señor de la Cierva esta noche, de-
clarando en un artículo de fondo que 
el señor de la Cierva es "el peor ser 
vidor de la monarquía en España, en 
vista de su carácter y su oposición 
a toda obra útil". 
Si la monarquía va por el camino 
que le indique el señor de la Cierva, 
llegara a su fin, agrega el periódico. 
SE REANUDAN LOS TRABAJOS EN 
BARCELONA 
BARQBLOXA, Enjero 29. (Por la 
Prensa Asociada). 
Los trabajos se reanudaron hoy 
completamente en la bahía y el nñ-
mero de trabajadores que solicitan 
trabajo en las fábricas de la ciudad 
y los suburbios aumenta hora por ho-
ra. 
El vapor "Barcelona" a cuyo bordo 
«stjn encarcelados los jefes sindicalis 
tas recientemente arrestados, se ha-
lla atracado al lado del crucero "Reí 
na Regente". 
INCENDIO EN E L GRAN TEATRO 
DE MADRID 
MADRID, Enero 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
TJn fuego que se declaró después de 
la función de anoche ha causado gran 
des desperfectos al Gran Teatro de 
esta ciudad. 
El teatro fué vendido hace pocos 
días a un sindicato de Bilbao en un 
millón 500,000 pesetas. Se construyó 
para la representación de obras espa-
ñolas; pero como esto no había dado 
resultado práctico, se convirtió en ci-
ne y salón de conciertos. 
La defectuosa construcción de la 
instalación de calefacción se dice que 
fué causa del incendio. 
Dos grandes casas adyacentes fue-
ron dañadas por lias llamas. 
No hubo desgracias personales. 
POR QUE ESCASEAN LOS CIGARR1 
LLOS EN ESPAÑA 
MADRID, Enero 29. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las huelgas recientes y un gran 
incremento de la población del país 
se 'considera que sean las causas de 
la actual escasez de cigarrillos, se-
gún declaraciones hechas esta noche 
por el director general de la Compa-
ñía Arrendaría Tabacalera que tiene 
el monopolio de la fabricación y ven 
ta del tabaco en España. 
Agrégase en estas djeclaraciones 
que las huelgas ya han terminado y 
que la compañía cuenta con suficien 
te material para satisfacer la deman-
da. Faltan sin embargo los medios pa 
ra convertir el tabaco en cigarrillos 
y sé espera la llegada de maquinaria 
nueva de América. Se confía que den-
I tro de un año se fabricarán cigarri-
| líos en cantidad suficiente para satis-
i facer la creciente demanda. 
Los periódicos.protestan contra es-
ta última declaración afirmando que 
la compañía debió haber previsto el 
aumento de la demanda. 
LA C03IPASLÍ TRASMEDITERRA-
NEA TENDRA QUE TRANS 
PORTAR E L TRIGO 
MADRID, Enero 29. (Por la Prensa 
Asociada)» 
Una orden expedida por el Minis-
tro de Abastecimientos estipula que 
si los barcos de la Compañía Trans-
mediterránea no se dedican al trans 
porte del trigo de la Argentina pa-
(CONTINUAN EN LA 5AGINA 15) 
EN LOS MUELLES S E TRABAJARA 
HOY HASTA LAS 11 D E L A MAÑANA 
m m 
LOS NAVIEROS HAN DESIGNADO SU REPRESENTANTE EN L A COMISION A R B I T R A L — L O S 
OBREROS DE BAHIA CELEBRARAN UNA ASAMBLEA PARA T R A T A R D E L ASUNTO. — L A 
REUNION DE A Y E R EN LA LONJA.—LOS TRANVIARIOS. -LA HUELGA EN SANTIA-
GO DE C U B A — E L A R B I T R A J E PRESIDENCIAL REUNION EN LA LONJA 
Los comerciantes se reunieron ayer 
tarde en la Lonja bajo la presidencia 
del señor Eudaldo Romagosa. celebran 
•do ua cambio de impresiones sobre 
".os trabajos realizados durante el día 
y acordando que hoy. al igual que el 
sábado anterior, el Ccmercio habilite 
las horas de 1 a 5 p. m. para efectuar 
sus pagos. 
En el muelle solo se trabajará has-
la las once a- m. 
ENTREVISTAS EN PALACIO 
Para tratar de Jos movimientos obre 
ros se entrevistaron ayer con el Jefe 
del Estado los secretarios de Gober-
nación y Agricultura, v el jefe de Po-
licía. 
EL TRANSPORTE DE CAÑA 
El Supervisor de Cienfuegos con-
sultó ayer a Gobernación si los colo-
nos podi.m utilizar las vías generales 
para verificar el transporte de caña. 
El Subsecretario le contestó que se-
dirigiera al Presidente de la Comisión 
de Perrcoarrües. 
NO HUBO DETENC fONES EN CA.-
MAGUEY 
El Secretario ríe Gobernación düo 
ayer a los repórters que hasta el pre 
senté no se han hecho detenciones en 
Camagüey con motivo de la huelga de 
ferroviarios. 
PIDIENDO PENADOS 
El Administrador de la Port of Ha-
vana Docks, solicitó ayer penados 
para trabajar en los espigones de di-
cha Compañía. 
Hay grandes esperanzas de que el 
próximo lunes queden reanudados 
los trabajos en nuestro puerto. 
Después de la comunicación del Ho 
norable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, dirigida tanto a los obreros co-
mo a los patronos recomendando un 
aceroamientofl ambos elementos pare 
ce que se disponen a satisfacer ese 
deseo. Los navieros, por su parte, ya 
han nombrado su representante a la 
Comisión Arbitral actual. 
El Comité de la huelga se reserva 
contestar hasta que se reúna la 
Asamblea Magna que convocará para 
mañana, probablemente. 
El Gobierno con un amplio espíritu 
de justicia ha ofrecido todas las ga-
rantías a los obreros para que se reu 
nan y celebren su asamblea. 
He aquí las comunicaciones cruza-
das entre la. Federación de Bahía, la 
Asociación de Comercio y de la Indus 
tria y el Capitán del Puerto: 
líabana. Enero 30 de 1920. 




EU Comité de la Federación de Ba 
bía de la Habana, reunido en sesión 
eu el día de hoy, conoció del escrito 
por usted enviado a este Comité, con-
tentivo de los deseos del Honorable 
Señor Presidente de la República, re-
ferente a que volvamos al trabajo a 
la mayor brevedad, sometiendo nues-
tras demandas a la Comisión de Ar-
bitraje, que a su tiempo será convo-
cada. 
Consecuente con los deseos del Pri 
mer Magistrado de la Nación, este CO' 
mité no rechaza los deseos expuestos 
en dichos documentos, pero como ca-
rece de facultades suficientes para 
ordenar la vuelta al trabajo necesita 
someterlo a la consideración de sus 
poderdantes, a cuyo fin nos es forzo-
so convocar a una asamblea magna 
a la cual se dará cuenta del escrito, 
para que los obreros de bahía que son 
los huelguistas den su aprobación ter 
mínantemente. 
En tal virtud esperamos se nos con 
ceda autorización para celebrar esa 
asamblea, dándonos el tiempo necesa 
rio para ello, lo cual esperamos nos 
sea concedido. 
Sin otro particular, queda de usted 
respetuosamente, 
P. O. Claudio G. Plnazo, Secretario. 
Habana, Enero 30 de 1920. 
Sr. Alberto de Carrícarte, Capitán 
del Puerto. 
Habana. 
Muq señor mío: 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su atenta comunicación del 29 del 
actual, en la que me traslada los de-
seos del Honorable Se¿or Presidente 
de la República, relativos a la desig 
nación del delegado de esta Asocia-
ción que ha de integrar la, comisión 
de arbitraje de acuerdo con el Deere 
to de 1887 de 3 de Diciembre de 1918, 
y de manifestarle que en junta gene-
ral extraordinaria de la Asociación, 
celebrada en la tarde de hoy, se acor-
dó acceder gustosamente, a los de-
seos del Honorable Señor Presidente 
de la Repúbúlica, designando al se-
íior Rafael Doniphan, delegado de la 
misma, para que forme parte de la 
comisión ¿le arbitraje do referencia. 
Muchas gracias por haber traslada 
do a esta Asociación los deseos del 
Honorable Señor Presidente de la 
República, respecto a este asunto y 
me repito de usted atentamente, 
W. If. Snáth, Presidente. 
Es punto descartado, ©n nuestra 
opinión, que nadie querrá hacerse so-
lidario de los errores y la responsa 
bilídad que entrafiarlb, desaiprov!©' 
char la mejor oportunidad, que se ha 
presentado desde que estalló la huel-
ga. 
Habana, Enero 30 de 1920. 
Sr. Clin dio G. Pinazo. 
Señor; 
Consecuente con la petición de ob-
tener permiso para celebrar esa Fe-
deración una asamblea magna al obje 
to de trasmitir a ella la petición del 
Honorable Señor Presidente de la 
República, tengo el placer de comu-
nicarle han sido autorizados pór el 
señor Presidente para la realización 
de dicho acto, al cual se le darán 
todas las garantías necesarias. 
Ruego a usted que a la mayor bre-
vedad me comunique lugar, df̂ , y 
hora para ser trasmitidas las oportu 
ñas órdenes. 
Atentamente, 
Alberto de CaJtrlcarte, Capitán de 
Fragata de la Marina de Guerra Na 
cional y Capitán del Puerto en Co-
misión. 
Hacia la solución 
En la asamblea que celebren los 
obreros de bahía, se informará del es-
tado de la huelga y de la probabili-
dad de un arreglo favorable a los 
obreros, por mediación del arbitraje, 
que en esta ocasión estará a cargo 
del Honorable Presidente de la Re-
pública. 
La inclinación que advertimos ano 
che, entre algunos obreros, muy in-
. ir^s 'os eu el conflicto, era la de 
acaftar la solución. 
"Nosotros —nos dijeron— no somos 
intransigentes, así lo venimos precia 
mando a diario, a. la altura a quft 
han llegado las cosas, y después de 
tantas declaraciones de nuestros dir 
rectores y del acuerdo de los navie-
ros, de poner el pleito per su parte 
en manos de la primera autoridad de 
la Nación, admitiendo que sea el ár-
bítro; todo parece indicado para que 
se hagan buenas las palabras y los 
hechos, aceptando por nuestra parte 
al Jefe del Estado y su intervención 
en el conflicto.'' 
Y es de esperar que así resulte; to 
dos los valores se inclinan hacia ese 
puente de plata, por el que pueden 
salvarse principios y organizaciones, 
alcanzando mejoras materiales, en lo 
económico y en lo moral, y la enmien 
da del Reglamento o pacto anterior, 
cuyo cumplimiento extricto fué impo-
sible. 
Los elecfcricistas 
También publicaron un Manifiesto, 
los electricistas de solidaridad a la 
Federación de Bahía. 
La Havana Electric 
No pudimos anoche entrevistarnos 
con los señores Dei Busto y Delgado, 
para conocer las concesiones otorga-
das por la Dirección de la Compañía 
a sus obreros, según de público se de-
cía. Mr. Steinhart, al proceder así 
demuestra una vezi más el espíritu 
transigente con que supo en todo tiem 
po vencer las dificultades surgidas 
entre la empresa y los obreros. 
Complacida 
La señora Juana Mayol, viuda dti 
obrero muerto el día de la manifesta-
ción de los obreros, nos remite la si 
guíente carta: 
"Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Habiendo llegado a mi conocimien 
to, que individuos ajenos al Comité 
de Auxilios que está encargado de 
colectar fondos, destinados a dotar a 
mis hijos de una casa, se han atrevi-
do, invocando mi nombre, a hacer 
'colectas por el comercio de esta ca-
pital con fines especulativos. 
Suplico a usted se digne publicar 
las presentes líneas, llamando la aten 
ción, para que nadie se deje sorpren 
der y sean entregados a la justicia 
los falsos comisionados. 
E l Comité de Auxilios, radica en Si-
tios 49, (bajos) y San Nicolás 255, 
(bajos), y no ha autorizado a nadie 
para hacer cuestaciones, sólo admite 
donativos. Gracias por este favor 
quedando de usted atentamente y 
agradecida, 
JUANA MAYOL." 
La UneTa Idea 
A pesar de ser la junta anunciada 
de elecciones (Je esta sociedad, de 
segunda convocatoria, loa concurren 
tes a la junta acordaron suspender 
ésta, y citar de nuevo, por el pequeño 
núcleo de obreros que había en el 
local. 
NUEVO BROTE DE VIRUELAS 
COLEGIO DE CORREDORES 
SE DESIGNARON LOS NOTARIOS 
COMERCIALES QUE HAN DE AU-
TENTICAR LAS OPERACIONES DE 
AZUCAR EN LOS DISTINTOS 
PUERTOS 
Por los Corredorea Nótanos Comer-
ciales se ha tomado el acuerdo de 
que mientras se regularizan las coti-
zaciones del precio del azúcar, de 
acuerdo con el decreto últimamente 
dictado, sobre ese asunto,- provisional-
mente, para autenticar las operaciones 
•en loS distintos puerto? de la Repúbli-
ca, se designen a los siguientes no-
tarios comerciales. 
Para el puerto de la Habana, los se-
ñores J- A. Bosque y Gustavo Au-
para Matanzas, señores Gustavo Es-
torino y Pedro Iglesias: para Cárde-
nas, señores Francisco Díaz Arguelles 
y Felipe Pascual; para Cieifue^os, se 
ñores J . A. Bosque y Gnstovo Au-
trive; para Sagüa señores Delfín To-
masino y José M. Celaya. 
Para el puerto de Caibarién ha si-
do designado por la Secretaría de 
Agricultura, de acuerdo con el Colegio 
do Corredores de la Habana, el señor 
Enrique Pertierra. 
También se acordó que provisional 
mente, los cheques que entreguen los 
exportadorear de azúcar, como importe 
de los derechos de autenticación se 
tnvíen al Presidente del Colegio do 
Corredores de la Habana. 
ESTA TEZ m LA BARRIADA DEL 
PILAR 
(uatro casos ingTOsq!" en el Hospita! 
"Las Anilr̂ as*, 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer tuvo noticias el doctor José 
A. López del Valle, jefe local de Sa-
nidad, de la existencia de un nuevo 
brote de viruelas. 
Inspectores especiales del departa-
mento le dieron cuenta do qne en hi 
casa San Gregorio número 5. de dos 
plantas situada en el l̂ arrio del Pilar 
habían menores enfermos, sospechan-
do se tratara de viruelas. 
En el acto se trasladaron a la refe-
rida casa los doctores Juan Guiteras; 
López del Valle y Enrique Diago, Di-
lector Jefe local y Jefe del Negociado 
de Inspectores médicos respectíva-
niente. 
Los referidos funcionarios nanita' 
t í o s pudieron comprobar que l(>s rae-
l-ores enfermos padecían de viruelas 
aunque en forma benigna ordenando 
el inmediato traslado al hospital Las 
Animas. 
Los niñns enfermos, nómbran^e Eme 
lina y Evangel'ina Quiño no;? y Delfina 
y Alicia Dalmau. quienes ingresaron 
anoche mismo en el Pabellón de Enfer 
medades infecciones del referido Hos-
pital Las Anima5?. 
También anoche mismo se procedió 
r vacunar a Ism vecinos do las casas 
colidantes, a la en qu^ se registró î 
brote de ciruelas y cuyos trabajos, es-
tuvieron o cargo de los doctores Ló-
pez del Valle, Enrique Diago, VilHers. 
Juan J . Soto y otros. 
El doctor Guiteras. con quien estuvo 
hablando anoche uno de nuestros re-
pórters, le manifestó que aunque el 
brote de viruelas act.ial ps de forma 
benigna no por ello se dejar;i de to-
mar medidas enéreicas y eficaces de 
vacunaciones en una extensa zona de 
aquella barriada; para lo oual desde 
hoy disrondrá trabajos sanitarios en-
caminados a esa finalidad. 
LA HUELGA EN SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Enero 30. 
DIARIO. —Habana. 
Continúan paralizados líos ferroca-
rriles a causa de la huelga de em-
pleados como acto de solidaridad, no 
habiendo llegado lurante el día nin-
gún tren. 
El Administrador de Correos señor 
Ramón Ruiz y el hacendado señor 
Buenaventura R. Puyans estuvieron 
en el local de la sociedad de emplea 
dos de ferocarriles. solicitando po-
ner un tren correo, el primero, y e'. 
señor Puyans que deíaran trabajar 
sus trenes de caña. 
Después de consulta hecha con ¡los 
feroviaros de Camagüey, el permiso 
les fué negado a ambos señores. 
El gremio de los estibadores de l i 
Marina acordó anoche que la huelga 
empiece mañana al medio día para 
dar al comercio las 24 horas antici-
padas, como está estipulado. 
Con tal motivo, los consignatarios 
del vapor "Lucía" han acordado no 
descargar las 1-200 toneladas de car-
ga que conduce dicho vapor, hastu 
que esté solucionada la huelga. 
Los cargamentos de arroz de los 
vapores "Lake Mattato" y "Panamá 
Maru" serán depositados en los al-
macenes de Cendoya, en el Paseo da 
Martí, según disposicón del Adminis-
trador de la Aduana. 
Casaquín. 
HUELGA FERROVIARIA' 
Holguín, Enero 30. 
DIARIO.—Habana. 
—La huelga ferroviara en ramal 
con Gibara, espeérase que se declare 
de hoy a mañana. En el FerrocarrU 
Central es completad esde ayer. 
J A S GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 
El Jefe del Estado sancionó ayer 
la Ley relacionada con la suspensión 
de las garantías constitucionales, y 
firmó el correspondiente decreto de 
I promulgación. 
Nuestra impresión es que, si los' 
acontecimíeTitos no lo exigen con ante- j 
ricridad. dicha Ley no serd enviada I 
a la Gaceta iiasía el lunes próximo. 
LA ASOCIACION DE REPORTERS 
Y E L DOCTOR ALZÜGARAY 
En Ju;ita General Extraordinaria 
celebrada anoche en los salones del 
Centro de Deo^ndients por la Asocia-
ción de Repórters para tratar del in-
cidente surgido con motivo de las de-
claraciones mortificantes para la pren 
sa hechas por el doctor Carlos M. Al-
¿ugaray. se adoptaron por unanimidad 
los siguientes acu?rdos: 
Primero': Conceder un voto de gra-
cias al asociado señor Francisco J . 
Pérez, por su actuación cívica y digna 
en el incidente Je referencia. 
Segundo: Aceptar las satisfacciones 
dadas a la prensa cor el doctor AI-
zugaray, en declaraciones hechas al 
compañero señor Francisco J . Pérez, 
v ratificadas en una Junta de la Lon-
ja del Comercio y qv. el ültimo al muer 
zo del Club Rotarlo, acto al que* con-
juntamente con los Div-octore? de oerift 
rticos, fué invitado el I-rcstlento de la 
Asociaci'én de Reipórtors de la Haba-
na . 
En la propia 1unt;i de anoche se 
adoptó el acuerdo de dirigir un men-
saje de condolencia al .lector Juan 
Fermín Eigueroa, medico de la As^ci i 
ción, coi' motivo del fallecimiento de 
su señora esposa, do sus dos herma-
nos y de su señora madre política. 
Medidas Sanitarias contra la Grippe 
En la Página QUINCE 
PAGINA DOS. 
UlAKiO i)f LA MARINA Enero 31 de 192yi-
w ñ n i w ñ 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " ' 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
P H J S A J S 0 C 1 A J A 
E n e r o 30 . 
5 4 9 . 9 0 0 
1 5 . 2 3 9 . 0 0 0 
A c c i o n e s 
B o n o s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
TiM hívphr» rfp sor esta, la única casa -
- (NEW YORK STOCK EXCHAN 
Cubana con puesto en 
Bolsa de Valores de Nueva York (NE  
av \ nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valora. Especialidad en inver-.cnes de 
primera clase para rentistas. ^ ^ 
PIDANOS COTIZACIONES AISTÍS DE VENDER SUS D01N0S DE 
LA LIBERTAD , t 
- , ~ A-5y57. 
A.96'24. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 
Asociada.) 30. — íPcr la Prensa 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
S . A . 
Consolida, ios, 3i4. 
Unidos. 89 112. 
Cotúación de los Bonos de ía 
libertad 
-(Por la Prensa 
B O t i A DE NEW YORK 
COTi.^ACÍONI-S 
ENERO SO DE 102, 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos; 
Amer. ]Beet Sugar . . . . . 91 91 
Cuban Amer. Sugar. . . . 475 475 
Cuba Cañe Sugar eom. • . • 50% 
Cuba Cañe Sugar, yref. . . 83?4 
Punta Alegre Sugar comí. • 88 
American Sumatra com. . . 91% 
General Cigar 
líorrillard 
de 14 por 100 al final. 
En el mercado de acciones el resulta-
do neto parece que fuG establecer nue-
vas pruebas de agotamiento d las accio-
nes, que paracian haber yido vendidas 
tedas. 
United States Steel de nuevo fluctuó 
dentro de límites fracciónales, pero las 
acciones afines y las de equipos se ano-
taron ganancias brutas de dos a cinco 
puntos. Las de motores y acesorios me-
Joraron también, aunque sn.ietas a re-
v;8ión posterior y las navieras denota-
ron una acumulación constante y mo-
derada 
NEW YOEK, enero 30.-
Asociada.) 
Los últimas precios de los bones da la 
Libertad fû rm ios bigu.ences: 
Los del 'cea y meJio'p ̂  . 00 a 98 40. 
Los primeros del 1 por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.40. 
Los primeros del 4 1*4 por 100 a 91.66. 
Los segundos del 4 1*4 por 100 a 90.42. 
Los terceros del 4 1'4 por 100 a 93.08. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 99.90. 
Livs do al 'icioria del ó 314 por 10o 
98.10. 
L,os de 1* Victoria del 4 3¡4 por 100, 
98.00. 






A pesar d© la anormalidad de la huel-
ga, nuestro mercado de valores se man-
tiene muy firme, y algunos valores han 
experimentado algo de relativa impor-
tancia, lo que viene a confirmar cuanto 
hemos dicho respecto al futuro de nues-
tros valores. 
Desde hace algunas semanas venimos 
Las petroleras de alto precio estuvie- 1 notando que la demanda de papel de 
Petróleo y Gas* 
California Petroleum 
Mexican Petroleum 198 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 41% 
Ohio Cities Gas. . . . . . . 47% 
People's Gas 
Crnsolidated Gas 
Pierce Oil 19 
Boyal Dutch 107 
Texas Company 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . . 61% 
Chino Copper 36% 
Inspiration Copper Sfl'/i 
Kennecott Coper 30% 30% 
Ray Consolid Copper 21% 21% 
Béthlehem -Steel B 98% 98 
Crucible Steel 224 226% 
Lackawanna Steel. . . . . 84% &t% 
Midvale comunes 49% 49% 
Pvepub. Iron and Steel. . . . 114% 110% 
U. S. Steel com 105% 105% 
Utah Copper 75 
ron cohibidas por nuevas ofertas de 
emisiones menores de la misma clase 
notablemente las de Middle States y 
Sinclair; las tabacleras y de cueros re-
flejaron la inacción de los pools. Ocaslo-
' nalmente la demanda de ferrocarrileras 
do inversión auxilió de una manera mo-
derada a los transportes en coniunto; 
40% pero los cambios finales fueron de po-
199 op monta. Las ventas ascendieron a 
525.000 acciones. 
Tendencias más balas prevalecieron 
4"% en el merendó de bonos, notables entre 
80% los ferroonrileros, industriales y de utl-
1̂  lidad pública, cuya reacción fué por tér-
107% j-pino medio de un punto. Los b̂ nos 
200 . (jo la Libertad y las emisiones extran-
jeras* asociadas cedieron también mo-
deradamente. Las vpntns. totales a la 
par ascendieron a $15.250.000. Los vieios 
61% , bonos de los Estados Unidos no sufrie-
§' ! ron alteración. 
56% ; i 
íuiestras principales Emprsas y Com-
pañías, es muy activa, habiéndose ope-
lado últimamente en millares de accio-
nes y todas han ido a manos d© fuertes 
I capitalistas para invertir, 
i Lias comunes die Iteléfono primer», 
las Navieras después y últimamente las 
comunes del Havana Electric, han sido 
| objeto de solicitud nasta el punto que 
; todo el papel que hima en el mercado 
j ha sido prácticamente absorvido y en 
i realidad numerosas órdenes de compra 
| no ha sido posible llenarlas, por no ha-
i ber papel disponible, dentro del límite 
I del mercado. 
' Las comunes, del teléfono quedaron 
! ayer solicitadas a 9 1|2 con ocas ofer-
ra han ganado dos enteros en los dos 
últimos días, pues ayer quedaron pa-
Azücart*. 
NEW YORK, enero 
Asociada.) 30.— (Por la Pre»sa 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo Uo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito 
•por este medio, a los señores accic 
nistas del " D I A R I O DE L A M A R I -
NA" (S. A.), para la Junta General 
reglamentaria que se ha de velebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las cuatro de la tarde, 
en el edificio social. 
Habana. 30 de Enero de 1920. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN P I N A . 
gando a 79 114 y los vendedores se re-
tiraron a prudencial distancia, no aven-
turándose a ofrecer a menos de 82. Las 
acciones del Banco Español ganaron 1 
y medio enteros en las últimas 24 ho-
ras. Se ha efectuado una importante 
operación en este papel, consistente en 
algunos millares de acciones, sin que 
conozcamos el precio. Solo podemos de-
cir, por las noticias que a nosotros lle-
gan, que todo ese papel ha sido adqui-
rido por una sola mano. El alza inicla-
da ayer refleja 1 importancia de dicha 
operación, pues ya durante el día do 
ayer no era posible obtener oferta de 
venta da este papel dentro del límite de 
la cotización. 
El movimiento alcista que se mida 
.en las acciones d« las Compañías antes 
citadas se extenderá a las acciones y 
Bonos de otras Compañías, que perma-
necen quietas. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos permanecieron quietan habiéndose 
operado ayer en elén acciones a 8o. 
También se vendieron cincuenta pre-
feridas de la Compañía de Jarcias. Sin-
dicadas a 84. Las comunes de esta Com-
pañía permanecen quietas de 45 1|4 a 50 
las no sindicadas y de 44 3)4 a 50 las sin-
dicadas. 
Hoy se cotizarán ex-divldendo las ae- ( 
clones de la Compañía Union Hispano 
de Seguros. „. 1 
Ganaron medio punto los Bonos Hl- ! 
rotecario^ de la Compafífa Cervecera In-
témaclonol. Pagan a 100 1|2. 
También se cotlznn firmes las acele-
res de esta Compañía a 110 y 58 com-
pradores preferidas y comunes respec-
tivamente. 
Las preferidas de la Compañía Inter-
nariona] de Seguros se1 mantuvieron 
quietas pero firmes de 98 112 a 102. 
Las acciones de la Compafiaf Mann-
facturera Nacional no variaron pero se 
mantuvieron firmes de 73 112 a 77 IM las 
I referidas y 49 518 a 54 las comunes. j 
Cerró el mercado firme y con de-
manda activa de muchos valores, parti- ; 
cularmente Navieras, Banco Español, | 
Teléfonos v Havana Electric. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m-, como sigue: 
Banco Español 104% 110 
P, C. Unidos 88 90 , 
Havana Electric, pref. . . . 107% 109% 
Havana Electric, com. • • « «"»% 101 
Teléfono, pref '102% 110 
Teléfono, comunes 98% 100 
Naviera, preferidas. . . . . 94% 97% 
Naviera, comunes. . . . . . 79% 82 
Cuba Cañe, pref 80 90 
Cuba Cañe, com- . . . . . 48 60 
( -le Fe»c« y 
Navegación, pref Nominal. 
r < -lo Pesen y 
Navegación, com Nominal. 
' • 'î pano-Americana de 
Seguros 163 180 
C ; --no Americana de 
Seguros, Be 85% 100 
Cnion Oil Companp NomlnaL X̂yiYwn Tire and Ruuber Co., 
preferidas. . . 20 
r e and Rurber Co.. 
comunes 16 
a.. "V'-r,-facturera Na-
cional, preferidas 75% 
~í • M-turera Na-
cional, comunes 49% 
or if orera Cubana. 
preferidas 57% 
Com pn ría Licorera Cubana, 
comunes 17 
*!(mpañffl Nacional de Calza-
do, preferidas 78 
Pói-T»'in*'> tonal de Calza-
do, comunes 65 
íi ' •! A Taróla de Ma-
tanzas, preferidas 93 
ComnaQifl d» Jarcia de Ma-
tnzas, sindicadas 83 
Oí,.•..,.-!{« • •• ¡vía de Ma-
tanzas, comunes 45% 
Cor ''n ' t H b de Ma-
tanzas, sindicadas 47% 
Idem, rista, 3.52. 
Idem. 00 d^s, 3.5f 
Pars, cableí 38 114. 
Idem, vista, 37 3|4. 
Madrid, cable. 92 112. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 89 1]2. 
Idem, vista, 89 1|4. 
Milano, cable, 34. 
Idem, vista, 33 314. 
Uong Kong, cable, ..k 
Hong Kong viste., ,»,« 
INF0RMAÜ0N SOBRE I > 
















PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-tal. 
Sisal "Rey" de 814 a 6 pulgada», a 
?31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
$í.5.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
Superior a todos los insecticidas 
" B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y toda claae 
de insectos que proporcionan repuft-
nancia y malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: S- T. 
Galllano y Cía^ Apastado número 2, 
Manzanillo. 
P. alt 30d.-9 
que el Coñgresr el 
Continúa en la página 
Pone, 
C O M E R C I A N T E S 
c I N D U S T R I A L E S 
SE DESEAN COLOCAIl 
dos T R E S M I L P E S O S E N E L ( 
C I O D E V I V E R E S - A L M A C E N 
D U S T R I A , A P A R T I C I P A R t 
U T I L I D A D E S E N S U P A R t V J ^ 
P O R C I O N A I ^ - Y ADEMAS t r ! ? " 
J A R P E R S O N A L M E N T E " pv 
MISMO A S U E L D O — t ^ o t ^ ^ ^ 
C R I T O R I O H A S T A 
"DESDE E L E , 
H O M B R E J O V E N Y H O N R ^ n ^ ' 
R E F E R E N C I A S D E L COMERCIÉ? 
P O R M A Y O R . ^ Al 
I N F O R M E S : V I D R I B R ^ Db 
F E — G A L I A N O Y DRAGONES-- . , 
9 A U D B L A MAÑANA, ' ^ 
3373 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azúcar 
rigió ayer quieto y sin 
en New York 
camhio. 
CAMBIOS 
New York, cable, 1!8 D 
Idem vista, 1|4 D. 
Londres, cable, 3.53. 
Funds. Hqiiipos. Aljtnres: 
American Can 55% 55% 
Amer. Smelting and Ref. . ,6S% 68% 
Amer. Car and Foundry. . 138% 138 
American Locomotive. . . . 98% 100 
Balwin Locomotive. . . .. 116% 116% 
General Motors. 315 314 
"VVestinghonse Electric. . . . 53% 53% 
Strdebaker 105% 106% 
Pierce Arrow Motor 
Willys Overland. . ro% 
28% 
F e r r o v í n r i o í : 
Chi., Mil nd St. Paul nref. 
Chi., Mil and St. Paul com 
Interb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Canadian Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Paoif certif. .. . 
N. y. Central 
St. Lonís S. Francigico. 
Bcadin.tr comunes 
Southern Pacific 
Southern Railway com. . . 
Union Pacific r 
Fliiladelphla. 
Paltimore and Ohio 









El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto hoy; pero el tono latente', 
fué firme y los precios no se alteraron i 
ncmlnalmente rigiendo el de doce cen- | 
tavos para los de Cuba costo y flete, i 
igual a 13.04 para la centrífuga. El em-
barque para la primear mitad de fe-
brero se ofrecí da doce centavos costo y 
flete y se creia qu elos operadores tal 
vez pagarían más por el azúcar despa-
chado en los mismos primeros días ¿e 
febrero, aunque ois refinadores se in-
clinaban a mantenerse separados y es-
perar el desarrollo de los acontecimien-
tos. Un prominente refinador ofrecía 
reventas de adúcar crudo hoy a flote a 
base de doce centavos. 
En el mercado del refino se espera 
que las distribuciones vayan en aumen-
to la próxima semana porqué se espe-
ran cantidades considerables de azúcar, 
pero el negocio no es general y se li-
mita únicamente a los clientes' regula-
res. Los precios no se alteraron rigien-
, do el do 15 a 10 centavos para el gra-













M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr icnres -Cnentas de Ahorros , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
MERCADO D E L DINERO 
«0% 
51% 
Cmlral Leather OD'K" 
Oorn Products s,/, 
T. S. Food Po-lucts Co. . 
V. S. Indust. Alcohol 107 
02 ̂  
Keystone Tire and Ruber. 
Ooodrlch Rubber Co. . . . 
U. S. Kubber 
Cía Swift. Inter 
Líbby. Me Neil and Libby. 
Swift and Company. . . . 
International Paper Co. . , 
Tjoft Incorporated 
National Leather , 
Flsk Tire. 



















Intern. Mere. Mar. pref. 




(Cable recibido» por nueetro hilo dlrwf*.) 
Valores. 
NEW YORK, enero 30.—(Por la Prensa 
Asociada,) 
Un tipo monetario de 30 por 100, el 
más alto que se ha visto este año y la 
continua debilidad del cambio extranje-
ro fueron los factores dominentes del 
mercado de valorea hoy, que estuvo su-
mamente encalmado. 
Estas circunstancias solo ejercieron 
una influencia' negativa, sin embargo. 
Eas ganancias en varios easos de pro-
porciones substanciales, excedieron a 
las pérdidas en el firme final del mer 
tado a pesar de la renovada presión so-
bre las emisiones especulativas. 
El tipo del veinte por ciento, no estu-
ro en vigor sino hasta la hora final 
cuando la tardía demanda de los qué 
buscaban dinero para el fin de la oe-
mana adquirió un carácter urgente. La 
mayor parte del dinero del día se colo-
có a 12 por 100, rigiendo la cotización 
Papel mercantil: tt. 
Libras p«r»-Mnii"* 
60 días, letras, 3.46 114. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.46 1|4. 
Comercial, 60 días Itras, 3.45 3¡4. 









Demanda, 38 118. 
Cable, 38 1|4, 
Demanda, 15.60. 
Cable, 15.45. 
V:' P<- f'S 
Demanda, 1.12. 
Cable, 1.13. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; boros 
feroviarios, pesados. 
Plata en barras, 1.35 112. 
Peso mejicano, 103 1|8. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 6 me-
ses, 8. 
Ofertas de dinero, fuertes; la mSs al-
ta, 20; la más baja, 12; promedio, 12; ció 
rre final, 18; ofertas, 19; último r^clc, 
18; aceptaciones de los bíneos, 5 J.|4. 
Las libras esterlinas se reanimaron en 
las últimíis transacciones. 
Esterlinas: 
60 días letras, 3.47; comercial 60 días, 
letras sobre bancos, 3.47; ocmercial, 60 
¿as. letras, 3.46 y 1|2; demanda, 3.50 1|4 
cables. 8.51. 
BOLSA D E PARIS 
(Por la Prensa Aso-PARIS, enero 30.-ciada) 
Los precios estnrleron activos hoy 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotiaó a 58 
francos 05 céntloms. 
Cambio sobre Lond'», a 16 francos 2i} 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 17 112 céntimos. 
G A R R U L O Y F O 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a los 
B o n o s de l a R e p . de C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e » q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s de !a za fra . 
Obispo, 36 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 S 3 
R E G U L A D O R A " 
s. A. 
A t í s o por este medio a los señores aclconlstas de esta Compañía que 
desde el día primero de Febrero próximo queda abierto el pago del D í t L 
dendo número 80 acordado en Junta General de 25 del actual. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
E l Secretario-Contador 
HILAEI0 GONZALEZ 
HORAS DB PAGOS 
Solamente 
Domingos: De S a 11 a. m. V .,. • 
Días laborable»: De 8 a 11 a. m y de 1 a 6 p. ar 
c 945 6d-2t 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
LA FINCA «LA V&NTA" ESTA- i 
CION DE CONTEAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-tlno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trei y 
cuatro años; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
•Tianza Ejemplarer «scojidos par» 
Padrote. 
GANADO DB- COIiOMBIA 
para oueyes y vacas lecüeras. coiom 
Lianas, novillos colombianos para oiw 
jora, de Cartagena, Godeña y Zisoava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyea de Guanta y huerto C^' 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cm* 
pleíos de ganado para hierbe de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqui??'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
í* Perrer. Lucía alta, 8, Santiago ta 
""uba 
D I N E R O A L 
1 ñ o r 1 0 0 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOZRí JSíESU 
CoMiúado. 111. Teléf. 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e de M A Q U I N A S P A R A PANADERIAS 
L A F A B R I C A M A S CONOCIDA E N COBA. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a d o 6 8 . Habana . 
C A D E 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d o C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a U . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
PEESTAJJI0S DIVKR0 en todas cantHades con interés al tipo 
más ba/o del raercaao. concedienco los rajvores plazos pura su de 
volucwSn (desde un aAo haaia veinte) y derecho a amortl-u* por ps-
queñao entregas, semanau'.á. mensuales, trimestrales o las que se de-
seen, admitiendo en garantía primeras o segundas hipotecas sobre 
casas •< fincas rústicas, o sobro créditos hipotecarlos ya eoistituídos, 
capitales a censo y asufractus 
CO1*! PEAMOS hipotecas y cen>f&, paga-ido las primeras a la par, 
o sea s'n descuento algalio. 
TENDEMOS casas ? terrenos dentro del radío de la Cim1ad> no 
en sus repartos, cerca de las mejores víaa c!e comunicación, a pre-
cio barato y lo cobramos por pequeñas cuotas aemanaJes o «ea-
suales n. 
FACILITAMOS dinero para fabricación de casas. 
¡NO HAGA USTED SU OPERACION SIN OIE NUESTRAS PR0-
POSICKvJíES! 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Asúcatw 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w York 
I n t e r c o n l i n e n t a l T e l e p l o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
G10625 lld.-23 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y venta 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, p r é s -
tamos con garant ía , ca^as de seguridad para vaiores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
i PROXIMAMHNTB QUEDARA INSTALADO HL T B L J 1 P O N O PARA rOMüOTCARNOS 
UOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES BE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HAS1^ 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO, POR U ^ TA* 
TA RED TELEPONl OA Y THLDOPAPICA QUE NOS PERMITIRA COüfUNICARNOS D B S 0 * 
ÍIUB3R0 PROPIO DOAÍICILIO OON CUALQUIBPa PARTE DHL GLOBO-
APRESURESE A SUfaORIBIR ACCIONES DE ESTA OOMPAftlA Y A LA VHZ QU* ***** 
TUVARA A LA IMPLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA VÜ*  
BLEMENTB AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A n«.00 CADA UNA Y PROXIMAMBSTB BU**8*' 
KENTRAn NUEVA AĴ ZA NO LO DEJE, PUES, PARA M AÑANA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo . 1 7 0 7 . B a b a ^ 
ASO LXXXVIII DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1920- PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A M A R I P 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
Administrador! 
nicolas rivero y alonso 
FUNDADO EPí 1832 
DECANO EN CUBA P E L A pRENSA. ASO I IADA 
DlRSCTOR" 










P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 mea S 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Ano ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses „ $ 6-00 
6 Id. ,. 1 l-OO 
1 Afio n 2l-OO 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 
n  — • " 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RBOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
Í U A B O R D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
£1 Casino Español continúa cada 
vez más grande, cada vez más respe-
tado y querido la obra de su patrio-
tismo magnánimo, hidalgo, altruista y 
educador con aquel sereno y hondo 
tesón con que la realizó durante los 
cincuenta años de su gloriosa existen-
cia. Sigue el Casino Español siendo 
custodio celoso de los sentimientos e 
ideales españoles, uniendo corazones 
manos en el sagrado altar de la 
glorias y los prestigios de España y 
de Cuba. Entre esos prestigios y glo-
rias cuenta el Casino Español a nues-
tro nunca olvidado y siempre llorado 
Don Nicolás; al que con tan vivo ca-
lor, y tan constante celo protegió y 
acogió los fines, los empeños y las 
empresas de esta ilustre institución; 
al que, apenas extinguido todavía el 
fragor de la guerra de Independencia, 
levantó la bandera de unión y con 
fraternidad hispano cubana e his- cordia entre vencedores y vencidos. 
He aquí la sentida "Nota de luto" 
que la Memoria del Casino dedica al 
muerto Conde de Rivero: 
"Murió como mueren los justos: 
adorando a Dios y bendiciendo a los 
suyos. Y suyos lo éramos todos: fa-
nífica pompa de sus Bodas de Oro.: miliares, amigos, adictos y adversa-
Y estas son las ricas y nobles preseas j rios- Era Prócer' era grancle y era dig-
Memoria del ^ i T T bUen0' 
con 
paño americana y recogiendo, para 
reforzarlos y vigorizarlos, todos los 
latidos de la raza. Estos fueron los 
más honrosos y caros blasones con 
que se presentó engalanado en la 
imborrable celebración y en la mag-
con que aparece en su 
año 1919 y con que pasará a la ad-
miración de la historia hispano-ame-
ricana. «• 
Esta alma generosa y grande de 
ja concordia, este espíritu hidalgo y 
caballeresco de la Raza vibra en to-
das las brillantes páginas de la Me-
moria envuelta en la luz y nitidez de 
las galas que brotan pródigas y loza-
En él se vinculaban todas las virtu-
des, desde la bondad del alma a la 
religión del civismo. El santificaba el 
amor a la Patria, como que con él 
parece haberse extinguido el patriar-
cado de nuestra España en Cuba. "So-
cio de Mérito" del "Casino," sus con-
sejos, sus iniciativas, su experiencia, 
su acción personal toda, estaba siem-
6 e ( T u b a 
Stcvtl aríd 
La Junta Directiva de esta Ins 
titución, en sesión celebrada el dí« 
22 del mes actual, ha tomado e 
acuerdo de repartir un di vid en d« 
de cuatro por ciento semestral i 
todas las acciones emitidas» 
Y en cumplimiento de esa dis 
posición, se avisa por este medu 
a todos los señores accionistas d© 
Banco Internacional de Cuba, no-
tificándoles que la cantidad que 
por concepto de este dividendo les 
pertenezca, será enviada por co-
rreo en cheque a la orden de ca-
da interesado. 
José María Collantes, 
Secretario. 
pre a nuestro lado. Nada para él, en 
esa gama de privilegio, parecía serle 
difícil. Paladín del amor, apóstol de ñas de a pluma de nuestro ilustre c j ^ u » i „ • . f e na - r» ' a i T - Icleales acercamiento entre Lsoâ  compañero señor Ramón Armada Tei-
jeiro, secretario insustituible del Ca-
sino Español. Este espíritu es el que 
alentó e iluminó aquella velada en 
que con los fecundos caudales de la 
elocuencia del Presidente del Tribu-
nal Supremo, doctor Cueto, con can 
t̂os de inmortal inspiración a las gran-
dezas de España y de los pueblos por 
ña y Cuba, a nuestro lado traía, cons-
tantemente, la red de afectos impe-
rantes en su hogar, donde convivían, 
en la augusta santidad de la pureza, 
las más caras y hondas atracciones, 
los vínculos más íntimos y efusivos. 
Fué, además, un vidente del porve-
nir, para con España y para con Cu-
ba, y a su labor, diestra y sabia, dé-
bese en gran parte la extinción de 
ella engendrados, entre las notas del | í r o Í o ^ q u ^ r p ^ í a n alfombrar con 
Himno Nacional confundidas con las 
de la Marcha Real, ante el Excmo. 
señor Ministro de España y ante ilus-
tres representaciones del Gobierno, de 
las asociaciones españolas y cubanas 
y de todos los elementos sociales se 
celebró en la suntuosidad de los sa-
lones del Casino la memorable y so-
lemne Fiesta de la Raza. Este espí-
ritu es el que, según moción presen-
tada por el doctor José J . Fuente y 
fuertemente apoyada por el doctor 
Secundino Baños, y mediante las ac-
tivas y eficaces gestiones del Repre-
flores la senda del mutuo y recípro-
co afecto. 
El "Casino" correspondió con de-
voción a su memoria, llevando ofren-
das a su tumba, coadyuvando con su 
esfuerzo a la erección del monumen-
to que ha de erigírsele para urna sa-
grada de los preciados restos. 
¿Qué menos y qué más, si es que 
hemos de enriquecer con florones de 
gratitud la diadema que corona nues-
tro escudo?" 
La veneranda memoria de Don Ni-
colás sigue inspirando al DIARIO DE 
LA MARINA en la defensa de sus his-
tóricos ideales, en el apostolado de la 
sentante del Casino en Madrid, doc-' Ponf^ernidad hispano-cubana y en 
Juan Dances Conde, consiguió quej.6* cariño al Casino Español, cuyo ac-
su Majestad el Rey (q. Ú. g.) settual Presidente, señor Narciso Maciá 
sirviese otorgarle la autorización que 
Por conducto del Ministerio de Esta-
do solicitó para colocar en el Orato-
ĥa mantenido y aquilatado tan me 
ritoriamente el esplendor de sus glo 
,ris tradicionales. El DIARIO DE LA 
E l a o i n e n l o d e s u e l -
d o a l o s e m p l e a d j s 
E L AUMENTO DE SUELDO A LOS 
QMPLEADOS 
Se ha presentado la siguiente pro-
posición de ley a la Cámara de Ra-
presentantes: ^ 
Considerando: que debido al alto 
precio alcanzado por las subsistencias 
con motivo de la carestía de las mis-
maes, resultado todo ello de la guerra 
desoladora que azotó al mundo duran-
te los cinco últimos años. 
Considerando: Que todos los em-
pleados del Estado, Provincia y Muni-
cipio, cobran actualmente los mismos 
iueloos que antes de la Guerra en 
oue los ¿estos eran mucho menor.s , 
que ios que en estos momentos, se 
»e-n i ecetJtados a afrontar. 
CeiiL-ijerando: Que es un deber 
primordial de los Cuerpos Colegisla-
dores velar por que los empleados del 
Estado, la Provincia y el Municipij j 
tengan la suficiente remuneración. \ 
El Representante que suscribe tiene 
el honor de proponer a la considera-
ción de sus compañeros Da siguiente 
PROPOSICION DE L E Y 
Artículo I—Se aumentan los suel-
dos de todos los empleados del Esta-
do, la Provincia y el Municipq, en ia 
siguiente forma • 
A los que gocen de sueldo rñayor 
Como Preparar En Casa 
E l Tratamiento Para 
Su Propio Cutis 
í'o de San Felipe de Neri de Cádiz, ¡ MARINA no va solo en este afecto 
oy monumento nacional, una lápida [ cordial al Casino; lo secunda Espa-
j-n honor de Don Rafael María de La- ¡'ña para la que guarda en el corazón 
|ra* ŝte espíritu es el que ha resplan^de su casa solariega "su trono y su 
ecido en la largueza tradicional con | ^Itar." Y lo secunda Cuba, cuyo es-
^ el Casino Español ha contribuido í cudo se enlaza amoroso para coronar 
a todos aquellos actos y empresas con | la techumbre de sus salones, a los 
ûe se había de engrandecer la Ra- escudos de todas las provincias espa-
2a y se ha habían de acendrar las ñolas. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
r , na COKií iífOR 
^nern ' de 8 a 5. Teléfono A-8é50. 
&a nr nr potecas 631 todas cant'df den al tipo más bajo de plaza con tc-
cos pvi 11(1 y reserv&' compra y ve.-.ta de casas, solares y fincas rústl-
KcH,.; Jnformes dtí esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados j 
wrios de crédito de la Capital. . . . ind 11.-0C. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Trata 
Qcinta de MSan José** (Arroyo Polo) 
•̂ iento específico del Dr. C. M. Desvernine. Director Propietario. 
"Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 62. 
. 1 C6657 alt. Ind. 30jL 
B«cet» íl-ratis, Produce Efecto •» Una Noche 
New York:—."Es mi propio descubri-
miento y solo una noche es necesaria pa-
ra obtener tales maravillosos resultados-' 
dice Mae Edna Willer cuando sus amigras 
le preguntan acerca de su admirable cu-
tis y la mejoradísima aípariencia le sus 
m n̂os y brazos. Usted puecíe obtener 
los mismos resultados si sigue mi con-
•sejof dice ella. "Considero como uno 
de mis deberes decirle a cada nifia y 
mujer lo que hizo esta sorprendente re-
ceta por mí. Imagíneselo ilaicamente 
todo este cambio en una sola noche. Nun-
ca me cansa decir a otras lo que preci-
samente prodajo tales extraorlinarios re-
sáltalos. He aquí la receta idéntica que 
hizo desaparecer cada uno de los defec-
tos de micara cuello manos y brazos 
lasta que ustíd ia pruebe, yodrá for-
marse una idea de los maravillosos cam-
bios que liará una sola aplicación. La 
receta que usted puede preparar en su 
propia casa es como sigue:—Vaya a 
cralquier droguería o botica y consiga 
vna onza de Compuesto Kulux. Ponga 
esto en uno botella do dos onzas y agregue 
un cuarto de onza de witc-h hazel (Ha-
mamelis) y .'léñela con agua. Mezcle es-
to en su "asa y así estará segura de que 
tiene el artícalo legítimo. Apliqúese de 
acuerdo a las instrucciones que se encon-
trarán en cada pagúete de Compuesto Ku-
lux. La primera aplicación sorprenderá 
a usted; transforma el cutis en blanco 
xosado, transparente, suave y aterciope-
lado. Os prodigioso para cutis trigueño 
y pálido, para pecas, quemaduras y man-
chas de Sal, poros abiertos, cutis ás-
perô  rojizo, arrugas barbillas, espiij!,-
llas y en concreto para todo desperfecto 
propio de 'a ci<ra, manos y brozo» Si el 
ciello y pecho están descoloridos por efec 
tos del Sol, apliqúese esta preparación 
er. las partes afectadas y el censurable 
lefecto desaparecerá como por magia. Es 
absolutamente inofensivo y no produce 
ni estimula 1̂ crecimiento del cabello 
íx_ poría ruan fisPera8 y maltratadas ebten las manos o brazos o quó abusos se hayan cometido con ellos por trabajo o erísosiclfo al sol y al aire. El Compues-
to Kulux llevará a efecto una admirable 
transformación, cuasdo más en doce ho 
ras. MJlles lo han usado han obtenid» 
los mismos resultados que yo obtuve." 
, La señorita O. C. dice:—"Mi cutis era 
malo y áspero; mi, cuello, pecho, ma-
nos y brazos estaban toatados por el 
e%1. Precisamente la primera aplicación 
dü este admirable Compuesto Kulus me 
convenció .iiie mi mal cutis y defectos do 
la piel muy pronto serían cossas del pá-
salo. En unáis cuantas sema'jias todos 
estos desagradables defectos habían de-
saparecido completamente y siempre lo 
usaré piara con&ervtar mi cutis en su 
mejor estado. Lo he recomendado a mis 
amigas y todos ellos están tan entusias-
madas con él como yo lo estoy. Todas 
nosotras lo asamos antes de ir al teatro, 
bailes o reuniones y es sorprendente la 
diferencia jue hace en nuestra aparien-
cia." 
La Sra. G. P. . escribe:—"El Compues-
to Kulux ha hecho milagros en mi cutis 
lo tenía muchas arrugas despreciables 
y una piel obscura, pálida y áspera. Mis 
manos y brazos estaban cubiertos con 
pecas. l>espiics del uso del Compuesto 
Kulux por ocho semanas estos defectos 
censurables so habían desvanecido ente-
ramente. Me veo diez años más joven 
y aconsejo a *oda mujer y niña que le en-
saye y tengo confianza de que después 
do una o dos aplicaciones lo usarán con 
tinuamente y que estarán tan favora-
blemente impresionadas con él, como íta-
lo estoy yo o uso en vez del polvo pa-
rft. la cara pues la transpiración no lo 
afecta y ee retiene mejor y se vé más 
natural." yo lo recomiendo a tdos mis-
amigas." 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto 
tenga cuidado de seguir laa direccio-
nes completas que encontrará en cada pa-
rí r.ete ¿m ConftPuesto Kulux, un cuarto de 
k-nza .de -í̂ íeh hazel (líamamellis) y 
vna botella vacia de dos onzas. No necesi-
ta nada más y es tan simple que cual-
ra puede comprarlo. Los Fabricante* y 
r-roguistas garantizan que habrá una mí-
;vía notable después do la brimera apll-
u-clón o en caso contrano deVuelv* i. 
el dinero. Do venta en esí.a ciudad en 
• o<t-,s las draguefJas bajo la garantí» 
do devolver el dinero. 
de cinco mil pesos anuales se aumen-
tará un diez por ciento. 
A los que devenguen un sueldo ma-
yor de tres mil seiscientos pesos 
anuales, se aumentará en un veinte 
por ciento. 
A los que ganen un sueldo mayor de 
mil doscientos pesos y menor de esa 
cantidad se le aumentará un veinte y 
cinco por ciento. 
Artículo II—Todos los departamen 
tos del Estado, la Provincia o Muni-
cipio, harán el ante-proyecto de pre-
supuesto incluyendo los aumentos. 
Artículo III—Las cantidades nece-
sarias para el cumplimiento de esta 
Ley, serán tomadas de los fondos del 
Tesoro sobrantes o no afectos a otras 
obligaciones. 
Artículo IV—Quedan derogadas to-
das las Leyes, Ordenes- Decretos que 
se opongan al cumplimiento de 1&. 
misma. 
Artículo V—se exceptúan los miem-
bros de las Fuerzas de Mar y Tierra 
no así los empleados civiles de lo^ 
Departamentos de Guerra y Marina. 
Artículo VI—Esta Ley comenzará a 
regir desde su puWicación en la Gá 
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los veinte y siete 
días del mes de Enero de mil novecien-
tos veinte. 
(F.) Fernando Quiñones. —Vicente 
Alonso Pui.g.— Dr. E. J. Casuso. — 
Emilio Sardinas—Antonio Pardo Suá-
sores escolapios, y muy poco des-i 
pués cruzó la nave el Iltmo. señor 
Obispo diocesano, que iba a presidir 
el triste acto. 
Algunos niños del colegio que lle-
garon acompañados de sus madres 
se adelantaron emocionados hasta el 
catafalco, dejando en el suelo al arro-
dillarse hermosos ramos de bien olieh 
tes flores. Realmente, había, se nota-
ba sentimiento hondo en la concu-
rrencia que llenaba el templo. 
El Padre Figueras, se adueñaba fá-
cilmente, sin poner nada de su parte, 
sin notarlo acaso, de los corazones de 
cuantas personas le trataban, y so^ 
muchas, muchas, las que lloran su 
prematura muerte. 
La misa de requien ,del maestro 
Perossi, a voces y órgano, fué oída 
con verdadero fervor religioso, como 
igualmente el responso. 
Esta misa la celebró de oficiante el 
párroco de la Caridad Padre Pablo 
Folchs, y de diácono y subdiácono los 
P.P. Escolapios Martí y Lorente. 
Como dejamos dicho, presidió la 
fúnebre ceremonia el Htmo. señor, 
Obispo diocesano, asistido de los P.P. 
pinilla y Pujan. 
En nombre de las Escuelas Pías, 
el P. Provincial Francisco Fábregas, 
V los Rectores de los colegios de 
Guanabacoa y San Rafael, P.P. Sie-
rra y Ollé. 
Concurrieron por el Cabildo cate-
tedral, los señores canónigos Maes-
trescuela y Magistral, P.P. Arteaga y 
Lago. 
Párrocos: Arambarri, Lobato, Rive-
ro y Calasans, este último en su nom-
bre y en el del párroco de Jesús del 
Monte. 
Muchas señoras y señoritas y caba-
lleros llenaban la iglesia. 
' Después del responso se repartió 
entre los concurrentes a las honras 
fúnebres un recuerdo del P. Pedro 
Figueras, con su retrato de excelen-
te parecido. 
Del recuerdo: 
"Cuando me abrumaron los pesa-
res de la vida, Jesús mío, mi cáliz fué 
muy amargo, pero lo un{ con el pen-
samiento al que Vos aceptásteis por 
mí, en el huerto de Getsemaní y ha-
llé fuerzas para beberlo a mi vez.'" 
"La dulzura se revelaba en sus la-
bios, la bondad en su corazón y la 
misericordia en sus obras." 
¿De quién se habla aquí? Ese era 
el P. Figueras: La dulzura, la bon-
dad, la misericordia. 
C. 
G R A N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• B A L S A ' 
s d e B A L S A Y P A C I O S 
e inaugura el primero de Febrero. Situado en O'Rei l ly 31 
T e l é f o n o A-1829 . 
L o s S r e s . G A R C I A , F E R R A R A y D I V I N O , h a n t r a s -
l a d a d o s u E s t u d i o a A G U I A R , 71, n u e v o edif ic io d e 
" T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a , ^ ú l t i m o piso . — E n 
el m i s m o s e h a ins ta lado la N o t a r í a de l L d o . P e l a y o 
G a r c í a y del D r . O s c a r A. M o n t e r o . 
c 993 ld-31 2d.-30 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
H o n r a s F ú n e b r e s 
Ayer se celebraron en la iglesia 
de La Caridad, antes de la Salud, hon 
ras fúnebres por el alma perfumada, 
con todas las virtudes, del R. P. Pe-
dro Figueras. Por aquel sacerdote 
ejemplar, digno de toda alabanza que 
ha muerto prematuramente, ya que 
su sola presencia edificaba y enseña-
ba. Edificaba y enseñaba porque era 
todo corrección, amabilidad, dulzura; 
y si bien la maldad y la perfidia lo 
han empujado brutalmente hacia las 
eternas regiones de la luz y del des-
canso; es lo cierto, certísimo, que 
aun hacía falta en este mundo, dondo 
hay tantas miserias y tantas tinie-
blas. 
Lai iglesia donde se celebraron las 
exequias por el que fué hasta hace 
muy poco Rector de las Escuelas Pías 
de la calle de San Rafael, es una igle 
sia amplia, de tres naves, con gruesas 
columnas a derecha e izquierda no 
exentas de elegancia. E l altar de pri-
vilegio de sencilla, labor esmaltada 
de color marfileño ribeteado de oro, 
resplandecía de luz. No lejos de las 
gradas se alzaba el túmulo cubierto 
de paños negros; sobre el túmulo un 
bonete, tal vez uno de los que usara 
el ilustre desaparecido, y una estola 
morada galoneada de oro; alrededor 
blandones y en las cuatro esquinas 
macetas con altas plantas de finas ho -
jas. Un conjunto severo, sencillo, im-
ponente. 
A las nueve o poco antes, llegaron 
los alumnos del colegio de San Ra-
fael acompañados de algunos profe-
N E C R O L O G I A 
Sra MARIA AMAT Tda P E TREMOI.S 
Confortada con los auxilios de nues-
tra religión y rodeada del cariño de 
los suyos ha dejado de existir a una 
avanzada edad la respetable señora 
María de la Caridad Amat viuda de 
Tremols. 1 
Era la extinta muy justamente esti-
mada por sus virtudes y su bondadoso 
carácter y cuantos la conocían la-
mentarán, como nosotros, su desapa-
rición . 
Sepan sus afligidos hijos los señores 
José A., Abdón, Néstor y Angel Tre-
mols y Amat, amigos nuestros muy 
apreciados, la participación oue en; su 
pena tenemos y al enviarles el piésame 
más sentido les deseárnosla necesaria 
Resignación para somortar el rudo 
golpe que han recibido 
E l entierro de ia señora vivuTa de 
Tremols q. e. p- d., se etectoiará a 
las ocho y media de la mañana de hoy 
isaliendo el cortejo de-la calle 13, en-
áre F y Baños, en el Vedado. 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO No. 101 
D r . Robelin 
de las Facultades de París y Jtta-
drid Ex-Jefd de Clinica Dermato-
lógica de» Dr. Gazapjc. 
/París 1888) 
Eí-pe ."'alista en las Enfermedades átí 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMAj¡ 
NPUFOSISMO y MICROBIANAS ¡i 
MALES de la SANGRE; del CABBV 
LLO y BARBA; MANCHAS; GR A" 
NOS; PECAS y demái defectos de lu 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
Teléfono A-1S82. 
Antonio L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
ha trasladado sus estudios de aboga-
do y notario al nuevo edificio de "Th^ 
Trust Company of Cuba", Aguiar, 71, 
entre Obispo y Obrapía, quinto piso 
Teléfonos: A-3551 y A-4251.. 
3492 ^r. 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace mfts intensa la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-tes v sanca. Cura y conforta ojos infla-mi-dbs, irritados y cansados por dema-siado trabajo Es inofensivo; no produce arrlor o quemadura. Con frecuencia na-fcíjita a personas que usan anteojos a dt-phacerse de ellos. Es recetado y reco-mendado por doctores; se vende en todas las droguerías moderna». 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
Carbeiel l y Dalman, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las «nXenu&Aadea dal em tómalo. Trata por un pi'oledlmlento es* pecial las diapepsias, úlo raa del osüV maso y la enteritis crOnlca. aBesruranáj la curn. Consultas: de 1 a S. BeJv% 90 Teléfono A-6050 Gratl» a Ion pobnsB. La« nes, Miércolrs r Vlerneai 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento M09£ prev 
ducto de 40 años de experiencia. Pren 
miado con la Legión de Honor y me-̂  
dallas de ORO en París y en todas laí 
exposiciones. Sin explotación ni en̂  
gafio. 
Tengo un completo surtido, para ttH 
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi eŝ  
tablecimlento de Matanzas. PIERNASt 
JkfANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^ase de aparatos para corregit 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-&933 
Gbrapia No. 59. Habana^ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
îISVJASO 1>EIí HOSPITAX D E EMEK-
V/ (cencías y del Hospital Número Una ESPECIALlíSTA EN VIAS URINA RIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscopil 'eterismo do los uréteres y examen derjfíón por los Rayos X-
| NYECOIONES D E NEOSAI/TARSAS. 
C~ ONSÜI/TAh: DE 10 A 1% A. M. í Di S a 6 a. m en 2a calle da Cuba. 69. 
D r . C l a u d i o F o r l ú o 
Tratamiento especial de las afeo 
clones de la sangre, venérea^ y s© 
cretas, cirugía, partos y eníermeda 
des de señoras. 
inyecciones intravenosas, sueros 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7y2 a 9% d« 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eléfono A.8990, 
S035 31 e 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDRATICO DE LA 0NIVERSIDA3 
I Garganta, Nar iz v Oidoa, 
J Prado, 38; de 12 su 3 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, para 
su establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
más bajos que los de otras casas- Tenemos máquinas NA-
TIONAL y AMBRICAN de todos los modelos. Numerosos co-
merciantes prácticos en negocios nos han favorecido con sus 
órdenes, ' estando satísfe chos de sus nuevas Cajas. También 
Jimplamos, niquelamos y reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . T e l . A - é í 3 5 
C R E D E N T I F R I C A d e COLGATE 
S A L E E N F O R M A D E C I N T A A D A P T A N D O S E A L C E P I L L O 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1920. 
L A P R E N S A 
ÍM rm-i-íitmnaal en Matanzas de un i amada del Ilustre galeno 
diariode Ta'mSana. íe remití a és- Guiterae no puao vencer, . 
te, ayer, dos columnas de prosa nu-
^^¿"¿¿n noticias d« la bella ciudad 
de los Dos Ríos? ^ n , 
- ¡ Q u é disparate! E l Corresponsal 
nos ha hablado, con prosa que es una 
pulmonía, por lo fulminante, de la 
ex-emperatriz de Alemama... 
Esta se apercibe para tomar hábi-
to Nuestro ilustrado companero lo 
encoieítra muy mal. ¡Y de aquí las 
dos columnas! Tituladas de este mo-
do- "Correspondenaia de M a ^ f -
jppr el "Pan" y por la ÍBrmxta, 
querido amigo! 
Leemos en un colega: "400 wago-
nes americanos demorados en la Ha-
^-Tdice otro:—"Ciento ochenta va-
pores, surtos en puerto.. ."—Mercan-
cías averiadas, escribe un tercer co-
fr^e¿ay quien afirma:—Se acabó el 
E l maestro Bracale se ha dicho en 
Tista de esto, para su batuta: — Con 
la música a otra part"'-
Y se dispone a embarcar en ei "Sa-
Irústegui" con esta otra clase de mer-
ermeía—tenores, tiples, barítonos y 
unos cuantos instrumentos música-
les 
—Puesto que cstaanos con el agua 
al cuello... 
El "caro" maestro se va ya que no 
puede continuar aojií, aun cuando vi-
no con el deliberado propósito de 
"quedarse con nosotros." 
La huelga de bahía—como el lector 
puede colegir .por la nota anterior— 
prosigue inalterablemente 
Escasea la harina, faltan los ce-
reales, y ¡la carne se encoge! Los fe-
rroaarriles han entrado en la huelga. 
Los carretoneros la secundan. 
Y la "grippe" en tanto continúa 
segando vidas por docenas. 
—¿Qué opina usted, doctor Guite-
ras ̂  
—No tiene remedio, ¿qué le vamos 
a hacer? 
Ha m'iTierto, recientemente, la hija 
E l doctor 
en ese caso, 
a la muerte. 
• * * 
En estos días la amistad a una dis-
tinguida familia — Figueroa-Barilla • 
Saladrigas—nos ha llevado tres veces 
casi sucesivos a la Necrópo.tls de Co-
lón. Una ráfaga de aquella tremante 
fatalidad griega, que nos han irans-
mitido, al través de las centurias los 
libros clásicos—parece haber azota-
do esos hogares sencillos- que la dul-
zura y el amor presidían hermanada-
mente. . . 
Hemos oído—en ese lento "vía cru-
xis" de los sepelios—narraciones te-
rribles, donde el dolor y la impruden. 
cía fueron tegiendo, a cada agonU 
una nueva mortaja... 
La Sanidad ¿no tiene ningún recur 
so para evitar esta serie de calami-
dades- que hoy estremece a la Ha-' 
baña toda? 
Huelgas, epidemias, suspensión de 
las garantías constitucionales, conci-
liábulos políticos, "coaliciones", fal-
ta de pan, de leche y de carne, ham-
bre, miseria y manifiestos de todas 
clastis... 
Este es el cuadro presente. Un cua. 
dro que tiene mucho color... 
Y "La Discusión"—diario cubano, 
para el pueblo cubano—no tiene por 
lo visto nada que decir sobre estas 
cosas. Carecen de* importancia... 
¡Ayer no publica siquiera un edi-
torial! 
QUININA EN FORMA SUPERÍGR. 
El efecto tónico y laxante del L V 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superk* a la Quinina crdmaría. y u*-
af'rta la cabeza. La firma de E . W 
GROVE se halla en da caiital. 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras, 
grisis, carmelitas. Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. ff 
l a 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
B I A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 31 E-
EL CENTEN. - LA MONEDA 
INOLVIDABLE 
d?. 
De un diario bien informado: 
—''Ya no hay bandoleros en Orlen-
te. No queda allí ninguno." 
Se han corrido, estimado colega. So 
han corrido un poco... 
Según ^'El Comercio" la huelga se 
propaga. 
Y agrega: 
—"Considerando que la huelga de 
bahía lleva ya un mes de duración, 
que los que en ella toman parte no 
reciben auxilios de los demás gremios 
y el hecho de generalizarse el parj 
prueba qu^ no los podrán recibir ma-
ñana, ni es posible el mutuo; apoyo 
monetario de los huelguistas dad3 
que, todos se encontrarían en igual si-
tuación surge la sospecha de que al-
guna mano oculta facilite los recur-
sos para el sostenimiento de huelgas 
tan sostenidas y generalizadas y qu*» 
esa mano pertenezca al mismo ele-
mento que aconseja al pro'etariado sr. 
constante rebeldía." 
Añade "Eí Comercio": Es de supo-
ner que el Gobierno habrá pensado ya 
eso mismo". 
¡Es de suponen 
El "Diario Español" rompe una lan-
za en pro de la República Dominica-
na. Es un bello gesto 
—"El pueblo dominicano—Informa 
el "Diario Español"—pide por boca 
de su Presidente de "jure": la supre-
sión de la censura y de la justicia 
i prebostal y el nombramiento de una 
; Comisión de estadistas nativos quo 
formule las leyes necesarias para la 
i reorganización de las instituciones 
I municipales, provinciales y del Esta-
ndo, a fin de que en breve plazo la Re-
I pública sea restaurada y reintegrada 
el puebló en su soberanía y liberta-
des. . .» 
Y agrega: 
—"Como el pueblo dominicano, por 
las circunstancias creadas por la 
ocupación militar, no tiene actual 
mente la libertad de manejar sus ren 
tas ni puede efectuar colectas, las 
Juntas establecidas en Europa y Nor-
te América son las que buscan recur-
sos, solicitándolos de aqueilas perso-
nas que simpatizan por la causa". 
"Sépanlo pues, los simpatizadores, 
termina el colega. 
Y eso mismo decimos nosotros. 
* * « 
El "Heraldo" truena contra la sus-
pensión de garantías y hacen lo mis-
mo los otros diarios liberales como 
Marca la época más dichosa 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
ciamos antes con un centén! Hoy no 
vemos nunca una de esas moneda j 
tan elegantes y simpáticas. E l terri-
ble señor Cancio no permite un cen-
tén ni como dije o brujería de Pmán 
de Villegas. ConT su. valor, $5.30. no se 
puede comprar ahora ni una caía d^ 
fósforos, en hue.'ga como todo. 
^ín pmbarp") con S5.30 puede usted, 
nroríra^e un" día de felFcidad y de ^1 Triunfo" y "La C h a m b e W Es-
HARTURA Saquo en la Estacióc Ter tos colegas estiman ,cue el Gobiern; 
minal un pasaje de IDA Y VUELTa. se. dispone ahora a usar de procedi-
cme h) costará tres pesos treinta cen- ¡ mientes de fuerza, amparado en la 
favos en primera clase; tome el I resolución reciente del Congreso. 
Eléctrico de Güines de las 8 menos j —"Suspender las garantías consti-
po a- ra., disfrute de un viaje rápido tucionales—afirma el "Heraldo" es 
y cómodo hasta Madruga, contem- | de hecho una amenaza de apelar a me-
plando los paisajes y panoramos más j dios violentos, lo que es una decla-
bellos de nuestra Cuba; camino tre?| ratoria y un propósito de que se te-
cuadras de la Estación de Madruga' 
al suntuoso y confortable Hotel 'San 
• 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
U n cabello hermoso atrae irresistiblemente todas las 
miradas y recibe dondequiera entusiasta tributo de 
admiración. L a Naturaleza, además de darle a la 
cabellera extraordinarios encantos, dispuso que fuera 
la corona y el complemento indispensable de la belleza 
humana. E n efecto, no es concebible una mujer her-
mosa sin una cabellera abundante y lozana. Para la 
conservación y embellecimiento de este precioso adorno, 
la ciencia moderna no ofrece nada igual a la 
D A N D E R I N A . Esta íoción vigoriza el pelo, impide 
su caída, favorece su crecimiento y es el remedio ideal 
para la caspa y demás enfermedades similares. L a 
D A N D E R I N A es la única preparación que limpia 
y suaviza el cabello en pocos momentos y permite que 
el peinado sea más fácil y tenga mayor elegancia 
Tanto por estas cualidades como por su exquisita 
fragancia, la D A N D E R I N A es el artículo de 
tocador más agradable y útil para toda dama que 
sepa apreciar el inmenso valor que tiene la corona 
de su belleza: el cabello. > 
h a b a n e r a s " 
E N E L N A C I O N A L 
L a d e s p e d i d a de la O p e r a 
barítono Danise, Prances. 
María Cantoni y el b W 
La función de la 
a la señorita Georgina M e ^ H 
sume el turno último J ^ l . cô  
El adiós de la C o ^ ^o, 
Pero no de Lázaro 
El insigne tenor. ai qu6 t 
Se va Bracale. 
Y se cierra una temporada. 
La función de esta noche y las dos 
/de mañana pondrán término al gran 
espectáculo que hemos venido disfru-
tando desde fines de año en el Na-
cional, 
Se cantará Tosca hoy. 
La bella ópera de Puccini, que ya 
fué representada en noche de abo-
no, ofrece esta vez el singular atrae 
tivo de aparecer confiados dos de sus 
principales papeles a los notables 
cantantes Lázaro y Danise. 
Función extraordinaria, a precios 
espaciales, costando los palcos sin 
entradas 15 pesos. 
Vale 4 la luneta. 
Y 2 y medio la entrada general. 
Para la matinée de mañana, sexta 
de abono, se ha elegido Un bailo in 
maschera, en la que tanto se hicieron 
aplaudir anoche el * tenor Lázaro, el 
en oír nuevamente, 8^0? ^ 
nuestro público tomando «« 
función del lunes en el teat 61111 
Bracale ha desistido ^ ^ ^ 
huestes este año a la ^Zl̂  
toumée por el interior. UmH 
Se dirige a Méjico. 
Para actuar en el teatro Arv 
En el vapor Patricio d ^ 
fron de la Compañía T r a s a t u ^ 
pafiola. tienen separado pasli ^ 
los artistas de la Opera. ^ 
Saldrán en.ia tarde del 
Probablemente.., 
11 ! b d b é s i a © 
—"Las ipiatrióticas declaraciones 
que publicamos ayer, hcehas por el 
General Emilio Núñez a sus amigos 
íntimos y sorprendidas por uno de 
nuestros Redactores, etc. etc." 
Párrafo que transcribimos porque 
no deja de tener grada. 
Declaraciones del Genera1 Núñez: 
/."sorprendidas por uno de los redac-
tores del propio diario de Don Emilio? 
¿Vamos de sorpresa en sorpresa! 
Un colega anuncia:— Se intensifi-
ca la epidemia de gripe. Los falleci-
dos por la trilogía de infliuenza, Grip-
pe y Bronco Pneumonía se multipli-
can." 
Resta, estarla mejor. 
Ambas frases nos han hecho reme-
morar unos donosos versos de Pérez 
Zúñiga, que vamos a reproducir para 
amenidad de nuestros lectores. 
Se titulan "Operaciones aritméti-
cas ." 
Y dicen así: 
—Sólo en mi hogar observando 
voy las cuentas aprendiendo 
pues mo las van enseñando 
Wm 1NTEBN4CI0NAL PARA « S P I R M S A C I l i U F F E U L 
Automóvil Qub de la Habana 
O ' R E I L L Y , 3 9 , e i t f r e C u D a y S . I f í a a c l o 
men procedimientos irregulares y de 
que se les hará frente con irregulari-
Luis"- y por dos pesos, que comple- dades también. En este caso se nive-tan el centén, almorzará usted como 
un Príncipe Indio, hará la digestión 
como un Patriarca, tomará, sin cos-
tarle nada, las legítimas aguas de El 
Copey y olvidará todas sus contra-
riedades. 
Honradamente queremos aavertir 
le que corre usted el peligro do no 
querer volver a la Habana. ¡Tan bue-
i no *js Madruga y tan bien servid,-; es-
tará usted en el Hotel "San Luis"' 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y mrdia p. m. saldrá us-
ted de Madruga, j , al llegar a la Ha-
• baña, tendrá usted que confesa*" qu« 
I creía imposible que todavía pudiera 
emplearse un centén con tanto pro. 
i vecho. Sobre todo, si ha comido us-
ted el arroz con pono Qez «otei "San 
I Luis." 
2568 .íle. 
la de un ta3o a todos los ciudadanos; 
a los posibles alteradores victimarios, 
y a los seguros perjudicados, vícti-
mas." 
Y cabe, por tanto preguntar: en 
tonces, antes ¿había garantías? 
Los procedimientos tiránicos eran 
naturalmente por tanto un desvarío 
de la oposición. 
Cuando toda la prensa liberal pro-
testa ahora del Decreto suspendiendo 
las garantías constitucionales, prueba 
es que la Carta Ma^na tenia un as-
cendiente por todos respetado. 
Bien dice el refrán que más pronto 
que a un cojo se coge a un . . . 
Etcétera. 
« * * 
El "Diario Cubano" órgano en lí-. 
prensa del General Núñez, escribe: 
En las afueras del Ayuntamiento 
de la Habana lay muchos agentes 
que vfcven sacando títulos de Cbauf-
feurs a cualquiera por una cantidad 
que sepa1 más o menos manejas, o 
nada en absoluto. 
Pero «sta casa, saca el título a sus 
discípulos y los enseña a manejar y a 
hacer sus oomposturao en caso de que 
la máquina se descomponga en las 
carreteras. 
SI quiere ser un buen chauffeur» 
no piensu solo en eacar el t tulo, 
venga a vemos en O'Reilly, 20, y 
aprenderá en poco tiempo y se co-
locará con buen sueldo y sin muchai 
dificultades. ' 
mi avaro suegro sumando, 
mi criada sustrayendo. 
mi mujer multiplicí nd^ 
y mi suegra dividiendo 
nuestra paz de vez en cuando...** 
A propósito de la "subvención Her-
shey", escribe "El Triunfo": 
— " E l Senado no imitará a la Cá-
mara probablemente; nuestros sena-
dores no se dejarán sorprender ni me-
nos le darán al país la ingrata sor-
prensa de aprobar una subvención que 
constituirá un enorme escándalo..." 
¿Habla %n serio el colega? 
El Senado, ciertamente, no se dejará 
¡sorprender, pero... ¡de eco a que no 
apruebe la subvención, ¡hay diez ki-
lómetros de ferrocarril' 
Con la electricidad ¡no hay quien 
rueda! 
Las Invitaciones ai Baile de Palacio 
se han repartidoi por correo, y con un 
fcello de diez ^entavt. 
La propia Presidencia de la Repú-
blica desconfía, por lo visto, del ser-
vicio poptal ordinario . . 
Anda â í todo. Carreterasy muni-
cipios, hacienda y sanatorios, huelgas 
y grippe... 
Pero... 
¡Puede el bní7* continuar' 
• fio 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de Tss hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '"-̂  anestésico pudî ndo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P m diarias. 
Someniplo» H sitos. 
A L C O M E R C I A N T E E I N D U S T R I A L 
Es importante para usted el dar a sus productos las mayores garan-
tías de protección y confianza calVáa dolos de las perturbaciones y aten-
tados que puedan experimentar de aquellas personas que poco escrupulo-
sas no dudan en apropiarse del crédi to obtenido por otros productos, bus 
cando el parecido o semejanza, induciendo al público al error o confusión 
o bien echando por tierra de momento el buen nombre alcanzado a fuer-
za de muchos años de trabajos inessantes. 
Por esto es conveniente que usted registre sus marcas antes de lanzar 
el producto al mercado y proteía su invento bajo el amparo de las leyes. 
Nosotros nos encargamos de este trabajo por un módico predo 
De ese modo velaremos por sus intereses y cuidaremos de quie nadlo 
se aproveche del crédito que usetd goza. 
dlcadón 116500103 floreclentes y P^speros si ustel atiende a esta In-
•n. T - Í ^ T 3 Carg0 de t0<ia Clase d6 asuntos ^ t lvos a la propiedad 
^dustnal. MARCAS Y PATENTES modelos industriales, recursos de al 
«ada y contencioso administrativo. Asuntos judiciales en general 
Escríbanos hoy mismo. Consulta» y dictámenes. 
D e p a r t a m e n t o L e ^ 
D R . J O S E D E C A S T R O , E d i f i c i o A b r e u , 
M e r c a d e r e s y O M R e i l l y . C i u d a d 
T O D O S L O S 
s u b e n e l p e r o 
ILOSOFIA 
h a r e b a j a d o l o s p r e c i o s e n t o d o s l o s 
a r t í c u l o s d e s u e x t e n s o g i r o d e r o p a , 
s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s . 
H e a q u í u n a p r u e b a : 
v e s t i d o s d e g e o r g e t t y c r e p p e , 
b o r d a d o s c o n m o s t a c i l l a , a $ 3 5 ; v a -
l e n $ 6 0 . ¡ V é a l o s u s t e d , s e ñ o r a ! 
D I A Z , L I Z A f f l A Y C í a . 
r a í y & 
\m E i ü i d y E L M0 dte L i é « 
No solamente alivia el 
^ ESTH.EÑIMENTO sino que tonifica el 
canal intestinal. No tienen sabor, siendo por 
\ tanto ideal para mujeres y niños. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
»**' »r.»ri£T-
555. 30 y 31 • 
t n E L n i P O D P o m m a s 9 ^ 
L 0 5 C A b A L L 0 5 , L L A M A B A U O -
L A A T & n d O M V l 5 T l E n D O c o n 
T E L A 5 D t 
L A C A S A R E V U E L T A 
A 0 U I A R 77. - A A B A f l A . 
A Í Í O L X X X V I 1 1 
D I A R I O D E L A I t o í U N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A F IESTA D E L DIA 
^esta magna-
t limada a una gran resonancia. 
rearase en la noche de hoy para 
. nUación oficial del nuevo Pala-
^ de la Presidencia. 
baile para el cual han hecho in-
"i6n a los principales elementos 
.nuestra sociedad el Primer Magis-
trado de la República y su ilustre es-
P0cu hija adonable, la encantadora 
Ceorgiaa Meuocal, hará con esta fies 
ía en presentación. 
irntre el esplendor y la pompa del 
0 tan de surjir otras figuritas 
sar7ag qUe aumentarán la más florida Mión del mundo habanero. 
Forroan un grupo. 
, .adas hermamtas una», las Mon, 
•alvo Merceditas y Lolita, hijas del 
2eneral Kafael Montalvo. 
0trasf las señoritas Plá, las bellas 
muy graciosas hermanas María Lüi 
^ « Conchita, que ya en sus prime-
SSs pas0S por los salones han dejado 
una estela de simpatía. 
pía más. 
Muy bonita por cierto. 
ia señorita Josefina Izquierdo, 
]iija del Primer Secretario de nuestra 
. Legación -en. Italia, doctor José Al-
terto Izquierdo y su bella esposa, Ma 
ría Groso. 
Entre otras más hará su primera 
presentación en la fiesta palaciega la 




Una primita de Georgina muy gra-
ciosa, Esther Menocal y Martínez, 
hija del coronel Pablo Menocal. 
Bn el adorno floral de la nueva 
miansión se ha reservado a los her-
manos Armand el salón donde se ser 
virá el buffet en tres grandes mesas. 
Una de ellas, que aparecerá deco-
rada toda cd*i cestitas de swcet-peas, 
es la de los señores miembros del 
cuerpo diplomático. 
Las rosas Mina Truffiu, originarias 
del jardín E l Clarel, alternarán con 
la nueva flor. 
Colocadas también en cestitas. 
Al buen gusto de los Armand ha 
sido confiado asimismo el adorno del 
recibidor. 
Lucirá la rosa María Dolores. 
Tan delicada. 
A su vez el jardín E l |Fénlx, encar-
gado de embellecer y engalanar los 
salones, escaleras, galerías y depar-
tamentos en general de la casa, dará 
nuevas y cumplidas muestras de los 
poderosos recursos de que para el 
caso dispone. 
Se han de lucir una vez más, segu-
ramente, los señores Carballo y Mar-
tín. 
La orquesta del hotel Sevilla, esto 
es, la Cascada Baud, con su entendi-
do director, el maestro Dolin, llena-
rá el largo programa de los bailables 
en alternativa con un sexteto de pro-
fesores de la Banda del Estado Mayor 
del Ejército. 
Empeaajrá el baile a las diez. 
Rigurosa la invitación. . 
UNA C A R T A DE G E O R G I N A M E N O C A L 
Tuvo una cortesía Bracale. 
.El caballeroso empresario de la 
Compañía de Ou^escr ib ió a la se-
fiorita Georgiilr*r*)cal manifestán-
dole que estaba a ella dedicada la fun 
cdón de mañana. 
Función nocturna. 
La última de la temporada. 
Ha correspondido gentilmente la 
graciosa hija del señor Presidente de 
la República a la galantería de que 
se le hizo objeto. 
Me complazco en transcribir la cai-
ta que ha enviado al señor Bracale. 
Véanla ustedes: 
"Viernes 30 de Enero de 1920. 
Sr. Adolfo Bracale. 
Presente. 
-Muy señor mío i 
Por su amable carta de fecha de 
ayer he conocido su ofrecimiento de 
dedicarme la última función de la 
temporada de ópera que usted con 
tanta competencia viene dirigiendo; 
y para enviarle muy expresivas gra-
cias por esa distinción, que de veras 
agradezco, escribo a usted estas lí-
neas prometiéndole que, a menos que 
alguna causa imprevista me lo im-
pida, tendré verdadero placer en asís 
tir. 
Que el más lisonjero éxito siga co-
ronando sus esfuerzos, y me es gra-
to ofrecerme de usted atentamente, 
Georgina MenocaL" 
Hasta aquí la carta. 
Cuanto a la función combinada en 
obsequio de la señorita Menocal, y 
también del maestro Padovani, ha-
blará de ella en las Habaneras de 
la tarde. 
Está llena de atractivos. 
Hemos anunciado la gran reba-
ja de la confección de invierno. 
Necesitamos vender muy pron-
to nuestra colosal existencia y el 
medio elegido no puede ser más 
eficaz: reducir los precios a un 
mínimo que esté al alcance de to-
dos los bolsillos. 
He aquí la escala de los pre-
cios: 
Vestidos a $20. 25. 30, 35. 40. 
50. etc., etc. 
Además de los vestidos—de se-
da, de noche, de lana—, los tra-
jes-sastre. 
^ ^ ^ 
El título de este anuncio dice: 
"Siguen las rebajas." 
¿Cuál la otra? 
La de sombrero 
LA T E M P O R A D A DE C O M E D I A 
El abono de las matinées. 
Xatinées de la Compañía de Lara. 
Serán seis, al precio de crieciocho 
pesos^or luneta, -las que han de 
ofrecerse durante la próxima tempo-
rada de comedia del Nacional. 
Va eu aumento la lista de abonados 
en el escritores de los Sres. Lezama 
y Casas, en Cuba 31, teléfono M-1991. 
Una observación. 
Predominan los nombres femeni-
nos, confirmando lo que dije días pa-
sados, en el abono de las matinées. 
Navegando vienen las huestes de 
Lara en el vapor Montevideo, que zar 
Pó del puerto de Cádiz el 25 de Ene-
ro, formando parte del pasaje el exi-
mio dramaturgo Linares Rivas, que 
viene a dirigir los ensayos de Alma» 
brujas, su última producción teatral. 
Se disfrutará también en las futu-
ras veladas de las primicias de los 
estrenos de una comedía de Muñoa 
Seca y otra de los Quintero, 
Cuanto al Concurso de Comedias 
promovido por los amigos Lezama y 
Casas diré que el plazo de admisión 
de obras ha sido ampliado a una se-
mana más' en vista de las presentes 
dificultades de los transportes y a 
reiteradas demandas de un gran nú-
mero de concursantes. 
Son muchos los telegramas del in-
terior que solicitaban de los amables 
empTesarios semejante prórroga. 
Ya está concedida. 
L O Q U E IMPERA. . . 
Los nuevos gustos. 
Las modas reinantes. 
De todo lo que ha surgido y de todo 
io que está adoptado dejarán una 
ffiemoria las noches de ópera. 
Fué en ellas, en medio dé un am-
biente de elegancia exquisita y de dis 
tinción suuprema, donde tuviern pro-, 
l̂ cio desenvolvimíiento las nuevas 
daciones para las toilettes de las 
señoras. 
Volvió el Imperio del abanico. 
Está en su apogeo. 
Nada, sin embargo, ha logrado ad-
iwrir la preponderancia que los no-
vísimos cintillos con que adornan su 
cabeza las damas todas del mundo 
habanero. 
ÜI1 renacimiento. 
^ vieja moda que vuelve, que re-
SUr3e pujante, dominadora, imperati-
ta.... 
se extiende. 
Pasa del teatro al salón. 
Privarán los cintillos,sobr6ponién-
dose a los adornos de cualquier otra 
clase, en la era de grandes fiestas so-
ciales que se inicia con el baile de 
esta noche en la nueva mansión pre-
sidencial. 
Muy naciente aún la moda, hoy tan 
generalizada, se recordará que hice 
indicación de E l Encanto como la pri 
mera casa donde tuve oportunidad de 
ver el nuevo adorno femenino. 
Fué o no recíaine surtió su efecto. 
Volaron los cintillos. 
Pero llegaron ya otros,, muchos 
más, en diferentes estilos de pedre-
ría, flores, galones, etc., y allí están, 
en los mismos almacenes de El En-
canto, en aquel departamento donde 
resplandecen el esprit, delicadeza y 
gracia de dos finas francesitas. 
Son ellas Sarah et Reine. 
Hermanas ambas. 
Las bodas de esta noche, 
Sou tres. . 1 
A las nueve, en la Iglesia del Ve-
a(io, la de Adriana Faurés y Miguel 
Miiruel Vázquez. 
el Angel, a igual hora que la 
erior, la boda de Adolfina Casta-
n(* y Tomás Rodríguez. 
en la Parroquia de la Caridad, 
rí â  y media, la de Rosa Ma-
^ vllia y Manuel Ortiz, Adminlstra-
T del Acueducto de Marianao. 
se va Enero. 
ntr9 la alegrfa de amores felices. 
^ amor. 
^ compromiso más. 
benvñ0rIta Ra'quel María Montóte, 
totea hl;la dei comandante Tomás Mon teri ^ SÍdo pedida en matrimonio 
(je , Arturo Oñate, joven, estudiante 





Í h¿ mucho que llegó de París, 
empo brevísimo, imponiéndo-lo r SU Susto, por su arte, por su 
m 
maestría, se ha hecho de gran clien-
tela en su salón de Villegas 54. 
Salón que lleva bien, con propie-
dad incuestionable, su título de Acâ , 
demia de Belleza. 
Montado a todo lujo. 
Mme. Gil, una artista en trabajos 
ií L a C a s a d e H i e r r o ' 
Vajillas do loza Inglesa compuestas de: 
24 platos llanos 
52 hondos 
32 " postre 
32 " dulce, 
12 " manteqoltii. 
5 fuentes llanas 
1 " honda 






12 tazas para cau 





1 plato para pasteles 
108 Piezas Precio: $(JO-00 
HIERBO, GONZALEZ T COMPAÑIA 
OBISPO. 08 O ' R E I L L T , 51 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin rival café Grípíñas", de 
LA FLOR DE TIBES, Bolívar, 37. 
Telefona A-3820 
Siguen las rebatas 
Se han rebajado los precios, de 
todos los sombreros de invierno. 
Modelos para todas las ocatio-
nes. 
Se liquidan a mitad de precio. 
El Salón del tercer piso es, por 
los artículos que ofrece y por los 
precios a que se venden, una 
irresistible tentación para las se-
ñoras. 
c Quién puede regatearle su vi-
sita? 
U n c u r a d o e g r a -
d e c i d e 
C988 ld.-31 lt.-31 
de coiffnre se ba rodeado de un per-
sonal hábil, entendido e inteligente. 
De abí su crédito. 
Rápidamente alcanzado. 
Campoamor. 
Se verá boy muy animado. 
En su tanda de la tarde, tan favo-
recida los sábados, se exhibirá la cin 
ta Animo por Herbert Rawlinson. 
Podrán admirar los concurrentes 
La rotonda greca, con combinaciones 
de luces, muy artísticas, donde se 
presentarán en lo sucesíxo las pelí-
culas de Campoamor. 
Original decoración. 
Nena Beltrán. 
Mo complazco en decirlo. 
La gentil señorita, gala preciada 
del aristocrático faubourg del Cerro, 
se' encuentra yá muy mejorada del 
ataque de bronco-pneumonía que es-
tuvo padeciendo últimamente. 
Llegará la noticia con placer a sus 
muchos amigos y sus muchos admi-
radores. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Sevilla. 
PEI té de esta tarde. 
Segundo de la serie de los sábados, 
en el patio andaluz del elegante hotel, 
desde las cinco hasta las siete. 
Se bailará. 
¡Qué fúnebre leyenda! 
Como no se sabe de otra parecida. 
En poco más de quince días, y víc-. 
timas del mismo mal de la influenza, 
han desaparecido tres hermanas. 
Las hermanas Figueroa, jóvenes, 
ibellas, llenas de felicidad las tres. 
Murió primero Antonia, la esposa 
del doctor Juan ¡Fermín Figueroa, 
cuando se hallaba accidentalmente en 
los Estados Unidos. 
Enterraron el jueves a otra, a Paz 
Figueroa de Saladrigas, y ayer, en 
horas nada más de diferencia, bajaba 
a la tumba Lolita, la señora del dis-
tinguido doctor Pedro A. Barillas, 
¿Se habrá ya conformado la adver-
sidad en su cruel conjura contra una 
infortunada familia? 
¿Espera hacer alguna víctima más? 
Podría presumirse... 
Enrique EOM1ANIILS. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E l / STTKCO." 40 vibrante», 
felocuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno de combate, español, B. i 
AÍvarez. 200 páginas. Magníficos para los; 
que necesitan buenos modelos Que Imi -
tar, $1. Interior: §1.19 certificado. 
GUSTAVO ROBREDO 
BI inimitable actor del teatro "AUtAM-, 
BBA" ha publicado un libro jocoso, que-
vedesco, lleno de chispeantes "SALTA-1 
P E R I C O S . " Le hará reir hasta de en1 
SUEGRA. 200 páginas de risa. ^1. Inte-, 
rlor: $L16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . I 
\ _ 
No escriba disparates. " L A ÓBTOGRA-
TA A L ALCANCE D E TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-, 
cribir las cartas. Composici4n litera-1 
ría. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-1 
bras de dudosa escritura. Edición 1920. 
60 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por ÍL Alnworth,' capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Balees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
PESAS Y MEDIDAS. Faci l ís ima para 
aprender sin maestro por sus mnchot 
problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada : 65 centavos. 
Pedidos: L I B R E R I A D E A. D E L O -
RENZO, NKPXüNO. 87. HABANA. , 
! C 407 alt 13d-8 12t-9 
m É m m 
Como una Buena Nueva al 
"Smart Set," o sea a los que saben In-
rertir bien y con Buen Gusto, anunciamos qn* 
estando muy adelantada la magnífica U i banizacKSn pet 
los renombrados Contratistas, señores A rollann y 
del encantador Parque de Residencias 
F L O R A L P A R K 
a la Entrada (izquierda) del Conntry Club, entre Oolum 
bla. Campo do Aviación y la Playa, deben de separarse 
prontamente los lotes, escogiendo A H O R A entre el 
grupo selecto,—de situación suprema, entre 
frondosas arboledas—que hasta ahora se 
había reservado a la venta 
I N F O R M A C I O N : T B I * F-116a 
i l i » 
Señor Director de LA MAEDíA. 
Muy señor mío: 
Por conducto de un artigo íe r^mifo 
la presente carta y retrato para que 
se sirva publicarlo en buen sitio de 
su periódic.) cobrando d.̂ de luego lo 
menos posrille por trotarse de una 
ebra humanitaria y un «-.esUmonio de 
agrade.;;miento al ilustre doctor An-
tonio Pita que Dios ¿e do muchos 
años de vida para Hen de la huma-» 
nidad. 
xlacía más ¿2 10 añ'-.s sufría de 
ana cruel onfermedad qu-i n^ pedia ni 
siquiera aliviar apesar de haber vil-
to muchos médicos, curanderos, espi-
ritista s y hasta vegetarianos y siem-
pre la vida era para mi itan insopoc-
table que llegue a pensar en el sui-
cidio. 
Los que me conocen saben bien Ir 
que sufrí durante mucho tiempo, mi«!-
negocíos «staban completamente aban 
donados ao tenía gusto para nada ni 
deseos de trabajar, padecía de una ex 
tfaña enfermedad que nadie podía cu-
rar, todos los que me trataban '.a en. 
fermedad me garantizaban la cura y 
hubo hasta un Gabinete en al Haba 
na que me hacía contrato, pero me 
cobró y allí perdí el tiempo y saii 
peor, en estas condiciones no crefq 
en nada ni en nadie y sólo a la ca-
sualidad debo mí cura pues ese me-
dico no stí anuncia en ninguna parte 
y apesar de eso su gran casa está 
siempre llena de gente, un conocido 
que se estaba curando fué un día con-
migo allí y pude conocer el doctor, 
después que me reconoció con mu-
chos aparatos y me aplicó los Rayos 
X, me hizo la historia de mi, enf'írme^ 
dad como si la estuviera Teyen.lo n̂ 
un libro, aquello que no' me había 
hecho nadie me convenció que me cu-
raría, a mi amigo el doctor Padrón 
le estoy muy agradecido. 
Para si hay algún enfermo que ten 
ga mi enfermedad voy a .-elatar 11 
que me sentía: Por las mañanas al 
levantarme sentía un gran estropeo 
y dolor en el cerebro y peso en los 
ojos, se me iba la vista y vela es-
trellas, padecía de palpitaciones en el 
corazón y en el estómago, cuando ec-t-
baba de comer sentía un gran sueño 
y erutos y un padecimiento en el est% 
mago que no se me quitaba con aci-
dez, me cansaba de todo, estaba muy 
débil, tenía enfriamientos y calambre, 
en las manos y pies, daba saltes en 
la cama durante la noche, una gra i 
tristeza y estreñimiento y flemas, do-
lor en el vientre y las espaldas, j 
un terror y miedo a todo que me creía 
me volvería loco, enfin ni a mi peor 
enemigo le deseo ese padecimiento 
del que estoy completamente curad-.» 
gracias a Dios y a la mano de ese 
gran médico que tiene un gran Gaot 
nete médico como ninguno en la Ha-
bana en la Calzada de Galiauo nü 
mero 50 con muchísimos aparato.,, 
pues el cura casi sin medicinas, cou 
baños y con electricidad e inyeccio-
nes, y tiene varios médicos alii qne 
le ayudan porque tiene mucha clien-
tela. 
Aquellos enfermos que tengan es-
ta misma enfermedad pueden escri-
birme que yo los garantizo la cura, 
pues allí todo el mundo se cura. 
Escríbame a esta dirección que les 
contestaré con el mayor gusto es-
toy muy agredecido a ese doctor y 
quiero que por mediación mía sepa 
que van enfermos, cumpliendo con 
un deber de conefenoía y humanidad. 
Mi dirección: José Tríana Tabaré^ 
Colonia Adela Jatibonico. 
Enero 6 1920. 
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E s p a n t a l a I n f l u e n z a 
Frecuentemente se considedan los ca-
tarros como una enferme-.lad benigna y 
se descuidan y abandonan, pero si se 
observa con detenimiento, se comprueba 
que esta afección tiene a su cargo una 
espantosa mortalidad. (Véanse las esta-
dísticas de epidemias pasadas.) E n 1889 
ocurrieron en Francia 6,239 fallecimientos 
entre personas de 20 a sesenta años, y 
puede decirse que un catarro mal cuida-
do los llevó a la tumba. Vuélvase la 
vista al triste cuadro que ofrecía ayer 
ruestra Kepública con los innumerables 
rasos de Grippe e Influenza que a diario 
'llevaban centenares de individuos al se-
j-ulcro, y ¿cuál era la causa de la pro-
tagación y el desenlace, m á s que el des-
cuido d elos catarros? 
óodo ortranismo viciado resulta una 
presa para la epidemia, y muchas de 
las personas atacadas de enfermedades 
c l ín i cas mueren de un ataque de Gnppe 
ligera. oLs tísicos y los cardíacos dan 
el mavor contingente a la mortalidad. 
ñJj Grippe pone en evidencia en ciertas 
personas una enfermedad latente, y fre-
cuentemente hemos visto que la Gnppo 
ha despertado una tuberculosis hasta en-
tonces dormida. 
No hav mucha distancia de un catarro 
a una tisis. Un catarro mal cuidado no 
so sabe dónde llega. Anticatarral "Que-
biachol" leí doctor Canarrt cura el ca-
tí'iTO m á s rebelde, facilita la oxigena-
ción de la sangre por medio de su ac-
ción estimulante sobre los músculos de 
los órganos de la respiración. 
Abandonarse un catarro es peligroso: 
debe combatirse desde el principio para 
evitar que la invasión del organismo por 
el bacilo de Pfeifber sea bastante pro-
funda v ocasione la terrible afección. 
Anticatarral "Quebrachol" se venda en 
todas las farmacias. 
^C&92 alt Üíl^íL 
V N I H V W V I 
30 O I H V K I P 118 as?PCT"rw £ v n i ^ 
-VW V I 3 0 O I H V T Q I» «WWLUosni? 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
t C U R A N D O SU C A T A R R O ^ 
E N UN DIA 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O ~ A Ñ T E S 
E M E R±N 
B A R R A Y F A R M A C I A S ' » 
E n $ 8 0 0 
Vendo tina caja de caudales grande 
y una columna de hierro para por-
tal en Monte 272 
3177 SI e. 
FABRICA NACIONAL 
DE SOMBREROS PARA SESORA 
Tenemos lo mejor y m i s barato 
de la Estación. 
« . M I S T A » N ú m . S O . 
C760 alt 8d-20 
No hay garantía contra la posibilidad da 
coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en u n 
resfriado. 
¡ En cuanto sospeche Ud. que ha contraído 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si CONOCE el remedio más eficaz 
c[ue parará su progreso como una muralla-
si lo toma a tiempo. 
! Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuando 
ée hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de' buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
conocido en todas partes como el remedio 
de precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este • téoico-laxativo-
quinina obrador de maravillas expulsará el 
resfriado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía, ^ 
Pleuresía, Reumatismo y a veces a la Tu» 
berculosis. Cómprelo Ud. sin demora en 
cuaiquier farmacia. _ 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W YORK» t í . S . A . 
2810 31 e. 
• • • 
S O M B R E R O S . A D O R N O S . 
Un g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a p r e c i o s 
r e g a l a d o s , n o o l v i d a r s e . 
" L A M I M i " , N e p t u n o 3 3 . 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por la 
itoch.e. Contabilidad moderna e in-
glés. Si no tiena garantías de su mo-
do de enseñanza, pierde el tiempo. 
Para informes. Monserrate número 
29, todo el día y por la noche de 8 a 
10. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m. e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C R E M A G A L L O 
Disminuye e l sudor de l a s axi las (debajo del felaxo), jstaMt f ta» 
etc., eyftando e l m a l olor cansado por e l sudor inmoderada. 
E s Inofenslra, basta los n i ñ o s p.neden u s a r l a . 
K o mancha loe rostidos. Durante e l Toruno, esta O r e n » es indfs 
pensat í t e ¡para las personas que desean f>tr agradiMes e n sociedad. 
D E TEÍTTA E I í L A S B O T I C A S T P E E r U M E B U S . 
Se « a r f a por .correo a l recibo de 88 « t s . en sellos o gfe© portal» 
Ü M C O S D I S T B I B Ü I D O B E 3 . 2; 
Droguería internacional 
J í E P T U f í O N U M . & — B A J O S Í ) E L H O T E L P L A Z A 
S e ñ o r i t a : 
¿Bn cuanto avalúa usted su cutlsT 
Un cutís saludable no tiene precio. 
Si a usted le dijeran que su cutis es a diario atacado por millones 
de micro-organismos que llevan consigo el polvo atmosférico, ¿qué h a r í a 
usted? 
Usted piroteje su dentadura contra los microbios usando un fuerte an-
tiséptico; proteja su cutis usando "K UTI-NAKAR.** 
L a loción "KUTI-NAKAR", además de proteger su cutis, lo embelle-
ce, haciendo desaparecer la grasa y con ella, las pecas, grannlaciones, 
etc., que tanto lo afean, dejando su tez suave, tersa y nacarada, una t e » 
(que es un placer mirar. 
Compre un frasco hoy, y se convencerá. 
De v e n t a e n P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P. alt. 2d.-28. 
A l o s D u e ñ o s d e M á q u i n a s 
P a r t i c u l a r e s y d e A l q u i l e r 
Por no encajar dentro do nuestro negocio, estamos realizando 
existencias de las afamadas GOMAS PNEUMATICAS y 
CAMARAS GLOBG y SOLIDAS INDIAN. Puesto que 
deseamos hacerlo dentro del más breve plazo posible, nues-
tros precios no admitirán competencia. 
¡ A P R O V E C H E N ! 
R i b a s y C o m p a ñ í a , C u b a 6 7 . 
Matas Advertising Agency, I -2SM - m 6d-25 
P A G L N A S E I S 
D I A R I O D E Ik M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 0 -
E n e l C A R N A V A L G R A N D E S B A I L E S E N " M A X I M . " V a l c n z a d a y C o r b a c h o . C a b a l l e r o s $ 1 . S r a s . 5 0 
C 846 
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"GtOC f 9 
Se cantó anoche tn el Nacional, co • 
mo dácimaquinta función de abono-
la "Gioconda", de PonchielÜ. 
Obra de grandes efectos y de mu-
cha intensidad damática, los artistas 
que la interpretan, pueden destacar 
muy bien en ella sus facultades. 
Había en el público mucho interés 
por oir en la inspirada obra a Laza-
o, el divo español, y al gran barítono 
italiano Giuseppe Danise. 
Ambos artistas realizaron una la-
bor que no defraudó las esperanzas 
concebidas. 
Lázaro cantó de modo espléndido 
el dúo con Barnaba y se condujo 
magistralmente en la conocidísima 
romanza "Celo e Mare". Fué aplau-
didísimo. 
En el dúo con al mezzosoprano del 
último acto y en las escenas con Gio-
conda estuvo admirable. 
Danise hifeio un Barnaba magní-
fico . 
Cantó de manera superba "Oh mo-
numento", el dúo con Enzo Grimaldo 
la y desempeñó el papel en cuanto a 
acción escénica, de óptimo modo. 
La barcarola, que cantó deliciosa-
mente, fué bisada. 
Fancesca Peralta encarnó loable-
mente la parte de Gioconda y se hizo 
aplaudir en el suicidio. 
Muy bien, acertadas la CantonI en 
la Laura y Elvira Leveroni en La 
Ciega. 
Muy hábilmente hizo Picchi el Al-
vise. 
Los demás artistas secundaron a 
las partes principales. 
Los coros se mostraron discipli-
nados. 
La furiana hizo muy buen efecto. 
La danza de las horas fuá bien eje-
cutada. 
La orquesta, bajo Ha batuta brillan-
tísima del gran maestro Padovani, in-
terpretó de excelente manera el spar-
tito de Ponchielli. 
En resumen: una deliciosa repre-
sentación de la "Gioconda", que e. 
público aplaudió con entusiasmo. 
JíACIONAli 
La función de esta noche es extra-
ordinaria. 
Se cantará la ópera en tres actos, 
del maestro Puccini, "Tosca" con él 
siguiente reparto: 
FlOria Tosca, Luisa Taylor; Mario 
Cavaradossi, HipóMto Lázaro; Sear-
pia, Giuseppe Danise; Angelotti, G-
Zonzini; Sacristán. Giuseppe Lapu 
ma; Sciarrone, M. Merola; Spoletta-
A. Finzi; Un pastor, N. N. 
La orquesta será dirig dirigida por 
el maestro Cav. Allredo Padovani. 
Regirán para esta función los si-
guientes precios: 
Grillés sin entradas, 20 pesos; pal-
cos platea y principal sin entradas, 
15 pesos; luneta con entrada, 4 pe-
sos; butaca con entrada, 3 pesos; en-
trada general, §2.5'); delantero de ter 
tulia con entrada. 2 pesos; de1.iantero 
de paraíso con entrada, $1.50; entra-
da a tertulia, un peso; entrada a pa 
raíso, 80 centavos. 
Mañana, domingo, habrá dos furi 
clones. 
Por la noche, despedida de la com-
pañía . 
* * * 
PATRET 
LA NUEVA TEMPORADA 
DE PENELLA 
Anoche reapareció en el rojo coli-
seo la compañía que dirige el nota-
ble revistero español maestro Pene-
E s t r e n o de u n a de l a s mejores producciones de 
@ 1 
T I T U L A D A : 
N u e v a d e c o r a c i ó n , a d a p í a d a p a r a p r o y e c -
t a r p e l í c u l a s , s e d a r á a c o n o c e r hoy 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
c 997 ld-31 
lia, que tan grato decuerdo dejó en 
el público habanero de su actuación 
en la anterior temporada. 
Pénela ha cumplido su ofrecimien-
to de presentar nuevos y valiosos ar-
tistas . 
Debutó el primer actor Julio Llo-
rens con una obra muy interesante: 
"La Chicharra". 
E l señor Llorens gustó extraordi-
nariamente. Fué muy aplaudido. 
Después, con la divertida comedia 
"La Casa de Quirós", hizo su presen-
tación el primer actor cómico Miguel 
Lamas, de grandes facultades, que fué 
inuy aplaudido en su papel de Lucio 
Miguel Lamas ha actuado con gra-i 
éxito en teatros de España y Sur-
América. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
En la primera parte se anuncia "La 
Chicharra." 
En segunda, la farsa cómica "La 
Casa de Quirós." 
Y en tercera, la revista de Penella 
"El amor de los amores." 
La función es corrida a los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas, diez pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de tertu-
lia con entrada, 80 centavos; entrad-i 
a tertu'Jia, 40 centavos; delantero de 
cazuela con entrada, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
Mañana, domingo- matinée con va-
riado programa. 
Para el lunes se anuncia la zarzue-
la "Viento en Popa", creación de Mi-
guel Lamas. 
Obra que se llev óa escena tres-
cientas veces en Buenos Aires. 
En breve, "El Paraíso Perdido." 
• * * 
MARTI 
Dos tandas dobles se anuncian pa-
ra hoy en el concurrido teatro de 
Dragones y Zulüeta. 
En la primera, la opereta "La Cor-
te de Faraón" y la zarzuela "El Mo-
naguillo." 
Y en segunda, estreno de la come-
dia de costumbres populares, en dos 
actos, original de los señores Jiménez 
y Parada, música do los maestros Ve 
la y Brú, titulada "La Madrina", gra-i 
éxito del teatro Apolo de Madrid. 
Debutarán e] primer actor cómico 
Juanito Martínez y ta tiple Maria Sil-
vestre. 
Para cada tanda doble regirán los 
siguientes precios: 
Grillés con seis entradas. 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; lu 
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gen̂  
ral, 80 centavos; dtlantero de tertu-
j lia, 50 centavos; tertulia, 40 centí-
¡vos. 
j En breve se llevará a escena "W 
I Portfolio del Amor", revista de gra i 
' espectáculo de González Pastor y Ev-
i nesto Lecuona. 
j "El Portfolio del Amor" tiene e3-
i cenas muy graciosas y números de 
¡ música alegres e inspirados. La obra, 
¡ que será montada con gran luio, es 
¡un arreglo de la resista "El 20... El 
I de la suerte", que obtuvo en Martí 
I brillante éxito. 
¡ Muy pronto estreno de la zarzuéfa 
1 de costumbres romanas "Ave César ', 
j libro de Joaquín González Pastor y 
.música del maestro Lleó. 
Los trajes han sido Confeccionados 
j por las casas Gerard de París y Pa-
| quita Gü y José Croder, de Barco • 
i lona. 
i . * * * 
| CAMFOAMOR 
Hoy, sábado, en función de mo-
I da, y en las secciones de las cinco 
; y cuarto y de las nueve y media, s i 
pasará la cinta titulada "Animo", por 
•'Herbert Rawlinson. 
; Figuran en el programa otras cin-
i tas muy interesantes. 
| E l día 2. estreno de "Espiritismo". 
basada en la obra de Victoriano Sar-
N u e s t r o s T r a j e s 
S i g n i f i c a n u V a l o r , , 
Si dijéramos todo lo que representan nuestros actuales precios 
se nos tendría por exagerados. 
Por eso bajaremos el diapasón limitándonos a exponer que 
N o o b s t a n t e l o s a l t o s p r e c i o s t u d i n e r o t e n d r á a q u í , r e l a t i v a -
m e n t e , m a y o r p o d e r d e c o m p r a q u e e n n i n g ú n t i e m p o . 
Esto es mucho decir tratándose de una casa cuya característi-
ca es el "valor" sustancial de sus mercancías, pero es una ver-
dad. Cada peso gastado en la ropa de "La New York" es una 
inmejorable inversión: venga a convencerse por sus propios 
ojos. 
T R A J E S E X C E P C I O N A U E N T E B U E N O S 
$ 4 5 A 
T e l é f o n o A - 9 0 6 e . O b i s p o y M e r c a d e r e s . 
H a v a n a ' s A m e r i c a n Q o í b i n g Store 
dou e interpretada por la genial ar-
tista Francesca Bertini. 
Se prepara el estreno de "Almone-
das de alma", creación de la artista 
Dorothy Phillips, para la primera 
quincena del entrante Febrero. 
En breve se pasará una cinta de 
diez episodios: "El hombre de lia me-
dia noche'V por Julio Corbertt, ex-
campeón de boxeo. 
El nuevo decorado adaptado para 
las proyecciones cinematográficas, se 
estrenará hoy. 
• A- • 
EN LA UJNITEKSIDAD 
En el salón de conferencias de la 
Universidad se celebrará hoy sábado-
la segunda conferencia de la serie A., 
«on el siguiente interesante progra-
ma: 
Itttor Guillermo Tomás, 
Joit- Manuel Jiménez y Berroa. 
El Hombre.—a. Su Vida. b. SU3 
Est-rUos. 
El Artista.—a. Como Pianista.— 
b. Como Compositor. 
Euf-traciones: 
1. —Elegie, para piano solo. 
2. -Las Ondinas, E l Azra, El Su • 
fnimento, para canto y piano. 
¿ —Petité Leyende, para violín v 
piuUo. 
•J.—Estudio Sinfónico' para orques-
ta' transcripción para Gran Banda. 
Int toretes: señriitas Carmen Bur-
MIGÜEL EAMÁS 
guette y Ernestina Cabaleiro; señora 
Matilde González de Molina y señor 
Ju¡ujaín Molina.-
Banda Municipal de Ta Habana. 
La tiesta comenzará a las cuatro de 
la tarde. • * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido llevará ? 
escena esta noche "Jarabe de pico" y 
"La real gana.'' )C Jí íf, 
ALHAMBRA 
"Las Chancleteras" va en la pri-
mera tanda. 
En segunda, "Ûs mulatas en e» 
Polo." 
Y en tercera, un saínete. 
E l lunes, 9, beneficio del primer 
actor de Alhambra, Mariano Fernán-
•dez. 
• • • 
MAXIM 
En la tercera tanda de lia función 
de esta noche se pasará la magnífica 
cinta en cinco actos "El ídolo verde." 
En segunda, el episodio segundo 
de la serie "La Condesita de Mont v 
cristo." 
Y en la primera, cintas cómicas. 
Mañana, estreno de la cinta "La 
zona de la muerte." 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y "El mundo en llamas", por 
Frank Keenan; "La tarjeta amarilla' 
¡por Fannie Ward, v la serie "La for-
tuna fatal", por Helen Holmes. • * • 
IJÍGIATERKA 
En las tandas do la una de la tarde 
[ 
Primer actor y director de la Compnñía de Penella. El sefior Lamas deba-
tó anoche, con brillante éxito. Fué muy aplaudido por su actuación en 1» 
comedia "La € * sa de Quirós'1 
L a s Pildoras del Dr. Slocum 
para ei Hígado atacan y 
curan la causa del mal 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza V seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos Im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. El Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pil-
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo, lias 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta "Querer es poder", por Char-
Des Ray, 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y media y de las nueve se anun-
cia "El Chévere de New York", por 
Douglas. 
Y en las tandas de las tres y media 
de la tarde y de ¡as ocho y de laa 
diez de la noche, "El corazón del de-
sierto", interpretada por Monroe Sa-
lisbury. 
Mañana, "La casa de empeño", por 
Charlles Chaplin; "Cuando el culpable 
confesó", por Harry Carey Cayena; 
"Conquistando a Broadway", por Wi-
lliam S. Hart. y "El ángel del ca-
llejón", por la simpática artista Mary 
Pickford. 
ir ir * 
"Envidia", por Francesca Bertini. 
se pasar áen las tandas de las dos, de 
las cuatro, de las ocho y de las diez. 
"El ídolo verde", por'Harry Morey, 
se anuncia en ¡as tandas de las tres-
de las cinco y de las nueve. 
Cintas cómicas a la una y a la? 
siete. 
Mañana, estreno de "La zona de la 
muerte." 
Se anuncian para fecha Ce'rcana 
"Dora", drama de Victoriano Sardou 
por Vera Vergani y Gustavo Serena; 
"El mundo en llamas", por Frank 
Keenan; "La tarjeta amarilla", dra-
ma por Fannie Ward, y "La fortuna 
fatal", por Helen Holmes. 
• • • 
ROTAI 
La Cinema Films ha combinado pa-
ra las tandas de hoy un interesante 
programa. 
Cintas cómicas se anuncian en la 
tanda inicial. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios 27 y 28 de ia 
¡interesante serie ^Las haaañas de 
Elena" o "La hija del peligro", por 
Helen Holímes, titulados "Un miste-
rio de los rieles" y "Carrera desen-
frenada ." 
En tercera, "Los teóricos", dranvi i 
en cinco actos, por PínT^" 
vers. y Achara 
Y en la cuarta, "rn » 
ma en cinco actos Dor 
tar Douglas FairbánkT el ^abi^ 
E l domingo, "DemaJ^ 
''Raza de hombre^^^^ ^ 
dorada." • 1 ^ la 
LARA * ¥ * 
En matinée y en ia v, • -
de la función nocturna5'1;161"4 H 
cintas cómicas. se exhibi¿ 
En segunda y CUarta 
empedernidol", ,en cin ' u !(% 
Charles Ray. Co ^tos^ 
Y en tercera, "Oiga joven-
actos, por DouglasxFairbanfo6^ 
RIA1TO ^ * 
Para hoy se anmWT , . 
cinta "A tóda velocidad" * ^ 
Walsh. ' 1,01 Geotí 
El martes, en fundón de n, j ' 
interesante cinta "Intow"!"0^ 
El, jueves 5, la sensSa?'a-: 
"Felipe Derblay", por 
UK Lina Millefleur v A i h J ^ 
uy. 
El viernes 6 (día de 
de la cinta en 
Alberto ^ 
•0 actoítuí* 
'La estatua rota", por i ni1.?111! 
actriz Mae Marsh 
NIZA 
• • •* 
Función continua desde ia 
la tardo hasta las once de la 
La luneta con entrada 
centavos. 
En el programa de hoy se an.Jlc¡sl 
cintas cómicas, el drama "Una 2. 
sión diplomática", por WiHiaing- i 
episodio 12 de "En las mallau i 
intriga." 
Mañana, "Luz que se apaga" i 
espíritu de la campana" y ¿Hs. 
negro." 
Pronto, la magnífica chita "Elfc 
vato." 
cuesta ̂  
Continúa en la página DIEZ 
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d a d , n o l a d e s a p r o v e c h e ; v e n g a por su 
G r a f o n o l a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R A N K R O B I N S C O M P A f l j 
O b i s p o y H a b a n a . S a l o n e s d e l T e a t r o Nacioo 
C 934 
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T R I B U N A L E S 
impoE1 '̂1 la8 figuientes pe-
E> LA AUDIENCIA 
ronclTisíoncs del Fiscal 
c1 Misterio Fisccd ha terciado 
^í, sienes providi'J^a'js uueresau-
do la B!l$L nMOS de multa para el procesa 
20? Fte Opima Zardaín, eu causa 
^ r introducción de billetes de Lote 
rlaT ^ÍS11 v T dfa de prisión correcw 
.LI1i oara José Montero Muyan, por 
01 -̂ dio por imprudencia. 
Año 8 meses y 1 día de prisión 
kn aQ0̂ _, «oM Ricardo Milián 
corree 
Go 
cioial para Ricardo ilián 
Szález, Por lesiones. 
v i años, 9 meses y 10 días de pri-
correccional para Nemesio San 
^ c o n o c i d o por Larrinaga, (a) 
"Elc'ong0"- sentencias 
Se han dictado las sentencias si-
^TPnuflo Herrera, es condenado a un J: ocho meses, un día de prisión 
a!rrPccional, por lesiones graves. 
nreeorio Vites López, es condena 
fl un año de prisión correccional 
infracción del Código Postal 
P Iramiel García Morales, es conde-
% dos años de prisión correccio-
i ñor infracción del Código Postal. 
KHanuel García Morales, es conde-
nfl'rio a dos años de prisión correccio 
nal. por atentado a Agente de la Au-
toridad. s *. j , • 
Antonio Menéndez Suárez, se le im 
ne'multa de 150 pesos por tentati-
vo de robo flagrante. 
•Ufredo Alonso Ochandarena, eb 
oondenado a un año de prisión corree 
cional, por robo. 
3 S U l l 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te* 
nerlos, hay que usar RELAMPAGO, 
especíñeo del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben com» 
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
RELAMPAGO, no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se.aplica con un 
algodonciío humedecido. 
Se vende es todas las boticas 
Bernardo Rodríguez, es condenado 
a dos años de reclusión, por falsedad 
en documento mercantil. 
Enrique Alfonso Riset, es condena-.-
do a seis meses de arresto mayor, 
por disparo de arma de fuego. 
Mayor cuantía 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia 
lia confirmado el auto de siete de ju-
nio de 1919 y la providencia concor-
dante de 26 de mayo del mismo año, 
dictada en los autos, procedentes del 
Juzgado del Sur, en el testimonio de 
lugares de mayor cuantía seguido por 
Leonardo González contra Antonio 
Gervasio de Mendoza, sin hacer espe-
cial condenación de costas. 
Absuelto 
La Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia ha dictado sentencia en 
el día de ayer, absolviendo libremen-
te a Rodolfo Ntiñez Rodríguez, del 
delito contra la salud púbúlica o sea 
infracción de la ley de 25 de julio dt» 
1919. 
Este individuo estaba acusado de 
expender drogas heróicas a los estu-
diantes Esteban y Luis Esqueu, Os-
valdo Portilla y otros. 
El doctor Juan Francisco Torres 





T r a t a m i e n S o E s p e c i a l 
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XOTIJFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen señalamientos en la Sala de lo 
Civil y de lo Conteucioso-administra-
tivo de la Audiencia, en el día de 
hoy: 
Letrados: Sres.: Luis I. Novo, Ar-
mando Alvarez, Alfredo Casulleras, 
M| González Llórente, Rafael Guas In 
clán, Oscar G. Edreira, Adolfo B. Nú 
fiez, Humberto Martínez, José M. Ca-
barrocas, Rogelio A. Castellanos, Ar-
turo P. Kevia, Francisco F. Ledóñ, 
Ruperto Arana, Adolfo Cabello, José 
A. Rodríguez. 
Procuradores: Sterling Bilbao, Per 
domo. Castro, Zayas, Mariano Espi-
nosa, Trujillo, Barreal, Mazón, Arro-
yo, Rubido, Pablo Piedra, Pereira, iE. 
Manito, Granados, Cárdenas, Esteban 
Yanis, José Illa, Radülo, Cárdenas, 
Leanés, E . Alvarez, Calahorra, Isido 
ro Recio, Bienvenido Pérez Sosa, Re 
güera, Francisco Díaz, Valdés Hur-
tado. 
Mandaíai'ios y partes: Alberto Me 
lo Rodríguez, Alberto R. Langwith, 
Rafael Zuazo, Eduardo Acosta, Emi-
liano Vivó, Ramón Illa, José S. Vi-
llalba, Eduardo Rodríguez, Tomás Al 
fonso, Ricardo Pallí, Abraham Medi-
na, Alejandro D. Estevánez, Nicolás 
Toca, José R. Fernández, Oswaldo 
'Cardona, Enrique R. Pulgares, José 
Gómez Mier, Joaquín González Saenz, 
Pedro Crehuela, María Zabala, Rafael 
Gálvez Palmero, Eduardo Valdés Ro-
dríguez. 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en la cena 
PIDAN MUESTRAS AL 
APARTADO 1096. 
HABANA. 
0. 283 alt. 36d.-6. 
I 
q u e p a r e c e P a r r i f l a l 
The Scíentífíc Chemical Co. oí N. J. 
Sucursal en Cuba. 
34S7 6 f. 
PARA "DEBILIDAD 
R E C O N S T I T Ü Y E N T E 
E V - A N S 
É t ó v A N Á ^ b R U G CO. 
V E A L A 
e n t e L u m i n o s a 
r m t o Y m e n d m s 
Cuando el Sol callenta las calles, 
jsufre usted de piei irritados? ¿No le 
hace cojear ridiculamente por el em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tiz'' 
le aliviará sus pies y se los refresca-
rá. "Tiz" Umpia los poros y regulari-
aará ía circulación. Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán con-
fortados con un baño de "Tiz." 
En cualquier farmacia se consigue, 
por pocos centavos una cajita de pas-
tillas de "Tiz" y le dará confortación 
a sus pies por un año entero. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
El homicidio de García Lavln 
El doctor Julio Ortiz Casanova, abo 
fado fiscal de la Audiencia de esw* 
ciudad ha enviado un escrito al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se 
gunda, pidiéndole que en la causa 
1296|919, seguida por el homicidio 
por imprudencia del joven Eduardo 
García Lavin, en la que se encuen-
tran procesados José María Smith y 
Leonor Fernández, se dicte también 
auto de procesamiento contra Adolfo 
Lefebre y Acevedo, Emilio Magriñat, 
Rodolfo Núñez, José Cuenco, Alber-
to Ferrer, Ensebio García, Miguel 
Caballero y Tomasa León. 
¡Entiende el Fiscal que los mencio 
nados individuos como Smith y la 
Fernández, son los principales erpen 
dedores de drogas heróicas en esta 
capital y le suministraron drogas he-
róicas a García Levin produciéndo-
le la muerte por imprudencia. 
Una querella 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se ha iniciado cau 
sa oriminal por el supuesto delito de 
estafa contra Ramón María Ruiz, a 
quien acusa el doctor Cueto, hijo, de 
negarse a entregarle la suma de 
12,000 pesos, cantidad que dice le did 
al señor Ruiz por el triunfo del re. 
curso de casación establecido ante el 
Tribunal Supremo contra la senten-
cia de la Audiencia de esta ciudad 
que revocó la dictada por el señor 
Juez de Primera Instancia del Este, 
doctor Gutiérrez, declarando con lu 
gar la demanda establecida por Ruia 
por sí y en representación de su sue-
gra la viuda de García Balbon contra 
Miguel Cecilio Palmer para el desalo-
jo de la finca rústica ingenio "Fortu 
na" del que son coopropietarios Ior, 
señores Orestes Ferrara y el señor 
José María Esi>jnosa. ^ 
La querella ha surgido porque el se 
ñor Rui? no compareció ante el Su-
premo para defender el recurso, pues 
con antelación a la vista del mismo 
había vendido sus deretchos y accio-
nes a la finca, nq interesándole ya el 
procedimiento civil. 
Los 12,000 pesos se comprometía a 
entregarlos el señor Ruiz al doctor 
Cueto si triunfaba ante el Supremo, 
siis del Monte, donde fué asistido por 
el doctor Vega Lámar quien le reco-
mendó, después de extraerle la pie-
dra que le hiciera lavados con agua 
boricida. Siguió ese tratamiento has 
ta el día de ayer en que la niña su-
frió un ataque por lo que la llevó al 
Hospital de Emergencias. 
Infracción Postal 
Ramón Jeijóe Núñez, vecino 
Real número 20, en el Calvario, dio 
cuenta a la policía de ese barrio de 
que en el día de ayer encontró en la 
sala de su domicilio un sobre de la 
dirección del Centro Electoral, fecha 
de en 25 de Enero, en el que se le 
ordenaba fuera a tomar posesión al 
día siguiente del cargo para que ha-
bía sido nombrado. Pudo advertir 
que el sobre tenía señales de haber 
sido abierto y que el mismo fué in 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
Si es así, use la major: 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace más de medio 
siglo la más apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
De venta en las Droguerías y 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
finoi en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Para más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPRING C0MPANY 
1180 Broadway, New York City 
U. S. A. 
Procesamientos 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
Félix Cárdenas Lacoste, por deten-
ción ilegal (secuestro de la joven Isa 
bel Ramírez Riera, de 16 años de 
edad y vecina de Sitios 82), se le se-
ñalan quinientos pesos de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
Celestino Cernuda García, de lesio 
nes por imprudencia, se le señalan 
doscientos pesos de fianza. 
José Antonio Uribe, por falsedad, 
se le fijan doscientos pesos de fianza. 
Mariano Rodríguez Pérez, por aten 
tado, se le señalaron 200 pesos de 
fianza. 
Enrique Vinet Castillo, por atenta-
do, quedó en libertad apud acta por 
tratarse de un menor de edad. 
Suicidio frustrado 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer de graves síntomas d»' 
intoxicación por la ingestión de yoda( 
Elvira Iraola Jáuregui, natural d» 
Cienfuegos, de 18 años de edad y ve-: 
ciña de Virtudes número 15, la qua 
manifestó a la policía nacional que! 
había tomado diebo tóxico con el ¿ni' 
mo de suicidarse por estar aburridar 
de la vida. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E ! 
TELF. f£ í-1437) 
A G U L L O 
• ÍX mi SS9 r l 
A/MÍ_)MCIO 
Aqmiap? l'O 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
Denuncia 
Esperanza Domínguez Vázquez, na 
tural de España, de 31 años de edad, 
denunció ayer ante la policía nacio-
nal que Justo Díaz Iglesias, vecino de 
Carmen 2 se ha apropiado de la can-
tidad de doscientos pesos que le en, 
tregó para que comprase la habilita-
ción para contraer ambos nupcias. 
Tétano 
El doctor Bárcena, médico de guar 
día en el Hospital de Emergencias, 
asistió ayer a la niña Carmen Castro, 
natural de la Habana, de tres años 
de edad y vecina de San Nicolás na, 
mero 1 en Jesús del Monte, la cual 
presentaba graves síntomas de téta-
no traumático. La madre de la niña, 
Juana García Pérez, dice que hace 
ocho días su hija se introdujo en la 
nariz una piedra pequeña, por lo que 
la envió al centro de socoi'ro de Je-
troducido por debajo de la puerta mu 
ches días después de s uéxpedición, 
por lo que entiende que se ha come» 
tido un delito de infracción postal. 
Sr. A. JARVIS 
D« una Fotografía 
D e s p u é s d e e s t a r d é b i l y 
p o r a ñ o s , g o z o a h o r a d e p e r f e c t a 
s a l u d g r a c i a s á l a s P i l d o r a s d e 
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ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E P A FA-
RA ALMOHADAS Y COPES, 
EAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
A V I S O 
Para un negocio serio y muy lacratíro se solicitan seis señoras o 
señoritas jóvenes, bien vestidas y que se sepan expresar y tengan am-
iente social. Es inútil presentarse sin estos requisitos. 
Proposiciones ventajosas y de poryenfr. ZCanzana de Gómez números 
359 y 340. Horas 10 a H y de 3 a 5. 
3d-3' 
E M P L E O D E B O T E L L A S U S A D A S 
Advertimos a los comerciantes, industriales y vendedores de bote-
llas, que nos hemos visto obligados a tomar una determinación proiiibl-
tiva del uso de nuestros envases por otros competidores. 
Las botellas que llevan estampado el nombro de Compañía Licorera 
Cubana. S. A. o de alguna de nuestras casas o productos de nuestras 
marcas; no pueden ser usadas nada más que por nosotros, de acuerdo 
con la protección que nos conceden ¡as Leyes. 
Por medio de nuestros inspecto"* es, perseguiremos y dentmcíarpmoa 
a todo el que trate de burlarnos en ese derecho. 
Rogamos a los detallistas que no aeepttín ningjTio de nuestros en-
vases para otros productos, pues lamentaremos tener que ocasionarles 
perjuicios y quebrantos-
Compañía Licorera Cubana, S. A. 




INGLESAS Y FRANCESAS. COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTET EN L A L U i S I T A 
MONfE 63. TELEFONO A-8Í07 
Se levanta Vd. por la mañana sentién-
dose pesada y cansado, con rigidez en las 
coyunturas y con mal gusto en la boca? 
Sufre Vd. de dolores pesados, pun-
zantes y agudos 6n los miembros del 
cuerpo ó espalda ? 
Se sienten Vd. lánguido é irritable? 
Lo que necesita Vd. es tratamiento ade-
cuado para eu enfermedad de los riñonet, 
pues éstos no están funcionando regular-
mente y el ácido úrico venenoso que de-
biera pasar por ellos, queda retenido en 
la sangre. Las Pildoras de " De Witt " 
para los Ríñones y Vejiga ya han dado 
resultados completamente BatUfactorios 
en miles de casos, y se reciben constante-
mente testimonios procedentes de todas 
partes del mundo. 
El Sr. Arthur Jarvis, domiciliado en 
Francés Street 32, Battersea, declaró en 
1912 que había quedado completamente 
curado después de sufrir agudamente de 
albuTñinuria durante 40 años. Dice lo 
siguiente :—"Pueden Vds. dar mi nombre 
en toda ocasión ó usar este testimonio en 
la forma que deseen." De más de 60 
anos de edad, declaró el Sr. Jarvis que 
durante los últimos 20 anos sólo había 
podido atender á su trabajo por varios 
días á la voz y á largos intervalos. 
Sutrió ataques repetidos de dicha enfer-
medad, y en una ocasión se le rehusó per-
miso para ingresar en un hospital por 
considerársele incurable. En Marzo de 
1912 sufrió un ataque tan grave de calen-
tura reumática, que no se tenían esperan-
zas viviría. Su hijo político llegó á oír 
da las Pildoras de " De Witt ' para los 
Ríñones y Vejiga, y le compró una cajita 
que las probase. Todos quedaron asom-
brados al ver que después de tomar 
dichas pildoras por dos días el Sr. Jarvis 
no tenía indicios algunos de calentura. 
Unas pocas semanas después comenzó á 
trabajar y ha podido continuar hacién-
dolo regularmente desde dicha fecha-
seis anos más tarde, dice el Sr. Jarvis : 
" Tengo ahora 69 años de edad ye me 
siento muy joven y fuerte. Desde la 
fecha de mi última carta no he perdido 
un sólo dia de trabajo. Debo á las Pil-
doras de " D« Witt" para los Ríñones 
y Vejiga un restablecimiento maravilloso.: 
En vis'ta de este esplendido testimoaio, 
prefieren Vds. sBguir sufriendo antes que 
probar las Pildoras de "De Witt" para 
los Ríñones y Vejiga? Son absolutamente 
inmejorables para casos de reumatismo, 
gota, lumbago, ciática, dolores é inflama-
ción de la vejiga, piedra y albuminuria. 
Nunca dejan de dar alivio. Dentro de 
24 horas el alivio en el dolor y cierto 
color azul en el orín prueban que han 
pasado en un todo por los ríñones y 
comenzado á tener efecto. 
P i l d o r a s D e W i t t 
para lo« Ríñones y Vejiga , -
Guandoquiera que se compren las pildoras, asegúrense que son las de •* ü» 
Witt " on cajas blancas impresas mi azul y oro, con el sello de lacre azul en 
la botella. . 
Trátense durante un período razonable y quedarán convencidos del almo resal'1 
tan te. 
Si se desea cualquier otra información relativa i este caso, sírvanse enviar una 
carta postal á los fabricantes :—E. C. Do Witt & Co., Ltd., Rathbone Place, 44-45, 
Londres, W.l, Inglaterra, haciendo referencia a este Diario. Pueden quedar sê  
guros de que recibirán las legítimas Pildoras " De Witt" para los Ríñones y' 
Vejiga, de los Señoras Bridat & Cía. Mercaderes, 35 Apartado 1089 Habana, 
R e p a r t o M e n d o z a . - V í b o r a . 
En el punto más alto del Reparto, a 3 cuadras del Parque, vendo un 
magnífico solar de esquina de fraile. 
Precio: $7.00 vara. 
Una parte de contado y el resto a plazos cifimodos. 
JOSE SILVESTRE. EMPEDRADO 46. NOTARIA SELLES. 
C. 771 alt 3d-23 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capltail .., . . • | 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas 9.007.482.96 
Activo . . . i 145.579.273.90 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUJíDO 
Hl Departamento de Ahorros abona el 3 por ICO de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar oajalquier dl-
fecrencia ocuírida en d pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
fclAELA I>REMIADA POR LiA ACADB-
FRANCESA Traducción autoriea-
aa. hecha sobre la 166a. ediciOn. 
VOR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
ŵita en La Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(Contlnú») ciento t ~ «. to<3o3 .nift ,vengaba enteramente de ;psus insultos. 
T02 ahogad̂ 9'1 Una Tlbora!—snifi6 con 
-HUiJ0 rureo' tía mía. . î na víbora! 
Liando ̂  habí̂  uste,i dicho,—objeté, fresa tranquilamente mi última 
^P'tió nnr Ií)ora criada en mi seno!. 
Ütaba in „ er^ra Tez mi tfa' «me 
'rochPs rt" aquellos momentos para áe-
Movf v elocuencia. 
^ 'ma cabeza pensando que si fne-
^ sitnapirt„0ra' rehusaría. segruramente, 
Per̂  Vf en 1ue me hallaba. 
?st'i<ilodo rtr6 "sted.—repliqué,—yo he 
tüfal cate bicho en mi historia na-
^«io' nnV he vlst0 <í'ue necesitara ser 
Jlj t¡ r .nade. 
*ludk sirmr).re desooncertada cuando a niis lecturas, no contesté; 
pero la expresión do su rostro me pa-
reció tan poco tranquilizadora, que es-
currí el bulto cantando a grito pelado: 
—Erase que se era un tío de Pavol, 
de Pavol, de Pavol... 
Estábamos a mediados de Junio. Las 
mariposas volaban por todas partes, las 
moscas zumbaban, el aire estaba im-
pregnado de mil aromas; en una pala-
bra, la vida me pareció tan hermosa, 
que olvidé mi ordinaria prudencia; co-
gí mi libro y fui a sentarme en un 
prado a la sombra de una pila de heno. 
Sentíame algo agobiada, al recordar las 
palabras de mi tía. Induadblemente erá 
desconsolador ser tan chiquita, tan chi-
quita. ¿Quién podría amarme jamás? 
Pero al' leer la historia de "Péveril 
del Pico," me consolé. Entre las nove-
las de Walter Scott, era ésta una de 
laa que yo prefería, precisamente porque 
Fenella era de estatura mucho más di-
minuta que la mía, 
To amaba. Idolatraba a Biícklngham 
y estaba furiosa contra Fenella, porque 
le decía cosas verdaderamente duras, 
y en el preciso momento de desapare-
cer ésta por la ventana, detúvome en 
mi lectura para exclamar: 
—¡Ah, tontuela! ¡Un hombre tan 
adorable! 
Al decir estas palabras, alcé los ojos 
y prorrumpí en un grito al ver al cu-
ra, en pie, delante de mí. con los bra-
zos cruzados y mirándome lleno de asom-
bro. 
Parecía tan abatido como cierto per-sonaje de los cuentos de hadas, al ha-llar sus diamantes convertidos en ave-llanas. 
Me levanté corrida, pues le había en-gañado villanamente. 
- -̂ -̂ Oh, Reina! empezó por decir-me. 
—Querido párroco,—exclamé apretan-
do el libro contra mi corazón. yo se 
lo ruego, se lo suplico, déjeme usted continoar. 
—Reina, querida hija mía, nunca lo 
hubiera creído de usted. 
Tanta bondad me enterneció, mucho 
mas cuando no tenía yo muy limpia la 
conciencia; y siguiendo una táctica emi-
nentemente femenina, mudé al punto de 
conversación. 
—Era un pasatiempo, señor cüra, y 
como soy tan desgraciada... 
—¿Desgraciada usted. Reina?. 
.—¿Piensa usted que se puedo «er di-
chosa teniendo una tía como ia señora 
de Lavalle? Ya no me maltrata, es cier-
to, pero me dice cosas que me dan mu-
cha pena. 
¡Qué bien conocía yo a mi párroco! Al 
momento olvidó más sus sermones y 
agravios, cuanto mis palabras encerraban 
un gran fondo de verdad. 
—¿Es ésta la causa de que esté us-
ted tan triste. Reina, hija mía? 
—Ciertamente, señor cura. Considere 
usted que mi tía me está repitiendo 
siempre en todos los tonos que soy un 
monigote: y, además, tan fea, que da 
miedo verme. 
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pues 
este tema me llegaba al almn. 
El buen cura, conmovido, se frotó las 
narices con aire de perplejidad Muy 
ajeno estaba de pensar como mi tía, 
y se preguntaba de qué medios podría 
valerse para disipar mi tristeza, sin des-
pertar en mi alma el orgullo, la vani-
dad ni otro motivo de condenación. 
—Vamos, Reina, no hay que dar exce-
siva importancia a cosas que tan pres-
to perecen. 
—Sí. pero entretanto esas cosas exis-
tep,—repliqué, coincidiendo, a la dis-
tancia de dos siglos, con el . recuerdo 
de la más hermosa hija de Francia. 
—Además, tal vez haya quienes no 
piensen cómo la señora de Lavalle. 
—Es usted uno de éstos, señor cu-
ra? ¿Me halla usted bonita? 
—\a lo creo,—dijo el cura en tono 
compasivo. 
—¿Muy bonita? 
—Si, sí. hija mía,—añadió en el 
mismo tono. , • , „ , 
¡Ah qué feliz soy!—exclame dando 
volteretas ¡Cuánto le quiero a usted, 
señor cura! 
—Está bien. Reina; pero has come-
tido una grave falta; te has introduci-
do en la biblioteca con peligro de. des-
calabrarte y has leído libros que. cier-
tamente, yo nunca hubiera puesto en 
tus manos. _i, , 
¡Walter Scott, señor cura, es Wal-
ter Scott! Mi tratado de literatura le 
elogia mucho. 
Y le comuniqué todas mis impresio-
nes. Charlé como una cotorra, muy con-
tenta de ver que el cura, en vez de re-
gañarme, escuchaba con interés cuanto 
6 eI6 espectáculo de mi animación y na-
tural alegría, reaparecidas como por en-
canto, le devolvió de repente sus colo-
res y risueña expresión. 
Veamos, me dijo entonces,—te per-
mito que sigas leyendo a Walter Scott. 
y vo mismo le leeré para hablar de él 
contigo; pero has de prometerme no 
repetir la travesura. 
Se lo prometí de corazón, y desde 
entonces tuvimos materia nueva de dis-
cusiones y disputas, pues es lo cierto 
que nunca coincidieron nuestros pare-
ceres en este punto. 
Pero muy luego el interés que me 
causaban mis novelas fué destruido por 
un acontecimiento grande, inaudito, que 
se verificó algunas semanas más tarde, 
en el Buisson. L'no de esos acontecimien-
tos que no conmueven la base de los 
imperios, pero que llevan la perturba-
ción al corazón y a la cabeza de las 
jovencitas. 
VI 
Era un domingo 
Los domingos asistíamos siempre a 
la misa mayor, pues no teniendo el cn-
ra ricaxlo, ño se celebraba mis Q.n* un 
oficio por la mañana. Entrábamos en 
nuestro banco blasonado mi tía y yo, 
seguidas de Susana y Petrilla que ce-
rraban la m«rcha. Era nuestra iglesita 
vieja y miserable. El primitivo color de 
las paredes desaparecía velado por una 
especie de mugre verdoso que provenía 
de la humedad; el piso, en vez de ser 
llano, ofrecía a los fieles en sus nu-
merosas cavidades y montículos frecuen-
tes ocasiones de romperse la cabeza y 
de aprovechar su estanciá en "un lugar 
sagrado, para llegar antes al cielo; el 
altar estaba adornado con figuras de 
ángeles pintados por el carretero del 
lugar, que presumía de artista; dos o 
tres santos se miraban sobrecogidos de 
verse tan feos. Habíame yo dicho va-
rias veces contemplándolos, que si yo 
fuese santa y los mortales me repre-
sentasen de manera tan odiosa, sería 
completamente sorda a sus ruegos; pe-
ro los santos son quizá de otra con-
dición. Por una ventana sin cristales 
veíase una rosa blanca, que con su 
perfume, belleza y frescura, parecía pro-
testar contra el mal gusto del hom-
bre. 
Teníamos un armonium, del cual úni-
camente sonaban tres teclas; algunas ve-
ces llegaban hasta cinco, pues dicho 
instrumento estaba sujeto a los capri-
chos del tiempo, como el reuma de 
nuestro cantor, que se pasaba las horas 
berreando con una convicción tan sen-
cilla y profunda de poseer excelente voz, 
que era imposible no perdonarle. 
El taburete del cal'ebrante estaba 
colocado en el fondo de un precipicio, 
de modo que, desde el sitio que yo 
ocupaba, no se veía más que la cabeza 
y el busto del cura, que parecía estar 
ile rodillas. Los monaguillos se hacían 
muecas y cuchicheaban detrás de él, sin 
que al bienaventurado varón ni siquie-
ra Te pasara por las mientes enfadar-
se. 
Después del evanrello se quitaba la 
casulla y el manípulo en presencia del 
auditorio, pues todo se hacia en fami-
lia; tropezaba en algunos hoyos y por 
fin tomaba posesión del púlpito. 
Entre los hombres que habitan en la 
superficie del' globo, apenas se hallará 
uno siquiera que en el curso de su exis-
tencia ' no haya acariciado alguna ilu-
sión. El hombre, rico o pobre, no pue-
de vivir sin deseos, y el cura, sujeto 
a la ley «omún, habla soñado por es-
pacio de treinta años con poseer un 
púlpito. 
Por desgracia era pobre; sus feligre-
ses no lo eran menos, y mi tía, úni-
ca persona que hubiera podido acudir 
en su ayuda, se hacia sorda a sus tí-
midas insinuaciones, pues además de la 
miserable avaricia que la consumía, 
maldita la conlderación que le Inspira-
ban los sueños e ilusiones del próji-
mo. 
Al cabo, a fuerza de economías, el 
buen párroco llegó a reunir la enorme 
cantidad de doscientos francos. Resolvió 
entonces realizar bien o mal su sueño 
dorado. 
Una mañana le ví llegar jadeante. 
—Reina, hija mía, venga usteoL con-
migo,—exclamó ' 
—¿Adónde, señor cura? 
—A la Iglesia, venga usted luego. 
—Pero, si ya no hay más misas. 
—Sí, sí; pero tengo que enseñarle 
a usted algo bueno. 
Estaba tan contento, su amable ros-
tro reflejaba una alegría tal, que no 
puedo recordarlo sin sonreirme, pues 
sus transportes de gozo constituyen pa-
ra mi uno de los mejores recuerdos de 
aquel' tiempo. 
No corría, volaba, y así llegamos a 
la iglesia. 
Acababan de colocar el púlpito, y el 
párroco, muy alborozado, mo dijo a me-
dia voz: 
—¡Mire usted. Reina, mire usted! 
iQué feliz acontecimiento! Ya tenemos 
púlpito. No parece muy sólido, que di-
gamos, y no obstante, se sostiene fir-
me. ¡Es el sueño de mi vida realiza» 
do! ¡ Ah, no hay que perder nunca 1» 
esperanza, hija mía, nunca! 
Yo le miraba un poco desencantada, 
pues no podía olvidar que mi imagina-
ción se había figurado algo grande, mo-
numental, y lo que tenía delante da 
los ojos era una especie de cajón de 
madera blanca, sostenido por soportes 
de hierro de tan poca elevación, que 
en rigor no había necesidad alguna de 
escalones para entrar en él. Pero un 
púlpito sin escalones, no se ha visto 
nunca; así pues, para dejar a salvo el 
honor de la clase, arbitróse el medio 
de colocar dos, de quince centímetros 
cada uno. 
—¡Mire usted. Reina, qué gran efec-
to hace!—decía el cura Cuando reúna 
algún dinero haré que le den una ma-
no de pintura, o tal vez se la dé yo 
mismo; esto me servirá de recreo y 
además será económico. Cierto que po-
dría ser más elevado, pero no hemos 
de ser ambiciosos. 
Y el pobre cura daba vueltas alrede-
dor del púlpito siempre con la misma 
expresión de asombro. 
SI Rafael hubiera pintado los table-
ros o Miguel Angel los hubiera escul-
pido, el buen párroco no se hubiera sen-
tido más feliz. 
Ni siquiera ge Te ocurría pensar que, 
como sucede siempre, la realidad no 
corresponde a las concepciones soñadas, 
y sin perder tiempo en establecer Intlti-
les comparaciones, gozaba de su dicha 
sin distingos ni reservas. 
—Yo msmo hice el diseño, hija mía. 
y es preciso reconocer que tuve una 
idea feliz. Hay, sin embargo, una pe-
queña dificultad, una deuda pendiente, 
pues el precio que me piden excede un 
poco a mis cálculos, pero, según pare-
ce, sucede siempre así con todas las 
construcciones Pensaba hacerm» un 
abrigo este invierno; pues bien, TCL* pa-
saré sin él, y asunto concluido. 
Sí. lo repito. la felicidad de aquel ean-t 
P A G I N A O C H O 
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D E S D E N U E V A 
Y O R K 
LA BENEFICA Y LAS S0CIEDADB3 
DE CUBA 
Tna escuela para enferme-ras 
E l presidente del Comité encargado 
de recaudar fondos para erigir en 
Nueva York un sauatorio español, don 
Antonio M. Opisso, persona de alta 
significación en la colonia, acaba de 
dirigirse por medio de una circular a 
los Centros regionales de la Habana 
con el fin de solicitar su apoyo en una. 
obra que interesa a todos los países 
de lengua española. Hay en los Esta-
dos Unidos buen húmero de compa-
triotas nuestros—muchos de ellos ban 
residido antes en Cuba—que no esca-
timan sacrificios en aras de tan hu-
manitario ideal. E l idioma y la dis-
tinta psicología del pueblo americano 
plinto con otras causas que no vieni 
al caso citar, hocen necesarios estos 
«sí erzos. Los hospitales de la me-
trópoli son exce'Jentes, Nada les falta. 
Magnífico servicio sanitario. Culto 
/personal facultivo. Aseo. Licpieza. 
Los yankees enfermos ni encuentrat 
obstáculos. Españoles e hispanoame-
ricanos, si no hablan inglés —cosa 
que acontece con irecuencia—se vê i 
d̂esatendidos, y en la mayoría de los 
casos no hallan camas por ser exce-
sivo el número de pacientes. 
—Yo que siempre me expreso con 
feinceridad—aplaudiré a ;las personas 
aue se samen a esta obra. Es un acf.o 
ée caridad y hasta de justicia. Tal 
idea viene difundiéndose con tesón ea 
peróodicos y revistas. Hoy vuelvo de 
nuevo a ocuparme del asunto, seguro 
ide que así presto un gran servicio a 
tnis hermanos de raza. 
Los americanos que vistan la Ha-
fcana se asombran cuando contemplan 
¡los edificios de las Sociedades regio-
taales levantados por un puñado do 
hombres. A través de esos piedras— 
y sirva de símil tan extraña hipérbole 
—parece como si leyesen una historia 
4ue desconocen l'üena de luz, engran-
áecida por el paso de las sentarías. 
Los monumentos de las edades pretó 
ritas, con su pátina gris y cubieroa 
quizás de hiedra, evocan glorias pa-
sadas, días esplendorosos que tuvie-
ron generaciones idas. Los hombre?, 
aun los más incultos, no pueden sus 
¿raerse a esos recuerdos y si descono-
cen la génesis evolutiva de los puf;-
blos, su idiosincrasia, su espíritu ex • 
celso y creador, exclamarán sincera-
mente: "Jos que hicieron esto debía-
ron de ser unos colosos". E l progre-
so actual, aunque en él apreciemos 
í n m e i o r a b l e 
R e m d i o 
Doctor Justino Valdés Castro: Mó-
dico de la Facultad de Filadelfia y d-5 
Visitas del Hospital Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que vengo usando con frecuencÍA 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque con 
notable éxito en las enfermedades di-
gestivas y especialmente en la dis-
pepsia en todas sus formas en qui 
otros medicamentos no me han dado 
resultados satisfactorios. 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6. de 191? 
Dr. Justíne VaWes Castro. 
L i b r o s que pueden intere-
s a r l e a us ted . 
^üt5 BK fOB MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Ijjlesias, 
María P. Ladrón de Guevara, 
Marqués de Cabriñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero, Titta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Itneda, Tito Schipa, Irene Liópaz 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Villavi-
closa de Asturias, Pedro Mu-
íioz Seca, José R. Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica SO.SO 
CINCUENTA CUENTOS ANEC-
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica $1.00 
LECCIONES PARA EL INGRE-
SO EN LA SEGUNDA ENSE-
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda ensefianza, por Fran-
cisco Casado y Romay y Emi-
lio Fernündez Camuf?. 
El método más completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha, 
1. tomo en rústica 
E L AÑO EN LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica 
Franco de portes y certificado. 
GRAMATICA ESPAÑOLA IN-
i GLESA;—Método para aprender 
; el inglés los españoles, por Ti-
. moteo Cemborain. y Kspaña. 
, Quinta edición. • 
2 tomos encuadernados 
E L CONSULTOR DE LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
, modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse en los nego-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hispano-Ameri-
canas, por I. López Lapuya. 
1 tomo encuadernado. . . 
• ENTRETENIMIENTOS M AT El 
JATICOS, FISICOS, QUIMI-
< COS, etc.. por N. Estevanez. 
¡ 1 (omo encuadernado. . . 
, HISTORIA Y POLITICA, por ' r . 
!. W. Emerson. Versión caste-llana. 
" 1 tomo, encuadernado -
i EA SAGRADA BIBLIA.—Traduc-
. ci6n de la Vulgata Latina, por 
1. Aon Félix Torres Amat, Obispo 
de Astorga (España.) Edición 
Ilustrada con magníficas lámi-
nas grabadas en acero v saca-
das de loe, mejores cuadros del 
Ticiano, Ribera, Poussin, Van-
derwer, Zieglcr, etc. 
~ tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín 
GALERIA DE ESCRITORES C e I 
I LE B Tí ES, por Sainte-Beuve. 
Versióm castellana .Ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. 
EMILIO CASTELAR.-.Dlscurso^ 
narlamentarios y políticos en 
la Restauración. 
•r.Cr̂ v0?!08 en 4o ' Pasta. . . , 
EMILIO CASTELAR.— Discursos 
Sons^uyentr ^ ^ Asa^b^ 
3 tomos en pasta. . 
NOVISIMA RETORICA EPISTOl 
-UAK.—Arte ae escribir todo sré-nero de cartas misivas y fa. miliares, tior A. Marqués y Es-
pejo Edición aumentada con 
el Secretario de los amantes. 
1 tomo en tela. . . 
MAURICIO MAETEHLIN CK — 
La muerte. 
1 tomo en rústica. 
MAURICIO MAETEHLI N C K -1 
La vida do las abejas. 
1 tomo en rústica. . . . 
MAURICIO MAETEHLI N C K -1 
La Inteligencia de las flores. 








C e r c a s , P u e r t a s y P o r t a d a s de A l a m b r e 
t E R C A S p a r a g a n a d o , c e r d o s y a v e s . ( C u a t r o e s t i l o s : 2 6 , 3 2 , 5 5 y 6 0 
p u l g a d a s . 
C E R C A S O R N A M E N T A L E S p a r a c h a l e t s j a r d i n e s y p a t i o s . 
P U E R T A S Y P O R T A D A S d e t o d o s t a m a ñ o s , p a r a t o d o s l o s u s o s . 
P O S T E S D E A C E R O p a r a c e r c a s ( 7 2 y 8 0 p u l g a d a s ) . 
G a l v a n i z a d o , d e p r i m e r a c a l i d a d , e n r o l l o s de 5 5 y 1 0 4 l i b r a s n e t a s . 
A L A f l V B ^ t L I S O 
G a l v a n i z a d o s u p e r i o r , g a r a n t i z a d o . i 
< j T * A p A & 
G a l v a n i z a d a s . De "PA p u l g a d a s . 
T o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s s o n g a r a n t i z a d o s y t e n e m o s e x i s t e n c i a e n n u e s -
t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a y A n t i l í a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Y A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a 6 9 
A P A R T A D O 1 9 1 7 . - T E L E F 0 N 0 A - 9 3 8 2 H A B A N A T: 
S i e m p r e D e p u r a 
Los males de la sangre, antiguos, re-
cién iniciados o en pleno curso de d-í-
Sfitrollo, se curan cuando t-e toma Pud-
f'cador San Lázaro, preparación que so-
\.> contiene elementos vegetales, los prin-
cipios activos de algunas plantas de efi 
cáela grande y provechosa, que inic'a 
la depuración de la sanare rápidamente. 
Purlficador San Lasaro, es medica-
c'íin muy conocida, por quienes han su-
frido males de la sangre, porque 'con 
Pt rlficador San Lázaro, seguramente se 
Isn curado. Lns primeras dosis de pu-
rificador San Lázaro, inic'an el alivio y 
sigue la mejoría y ia curación. 
Todas las xarmacias de Cuba, tienen 
siempre Purlficador San Lázaro y «e 
prepara en 1̂ Laboratorio Con;nilado y 
Colón, Habana. Sólo contiene zumo de 
! vegetales, reconocidos y aprobados come 
l i enos eliminadores de "mpurezas. di-
rá la anemia, fortalece el corazón des-
restado y hace desaparecer las eczemas. 
alt. 3d-6 
D A G U S T O C O M P R A R E N E S T A F A R I V | 4 C | 
L S M P B A Y B I E N S U R T I D A ' 
sensatos y cuidadosos de ^ 
ir toda clase de Infor ^ 
mendo siempre la ve/d^8 J ^ r , , i 
mente exhibida, iimpi ^* *» 
siempre • deseosos A* Y » 1 
comprueba que el . « dinero. ^ ° «i ProdUcto ^ 
ace con exactitud • a ^ 
e exactamente lo qu* , 
doble , elimina por 0 0 ^ ^ 
DONDE los empleados son corteses, 
más insignificantes. 
DONDE tiene usted confianza de ped 
productos que compra, obte 
conocimientos prácticos. 
DONDE la mercancía está primorosa 
precios moderados. 
DONDE los empleados parecen estar 
comprador. 
DONDE hace usted una compra y si 
tisfactorio, so le devuelve el 
DONDE todo trabajo de recetas se h 
que asegura que usted recib 
prescripto. 
DONDE el sistema de comparación 
bilidad de error. 
DONDE no sólo se habla del buen se 
hace que el comprar allí se 
ESTA ES LA FARMACIA DEL DOC 
T L L E F O 
Mtt» 
T O R "CORRONS" OTm>« 
NO I-144a ' ^ ^ R ü c a v 
C 358 ' 0 Ü 
quilates de - subido valor, íamás eú 
cuestión de arte, llegará a sobrepo-
nerse al estilo gótico. Nuestro ade. 
lanto está en otro orden de cosas. 
Los antiguos desconocieron la cari 
dad. Cristo la predicó veinte siglo; 
ba, pero las generaciones de la nuera 
era continuaron ahogándose en rios 
de sangre. Ogaño nos unimos para 
practicarla, y al caido le tendemos H 
E n N i n g ú n H o g a r D e b e 
F a l t a r u n P o t e d e 
M e n t h o l a t u m 
L o q u e m e j o r y m á s p r o n t o 
a l i v i a l a s c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , c o n t u s i o n e s . C a l m a 
e n c u a n t o s e l e a p l i c a . 
En cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. 
Muestra grátis a 
quien la solicite. De 
venta en todas las 
Boticas yDroguerías Unicos fahrleantu : 
The Mentholatum 
Company, Inc. 
Boffalo. N. Y.. E. U. A. 
mano, y como un templo que ha de 
servir de leitio a sus dolores le ofre-
cemos los sanatorios donde casi ej 
atendido gratuitamente. En esa la-
bor, tan humana y generosa, cabe grao 
parte de gloria a los españoles. 
Pues los españolies desean levantar 
ahora un sanatorio en Nueva York, 
y como la colonia no es muy rica, pe 
ro si numerosa, la sociedad Unión Be-
néfica Española, patrocinadora de la 
idea, acude a las sociedades regiona-
les de Cuba para que la secunden e<\ 
sus propósitos. E l rey de España, D 
Alfonso XIII , cuyos nobles sentimien-
tos nadie desconoce, se ha interesado 
en el asunto y S. A. R. la infanta do-
ña Isabel le ha dado el encargo de 
organizar Comités en las principales 
ciudades de España para recaudar fon-
dos destinados a esta obra. ¿Respon-
derán las sociedades regionales de Cu-
ba al generoso llamamiento de la la 
Benéfica? E l señor Opisso dice así en 
la circular que yo tengo a la vista: 
"No desconozco el objeto re esa im 
portantísima sociedad a que me diri-
jo, y por conocerlo no pretendo que 
de sus fondos nos envíen los recursos 
que pedimos; pero si creo que seria 
factible el que abriesen una suscrin 
ción voluntaria entre los socios o 
que se organizase algún festival, cu-
yo producto se destinase a esta obr-'» 
que es de todos'* 
Confío en el buen éxito de esta sú-
plica. Las sociedades de la Habana 
tienen una tradición brillante» y ella .̂ 
no faltan a su tradición. Pero, ade-
más, hay algo que les interesa cono-
cer. En este sanatorio se creará una 
escuela de enfermeras, adonde podrán 
venir a estudiar las mujeres españo-
las y cubanas que lo deseen. La obra 
es, pues, gigantesca. Sólo falta que 
las personas de buena voluntad aman-
tes de las glorias de la raza, contri 
huyan a ella con su grano de arena. 
J . Prado RODRIGUEZ 
J a r a b e de la C a r i d a d 
EECOüfSTITUTEKTE DE LOS 
NIÑOS 
Superior a los similares extranle-
íos. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO "LA CARIDAD". 
Se vende en todas laa Droguerías 
y Farmacias. 
o 11359 alt 81d-8 
P m r S B ü R G H S T E E L c o . 
XquittUe&nlding, NUEVA YORK.&U.A. F̂abrícenles ¿el̂  
a l á m b r C d e p u a S 
^GALVANIZADO "PITTSBURGH PEEFECT7 
jdc2yde4pinttas^ , 
y^rosjproductos ác alambrcUraccro 
V E A C f l T 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO EMENDARES 
P r e p n t e 
T o d o s 
t o r a a c o a i p e r a 
. E s t á n G a r a n t i z a d a s . 
P o r q u e L a s p i e z a s l l s i 
Para FORD son tan buenas - y muchas SU-
PERIORES - a las de la propia fábrica - es que 
podemos GARANTIZARIAS, en Material, Ajuste y 
Euucionamiento, DEVOLVIENDO EL DINERO o repo-
niendo ía mercancía 
G A R A G E S , M E C A N I C O S Y C H O F E R E S 
tendrán en cuenta los HECHOS. La prueba es 
fácil comorobadóii Todos las usan a salis-
I M P O R T A N T E 
E l d í a I o . d e F e b r e r a n o s i n s t a l a m o s 
e n e l n u e v o l o c a l , R E I N A 9 1 . 
V A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
G A R A N T I Z A D O S 
J U N T A S D E C O B R E P A R A T O D A C L A S E D E A U T O M O V I L E S 
H I L L - S m M E T A L G O D O S C O 
334. - TELEFONO A-9575. 




























B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A J L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E > N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 
A C T I V O 
Moneda Oficial 
EFECTIVO: 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS. . . 
DEPOSITOS ESPECIALES. . 
MEJÍOS: CUPONES, DIVIDENDOS Y OBLI-
GACIONES A PAGAR CON CARGO A LOS 
MISMOS. . . . . . . .• ., , . . . . . . . 
P31ESTA3Í0S Y CUENTAS HIPOTECARIAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS $2.577:010.23 
FINCAS URBANAS "2.621.105.80. . -.- . 
AMORTIZARLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS $ 10.000.00 
FINCAS URBANAS 38.000.00. . 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. . ^ . . 
INTERESES Y COMISIONES: 
VENCIDOS 









6.751.64 $ 768.787.99 
SEGUROS Y CARGOS POR 
CEPTOS: 
OTROS CON-
OTROS PRESTAMOS T VALORE». . . . . . é 
PROPIEDADES 
CUENTAS VARIAS . 
MOBILIARIO . ... . . ... ..; > 
MENOS: DEPRECIACION- . > : . . . . 
GASTOS A AMORTIZAR. *" .-
DESCUENTO Y GASTO 1 EN LA VENTA Y 
EMISION DE LAS OBLIGACIONES. . . .: 
MENOS: AMORTIZADO : . « . , . . « . . 
GASTOS DE CONSTITUCION. >; v . s . y. *• 



















P A S I V O 
(1) CAPITAL: 50,000 ACCIONES DE $100 TOTALMENTE LIBERADAS. . y. * 
FONDO DE RESERVA: 
RESERVA LEGAL. . . $ 124.934.58 





40.000 SERIE A DEL 5% VENDIDAS, A $96.16, 
1.556 MENOS, AMORTIZADAS. 
38.444 EN CIRCULACION Á $96.16, 40.000 SERIE B DEL 6% ACORDADAS, A $100.00 
28,000 POR VENDER. . . . , A A . . ... . . . 
12.000 VENDIDAS, A $100 00. , . y . . . . s 
$ 3.846.400.00 
" 149.624.96 




$ 1.200.000.00 $ 1.200.000.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA DE GRAVAMENES, 
POR VARIOS CONCENTOS . . . . 
CUENTAS VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS . 
GANANCIAS T PERDIDAS 
UTILIDADES TOTALES. . . . . . x -. . . 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS 
UTILIDAD NETA. 
MENOS: INTERESES E IMPUESTOS DE 
CUPONES OBLIGS. SERIES "A" Y "B" 






















SOBRANTE. . „ .: .. * . . ... . 
SOBRANTE DE AÑOS ANTERIORES. 





(1) Esta institución ademas de las acciones del capital, ha emitido 50.000 acciones bc*^ 
rías quo gozan del 40% de los beneficios a que hace referencia el apartado 1 de la letr ^ 
flcia-
inciso (h) del Artículo XI y del 40% de lea beneficios del número 
lo en caso de disolución de la Sociedad. 
Habana, 31 de DICIEMBRE de 1919. 
(2) SOBRANTE TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . v . . v * . 
A dividendo No. 16 de 2% lor. semestre acordado 20 de Enero IĤ O 
" Id. " 17 " 21/2 2o. Id. Id. " " Id. 






J . MARIMOR 
Presidente, p, s. 
Vto. Bao.T • 
ALBERTO DE ARMAS, 
Director. 
; SOBRANTE A CUENTA NUEVA, 
i 
JOSE P. B ATOL O. 
Jefe de Contabilidad. 
** • M * A. * K 
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PRESTIGIOS Y PROGRESOS DE LA ISLA 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A F A B R I L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
rada día que pasa la realidad nos 
tra con nuevos ejemplos la jus-
¿̂áe ía itálica sentencia: renovarse; 
. morir. 
vada puede permanecer estable en 
' -da Hasta las firmas comercia-
* al parecer llegadas al culmen de 
165 desarrollo, experimentan trans-
Inaciones auo cristalizan en nue-
L avances industriales. 
Tal .¡o acaecido con la antigua y 
cnetable firma de M. Negreiras. Es-
pinada, por asi decirlo, de las acu-
idades mercantiles como firma indi-
d̂ual al incorporarse a la Compa-
" "licorera Cubana, dió lugar con 
^eclipse a la formación de una en-
t dad fuerte y briosa que, por la pu-
* con que se inició en el mundo 
te ¡os negocies, ocupa ya—no obstan-
' su Corta existencia—lugar promi-¡ 
Beent8 en el giro de vinos y licores. | 
Xos referimos a la razón social Ar- • 
Bada, Lago#y Ca. (S. en C.) 
Formada por 'antiguos empleados 
¿c la cas'a 31. Negreiras, se desta-
ca ya con personalidad bien definida 
en su doble carácter de productora 
de licores e Importadora de vinos ge-
nerosos. 
Queriendo sin duda armonizar con 
la modernidad de su constitución la | 
de un alojamiento ^^cuado, inav1"'-! 
ró en reciente fecha, en la calzada 
de Concha esquina a Pedro Pemas, un 
amplio inmueble, exprofeso construí-
do, que se alza flamante entre las nu-
merosas construcciones fabriles que 
ostenta el barrio de LuyanG. abarcan-
do un área de 1,200 metrob cuadra-
dos. 
Pudimos apreciarlo en todos sus 
detalles, acabado que fué, por el Rdo. 
Padre Menéndez, el acto solemne de 
la bendición, al que asistió una con- ! 
currencia selecta y nutrida a la que | 
prestó realce y belleza la presencia 
de muy gentiles damas. 
"Ciceroneados" por dos amables | 
gerentes de la ciasa, los señores Cri- i 
santo Armada y Ferreol Lago, Jefe | 
de las oficinas ej primero y el según-! 
do de los almacenes, satisficimos j 
nuestra curiosidad reporteril viendo \ 
las perfectas máquinas de poner eti-! 
quetas y de taponar, las lavadoras de 
botellas, las llenadoras automáticas 
y los filtros de presión. 
Maquinaria toda de los más nue-
vos modelos y de extraordinaria efi-
ciencia. 
Cualidades iguales posee la que se 
emplea para la producción del céle-
bre y popularizado coñac Dun y di-
versas cremas finas, especiales, que 
la casa ha lanzado con completo éxi-
to al mercado nacional. 
El coñac Dun, una de las especia-
lidades d ela casa, es, como antes 
^ irjmos, tóeoi conocido de nuestrex 
público. 
De sabor exquisito y suavidad de-
liciosa, tiene entre nosotros conside-
rable número de. devotos, pudienclo 
desde luego resistir la , comparación 
con los más renombrados del extran-
jero, aun con aquellos de la comarca 
francesa, que al crearlo, le dló su 
nombre; Cognac 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
M-1697 
D E PROPAGANDA C U B A N A . 
DE 5 A 7, 
EXCEPTUANDO S A B A D O S Y D O -
MINGOS, SON LAS H O R A S D E 
SECRETARIA. 
Las bodegas encierran dos clase» 
de vinos igualmente selectos y solici-
tados, y con la misma marca suges-
tiva: amontillado y moscatel Gloria 
de Dios. 
Importados de Jerez y de Málaga, 
respectivamente, tienen el abolengo 
nobiliario de las más viejas soleras 
del Andalus, entre ellas la de Sánchez 
Romate. 
Procedentes de esta, hay en las bo-
degas de Armada, Lago y Ca., boco-
yes que encierran caldos quizá los 
más añejos que a Cuba hayan llega-
do, traídos mediante el desembolso 
de sumas ingentes, para mejorar sus 
vinos, haciéndoles adquirir ese "bou-
quet" especial que hace la delicia de 
los buenos catadores. 
El moscatel y el amontillado Glo-
ria de Dios—nombre que les sienta 
a maravilla—llevan en, sus etiquetas, 
plenas de facsímiles de medallas ho-
noríficas, la ejecutoria de su antigüe-
dad y excelencia. 
LOXliyiENCIA QUE ASISTIO A L A BENDICION DE LA NUEVA FABEICA POB EL BDO. P. MENENDEZ 
No menos de medio centenar de em-
pleados manipulan este vasto nego-
cio, a las órdenes de los activos ge-
rentes. 
s Entre ellos se cuenta un número j 
de gentiles muchachas que, en la am- i 
plitud y comodidades del local, tie- ¡ 
nen un grato incentivo para el hábil | 
desempeño de su cometido. 
Los haberes mensuales de toda es- i 
ta dependeneda ascienden a muy cer-
ca de 4,000 pesos. 
Las ventas del año recientemente 
fenecido—primero de existencia pa-
ra esta firma—se elevaron a la muy 
respetable cifra de 600,000 pesos, se-, 
gún pudimos apreciar en las recién i 
ej .. cu Ludas operaciones del balance. 
UN DEPARTAMENTO DE L'AS OFICI ÑAS 
Porvenir el más risueño tiene en 
Cuba la industria vinícola y licorera. 
I\ufcstra pubiauión, por tempera-
meato, por atávicas influencias man-
tenidas por la fraternal convivencia 
eo" tantos hijos de Iberia, no es cier-
tamente abstemia, aunque sí tempe-
rante, quizá por la misma libertad de 
que disfruto siempre para haxiar ea 
el fondo de un vaso el placer de Job. 
Placer muy humano y eterno, pe-
se al radicalismo de ciertos partida-
rios de la "sequía" a "outrance.'* 
Precisamente esa misma sequía re-
cién implantada en la vecina tierra 
yanqui, ha convertido a Cuba en 1-a 
Meca de muchos norteamericanos 
Concurriendo a acelerar la conversión 
I de la Isla en deliciosa estación inver-
| nal para los habituales habitantes d© 
las frígidas latitudes norteñas. 
Son, por ende, brillantes e ilimita-
das las perspectivas dé esta industria 
entre nosotros. 
Y lo son mucho más contando con 
adalides tan plenos de entusiasfo, tan 
creyentes en el éxito y de tenta ener-
gía bien disciplinada y encauzada co-
mo los componentes de la sociedad 
en comandita Armada, Lago y Ca. 
En el breve tiempo de su existen-
cia social han dado inequívocas mués 
tras de la bondad de sus dotes mer-
•oaii tiles y de su contracción al tra-
bajo, como también de estar infor-
mados de un espíritu altamente pro-
gresivo. 
Reción inaugurado el nuevo edifi-
cio, que cubre una extensión, según 
creemos haber ya dicho, de 1,200 me-
tros ciu adrados ya piensan ampliarlo 
ante el volumen, cada día más gran-
de, de su giro comercial. 
La evolución realizada por los an-
tiguos empleados de Negréira ha te-
nido resultados espléndidos. 
/ De ella han salido triunfadores los 
! jóvenes componentes de la firma Ar-
• mada. Lago y Ca. 
! ¡Cómo no, si la Fortuna, deidad fe-
j menina, se rinde siempre a los que 
poseen ese "divino tesoro"! 
FACHADA PRINCIPAL DE LA FA BlíIC'A 
UN ASPECTO DE LAS BODEGAS 
. . ! 
DEPARTAMENTO DE EMBOTELLA DO 
TINOS CLASIFICADOS POR COSEC HAS 
TRASIEGO DE MERCANCIAS A UN 0 DE LOS CAMIONES DE LA CASA 
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D E P A L A C I O 
E L R E G L A M E N T O D E C O R R E O S 1 
T E L E G R A F O S 
El coronel Charles Hernández, Se-
cretario de Gobernación, puso ayer 
a la firma del general Menocal r,l 
nuevo Reglamente para Correos y Te-
légrafos. • 
Dicho documento, que es muy ex-
tenso fué enviado a la Gaceta Ofi-
cial aytr mismo. 
E N T R E V I S T A S 
Para tratar de asuntos particulares 
se entrevistaron ayer conjuntamentá 
ron el Jefe del Estado el Fiscal 
Tribvnal Supremo, doctod Cab.arro-
c as- y el señor Carlos Zaldo. 
MR. H A W A 
Mr. Hawa. banquero canadienst; que 
compró recientemente al general M?-
nocal el central Palma, se entrevistó 
ayer con el Jeft? del Estado, tratan-
do de asuntos financ:eros. 
E L I M P U E S T O D E L H I P O D R I M O 
Una comisión de concejales d-.l 
ayuntami'mto de Marianao, acompaña-
da del letrado consultor do la Compa-
ñía del Hipódromo, doctor Díaz Tri-
zar, visitó ayer al doctor Montero pa-
ra saber si dicha compañía debtí se-
guir pagando como hasta la Vecha 
contribución a aquel ayuntamiento o 
se considera comprendida en la Ley 
del Turismo. 
Por indicaciones del doctor Monte-
ro, dichos ceñoros se trasladaron a 
la Secretaría dt? Justicia, donde so 
ha tramitado este asunto, pero no vie-
ron al señor Secretarlo. 
C A M B I O S D E N O M B R E 
Por resolucionoes del Secretario de 
Justicia ha sido autorizada la señora 
María López Alba para adicionar a lo'* 
nombres de su hija Dolores López, al 
apellido Alvarez y el señor Hipólito 
Monterrey para nombrarse en lo su-
P E L E T E R I A " B A Z A R I N G L E S ^ 
t 
E . P . D . 
B E L A R M I N O S A N C H E Z Y R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. Sábado, a las ocho de la 
mañana, el que suscribe ruega a sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la Quinta "La Covadonga", hasta el 
Cementerio de Colón; por cuyo favor Ies quedará agradecido. 
S . B E N E J A M 
cesivo Hipólito Martínez y Monte-
rrey. 
O L G a " D A R B O I S 
El Secretario de Justicia entregó 
ayer al Jtfe del Estado un informe 
favorable al indulto de la joven Qi-
ga Darbois, matadora del señor Del-
fín Calzadilla. 
E N E L S E N A D O 
No hubo sesión, a : ^ en el Senado, 
por falta üe quórum-
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a G ó m e z d e F i g u e r o a 
U n b a n q u e t e e n e l 
H o t e l P l a z a 
El señor Bernard Sharp, presiden-
te de la Great Cattern Paper Ce., de 
Nueva York díó anoche un banquete a 
los principales comerciantes e impor-
tadores de papel, haciendo resaltar 
en el discurso pronunciado por el 
señor Z. Sohneer lo altamente que es-
tá considerada en los Estados Unidos 
esta rama del negocio en Cuba, lla-
mando la atención de que en propor-
ción a sus habitantes, Cuba es en la 
actualidad el país que más tonelaje 
de papel consume en el mundo. 
Asistieron al banquete; Mateo Ba-
randiarán de la firma Barandiarán y 
Ca.; Sr. Sánchez, de la firma Fer-
nández, Castro y Ca.; Sr. Montana, 
de la firma Adolfo Montaña y Ca.; 
Sr. Z. Schneer, de la firma Sch^eer 
Hnos.; Sr. Jila, de la firma Eslmeer 
Hnos.; Sr. Cárdenas de la firma Mon 
talvo. Cárdenas y Ca.; Sr. Carasa, d& 
la firma Suárez, Carasa y Ca.; Sr. Pe 
ñaranda, de la firma Montalvo, Cárde 
ñas y Ca.; Sr. Caballín, de la firma 
Carvajal y Cavallín; Sr. F. Graells, 
de Ja Irma Graells y Co.; Sr. J. Arro-
yo de la firma Maya y Co.; Sr. J. Fer 
nández, de la finna Seoane y Fernán-
dez; Sr. Gutiérrez de la firma Suá-
rez, Gutiérré"' y Co.; Sr. Viera, de la 
firma Viera y Hno.; Sr. J. Stark, de 
la firma Colgate y Co.; Sr. Salomón, 
de la firma [Easterley Mills Co.; Mr. 
H A F A L L E C I D O 
El día 30 de Enero cu esta ciudad y dispuesto su entierro 
para hoy sábado día 31, a las cuatro do la tavde, los que suscri-
ben, 3u "espeto- hijo hormauor; y demás familiares, ruegan a las 
personas do su amistad se sirvan concurrir a la casa mor̂ uo-
ritl, calle de Belascoaín número 32 altos, para desde allí acom-
pañar ti cadáver hasta el '..,ement2rio General de Colón, por ca-
yo favor ouedarán agradecidos. 
Habana, 31 cfc Enero da 1920. 
Doctor Alfredo Figueroa, Anselmo Figueroa, Alfred:to Figue-
roa, Juana Gómez. Antonio Gómez, Doctor Juan Fermin Figueroa, 
Doctor Rafael Saladrigas, Doctor Pedro Barillas, Doctor Enrique 
FiFigueroa, Doctor Leopoldo Figueroa, Doctor Eduardo J. Val-
dés, José María Celaya. Graciancian Celaya, Gregorio l.saguirro. 
Doctor Alfredo Bemal, Doctor Antonio Valdés Dapena. 
No se reparten esquelas 
El misterio del Misal, de la»ítala 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini, 
El inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
El hombre del dominó negro, en 
se's episodios. 
A.diós, juventud, por María Jaco-
bíni. 
El fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film, 
Las aventuras de Cavicchione, de 
la Itala Film. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
Hedda Gabbler. por Italia A. Man-
zini. 
Las tres primaveras, El beso de la 
Dorina, La aventur. 
tigma rojo, r i Lo]^ . 
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Hass, Representante de la Great Eas-
tern Paper Co. 
E s D e c t á c í i l o s . 
Viene de la página SEIS 
c 1000 ld-31 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4 p. m., los que suscriben: viu-
da, hija, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la indicada hora, a la casa mortuoria, Jesús 
deí Monte, 104, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. 
Habana, 31 de Enero de 1920. 
Dolores Martínez Viuda de Pando; Marina Pando y Martínez; Segismundo (pre-
sente), Restituta, Emilia, Balbina, Leonor y Pilar Pando y Vega (ausentes); Fe Gar-
cía de Pando; Víctor Martínez Soto; Sofía Martínez de Martínez; Teresa Martínez 
Viuda de Soto; Ramón Martínez Quesada; Ramón Martínez Soto (ausentes); Ramón 
Martínez Gutiérrez; doctor Ramón García Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
4 » 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B e i a r m i n o S á n c h e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las ocho de 
la mañana, los que suscriben: madre, hermanos, primos y 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el cadáver, desde la Quinta Cova-
donga, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Enero 31 de 1920. 
Marta Rodríguez; Antonia y Anastasia Sánchez, 
{ausentes); Laureano, Julio, José Antonio, Ole-
gario y Gerardo Sánchez y Rodríguez; Juan 
, y Julio Cabricano; Dr. Ponce. 
GLOEIA 
En el Cine Gloria, situado en Vive* 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y Ar-
tigas . 
Para hoy se anuncia la cinta titu-
lada "Amor moderno"' por Mae Mu-
rray. •k * -k 
M A R I A P E D R O L I 
En el teatro Apolo, de Jesús del 
Monte, actuará el próximo martes 5 
el aplaudido soprano María Pedroli-
También, y en el mencionado tea-
tro- se presentará ese día la bella 
coupletista Loló Castañedo, acompa 
ñada por el maestro Rivera Bas. 
• * * 
L A T O U R N E E D E L C I R C O " S A I Í T O S 
Y A R T I G A S " 
E l gran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy y mañana en Cienfuegos; 
el lunes en Cruces; el martes en Ran-
chuelb; el miércoles en Jorobada y 
el jueves en Potrerillo. 
En el conjunto que dirige el popu-
lar Jesús Artigas figuran los princi-
pales artistas y las fieras que actua-
ron en la temporada de Payret-
E S T R E N O S D E * L A CARIBBEATÍ 
F I L M CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas da 
películas Paramount-Artcraít, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, El temor tirano-
La destructora de hogares y Extra-
vagancia, 
De la bella artista Vivina Martin-
Cobrar o devolver, La sonrisa de Mi-
randy. LouisaUa, L a Guajirita. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados» ¿Cuándo co-
memos , El dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wi-
Iliam S. Hart: La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor "Wallace P.eid: 
Está usted despedido, E l ladrón de 
amor, El valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray 
El hijo del guarda, E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero de 
manigua, Soltero empedernido, El hi-
jo de su mamá. 
Por Lila Lee: La hija del lobo, El 
jardín secreto. El cofre de las ilu-
sionas, El corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femeni-
nas, Hombres, mujeres y Dinero 
>. * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
La acreditada Compañía intema-
ciona! Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cinc 
Rialto: 
Noris, por Pina Menichelli. 
544 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La ñbra del dolo.*, por la Hesperia 
Hembra, por Italia Manzini. 
El matrimonio de Olimpia- por Ita-
lia Manzini. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Lá señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess Wi-
ilard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
La dama de las perlas, por Victoria 
Lepanto. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P e d r o P i t a y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr 
tarde, su viuda, padre, her 
las personas de su amistad 
sirvan concurrir a la casa 
la conducción del cadáver 
agradecerán. 
Habana. Enero 31 de 
Gloria Rodríguez Viud 
bel y Luis Pita y González; 
fael, Manuel, Cesar y Fran 
Una y Granados; Carmen 
manos y demás familiares ru^1' 
encomienden su alma a Dios 
mortuoria, Suárez número 12? \ j 
ai Cementerio de Colón; favof-S 
1920. ; 
a de Pita; Ramón Pita y Prajta. i 
doctor Luis Felipe, José Maíía ?• 
cisco Rodríguez Molina; RafaM 
Pita; Angela Penedo. • Mo-












































V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALENDARES 
Use Ht botela sin cuelo HYGEIA. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
C a r m e n S á i n z , V d a . d e C a n o 
H A P A L I D E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y DISPUESTO HU ENTIERRO PARA HOY, SABADO, 31, A LAS 8 Y MEDIA A. % 
LOS QUE SUSCRIBEN, SUS HIJOS, HIJO POLITICO. Y HERMANA POLITICO. EN SU NOMBRE 
Y EN E L DE LOS DEMAS FAMILIARES, RUEGAN A SUS AMISTADES SE SIRVAN CONCURRIR 
A LA CASA MORTUORIA, CALLE "A", ESQUINA A 15; VEDADO, PARA ACOMPAÑAR EL CA-
DAVER AL CEMENTERIO DE COLON, FAVOR QUE AGRADECERAN. 
HABANA, ENERO 30 DE 1920. 
Florentino, Carlos» Manuel, Aurelio (ausentes); Juana, Jaan, Alfredo 
y Tomás Cano Salaz; Adolfo Fernández; Tomás Cano Ortiz; Cano, Hno. 
y Cía., S. en C ; doctor José Luis Farrer. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
(SE RUEGA NO ENVIEN CORONAS, 
3436 lt.-30 Iii. 31 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a <ie l a H a b a n a , N a z á b a l y C í a . 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
B r a u l i o P a n d o y V e g a 
H A F A I v l v E C I D O 
O. 989 Id.-31. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
- - var la botella debidamente. 
N o USO Con la botella sin cuello nar-la botela ca. HYGEIA no hay peligro. de cumjio ge pue<je lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co., Inc. 
1206 Main St., Buífalo. N. Y,. E. U. A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , 31 
d e l c o r r i e n t e , a l a s 4 p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n 
s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e N o . 1 0 4 , p a r a c o n d u c i r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 3 1 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
I g n a c i o N a z á b a l ; A l o n s o , A c e v e d o y Cía; Boô  
y C a . ; J . L o r e d o V a l d é s ; O t a o l a y G o n z á l e z ; Fernan-
d e z y M e n d i z á b a l 
i . - i 
-da 
or o. 
j ^ c i a c l ó a d e P a g e s d e l 
S a n t í s i m ) S a c r a m e n t o 
La 
Asociación Eucarística de Pa-
cantísimo Sacramento, lia da-^ m'íevo y grande paso de avance ¿0 un nue>u ^ 6_ .̂ ^ ^ ^ ^^^^f, 
• Pari 
'1 Mo. 
an inauguración en el celebrado 
Colegio de Ursulinas, en el día de 
^ | r - las siete y media de la mañana 
«frias en la amplia iglesia del mis reun aab oyeron la Santa Mi< 
^'v recibieron la Sagrada Comunión 
f' Monseñor Federico Lunardi, Se-á 4vio de la Delegación Apostólica, 
tr iPn ha sido encomendada por el 
* dn Congreso Eucaristico Dioce-
paSa la fundación de la expresada 
fsociación, lo que viene llevando a 
ron asombrosa actividad. 
i las tres p. m., comenzaron las au 
y- iU oaremonias de inauguración 
^ ' l Ĥ mno de los Pagés del Santí-
Sacramento cantado por las 
^nnas acompañadas al armonmm 
^ / í a señorita Prosalina Med^, Pre-
^Inta de los Pagas de Ursulinas 
cUiiñ la^bendición e imposición de 
, hmdas v cordones a las alumnas 
lal ios Monseñores Federico Lunar-
5 v Santiago G. Amigo, Capellán del 
•do 
[noi 
¿ T T X b e l l o e s n a t u r a l m e j í . 
W* T E A B U N D A N T E 
!Tn» vez qn© está Limpio d© Caspa 
Crec« con Profusión. 
tas preparaciones para el cabello 
£ 7 remedios para la caspa son por 
1 Ste Veneral cosas irritante! y pega.' 
Eu íue no hac^n bien a nadie. El 
' î llo cuando no está enfermo ere-
fuerte Y profundo; pero la caspa 
*? L causa seguro de nueve décima» 
rtes de los majes que afectan el 
"tío y 1* caspa se origina de un 
¡Xmen Hasta aquí la única prepa-
LMÍin aue destruye rosltivamente eae 
S e n nocivo, es el "Herpicide New-
ilo" inofensivo en absoluto, exento 
í erasa, sedimento, substancias tln-
MréLs y drogas peligrosas. Pone el 
ÍVhello blanco y sedoso. "Destruid la 
ûsa y eliminaréis el defecto". Cura 
iT comezón del cuero cabelludo. Vén 
j..e en las principales farmacias. 










A la imposición de las insignias, si-
guió la exposición del Santísimo Sa-
cramenta y Rosario cantado. 
Las alumnas María Quintero y Glo 
te, ''Oh, Salutaris Hostia", 
ria Sánchez, cantaron magistralmen-
E! Capellán del Colegio, Monse-
ñor Santiago G. Amigo, pronunció 
la plática. 
Habió sobre el amor de Jcsucrsto 
a los niños contenido en iiiuellas re-
labras: "Dejad que los niños sp ace»" 
(juen a Mi porque de elios es el rei-
no de los cielos". 
Y de protección en aquellas otras: 
"Ay del que escandalice a los niños, 
mejor le hubiera no haber nacido, o 
que le arrojaran al mar". 
Desde este amor y protección de 
Jesús, ya no se os mata, sino qu& 
todos eludan de vosotros. 
(Exhorta a los niños a correspon-
der al amor de Jesús, en igual forma 
Después de la plática cantaron las 
bellas alumnas, el "Adoremus Landa-
te". a lo cual siguió la visita al San 
tísimo. Y a ésta, la grandiosa proce-
sión que recorrió el interior del tem-
plo. 
El Santísimo Sacramento fuí5 lleva-
do bajo palio por Monseñor ¿"ederico 
Lurardi. 
Dieron guardia de honor las aluir-
naa todas vestidas de blanco. 
Leíante del palio portando cestos 
do flores iban parvulitas vesciads de 
augeies. 
Las Congregaciones del Santo An. 
gel, Santa Angela de Merice y ia In-
maculada asistieron con sus resrecti-
vos estandartes. 
La guardia infantil de Jesús Sacra-
mentado cantó los Himnos Litúrgi-
cos. 
A la procesión siguió la reserva. 
Colocado el Señor en el lasemacu-
lo. las alumnas interpretaron ti Him-
nc Eucaristico. 
?vOs sólos musicales íueron rjecu-
<aiios por las señoritas alumnas Ma-
ría QuQintero, Gloria Sáncha/, y la 
Secretario de los Pages, Frcincisca 
Castellvi. 
La gran fiesta eucarística fué Pre-
serciada por numeroso y distinguido 
coi.curso de fieles. 
En el próximo mes de Febrero da-
rá comienzo la publicación del 'jclo-
tín infantil, órgano oficial de los Pa-
ges del Santísimo Sacramento. 
lie aquí el programa que se pro-
pone: 
"Somos los Pages del Santísimo Sa 
¿•ramento, y salimos con candorosa 
v:v;'cidad y alegría, llenando el mun-
do de alabanza a Jesús. Como pa.mri-
tos ael bosque encantarjo, enriamos 
nuestras ternuras al cielo. Nuestras 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K AND CUBA M A I L STEAMSHIP COMPANY 
D E P A R T A M E N T O D E T R A F I C O 
NUEVO S E R V I C I O D E CARGA POR V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E CUBA 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O S . W H E E L E » 
Z A R P A R A D E : 
H A V R E sobre el 25 de Febrero 1920. 
A M B E R E S , sobre el 6 de Marzo 1920. 
CORUÍfA, sobre el 16 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A CARGA G E N E R A L P A R A 
HABANA, MATANZAS, CARDENAS, A N T I L L A , SAGUA 
Upor A m e r i c a n o , L 0 Ü Í S V 1 L L E B R i O G E 
ZARPARA D E : 
HAMBURGO, sobre el 6 de Marzo 1920. 
R O T T E R D A M , sobre el 13 de Marzo 1920. 
B I L B A O , sobre el 23 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A CARGA G E N E R A L P A R A 
SANTIAGO, C I E N F U E G O S , MANZANILLO, GUANTANAMO 
Se avisa por este medio a los importadores, que esta Com-
pañía transmitirá POR SU CUENTA, cablegramas ordenando 
a los embarcadores el envío por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o más que los de 
las demás líneas directas actualmente establecidas-
Para mayores informes, diríjanse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
W 1 L L Í A M H A R R Y S M i T H , A g e n t e G e n é r a l 
OFICIOS 24 Y 26 
K j M O I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En írasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
18 
esperanzas son como hoja» perfuma-
das ae rosas, que vuelan ligeras en, 
un cielo rebosante de luz. 
La duda no nos amarga la vida; el 
cielo azul es completamente ¿Uus.to; 
nuestros amigos son los ángel33 que 
llevan nuestro ruego av Jesús. 
Queremos sa conozca y . se ¿me a 
Jesús en el Sacramento; queremos 
amarle más y más; queremos... Le 
aqu? nuestro programa infanuil. 
A. continuación de este aermoso 
prc^iama hacen el siguiente llama-
miento a los niños: 
"Venid, niños, venid con nosocros. 
vestid nuestro distintivo blanco y 
amarillo; sobre vuestro pecho se co-
loque ia sagrada custodia ¡Ve-
nid con nosotros! somos los ángeles 
de la tierra, que queremos rodear a 
Jesús, porque de Jesús es la gloria, 
porque de Jesús es el̂  amor; porque 
de Jesús es nuestra vida por los si-
glos de los siglos de los siglos.—Los 
Pages del Santísimo Sacramento". 
E n t o d o 
e s e l m é t o d o 
s u s t r a n s 
t i e m p o e l u s o d e C a m i o n e s 
m á s e c o n ó m i c o d e h a c e r 
B0CK4C0ÜB|||Hj 
Suscríbase ti! DIARIO DE LA CHA-
RINAv anunciése en el DÍARIO 05 
LA MARINA 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Vapores que llegaron 
En el 'Wacouta' llegaron los seño 
res Marcelo Barrena, Esperanza Gar 
cía, Justo Cioerón, Ernesto Quirós, 
César Betancourt, Agustina Gonzá̂  
lez, Aurelia de Baranda, Juan Már-
quez, María Taullol, Trinidad Torres, 
Margarita y Guillermo Alonso y fa-
milia, Oliva Ochoa. 
En el Govemor Cobb", llegaron los 
señores Conde de Arcelane y señora 
diplomático español; José Parapar, 
María González, N. R. Marin, c Es 
trada,, M. L Moncallo, José Alvarez, 
Raoul Lago, A. Capdevila, Antonio 
Bermudezi, R. S. Anzaga y otros. 
Arroz 
En el vapor japonés "Tokiwa Mam' 
llegaron 25 mil sacos de arroz. 
Barco perdido 
Siegún aerograma recibido en los 
centros oficiales se sabe que el vapor 
de la Cuban Destilling Co., "Ozett", 
que había salido de este puerto para 
Filadelfia, se fué a pique cerca de 
las costas de la Florida, salvándose 
toda la tripulación que en su mayoría 
era cubana. 
Los que se van 
En el "Governor Cobb'' embarcaron 
ho los señores José Muñoz, B. Cu-
rros, Pedro S. Hernández, S. Hernán-
dez ,María Campenter, Leonor Mo-
rán, Ana Rápate y otros. 
STANDARD 
MAMNE MOTOR 
E L S I E M P R E C O N F I A ' 
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KER-
MATH fueron los primeros motorea 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público quo 
se podían construir a un precio mó-
dico los mejores motores de cuatro cU 
lindros y cuatro tiempos. 
La experiencia de los dueños en to-
dos los países en donde se usan mo-
torea marinos, ha demostrado que los 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. Spn de construcción senci-
lla, muv fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia da 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva Ae los 




Detroit, Mich. E . U. 1. 
Cablegramas: SIíSiíATH 
A T A M I E 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADlllO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a ' p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
D© COISS1ÍMS1C© SIS 
neo ®u 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
©üirecDignaá!® te fs!s51dM@§ áfahm Sansinrsal n Im (g®!M©r-
Capital pagado * :< . ....... . ... ,. ... .? 16.875,000-00 
Fondos de Reserva : $ 16.887,000-00 
Activo total . . . $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Haban^ se encuentra en 
Aguiaí número 75, esquina a Obrapia. 
L E O 
E n t i e m p o s d i f í c i l e s c o m o l o s q u e 
a t r a v e s a m o s e l C a m ó n t i e n e u n V a l o r 
i n e s t i m a b l e p a r a e l C o m e r c i a n t e . 
E l A u t o c a r d e b i d o a s u p o c a d i s t a n c i a 
e n t r e r u e d a s e s e ! C a m i ó n I d e a l p a r a c a -
l l e s e s t r e c h a s y m u é J e s y a l m a c e n e s 
c o n g e s t i o n a d o s . 
F R A N K R D B l N S p i . 
~ ^ • H A B A N A • ' 
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N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
mm 
SUMEME 
PARA HOMBRES Y JOVEN 
•í:-im C O G N A C 
****** m'̂ =S^ 
m m G E W O I F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E l * ' L A . R E P U B L I C A 
n r 
I C H A E L S E N & P R A S S E 
e l é f m í - 1 6 9 4 . • O t a l a , l t • l a t a s 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hanipshire, ü. S. A. 
S U C U R S A L EN LA HABANA: 
F . M. H O Y T S H O E 0 0 . D E C U B A , Muralla 161, Apartado^2469 
" T K E S C O R O N A S 
a i a m ^ r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
O E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
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L A S H A D A S 
A los dieciséis años, era tan her-
mosa la princesa Victorina. que e* 
todo «1 mundo se hablaba de su ex-
traordinaria belleza. No hubo nación 
que no enviara embajadores, a la 
Corte de Mataquín con objeto de pe-
dir la mano de la princesa, para I c j 
más ricos y poderosos monarcas, 
Pero el rey y la reina, conoctidores 
del terrible secreto, no sabían qué 
contestar. Despedían cortesmente », 
los embajadores, sin consentimiento 
ni negativa, y se desesperaban anté-
el singular que les ocurría. 
Cierto día jugaba Victorina «n e\ 
jardín del palacio de sus padres- cuan-
do oyó ruido en el camino inmediato. 
Alzó los ojos y vio un magnífico cor-
tejo que se dirigía al regio alcázar. 
Al frente de la comitiva, y con u^ 
coberbio caballo, iba montado un Jo-
ven de hermosísimo aspecto 
—¡Qué hombre más gallardo y ele-
gante!—exclamó la niña. 
Luego pensó que si «1 maMceoo 
tenía intento de pedirla en mátr'mn 
nio. ella le concedería con gusto su 
mano. 
E l joven, que al pasar había visto 
a Victorina, se detuvo, y la dijo: 
—Pleguq a las hadas que seáis la 
hija del rey Mataquín, porque vengj 
a casarme con ella, y veo en vos h 
la criatura más encantadora de ü», 
tierra. 
—Pues soy la princesa Victorina. 
Desde aquel instante se amaron 
con delirio. 
II 
¡Júzguese cual ?ería la situación 
del rey y de la reina! 
No se trataba ya de satisfacer «a 
pretensión de un embajador, sino »?» 
de su propia- hija que les suplicaba 
con lágrimas en los ojos para qu-» 
accediesen a la demanda del recién 
llegado caballero. 
C U E N T O 
Por otra parte, el príncipe Diaman-
te, hijo del emperador de Gohonda, 
podía poner en pie de guerra, cuatrj 
o cinco ejércitos, y no era cosa d » 
desairarle torpemente. 
No pudiendo revelarle tampoco el 
fatal secreto, que hubiera sido cor--
siderado como absurdo, consinLeron 
al fin en el casamiento de los dos ena-
morados. 
II I 
E l rey y la reina estaban suma-
mente intranquilos el día de la bo-
da, y sólo abrigaban la esperanza de 
que el hada maldita hubiese desistido 
de su venganza. 
Al día siguiente se presentaron lo» 
esposos a recibir la bendición pater 
ha!. 
—¡Hija mía!—exclamó el rey lleno 
de horror. 
— ¡Victorina!...—sollozó la ma-
dre. 
—No soy vuestra hija, sino vuestro 
hijo Victorino. 
Y volviéndose hacia la puerta aña-
dió: 
¡Ven, hermosa Diamantina! ¿Por 
qué tiemblas así ¡He aquí mi espo-
sa! 
¿Qué había ocurrido para que tai 
cambio ocurriese? 
Pues que mientras la princesa s:j 
convertía en gallardo mancebo- el 
príncipe, merced a otro conjuro de 
Filinda. se trocaba en hermosísim;'. 
doncella. Así burló el hada protec 
tora de Victorina los efectos le H 
perversidad de Urganda. 
Para prevenirse de los sortilegios, 
no hay como tomar chocolate marca 
"La Estrella" y bizcochos de idem. 
La compañía manufacturera nacio-
nal, S. A., infanta, 62, le puede pro-
porcionar a usted todo cuanto necee 
site. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
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I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s l r a N e c r ó p o l i s 
LA MORTALIDAD 
En el día 29 se le dieron sepultura 
a 24 cadáveres. 
Los fallecidos por la epidemia rei 
nante fueron ocho. 
En el día 30 subió el número de 
los enterramientos, llegándose a 34. 
CONTESTACIOJÍÍÍES 
Amado Canal—Correspondo gusto-
so satisfaciendo a los tres partícula-. 
res a que se refiere su carta fecha 16 
del corriente. 
A la primera: E l señor Juan José 
Hernández y su hija Doña Natalia fue 
ron sepultados en la bóveda número 
3 del tramo tercero del Cementerio 
de Espada y antes de ser clausurado 
fueron trasladados al Cementerio de 
Colón. 
A la Segunda: E l Obispo de la Ha-
bana Iltmo. Sr. Apolinar Serrano y 
Díaz fué sepultado en la Santa Igle-
sia Catedral, (Capilla de Loreto), en 
cuyo lugar reposan aun sus restos. 
Sobre su tumba se ha eregido un 
mausoleo, en que aparece arrodillado 
orando el Obispo difunto. 
No se le dló sepultura como usted 
cree en el Cementerio y después tras 
ladado a la Catedral. 
A la tercera: E l primer Conde de 
la Pernandina fué sepultado en la 
bóveda número 1 del panteón que 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENARES 
poseía la familia en el Cementerio 
de Espada. 
Después fueron trasladados sus 
restos al Cementerio de Colón, repo-
sando en el panteón que en este Cam 
po Santo posee la familia. 
Sobre su tumba está depositada 
una artística lápida, con las Armas 
de la Casa Femandina, Esta lápida 
era la misma que tenía colocada en 
el Cementerio de Espada. 
íf. S. Rey.—Es muy difícil presu-
puestar unaj obra de arte como la que 
usted desea. Continüamente están su 
friendo alza notable el valor del már 
mol y obreros tallistas italianos. 
UnJa escultura que antes de la gue-
rra podía adquirirse por mil pesos, 
hoy quizás n© se la hagan por tres 
mil. 
El único que creo puede darle un 
presupuesto aproximado es José Pe-
nino. 
Lámela.—El fallecimiento de su 
hermaíno Luis ociurrió el 27 de Sep-
tiembre de 1908. 
Le fué dado sepultura a su cadá-
ver en una sepultura temporal por 
cinco años de las que adquiere el 
Centro Gallego para sus socios que 
fallecen en su Casa de Salud. 
Paco.—Vencida desde el año 1914. 
Los restos al Osario General. 
EtfTERRAMIEJíTOS DEL DIA 29 
Leopoldo M. Cantón, de Matanzas, 
de 67 años, San Mariano 15, Bronco 
alveolitis, N O 4 de segundo orden 
bóveda de Plácido Cantón. 
Amparo Casas, de Guanabacoa, de 
42 años, Insuficiencia mitral, M O 10 
ctaanpo común, terreno de Antonio An 
gel y Obdulia Cabrera. 
María del Carmen Cárter, de 22 
años, Cerro 586, Grippe, N O S campo 
común, terren0 de Basilio ¡Fernández. 
Gabriel de la Torre, de la Habana, 
de 42 años, 23 y B, Vedado, Bronco 
pneumonía, N O 4 de segundo orden, 
bóveda de Mercedes de la Torre. 
Marina SUárez, de Cuba, de 2 años, 
San Anastasio 3, Atrepsia, S E 21, 
bóveda de María de la Concepción Be 
raza. 
Vicente Artiles, de 40 años. Hospi-
tal Las Animas, Fiebre tifoidea, S E 
16 campo común, hilera 4 fosa 2. 
Emilia Mederos, de Cuba, de 60 
años, Amargura 16, Caquexia, S B 
lí campo común, hilera 4 fosa 3. 
Asunción Rodríguez, de Cuba, de 
41 años, Neptuno 55 A, Tuberculosis, 
S E 16 campo común hilera 4 fosa 4. 
Pilar Pinto, de España, de 50 años. 
Plaza del Polvorín, Arterio esclerosis, 
S E 16 campo común hilera 4 fosa 5-
Cesáreo González, de España, de 54 
años, Mercado de Colón, 16, trauma-
tismo por aplastamiento, N E I, cam 
po común hilera 15 fosa 9. 
Pablo Hernández, de la Habana, de 
46 años, Calvario, Bronco pneumonía, 
S E 16 campo común hilera 4 fosa 6. 
Josefa Blanco, de España, de 53 
años, San Lázaro 251, Influenza, S E 
16, campo común feilera 4 fosa 7. 
Carmen Parapar, de Cuba, de 31 
años, Soledad, Tuberculosis, S E 16 
campo común hilera 4 fosa 8. 
Soledad Hernández, de la Habana, 
de 39 años. Piñón 2, Afección cardia-
ca, S B 16 campo común hilera 4 fo-
sa 9. 
Federico Alvares, de Canarias, de 
78 años, Antón Recio 66, Arterio es 1 
clerosis, S E 16 campo común hilera 
4 fosa 11. 
Antonio Bustamante, de Cuba, de 
22 años, Jesús María 20, Tuberculo-
sis, S B 16 campo común hilera 4 
fosa 12. 
Adolfo Ordoñez, de España, de 44 
î años, Zanja 57, Tuberculosis, S E 
16 campo común hilera 4 fosa 13. 
Julia González, de Cuba, de 25 años, 
Concepción 14, Nefritis, S B 16 cam 
po común hilera 4 fosa 14. 
José Baeza, de la Habana, de 37 
años, Zanja 137, Grippe, S E 16 cam 
po común hilera 4 fosa 15. 
Ofelia Moreno, de Cuba, de 14 me-
ses. Infanta 67, Eolapsia. N E 5 de 
segundo orden, hilera 11 fosa 5. 
Amparo Asmed, de la Habana, de 
5 meses, Jesús del Monte 236, Menin 
gitis capilar, N E ú ¿e segundo or-
den, hilera 11 fosa 6. 
Gilberto Sánchez, de la Habana, de 
2 años, San Cristóbal 2, Bronquitis ca 
rpital, N B .5 de segundo orden, hile-
ra 11 fosa 7. 
José Carreño, de Marianao,, de 11 
días, Calzada de Columbia, Bronqui-
tis capilar, S E 9 campo común, hi-
lera 4 fosa 5 primero. 
Manuel Díaz, de 60 años, Hospital 
Calixto García, Dilatación del cora-
zón, S E 14 campo común, hilera 21 
fosa 2 primero. 
N u e v o S u p e r v i s o r p a r a 
S a n t i a g o d e C u b a 
NUEVO SUPERVISOR PARA SAN-
TIAGO DE CUBA 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento del capitán Manuel Vázquez 
como Superviso^ en Santiago de Cu-
ba, nombrándose para sustituirle al 
teniente coronel Luis del Rosal. 
OTRO SUPERVISOR 
Ha sido nombrado Supervisor pa-
ra Bejucal, el teniente Aurelio He-
via Prieto, en sustitución del también 
teniente Juan Martínez y Martínez. 
4.0; Habana S 0.8; Roque calma; San 
ta Cruz NE 2.7; Camagüey NE 1-9. 
Estado del cielo: Guane cubierto; 
Pinar y Santa Cruz ¿arte cubierto; 
Habana nublado; Roque y Camagüey 
desipejado. 
Ayer llovió en San Felipe: Palos; 
Bainoa; Alquízar; Madruga; Santiago 
de las Vegas; La Salud; Melena del 
Sur; en *oda la provincia de Santa 
Clara; Ciego de Avila; Algodonóos; 
San Jerónimo; Majagua; Gaspar; Si-
banlcú; Cascorro; Veguita; Bayamo; 
"Yara; Guisa; Central Palma; San 
Luis; Maffo y Santiago de Cuba. 
- V i 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r p a r o p o s i c i ó n de 
F r í f e r m e d a d e s Nerviosas y Mentales . 
M E D I C O D E L . H O S P I T A L " C A L I X T A 
G A B C I A . " 
Medicina Interna en general . Espec' .a l -
m e n t e : Enfermedades del S i s t e m a Ner -
vioso, L ú e a y E n f e r m e d a d e s del Co-
r r y ó n . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 . ($20.) 
SAST L A Z A R O . 221. 
C 577 a l t . 10d-13 
I N Y E C C I O N 
^ - G " G R A N D E 
C u r a d e l a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - ! 
• t a s p o r a n t i g u a s q u e 1 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
. a l g u n a . 
ES PREVENTIVA Y 
.CURATIVA.: 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A « 
S e c r e t a r l a . 
Por este medio so pone en conoc Imlento de los señores Accionistas 
que el Consejo de Administración d e esta Compañía, en su sesión del 
día 27 de los corrientes, acordó qu e se reparta, a cuenta de las utili-
dades del segundo semestre del pas ado año un dividendo de 6 por dentó 
(SEIS POR CIENTO) entre las acciones de capital y de 3 por ciento, 
(TRES POR CIENTO) entre las acciones Beneficiarlas; el cual se podrá 
cobrar desde el día 2 de Febrero próximo, quedando cerrados los Libros 
de Transferencias de las acciones n ominativas desde el día 28 de los co-
rrientes hasta el 2 de Febrero. Est e pago se hará por mediación del 
Banco Español de la Isla de Cuba contra el CUPON NUMERO CINCO, pe-
ro los dueños de acciones nominativ as de capital deberán proveerse pre-
viamente de la orden de pago, prese ntando sus títulos en la Secretaría 
do esta Compañía, (Manzana do Góm ez número 315, Tercer Piso.) 
Habana, Enero 28 de 1920. 
( f . ) G U S T A V O A . T O M E U , 
S e c r e t a r i o . 
C. 969 4d.-30. 
O p e r a d a d e a p e n d i c i t i s 
— ^ 
SANTA CLARA, enero 30. i 
DIARIO.—Habana,. 
Ha sido operada do apendicitis en 
la clínica de lo® doctores Lubián Ruiz 
la distinguida señorita María García 
Garófalo Mesa, ipor los doctores Lu-
bián, Ruiz, Tristd y Díaz, siendo sa-
tisfactorio su estado. 
Alvarez. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 30 de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greewlch. 
Barómetro en milímetros: Guane,, 
762.50; Pinar 7G3.0; Habana 762.64: 
Roque 765.0; Santa Cruz 762.50; Ca-
imagüey 762.0. 
Temperaturas: Guane min. 17; pi-
nar máx 26, min 21; Habana máx 26.7: 
min 20; Roque máx 31, mir: 17; Santa 
Cruz min 18; Camagüey máx 27, min 
22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane N 0.9; Pinar NW 
A s u s cl ientes y p ú M c o en 
que r e c i b i ó el famoso QUESO CABIi 
L E S l eg í t imo . 
i 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
O r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea de S t e a n u l 
e n agua hasta que' 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con u n 
poco de l agua. 
Ex i ja la leg í t ima 
De renta en las boticas y droguerías 
en loa paquetes originales. 
Si! 
M á s P a r a 
M í , M a m á -
quiere hacer el favor de darme 
más—tengo tanto apetito desde 
que tomo las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. iQué me 
gusta comer ahoral—y me voy 
engordando, ¿verdad? 
Hé aquí come charla la pe-
queña Rosita, que hace unos 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
IQué gusto dá verla ahora lan 
vivaracha y llena de salud! 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetito de sus pe-
queñuelos debieran darles las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. 




Pídalas a. su farmacia 
S O C I E D A D ANONDIA D i LAíl 
Y P L A N C H A D O A L TAPW 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo ^ 
nistración tengo el honor '-e ^ 
los señores accionistas, para . 
PRIMERO DE FEBRERO pro ^ 
la UNA de la tarde en el loC8| 
Empresa, calle de Vapor n.Jga 
para celebrar la primera pafwj 
Junta General ordinaria a Je 
fiere el artículo 18 , r̂tf* 
en la cua! se tratarán los P^ l 
res enumerados en el articJi" 
mismo. , p; 
El Balance General, estaoo m 
probantes a que se contrae e 
ío 15, estarán desde ê a ^ 
disposición de los señor6 J0̂ ,1 
tas que desden examinarlos,̂  
local de la Secretara ^ ajo.^ 
ro 5, de ocho a diez de la ^ (cJ, 
La Junta de ™ntormM ^ 
prevenido en el Ar ícu o ^ 
-lamento se constituirá e ^ 
convocatoria y scrau vál i^ ^ 
torios sus cuerdos, cual 
sea el ^mero de acci^ ^ 
concurra y el ae acciu 
tadas. iq:1 
Habana, 26 de Enero de 
^ ^ 
R1NAy « - ^ « A e ^ A _ ^ 
• ] 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA EL DOLOR D E C A B E Z A 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i o 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión ^ & 
seis del corriente, acordó convocar a Junta General ui treg ^ •< 
nistas, para el diez y seis de Febrero del año &ct̂T ̂  CxJî  76- al o a i nu ^ " r - ; " Cuba 76- % 
de en el Escritorio de los señores Z aldo y Compañía, ^ 2ef'7 7 
acuerdo con lo que previenen los artículos 15, mciso , $ 
los Estatutos. r , _ T n t,™ t A ^ 
Y para su publicación en el periódico DIARIO JJ^ de w 
tiendo el presente en la Habana a veinte y ocho de Ji.ne^ 
tos veinte C 
Secretari0-
C. 962 5d.-29. 
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l o . de Enero 1920. 
romo en días anteriores, al acudir 
c neríodistas ayer mañana a la Pre-
Lncia fueron recibidos por el ofi-
6-oi mavor señor Fort, por encontrar-
se muy atareado el jefe del Gobier-
no. 
« re ta ran los ministros, sino que irá 
a las Cortes, leyéndola en ellas el jé-
fe del Gobierno o el ministro de Fo-
mento, que esto no quedó decidido en 
el Consejo. 
niclio señor manifestó que por la 
tí,rde a las cinco, se reuni r ía el Con-
pío de ministros, dedicándose, según 
frase del señor Allendesalazar, a la 
Laci6n del plan parlamentario. 
Esta tarde se presen ta rá el Gobier-
m a las Cortes, yendo primeramente 
a las tres y media al Senado y luego 
al congreso. 
£1 presidente no había llevado fir-
ma al despacho con el Rey, pero S. 
M le indicó, que se concedan honores 
militares al cadáver del Obispo de 
Málaga. 
En el Congreso estuvo ayer una co-
misión de alumnos expulsados de la 
Escuela Superior de Guerra, con ob-feto de entrevistarse con el diputado 
socialista señor Prieto, y pedirle la 
ayuda de la minoría en el pleito que 
ge ventilará. 
Los alumnos desean, que se presen-
te una proposición de ley, inici;ndose 
un debate sobre la situación en que 
en la actualidad se encuentran. 
El señor Prieto dijo que no veía in-
conveniente alguno en hacerlo así , 
tanto más, cuanto que la sola presen-
tación del Gobierno en las Cortes, 
daba margen para la discusión de las 
cuestiones militares. 
Ahora bien, hallándose en Barclelo-
ua el señor Lerroux, y enfermo de 
cuidado don Melquíades Alvarez creía 
oportuno retardar el debate, hasta 
que ambos jefes asistieran a la Cá-
üiara. 
Sin embargo, les prometió E r i g i r 
tina pregunta boy, y luego procurar 
mantener en el orden del día el deba-
te, hasta que pueda ser tratado con 
toda amplitud 
Los alumnos han visitado también 
a varios literatos y artistas, entre 
aquellos al diputado a Cortes señor 
jUartínez Ruiz, al que pidieron que 
firmara una exposición al Gobierno, 
BÜscrita por la intelectualidad espa-
ñola. Azorín contestó, que como este 
asunto había derivado al terreno po- i 
Utico, tenía que consultar antes de i 
complacerles, a su jefe el señor L a , 
Cierva. 
La anunciada reunión de los minis- j 
chos de estos patronos traspasen 
por decirlo así, el cumplimiento es-
tristo de la ley, rebasando generosa-
mente, el l ímite mínimo de la pen-
sión de retiro que para los obreros 
han de costear los patronos con el 
Estado. 
El pueblo aragonés , siempre en la 
vanguardia del patriotismo, así en los 
trances gloriosos de la guerra, co-
mo en las horas benditas de la paz 
ha llegado en este punto a extremos 
que le hacien acreedor a la admira-
ción y a la gratitud de todos los es-
d í a a m A m m 
Hace días que el Gobierno busca | pañoles. En nombre de ellos, me es 
una solución intermedia, que favore-
ciendo a las Compañías, no contribu-
ya al actual pavoroso encarecimiento 
de la vida. 
Después de minuciosos estudios, se 
consiguió una fórmula consistente en 
dejar exoeptuadas las tarifas de trans 
portes de ar t ículos de primera nece-
sidad entre otros, el trigo y el car-
bón. Pero como estas tarifas consti-
tuyen un porcentaje muy elevado en 
los ingresos de las Compañías, con-
sideraban estas que el alza de los pre-
cios en otros apartados, no resolvía 
la grave crisis que atraviesan; de 
modo que sin llegar a un acuerdo, el 
'-obiemo creyó de su deber mantener 
su primit iva resolución, haciéndolo 
así en el Consejo de ayer. 
En este dió a conocer el presiden-
te, en breves palabras, las líneas ge-
nerales del discurso que pronunciará 
en arnb&s Cámaras . Expl icará la for-
mación del actual Gabinete, y que, 
a^u no hal lándose repr¿sentadas en 
01 algunas minoríasfi prometieron su 
apoyo, conoibí,iendo la principal mi -
sión del Ministerio, en dotar al país 
de unos presupuestos. 
Se dice, además, que h a r á la decla-
ración de que este Gobierno no per-
manecerá en el Poder, más que el 
tiempo necesario para aprobar la ley 
económica. 
También se dió cuenta en el Con-
sejo, de la dimisión que con carác ter 
de irrevocable, ha presentado el di-
rector general de Obras públicas, se-
ñ o r Piniés, acordándose no admitri-
la y rogarle que la retire. 
grato imponer al digno alcalde de Za-
ragoza, la medalla de oro con que 
nuestro Instituto Nacional de Previ-
sión, galardona esta pr imacía honro-
sa, que deseo sirva de ejemplo de c i -
vismo a los demás pueblos de m i ama-
da (España. 
Cultivando esta(s nobles virtudes 
de justicia colectiva, con que se ha-
cen ricas y prósperas las naciones, 
contribuiremos en grado sumo al pro-
greso de la nuestra, y coadyuvare-
mos a mantener en las fábricas, en 
los talleres, en el campo, todos los 
centros de fecunda producción, esa 
í a z social, que es ga ran t í a de todo 
legítimo progreso." 
E l Soberano impuso la medalla de 
oro de la Previsión popular al a l -
calde de Zaragoza, terminando el ac-
to entre entusiastas vítores al Rey 
don Alfonso. 
E L P R O B L E M A S O C I A L , — C O N T I -
N U A N L O S A T E N T A D O S 
Como consecuencia del manifiesto 
de la Federación patronal, publicado 
en Barcelona, son muy vivos los co-
mentarios, procurando los exaltados 
desvanecer en los Centros obreros la 
impresión causada en el ánimo de los 
que desean reanudar el trabajo. 
En las fábricas de harinas, no em-
pezó de nuevo el trabajo hoy, confor-
me se esperaba, atr ibuyéndose a ne-
gligencia de los patronos. 
Antes de anoche, en Maullen, apro-
vechando la obscuridad, fué agredido 
a tiros el fabricante don José Padró , 
quien afortunadamente resul tó ileso. 
Los agresores huyeron, y aún cuando 
la Guardia civil practica diligencias, 
no han sido habidos. 
En el Matadero continúan sin sa-
crificar reses, y por consiguiente, fal-
ta rá la carne para el abastecimiento 
del vecindario. 
Como es sabido, el conflicto pro-
viene de que los matarifes y sus 
ayudantes, fueron coaccionados por 
unos grupos de sindicalistas, y desda 
hace cuatro días no acuden al traba-
jo. Según parece, coaccionados y 
coaccionadores estaban de acuerdo. 
Desde hace varios días existe al-
gún malestar entre los peluqueros, 
pues los obreros tienen planteadas 
varias huelgas parciales. 
Los patronos convocaron a una 
reunión que fué desautorizada por el 
gobernador, prohibiendo, así mismo, 
el cierre de las peluquerías, proyec-
to que abrigaban los patronos. 
Ha dicho el conde de Salvatierra, 
que no permit i rá que se plantee nin-
gún nuevo conflicto; respetó y res-
pe ta rá los que ya estaban planteados 
antes de posesionarse de su- cargo, 
pero no to lerará que obreros n i pa-
tronos promuevan otros nuevos. 
A ú l t ima hora, comunican de Bar-
celona, otro atentado. Ocurrió en la 
calle de Valencia, en donde un obrero 
fué agredido por un desconocido, que 
le dió varios golpes en la cabeza, 
ocasionándole algunas heridas, dán-
dose enseguida a la fuga el agresor. 
En Madrid, es igual que estos días 
pasados, el aspecto del problema so-
cial. 
Los patronos de los ramos de cons-
trucción se reunieron ayer para cam-
biar impresiones sobre la marcha del 
"lock out." 
La asamblea duró más de dos ho-
ras, y aún cuando a la salida guar-
daron los concurrentes una gran re-
serva, se sabe que en la reunión se 
t r a t ó con detenimiento, el punto re-
lativo a las bases de arreglo, ofreci-
das por la Cámara de la Propiedad. 
Ha causado gran indignación, el 
atentado llevado a cabo contra el pa-
trono señor Algueró; con tal motivo, 
dice el periódico "La Acción:" 
" E l atentado contra el patrono se-
ño r Algueró, ha producido en la cla-
se patronal profunda indignación. 
Aseguraban los patronos esta tarde 
que si estos atentados comienzan en 
Madrid, y en alguno de ellos cae I 
muerto o herido algún patrono, ello-5 i 
se tomarán inmediatamente la just i- 1 
cía por su mano, imponiendo la san- j 
ción que corresponda a las cabezas 
organizadoras del terrorismo en la 
carte." 
Del pueblo de Aguilar de la Fron- | 
tera, en la provincia oe Córdoba, sfr 
reciben noticias acusando graves su-
cesos allí desarrollados. 
Según parece, con motivo de encon-
trarse en huelga, los obreros agríco-
las, los ánimos estaban soliviantados, 
por lo que el gobernador ordenó la 
concentración de la Beneméri ta en 
aquel pueblo. 
Ayer mañana, varios grupos de 
huelguistas se situaron frente a la 
cárcel en actitud agresiva. 
De uno de los .grupos avanzaron dos 
individuos que insultaron a los dos 
guardias civiles que prestaban ser-
vicio en la prisión. Intentaron se-
kuidanxente agredirles, pues desea-
ban a viva fuerza, libertad a los com-
pañeros detenidos. 
La pareja, viéndose cercada, dis-
paró sus fusiles, resultando un hom-
bre muerto y otro herido de grave-
dad. 
A l ruido de los disparos acudieron 
otros guardias, que dieron una car-
ga, para despejar los alrededores de 
la) cárcel. 
Se practicaron mu¡ohas detencio-
nes. 
Del resto de España , las noticias 
sobre los conflictos sociales, no indi-
can nada que merezca mención es-
pecial. 
H O M E N A J E D E L 
E J E R C I T O A 
SUS MUERTOS 
H O M E N A J E A L A C I U D A D D E 
Z A R A G O Z A 
Ayer a las seis de la tarde y bajo 
la presidencia de S. M. el Rey, pre-
sidente honorario del Instituto Na-
cional de Previsión, se celebró en el 
Ayuntamiento, el acto de la imposi- i 
ción de la medalla de oro de la Pre-
visión popular, a la invicta ciudad de 
Zaragoza, en la persona de su al-
calde presidente, don Pedro Calvo, 
como homenaje a la obra social de 
anticipación voluntaria al régimen 
de retiro obrero obligatorio. 
Acompañaban al Alcalde de Zara-
goza, la representación de aquel Con-
cejo, los diputados y senadores por 
Aragón, y distinguidas personalida-
des de aquella región 
L A A F I R M A C I O N ESPAÑOLA 
ESTUDIOS SOBRE EL PESIMISMO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS TIEMPOS 
El Soberano llegó al Ayuntamien-tros, despertó verdadero esoectacion, + _ , & , , , , 
ror el asunto de ¡a elevación de las! 0 acomPanado por el marques de la l.or el asunto de ia elevación üe las T m ayudante coronel Te-
S t o ' ? r í n n S ^ S ^ J i r siendo recibido por los alcaldes 1 donado halarse so-l áe Zaragozafy Madri> señoreg Calvo 
' y Garrido Juaristi, respectivamente; 
¡presidente del Instituto' de Previsión 
general Marvá; director de Seguri-
dad, señor Torres Almunia; señores» 
Para íso , Maluque, Ossorio y Gallardo, 
Al^gae a la cntriaa ningún minis-
tro hizo manifestación alguna de in-
terés, todos dejaban entrever cuál era 
la cuestión que les preocupaba. rw,~ v, i • * A i ^ i rar i m m e, ussor^  i j u iuu.Lomo acostumbra, el jefe del Go-1 T - Í t - - „ . • _ ' 
bierno llegó tempraAo a la Residen-
cía, diciendo solamente, que el Con- ! ;,aies aragoneses y madri leños y los  
sejo se ocuparía de diferentes asun-
tos de los que tienen que ser trata-
dos en el Parlamento, siendo el de 
mayor importancia, el de la elevación 
de las tarifas de los ferrocarriles. 
El ministro de Marina, ya de vuelta 
de su viaje a Andalucía, dijo que des-
conocía por completo los asuntos que 
se iban a tratar. 
El ministro de Fomento, se excusó 
de hacer la menor alusión al proble-
ma ferroviario. 
Uü periodista, hizo observar, que 
$ era el hombre del día, fijándose en 
el todas las miradas y el señor Gime-
no contestó: 
—Precisamente por eso mi deber 
es callar, y así lo haré mientras pue-
da. 
Anunció el ministro de Abasteci-
mientos que llevaba al Consejo los 
avances y tanteos de la ponencia, q^e 
en unión del ministro de la Goberna-
ron, debe evacuar sobre el asunto 
las tahonas. 
Dijo además, que entiende con ra-
zón, el señor Fernández Frida, que 
este asunto no es de su incumben-
cra, pues si bien el acta la firmó el 
^eilor Cavestany, lo hizo por delega-
ción dei ministerio de Abastecimien-
tos, 
—De modo— terminó el señor Te-
ran_que y0 soy el que tiene qUe dar 
cara: pero me parece, que no nos 
a a alcanzar el tiempo en esta reu-
•on para tratar este trascendental 
asunto. 
^ ministro de la Gobernación, Be-
aba un expediente sobre aviación 
postal. 
j ^I^i^nio que llegó, fué el ministro 
e Estado, que se limitó a decir, que 
Da en calidad de oyente. 
rv t . nueve de la noche terminó el 
consejo. 
com" .Ia Presidencia aguardaba una 
nision de empleados ferroviarios, 
e deseaba conferenciar con el mi -
do r° de Fomento, y conocer el acuer 
o adoptado por los ministros. 
teiiiH Seil0r Glmeno, se remitió al con-
tándoí ie la nota oficiosa, manifes-
Parl que sentía ^ poder autici-
InríA^ otras noticias, sobre la reso-
1,Klon ministerial. 
J-a referencia facilitada a la Fren. 
ba; dice asi: 
resnil, 9pnsejo discutió y aprobó la 
eipio v acordada el sábado en pr in 
flus íi Sobre la cuestión ferroviaria, 
de mafianL.llará púb l i ca has ta el d ía 
jieg1^6 la reanudación de las sesio-
rentpT Cortes, examinaron los dife-
euenta probleinas pendientes, y se dió 
do i n - ' Por «1 ministro de Hacienda, 
ción d ̂ y ^ t o s de ley sobre tributa-
las berzas hidrául icas y de 
crédito aS y de los 06 aprobación de 
Subern f extraordi.narlos concedidos 
^cesa í f mente y Petición de otros 
üientft . para diferentes departa-
Se a ^ ^ ^ l e s . 
6e avanr*baron varios expedientes y 
Uia ¿el ~--en ?- estndio del proble 
maceres municipales, siendo acogi-
da la presencia del Monarca a. los 
acordes de la Marcha Real, interpre-
tada por la Banda Municipal. 
®n el salón de sesiones, S. M. ocupó 
el estrado presidencial en unión de 
I I 
E L T O F O JÍEGATITO 
Ponerse a tono, saber lo que s« 
lleva, hacerse cargo: he ahí lo que dis-
tingue a un «spír i tu civilizado, aun-
que no sea más que externa o fo 
malmente. Pues bien, el tono de I?i 
mentalidad española hál lase hoy vis i -
blemente retrasado, fuera de compás. 
E l tono español sigue siendo negati -
vo, y ese tono ha quedado en todas 
partes fuera de moda. Deseo insis-
t i r sobre este tema, porque lo consi-
dero esencialísimo. 
Acaso por un fenómeno de distan 
cía, o por una natural pereza, en Ma> 
drid se siente cierta dificultad para 
asir inmediatamente las novedades 
que circulan por el mundo. Existe la 
resistencia a cambiar de ritmo, y ello 
es, sin duda, nada más que un efec-
to de la distancia a que nos encon-
tramos respecto del núcleo potencial 
de Europa. 
Todos, pues, se obstinan en a£;r-
mar, y sólo nosotros seguimos nogan-
^ f ^ f J l ^ ^ ^ *>• f i r m a n basca los pueblos aplas-del general Marvá y del director ge-
neral de Seguridad. 
Steguidahientie el /señor Garrido 
Juaristi, en breves palabras sé asoció 
en nombre del Ayuntamiento de Ma-
drid, al homenaje que el Instituto 
Nacional de Previsión, dedica a la 
ciudad de Zaragoza, a la que saludó 
en representación del pueblo madri-
leño. 
Habljó a continuación el general 
Marvá- como presidente del Instituto 
Nacional de Previs ión . 
Hizo resaltar el desarrollo históri-
co de las obras de previsión social 
«en España, deteniéndose en los ante-
cedentes del nuevo régimen de reti-
ros sociales. 
Dijo que el acto que se celebraba, 
era el justo homlenaje a la labor so-
cial de Aragón, y en particular de 
Zaragoza, que en punto a retiros obr© 
ros, puede compendiarse en fr>s dos 
hechos siguientes: el 50 por 100 de los 
obreros • han sido asegurados ya por 
sus patronos, adelantándose volunta-
riamente al régimen obligatorio, y el 
90 por 100 de los patronos, no se han 
limitado a asegurar la pensión míni , 
ma de una peseta diaria, sino que han 
tados, como Bélgica y Servia; afhs 
man naciones que parecen en estado 
de descomposición y servIdumbr-3, 
como Turqu ía ; afirman los pueblos 
que tiemblan sobre la más alta cum-
bre de su peligro histórico, como I n -
glaterra, Francia y Alemania ( 1 ; 
Los escritores decadentistas, como 
los partidos rebeldes, protestantes, 
fundamentalmente negativos* todos 
arrostran el t ráns i to a una absoluta 
afirmación. Ultimamente hemos vis-
to a Hervé, persona que conoce como 
nadie el pulso de la opinión cotidia-
na, cambiar el t í tulo de su periódico, 
que no es ya una "Guerra Social", si-
no francamente la "Victoria". 
Quién no ha sido pesimista y ne-
gador en E s p a ñ a ? Todos lo hemos 
hecho bien, y el mismo que traza e» 
tos renglones se ha encarnizado mu 
chas veces con los defectos naciona-
les. Pero las cosas llevan en sí un 
Impulso actual; pasado cierto mo-
mento, la oportunidad pierde efica-
cia, y entonces llega el reinado de las 
cristalizaciones, del movimiento me-
cánico, del sonsonete. 
La negación tuvo en España ¿u ho-
llegado a la aportación necesaria pa-, ra DeSpU<5g del fracaso de Cuba 
ra asegurar 500 pesetas anuales. 
Terminó elogiando la labor social 
del Ayuntamiento de Madrid, en cuya 
casa se celebraba la fiesta, y expre-
sando su satisfacción por ver asocia-
dos en este acto, a Madrid y Zara-
goza, y saludando a la his tór ica ban-
dera de la capital aragonesa, que on-
dea al lado de la bandera nacional. 
E l Alcalde de Zaragoza, señor Cal-
vo, saludó entusiastamente a S. M. 
el Rey que prestaba su concurso al 
acto, y expuso que Zaragoza por su 
patriotismo, tenía que contribuir al 
desarrollo de la paz social en Espa-» 
fia. 
Concluyó con párrafos de elogio a 
la labor social del Instituto, encami-
precisó analizar los componentes na-
cionales, y, sobre todo, fué necesa 
rio traer el frío espejo de la realidad 
al campo turbio y quimérico del pe-
rezoso y fantást ico patriotismo espa-
ñol. Convenía destruir muchas gran-
des mentiras, llevar la mz al fondo 
d« muchas mortales ilusiones. Aque-
l lo tuvo su hora y fué necesario. L j 
imprudente hoy es abandonarse a la 
inercia, repetir la Idea hasta conver-
t i r la en tópico, ceguir perezosamente 
el impulso mecánico. Reaccionemos 
pronto. Afirmemos. 
Las personas de la política y la l i -
teratura, hasta las más avisadas, no 
se dan cuenta de haber caído en la 
CWPan el1 Madrid." rlmo en ia referenc: 
la i ^ ! 1 6 llasta hoy no se conocería 
ferr C1-6n mlllisterlal del proble-
entre Jn ario' muchos creyeron, y 
•los i s la comisión de emplea-
teta-. d Ie"oca.rriles, que en la "Ga--
c'reto. y saldría el oportuno de-
10 ciértft0pinaban' Pareciendo estar en 
0» Uue la resolucáón no la de-
referencia oficiosa, se 
su vejez. 
Por últ imo, S. M. el Rey, leyó el si-
guiente discurso:_ 
"La ín t ima satisfacción que sentí, 
al refrendar el deoreto de 11 de mar-, 
zo del corriente año, sobre intensifi-
cación de retiros obreros, se ha ido 
acrecentando al ver como el pueblo 
español , responde a los estímulos del 
Poder público, en orden a tan im-
portante reforma social. Por todos los 
ámbitos de la nación, se extiende rá -
pidamente esta provechosa práct ica 
del- seguro de vejez, en favor de los 
obreros, preparando as í a quienes con 
el honrado trabajo de sus manos, con-
tribuyen eficacísimamente al bienes-
tar y adelantamiento de la Patria 
i una tranquila y respetada anciani-
dad, exenta de los dolores de la 
seria. Compláceme singularmente ver, 
que gran número de patronos, sin es-
perar las normas reglamentarias con 
que ha de entrar en vigor el régimen 
de seguro obligatorio, se adelantan a 
cumplir un deber, que aunque n0 ten-
ga aún la sanción de la ley positiva, 
tiene la de la ley moral, que tanto 
nada a prestar amparo al obrero en! monotonía. La igualdad y la perse-
1 verancia del tono en un caso de cap 
tación ideal que puede confundir las 
inteligencias m á s eximias. ¿Qué vie-
ne, pues, a ser el tono. . .? Ponga-
mos el ejemplo de un partidario de 
una doctrina radical; tanto el carlis 
ta como el republicano reaccionarán i 
necesariamente, ante un suceso real, I 
siempre en sentido negativo. Hablen- j 
do admitido previamente que el r é -
gimen actual ¡es malo, cualquier he-! 
cho, aunque se trate de unas eleccio 
nes municipales o de la recolección 
'del trigo, hab rán de encararlo desde 
un aspecto negador. Así también u n ; 
alma como la de LeopardI, puesto j 
que ha considerado la vida como per- ; 
versa, verá en todo, frente a la mis-
ma fiesta dominguera de los aldeanos, 
un motivo de negación. 
Los escritores, en su afán de ana-
lizar las causas de los males de Es-
paña , han dado los principales ar-
gumentos para ese triste y decadente 
"tono negativo". Antes de la guerra 
acttual, beneficiándose de aquella cá-
lida calma que reinó en Europa, los 
publicistas españoles se dieron al pe-
ligroso vicio del análisis y la autocr í -
tica, y tan perfectamente se analizó, 
que no quedó en efecto, ningún pres-
tigio tradicional incólume. Fué moda 
en España hacer l i teratura anal í t ica 
y negadora. Todos seguimos esa mo-
da . . . Yo mismo confieso haber peca-
do mucho. 
Pero yo me asusto de esa obra nihi-
lista, estúpida acaso, seguramente es 
téri l , porque el pesimismo ciego y 
mecánico no puede conducir a ningu-
na clase de éxito o proeperidad. Ha 
llegado la hora de afirman Es el mo-
mento en que las razas deben recon-
centrar sus fuerzas, sus recursos, sus 
tradiciones, sus idéas, sus materia 
les de cualquier género, como en las 
grandes crisis nacionales, como si las 
fronteras estuviesen ya violadas y el 
país invadido. Decir: ¡sí! 
Según la teoría del tono, si un hom 
bre quiere hundir a España en la 
inanidad, lo cíonseguirá fácilmente. 
La receta es f ád l , y muy conocida 
Véase: España carece de potenciali-
dad económica; las estadís t icas nos 
dicen que estamos por bajo de Bélgi-
ca y Holanda y aun de Turqu ía ; núes 
tros campesinos se mueren de ham-
bre; no tenemos ejército; nuestras 
costas es tán a merced de quien quie* 
ra arrasarlas; no tenemos conciencia 
política, no tenemos ciencia, ni arte, 
n i l iteratura. Somos, en fin, un pue-
blo despreciable. 
Ateniéndose a l a mecánica del to-
no, cüerto escritor sutil decía úl t ima-
mente que nuestra l i teratura carece 
de fuerza y de universalidad. Aducía 
al efecto la opinión de un literato in-
glés de segundo orden. También yo 
Def hace años, en un periódico de Amé 
riela, la opinión de Remy d© Gour-
mont, el cuál afirmaba que la inte-
lectualidad española carecía de inte-
rés . 
Pues situémonos en el otro lado de 
la verdad; traspasemos la valla de la 
afirmación; vayamos a l tono opues-
to. Entonces veremos, en efecto, que 
Corneille bebía a grandes tragos en 
nuestro espír i tu y en nuestra litera-
tura, y que la substancia española v i -
gorizó su alma; que otro tanto le ocu 
r r ió a Moliére; que todos los ilustres 
y hermosos talentos literarios del 
buen siglo francés no acertaron a 
dar la obra genial, universalmente ge 
nial, cosa que logró Cervantes. Y si 
¡Gourmont, como cualquier mediano 
escritor Inglés, quisiera detenerse en 
el Muoseo del Prado, nada más que 
en las salas de Velázquez y de Coya, 
no se atrevería , honradamente, a re-
petir que el espíri tu español carece 
de fuerza y de substancia. 
Por otra parte, existe la Influen-
cia nacional, o sea la coacción que 
ejerce la fuerza política sobre las 
opiniones intelectuales. E l teatro es-
pañol era imitado en Francia, cuando 
las tropas españolas podían algo. Si 
)España lograse hoy un triunfo políti-
co o marcial y fuese temida, vería-
mos que a Galdós lo comentaban y 
N. de la R.—El autor se refiere s í t 
duda al triunfo o fracaso de la gu = 
pesa en toda cristiana conciencia; y i rra, pues este libro fué escrito t n el 
«a más de estimar todavía, qu© m u - l a ñ o 1917. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Bordes, 
Médico Cirujano. 
Certifico: 
Que he usado en mis enfremos 
durante mincho tiempo, la leche 
decremada «WAGXER", hablen, 
do obtenid: excelentes resulta-
dos ©n todos los casos de Gas-
t r i t i s , Gastroenteritis © Infec-
ción os IntestlnaHes en que está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. Ererardo Bordes, 
C Falso. 
E l enrase de la Lecho Wagn©r 
es ahora litografiado. 
ensalzaban todos los pueblos. Así he-
mos comentad© y admirado a ciertos 
artistas y escritores japoneses de un 
valor meramente pintoresco, porque j 
ai 'Japón s© habla necho fuerte y te-
mido. 
Así también el éxito hace afirmati-
vos a los pueblos. Ante la empresa de 
conquistar a Perú y Méjico, los súb-
ditos de Carlos V n© titubeaban. Hoy 
sentimos pavor ante la idea de ocu-
par a Tánger o una mísera t r ibu r i -
feña. 
Pero sin la ayuda del éxito reso-
nante puede invertirse, darle vuelta 
al tono. Es asunto que corresponde a 
algunas personas; las demás obede-
cen y siguen. E l cambio de tono n© 
es una empresa insuperable, ni mu-
cho menos, hoy que Montenegro y 
Grecia son naciones importantes, hoy 
que las mayores naciones están de-
sangradas, arruinadas y llenas de te-
(mor. E l cüambio de ton© significa: 
España es un país extenso, de clima 
dulce y vario, de rico l i toral , de re-
giones paradis íacas como Andalucía 
y Levante, abundante de minas, con 
zonas fabriles como Cata luña y el 
Cantábrico, con comarcas donde la 
Intensidad asociativa y productora 
«s tan grande como la de los pueblos 
m á s aventajados. España es una na-
ción de veinte millones de almas, que 
pesa en los destinos de Europa, que 
ha sido grande varias veces, que tie-
n© el instinto de la grandeza, que ha 
dado al mundo algunas empresas de-
cisivas, que ha colaborado en la c i -
vilización, que ha dejado libros, cua-
dros, hombres inmortales, y que n© 
renuncia a continuar . . . 
En todas partes es tá mal visto ei 
negador de su Patria. En todas par-
tes recibiría una pronta sanción pú-
blica la persona que desdeñase, dis-
minuyese o • i c í e r a chacota de su 
Patria. A este resultad© debe llegar-
se en España . Hay que cambiar de 
tono. 
\E!1 pesimismo, profundo y sis temá-
tico, ¿ha sido alguna vez fecundo? Se 
a rgü i r á diciendo que del análisis y la 
cr í t ica suelen surgir las correccio-
nes y las mejoras. La crí t ica y la ne-
gación accidentales, momentáneas , 
pueden ser fértiles, com© en la Ale-
mania de principios del siglo X I X ; 
per© si la crí t ica se hace sistemática, 
si el pesimismo y la negación se con-
vierten en carne y en espíri tu, enton-
ces ya n© pr©ducen nada, se haceji es-
tér i les y forman un estado espiritual 
definitivamente inerte. Es el caso de 
la raza hebrea y del islamismo. A 
la negación empedernida sigue la es-
peranza en un futuro muy remeto y 
providencial: el mesianismo En Es-
paña son también mesiánicos los m© 
sueñan con un rey absoluto, !os que 
sueñan con la república o con el so-
cialismo, y muchos intelectuales que 
aguardan la felicidad en causas aje-
nas a su propio y personal esfuerzo. 
En esos últ imos años, una institu-
ción un tanto' misteriosa había pro-
porcionado los medios de viajar a has 
tantes jóvenes estudiosos o que pre-
tendían estudiar. Con rar ís imas ex-
cepciones, esos hombres han vuelto a 
su patria notablemente despectivos; 
han tomado del extranjero las ideas 
más cosmopolitas e internacionales. 
Han vuelto más blandos y más in-
ciertos. Respecto de España, ante el 
atraso de España, sienten esa ver-
güenza de los arrivistas cuando tie-
nen que presentar su madre a los 
amigos; quisieran que su pobre y 
humilde madre n© existiese. 
Viviendo en la Argentina, yo me 
acostumbré a sentir el fuerte háli to 
de aquellos pueblos afirmativos. Exis 
ce allí un ©ptimism© intenso, frondo-
so, o:questal. Primeramente me pa-
reció absurdo, demasiado oratorio 
con exceso crédulo e infantil . Después 
abrí mi alma al respeto, y ahora es-
toy convencido de que los pueblos ne-
cesitna, si puede ser más que las per-
sonas, de los sagrados velos de la 
\ ilusión alentadora y de una confianza 
! ciega en la obra de su pasado y en 
! la del porvenir , . . 
En un tiempo se habló mucho de la 
; palabra masoquismo, o sea el vicio 
j de querer sentirse flagelado. De esta 
| enfermedad padecen en España nu-
I merosas personas. Tratemos, pues, 
i del masoquismo, o del tono despec-
i tiTO, 
DESDE M E L I L L A 
Pocas ceremonias n©s han impre-
sionado tan hondamente como la d i 
ayer en el Cementerio de la inmacu-
lada. Generales y Jefes, encanecidos 
en el servicio de la Patria, y oficíale--
jóvenes, de todas las armas y cuer-
pos del Ejército, que cien veces ex-
pusieron sus vidas, van a rendir un 
nuevo tributo de admiración y : de 
cariño a los compañeros y subordina-
dos que alcanzaron la gloria de des-
pertar a la eternidad combatiendo o 
en el servicio de E s p a ñ a . 
Bell ísimamente Lubo de expresarla 
el General Monteverde on estas pala 
bras. .escuchabas cual se escucha lo 
que llega hasta el fondo de nuestras 
almas. 
"Compañeros: 
Henos aquí congregados, en el re-
cinto del perpetuo silencio, donde re-
posan, por siempre, tantos inolvida-
bles camaradas, que ofrendaron su^ 
vidas, en holocausto del sagrado jura-
mento del soldad©. 
"No son estos momentos, los más 
propicios para hablar y si para sen-
tir , honda y cristianamente, ya quo 
nos encontramos rodeados de monto -
nes de tierra, formando túneles, que 
encierran una grandeza mil i tar , des-
hecha por hado adverso y porque así 
le plugo al Todopoderoso. 
" A pesar de la tristeza que nos in-
vade, late en nosotros da hermosa vo-
cación del sentimiento y nuestra al-
ma rebosa de ternura y el recuerdo 
de tantos seres queridos se aviva 
pensando que es muy dulce morir po1' 
la Patria. 
, "No traemos a nuestros compañe-
ros, desde general a soldado y de to-
das las Armas, Cuerpos e Institutos 
del Ejército y de la Armada; no 
ofrecemos a sus manes, las flores her 
mosas y fragantes de Melil'la, por lo 
mismo que han sido regadas con su 
preciosa sangre; pero en cambio les 
traemos l a ' sacrosanto bandera a cu-
ya sombra sucumbieron y que hoy. 
cual madre amorosa, viene de nuev > 
a cobijarlos, depositando sobre suv5 
tumbas, al abrazarlas, el beso cari-
ñoso de la Inmortalidad. 
"Honor, pues, camaradas, a tanto.-
hermanos muertos; paz a sus restos 
por toda una eternidad". 
Muy afectado el General Ai^puru 
por tristes recuerdos familiares, y 
también por haber compartido má^ 
largo tiempo fatigas y penalidades, 
diahas y alear ías , peligros y sinsabe • 
res, con aquellos, cuya memoria hon-
ran, toma banderas, y dá otras a loo 
Generales Monteverde, TomasetL Ló-
pez Ochoa y Cardín y con ellos se di 
rije al mausoleo de les héroes de 
1893. Entre tanto, los coroneles y 
primeros jefes de les cuerpos y uni-
dades y el comandante de Marina, con 
otros jefes y oficiales, se distribuyen 
por los patios, para colocar insignias 
veneradas de la Patria sobre las tum-
bas de los que per ella sucumbieron. 
En el panteón leemos nombres de 
Insignes ni l i tares que conocimos en 
nuestra juventud: Margallo, García 
Cabrehes- Megias, Luna, Valero y tan-
tos más . Junto a ellos, figuran otros 
de 1909. Cada fecha evoca un hecho 
glorioso y cada nombre el sacrificio 
de una vida; hecnos y sacrificios cu-
ya resultante ha s i lo esta ciudad mo-
derna, esos campos en plena coloniza-
ción y la entrada de España en el 
concierto de las naciones. E l sepu"-
cro del Cid n© puede cerrarse.. .-
El otro pan teón , el que la caridad 
del pueblo español dedicara a los bra-
vos de 1909 y 1911, está por termi-
nar. Precisan unos pocos miles de 
pesetas para el cuerpo superior y 
arreglo interior. No han faltado pro-
mesas. Hasta se dijo que un gran ar-
tista mago del cincel, modelar ía las 
esculturas que deban coronar la cú 
pula. E l hecho cierto es, que nada 
ha vuelto a saberse del generoso ofre 
cimiento.—si lo hubo. —Un buen pa-
triota, don Basilio Para íso , donó 
cr is ta ler ía de encaje para los venta-
nales, obra refinada y ar t í s t ica d© SiJ 
gran fábr ica . Esos héroes n© están 
todavía juntos en la muerte como lo 
estuvieron en vida; pero alít surgió 
una iniciativa vigorosa y pronto repo-
sarán on el mausoleo los restos de los 
quo derramaron su sangre generosa 
por el más elevado y subrime de los 
.Ideales 
En u s patios altos, recién termina-
dos, La y tumbas de soldados quie se 
cubren también de rojo y gualda. 
Es sorprendente el espectáculo que 
go^aa la vista y los sentidos todos, 
desde aquel balcón, sobre el mar, e1̂  
t i q-ie se adentra, descubriendo las 
histoncai murallas y la rocosa cost i 
iwsia los cantiles de Tres Forcas. 
;La «Judad de los muertos tiene evn 
Me.iila más bellas perspectivas quo 
la ciutc'aü de los vivos! 
Esos patios altos, constituyen her-
mosa y bien entendida obra de la 
óunta de Arbitrios. En grader ía , co-
mo si quisieran escalarlo, bordean e. 
monte de Ataque Seco, sobre cuy;j. 
cresta se yergue altivo el cañón, sím-
bolo de la muerte. En uno de los pa-
tios m.6,s elevados, están Hos moder-
nos osarios a modo de silos, que guar 
darán las reliquias humanas, hasta 
que el tiempo las convierta en polvo 
impalpable. 
interpretando el General Montever 
6e sentomientos de los presentes pide 
se rece un responso ante la tumba de 
una ilustre dama, noble y caritativa: 
la amante esposa del Comandante Ge-
neral (q e. p. d.) E l vicario castren-
£e don Plácido Zaidin, eleva preces 
al Alt ís imo por su etern© descanso y 
de cada corazón sube al cielo una 
plegaria.. -
Entristecidos, abandonamos "el ca-
mino del gran misterio" para ínter 
narnos en la ciudad de los vivos, don-
de también hay.—según dijo el poeta 
—"muertos que viven", 
C. LOBERA 
LA HUELGA EN MADRID 
Madrid, 22 de Diciembre. 
Ayer, como domingo, fué enorme la 
afluencia de público que intentaba 
tomar los t ranvías , desarrol lándose ni 
día, sin ningún incidente' gravj que 
registrar. 
E l servicio se hizo como en los 
días anteriores, y aunque circularon 
muchos coches con remolque, aún asi 
eran insuficientes para los viajero a 
Se dice que las gestionas del go-
bernador y autoridades que han in-
tervenid© en la huelga de t ranvía 
rios, han fracasado porque la Compa-
ñía se na mostrado absolutamente re-
fractaria a dos puntos de los propues-
tos por l©s obraros. 
Uno de esos nuntos, es el qae se 
refiere a la admisión del personal de? • 
pedido, desde la otra huelga hasta la 
presente, fuera cualquiera la causa 
en que se funda-a el despido. 
Y el segundo, la imposición da que 
los aumentos de jornales fueran en 
fecha fija, dentro dtí un plazo breve, 
a lo cual se muestra también intran-
sigente la Empresa, ofreciendo en 
cambio- implantar el aumento y otras 
reformas durante el año 1920, sin • I -
jar el momento n i la fecha. 
La Empresa por su parte, ha con 
cretado su posición y conducta, en el 
documento entregado al gobernador, 
en el que manifiesta: 
"La Compañía tiene sus servicios 
completos y dispone del personal n»* 
cesarlo para prestarlos y, por consi 
guíente, la huelga n© existe. 
No adoptará represalias y admit i rá 
las instancias individuales que 
presenten por tiscrito, para i r otor-
gando las vacantes. 
Tampoco se aprovechará del conato 
de huelga para desistir de las me-
joras que en principio se ofrecieron 
al personal, y que so l levarán a la 
práct ica en la fecha y en 7as condi-
ciones planeadas, sin perjuicio de 
otorgar aqueflas especiales •recom 
pensas al personal que ha demostrado 
su lealtad.'' 
En la Casa del Pueblo, se celebró, 
como todos los días, la reunión para 
pasar lista a los huelguistas. 
El presidente del Comité, exhorfi 
a sus compañeros a perseverar en r'í 
actitud y dió cuenta del estad© de la 
huelga. 
En el pase© de Santa Engracia, la 
Policía detuvo a un individuo qu • 
se dedicaba a fi jar en las paredes, 
impresos en ios que se invitaba a log 
huelguistas a persistir en el paro, y 
se les aconsejaba energía y resisten-
cía. 
También fueron detenid©s, una mu-
jer en la calle de Hermosilla, por in -
sultar a varios empleados de I j s 
t r anv í a s ; y el cobrador Florenc'o 
Hernández- en la calle dt! Alcalá, .fren 
te a la estación de los t ranvías , pop 
amenazar de muerte a su, compañero 
Mariano Sánchez, que n© se adhir ió 
al movimiento haelguista. 
En ]a plaza de la Moncloa. se co. 
metió una agresión. Un huelguista 
arrojó una piedra contra un t ranvía 
rompiendo un cristal o Wrkndo- leve-
mente en la cabeza al viajero don Ri -
cardo López. 
Ya de madrugada, el obrero afecto 
a la Compañía Gregorio Barca, fué 
agredido por el tranviario huelguis-
ta Toribio Núñez que con una navaja 
le infirió una herida sin importancia. 
La cuestión del "lock-out", continúa 
en igual estado, a pesar de las ges-
tiones quo se llevan a cabo para ver 
de arreglar el conflicto. 
Los obreros en huelga forzosa de) 
ramo de construcción, han publicado 
nn maniifesto, en el que dicen: 
"Que es falso que ellos hayan daCifl 
motivo para que se plante© el "lock-
out"; que las huelgas declaradas coa 
anterioridad a la aplicación de esa 
medida, estallaron por no haber sido 
atendidas Justas reclamaciones, y que 
se mantendrán hasta conseguir lo 
solicitado; que los obreres se ofre-
cen a la Cámara de la propiedad y 
a los arquitectos, por si desean con-
tinuar las obras paralizadas, sin in-
tervención de los patronos que han 
ayudado al "lock-out" y, por últ imo, 
que todos los trabajadores responder 
gallardamente a toda provocación de 
que fueren objeto." 
En el Círculo de la Uniún Mercan-
til- los presidente sde las diferentes 
entidades merca'Uiles madr i leñas , ce-
lebraron una reunión, acordando ad-
herirse a la campaña que en defensa 
de la clase patronal, realiza la Fe-
deración de los gremios de la cons-
trucción. 
A este objeto er tán dispuestos a 
realizar un acto, que dé la sensación, 
a la opinión pública, de la unión 
existente entre los elementos mercan-
tiles e industriales de Madrid. 
La Federación patronal, ha cele-
brado una reunión para examinar la 
fórmula que el ministro de la Gober-
nación, señor Fernández Prida, ha 
propuesto para ver que cese el "üock-
out." 
Después de g-̂ an discusión, n© ae 
tomó acuerdo alguno. 
En la Casa del Pueblo, se celebró 
la anunciada asamblea de la deper-
dencia mercantil, para tratar del Im-
puesto de utilidades la jomada de 
ocho horas y el "lock-out" madrile-
ño y sus derivaciones. 
Todos los oradores, se pronuncia-
ron por la necesidad de hacer efec 
tiva la jornada de ocho horas, y ex-
plicaron los medios que deben em -
plearse en caso de extenderse el "lock-
out". 
Los obreros han pedido un plazo a 
la Unión Patronal de Artes del L ' -
bro. para contestar al ultimatun oii« 
se les dirigió. 
Reunida la Junta de la Unión Pa-
tronal, acordó acceder lo solicitad":, 
señalando un plazo improrrogable, 
que termina el martes a las doce de! 
día, pasado el cual, tomarán en defi-
nitiva los acuerdos que crean conve-
niente. 
Cuantas aclaraciones deseen los 
obreros, las harán por escrito, pues 
la Patronal no acepta otro medio d i 
discusión, - —' 
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L a C á m a r a d e D i p u t a d o s F r a n c e s a d a s u 
p r i m e r v o t o d e c o n f i a n z a a l G o b i e r n o d e 
M í l l e r a n d . 
Tempestuosas escenas en la Asamblea Nacional de Berlín.—El Ayuntamiento republicano de Dublín. 
—Polución de la huelga ferroviaria italiana.—El tratado de paz y el Senado americano.—Los avia-
dores que aterrizaron en Méjico.—Una goleta española encallada.—Investigación sobre los hipódro-
mos de Canadá.—Declaraciones del "embajador soviet" en Washington.—Protesta de Albania.— 
Nuevos créditos americanos para los países europeos.—Fracaso de las conferencias sobre las reservas, 
al tratado—La salud de Erzberger.—Fuga de Kolchack.—Bélgica y los especuladores.—Celebran-
do la organización de la Liga de Naciones.—Holanda y el proyecto autonomista de Lloyd George.— 
Investigando la situación mejicana.—Tesoros artísticos destruidos por un incendio, en New York.— 
Otro crédito para el cumplimiento de la prohibición.—Ratificación de la enmienda prohibicionsta. 
—Proposición de Lloyd George a los mineros.—La toma de Odessa por los ukranianos.—Fin de la 
huelga ferroviaria italiana.-Tratado entre Bélgica y Holanda—Protesta contra la extradición del 
ex-Kaiser. La recepción de Foch en la Academia.—El juicio de los legisladores socialistas.—Sobre 
la merma de wiskey en el "Yarmouth."—Lo de la compra de los barcos alemanes al Brasil.—Un al-
calde nacionalista irlandés.—Otras noticias. 
Odessa, siendo el punto más cercauo 
a que se han aproximado las tropas 
rojas el que sp halla situada a 175 mi-
llas ai Nordosto de Elizabethgrad, cu-
VOTO DE CONFIANZA AL GABINE 
TE DE MILLEKA1SD 
PARIS, erero 30. 
En sesión de la Cámara de diputa 
dos a la que concurrieron casi todos \ ya captura se anunció el ¿i. de enero 
los miembros se concedió un voto de I Las fuerzas ukranianas al parecer se 
confianza al gabinete del Primer . Mi-
nistro Millerand 
La votación fué de 510 votos en fa-
vor del Ministerio y 70 contra, sin 
que ningún miembro se abstuviese 
de votar. 
El Primer Ministro arrojo el guentf1 
a la oposición, contentando a interpe-
as fuerzas uKrauiauas ai parecer ye 
.iproximan a Odessa desde el Norte y 
el Noroeste. , 
ME JOB A E L ESTADO DE ERZ-
BERGER 
BERLIN, enero 30. 
Los médicos que asisten & Matías 
Erzberger. ministro do Hacienda que 
lacioles sobre la política general del I fué herido hace vanos días anuncia 
hoy hoy en un boletín que la tempera-
tura del paciente es normal y que su 
estado general es satisfactorio. Agrtí 
gan que no hay motivo para creer que 
Erzberger no pueda reanudar sus ocu 
paciones dentro de pocos días. 
gabinete en las cuales se habían diri-
gido ataques n^rsonales a Jules Seeg, 
ministro de Gobernación y a Jean Or-
get, ministro de las Regiones liber-
tadas. 
Si la Cámara, dijo «íl Primer Minis-
tro Millerand ha creído por un momen 
to aue yo me he de privar de los ser-
vicios de cualquiera de los hombrea 
eme yo he escogido, se ha equivocado 
de medio a medio y iio me rormee. La 
Cámara debe docidir inmediatamente 
si el gobierno goza o no de pü conf'an 
za, a fin de que podamos ponemos a 
trabajar. 
LOS nnSAVTANOS TOTffAJf A 
ODESSA 
V1ENA, enero 29. 
La toma de Odessa por !as fuer/as 
ukranianas mandadas por el general 
Pawlenk se anuncia por e*i servicio de 
la prensa ukraniana. 
Dicen, las noticias que xma comisión 
de ciudadanos ukranianos, rusos y he-
breos logró restablecer el orden 5' me-
jorar el avituallamiento do la ciudad 
y 3a administración de los asuntos. 
SE ESCAPO E L ALMIRANTE 
KOLCHACK 
HONOLULU, enero 30. 
Dícese que el Almirante Kolchack 
ha escapado d*» las garras de los bols 
hevikis y está escondido tn la Man-
ohuria, según un despacho de Tokio 
al periódico japonés Nipu Jiji, que se 
publica aquí. 
La revolución social que estalló on 
Trkuts, y oue expulsó a Kolchack tras 
ladó las facultades gubernamentales 
a los bolshevikis. agrega el despacho. 
BELGICA CASTIGARA A LOS ES-
PECÜLADORES 
BRUSELAS, enero 30. 
La especulación con el âmbio ex-
tranjero ?erá castigada c<;n severas 
penas, en virtud de un real decreto 
que seexpedirá en brove, según dice 
el priódico La irdependencia Belga. 
1 Odessa puerto princlipdl de Pusia 
en el Mar Nesn o. ha estado'b" jo fd con-
trol de' las fuerzas anti-bo1shevíkip en 
la Rusia Meridional durante un largo 
período de tiempo. 
Los éxitos alcanzados oor lo? hols 
CELEBRANDO LA ORGANTZAC!0\ 
DE LA LKÍA DE LAS NACIONES 
PARIS, enero 30. 
Una celebración pública en honor de 
1t organización cíe 'a L;ga de las 
hevikis sobre el eeneral É^nlkilíe, sin 1 Naciones tuyo efecto hoy en las Sor-
embargo y la ruptura de e?te con el 
general Fetlura. e] iefe ukraniano. han 
estado recientemente amenazando pu 
control, y un éxodo de la ciudad se 
ha estado llevando a cabo de quince 
días a eirta narte. 
La fuerza del empuie bnlsheviki se 
ha ejercido más hacia el hur en la Si-
heria que en las inmediaciones de 
E M E R I D E S 
C U B A N 
ENERO 80 
1804—EÍ conde Santa Cruz de Mom 
pox, funda en sus haciendas Palos y 
Bagacy la Ciudad do la Nue-wa Paz de 
Cuba; ese es tíl verdadero título da 
la ciudad hoy cabecera dfel Término 
Municipal de Nueva Paz. 
Entré el Príncipe de la Paz don 
Manuel Godoy, y el Conde, existió 
siempre muy buena amistad. Como vs 
sabido, don Joaquín do Santa Cru^ 
Conde de Mompox, y más tarde condo 
de Juan de Jaruco, era hombre de 
iniciativas, lo que le hacía más sim-
pático al favorito de Carlos IV. 
Por esas rivalidades que a veces 
existen entro familias ricas y de abo 
bonne, presidida por el Presidente 
Poincaré. 
Paul Deschanel, el Presidente elect?. 
León Bourgeois, Albert Thi mas, el ex-
ministro Ribot y Andre Honnorat, mi-
nistro de Tnsírucción Pública, ocupan 
puestos de honor. 
Describiendo el desarrollo de la idea 
que ha sido llevada a la práctica por 
la liiga, M. Bourgeois, que fué el 
miembro francés de a comisión que 
redactó el pacto de la Liga de las Na 
ciohes, dijo: 
"El Presidente Wilpcn, en sus men-
sajes y con sus esfuerzos personales 
ofreció los medios do realizar ê to 
:c!eal en una gran convención interna-
cional. Cualesquiera que ?ean ios de-
fectos de que adolezca, f? lo cierto 
que el pacto del 28j:le abril de 1919, 
ron en vano a lo lorgo de la costa 
a sus tripulantes. La goleta, que et, 
de 389 toneladas, se dirigía desde 
Jacksonville a Oporto con una carga 
de madera. 
LA SOLUCION DE LA HUELGA F E . 
RBOVLiRIA ITALIANA 
ROMA, Enero 29. 
En virtud del acuerdo que se dice 
que se ha celebrado7virtualmente en 
tre el Primer- Ministro Nitti, el Mi-
nistro de Transporte Vito y los miem 
bros de la comisión central de huel-
guistas ferroviarios esta tarde para 
una solución de la huelga se estable-
cerá una jomada de ocho horas para 
todos los ferroviarios y cinco miem-
bros del gremio serán admitidos a 
las juntas de directores de los ferro-
carriles. 
Estas concesiones son adicionales 
a las ya anunciadas anteriormente, a 
saber; la reposición de todos los huel' 
guistas y el descuento por el gobier-
no de una pequeña cantidad de los 
haberes de los huelguistas, correspon 
dientes a fondos de huelga, el cual se 
rá entregado por el gobierno para la 
construcción de casas para los em-
pleados' ferroviarios. 
Las concesiones obtenidas por los 
ferroviarios se pondrán en vigor el 
día primero de abril a más tardar, se 
gún los términos del acuerdo. 
UNA PROPOSICION DE LLOTD 
GEORGE A LOS MINEROS 
LONDRES, Enero 30. 
El Primer Ministro Lloyd George 
se dispone a ofrecer a los mineros la 
proposición de que se someta a un 
referendum de los veinte millones de 
electores de Inglaterra la cuestión 
del control nacional de las minas. 
PREPAR ANDO I A RECEPCION DE 
, FOCH EN LA ACADEMIA 
PARIS, enero 30. 
El mariscal Foch. y el presidente 
Poincaré asistieron ayer a la Acade-
mia Francés para ensayar la recencíón 
del primero en el seno de los iumorta-
las, ceremonio lijada para el jueves. 
M. Poincaré. contestará al discurso 
del Mariscal rlospués que éste sea re-
cibido por la Academia. 
Leyeron los discursos que pronuncia 
ron ante una selecta comisión que 
lo? halló satisfactorios. 
• Después el general Foch fué inv'ta!-
do a permanecer durante los procedi-
mientos rutinarios de la Academia. 
TRATADO ENTRE BELGICA Y HO-
LANDA 
PARIS, enero oO. 
"La Nación Belge'' publica la noticia 
de que se va a firmar en breve* un 
tratado entre Bélgica y Holanda, dice 
un corresponsal que «íscribe desde Bru 
tselas. Decláras-e en Brusela® que una 
vez que se conozca el texto del trata 
^ r S í 1 S 3 P t t f b , o s ' " n ' do. la opinión se conmover 1 hasta tal-
f.nJTf a '̂erdo Para la ^ V 1 ! ^ ' P'tnto que- sevi impodble cue se fir-
^ f <3Tir,'iad de la me dicho tratado, independencia de todos. j , 
M, Bourgeois en su discurso, alu-
dió a la primera sesión de la, Liga el 
día 16 de enero, en donde, elijo, solo 
se echó de menos al representante de 
'ios Estados Unidos de América, cuya 
ES 
OR 
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E l "GARFORD" ta dejado probada la eficiencia de sn fnneionamiento únicamente a ta* 
se de ¿a/o costo por tonelada-kilómetro. 
E l techo de qne el Gobierno de los Estados Unidos de América nse los "GARFORD^ 
bajo la clasificación de camiones STANDARD clase " A " constituyo una demostración erl* 
dente del excelente servicio que proporcionan. 
L o s D u e ñ o s S a b e n 
L A N C E M O T O R C o . 
P R A D O 5 5 
adhesión en un porvenid cercano todos 
adamos. OPiperando ansiosamente. 
M. Th^mas aludió a" la conferencia 
obrera internacional como evidencia 
concreta del valor d'o la existencia de 
la liga. 
31ÍLA!VDA DECHAZA E L PDOYECTO 
lengo don Joaquín no qnico ser me-' AUTONOMISTA DE LLOYD GE ORCE 
nos fundador que su tía doña Teresa LONDRES, enero 30. i 
Btdtrán de Santa Cruz, poseedora del j Irlanda se opone casi toda ella al 
señorío de Jaruco, y adquirió las ha-: proyecto autonomista recientemente 
ciendas Palos y Bagaey para fundar presentado por el Pidmer Ministro 
en ellas un señorío; en esa empresa Lloyo George considerando sus orope-
lo ayudó Godoy, y hh agradecido, de-
faciónos poco menob que con despre-
í! ció segiln dij,, Arthur Henderson. el 
PROTESTA CONTRA LA EXTRADI-
CION DE GUILLER3IO II aumento de la producción y la mayor 
BERLIN enero 30. tributación son los remedios para la 
Una demostración, en que partid- I cjtuación presciptos unánimemente 
paron cinco mil personan ?.e efertuó 1 p0r financieros de aquí. 
ayer en Hanover para protestar contra , 
ia extradición del ex-Emperador Gui- • r3í ALCALDE NACIONALISTA IR* 
llermo. . ^ LANDES 
Los funcionrios, después d'e la pro-1 t j e L F A S T enero 30. 
Una escena sin paralelo en esta ciu 
dad siguió hov a la elección por veirito 
votos contra 19 de Mr. O'Doherty co-
mo nrimer alcalde nacionalista de 
Blue Bonnets, en Montreal, excepto que él también había enviado correoa 
que estas pistas oran operadas por pero dijo que ignoraba que suerte ha-
testa, marcharon hasta la casa del 
Feld Mariscal Von Hindenl.urg, y lo 
aclamaron. 
Hindenburg contestó con un breve 
discurso patriótico. 
nominó a ia ciudad la Nueva Paz d » 
Cuba, en honor de su amigo. 
Entre los papeles que existen de 
Nueva Paz no hemos encontrado el 
documento ñor el cual se erige por 
patrona de la repetida ciudad a Nues-
tra Señora de la Paz que se celebra 
el 24 de Enero. 
Se dice, por tradición, que el Prín. 
c'pe itb la Paz recibió del Conde de 
Mópox un luminoso informe sobre los 
terrenos de sus haciendas Palos y Ba-
gaey, informe que abandonó Godo a 
cuando tuvo oue emigrar de España 
como consecuencia del célebre motí-i 
de Araniuez de cuyas resultas tuvo 
que abdicar el rey Carlos IV. 
Abrigamos la esperanza de que 
pronto la República de Cuba designe 
oficialmente una comisión que pâ -c 
a Esnaña a est'diar los documentos 
que sirvan de base para escribir nues-
tra historia. 
ENERO 51 
1825.—Se dispone que una comisióc 
compuesta de ingenieros perito? pa-
sen a la Colonia Reina Amalia (Isla 
de Pinos) y hagan un estudio de la 
m'.sma en los distintos órdenes do cli-
ma, flora, fauna y "arboricultura",, y 
suministren cuantos datos estime la 
comisión pertinentes para que el go 
bierno pueda apreciar la convenien 
cia de hacerlo lugar ,de aclimata-
ción. / 
1838.—El Ayuntamiento habanera 
recuerda que está prohibido el em. 
pinar papalotes en las plazas públi-
cas, castigando al padre o tutor dei 
niño nue "elevase cometan con cu 
chlllas,^ con pena de un "doblón.'» 
1S60.—Se celebran en la villa d'> 
Guanabacoa grandes fiestas, a *ai 
que asisten las condesas de San An 
ton;o v rin Snntovenia, y la marquesa 
de Slmendares y otras damas de be-
lleza y distinción. Las familias má<? 
distinguidas de la villa formaron dos 
bandos: "azul" y •'minzó'', teniendo 
^ada uno de esos bandos sus caba-
lleros. 
1869.—En el pueblo de Madruga 
bajó la temperatura bruscamente pro-
duciendo afecciones catarrales de lar-
ga duración. 
jefe obrero en declaraciones hechas 
a la delegación del Partido Obrero, 
que efectuó una excursión de diez días 
lor el país, con el objeto de inspec-
cionar e investigar. Mr. Henderson di-
po que la aspiración a constituir una 
república independiente era general y 
se expresaba con toda franqueza. 
TEMPESTUOSAS ESCENAS EN LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE 
BERLIN 
BERLIN, Enero 30. 
Hubo tempestuosas escenas hoy en 
la Asamblea Nacional durante la dis 
cusión de la proposición de los inde-
pendientes para abolir el estado de 
sitio, esforzjndose los diferentes ban-
dos para anularse mutuamente. 
El doctor Heine, Ministro Prusiano 
del Interior recomendó que se persis-
tiese en las precauciones para la se-
guridad pública. Amenazó a los je-
fes independientes con formarles con 
sejo de guerra, gritando: "Estáis ju-
gando con vuestras propias vidas". 
Herr Osser, Ministro prusiano de 
ferrocarriles dijo que como resultado 
de la huelga ferroviaria el 47 por 100 
de las locomotoras del país estaban 
inutilizadas. 
Durante el debate el edificio del 
Reichstag estuvo rodeado de barrica-
das, temiéndose que los huelguistas 
ferroviarios tratasen de entrar a la 
fuerza. 
EL AYUNTAMIENTO REPUBLICA-
NO EN DUBLIN 
DUBLIN, Enero 30. 
Cuando el nuevo Consejo Municipal. 
•compuesto principalmente de sinn fei Pensión de Io ĵ legisladores sociaiMa 
ners se reunión hoy por primera vez i Hoy emneẑ rou1 a iwp,. ŝ ^s nrlncl-
fué acogido con el mayor entusiasmo i pales cíadaHes del Estado delegado? en 
por enormes multitudes mientras se gran número, 
enarbolaba la bandera republicana en 
la casa consistorial. 
GOLETA ESPAÑOLA ENCALLADA 
SAVANAH, Enero 30." 
Con su tripulación de menos, la go-
leta española Satfost, se hallaba en-
callada a cuatro millas al Norte doi 
faro de Doboy, quebrándose t ápida * 
raentp. Remolcadores de Bruns-wick 
EL JUICIO DE LOS LEGISLADORES 
, SOCIALISTAS 
ALBANY, enero 30. 
La segunda semana del .inicio de los 
cinco miembros socialistas de lá Asara, 
blea acusados de desloaltád terminó es 
ta noche sin que el abogado d'e la co-
misión de códigos de la Asamblea pu-
diese decir cuando se completaría la 
presentación de su caso. 
ha, mañana se dedicó a una expo-
sición general del socialismo y su his-
toria desde 1864; pero esta tarde los 
abogados acusadores introdujeron i 
pruebas documentales relativas al pro 
grama contrario a la guerra del par-
tido socialista y a la actitud de la de-
rgación socialista en la Asamblea. 
El abogado de la comisión también 
acudió a la doctrina socialista de nue 
la acción política debía ser "ê naldada 
per la acción industrial, y obtuvo de 
Algernon Lee, de New YorK tesorero 
dtd comité socialista dfd •'ístndo la 
confesión de que balo ciertas condi-
f iones l̂ s socialistas consideraban qne 
una huelga general era un arma políti-
ca justificable. 
La comisión bizo alarde de nota-
bles esfuerzos para apresurar los Pro-
cedimientos. Esto fué consecuencia 
de las noticias de que se haría un 
esfuerzo en la Cámara Baja el lunes 
próximo para reponer a los miembros 
exnlsados y disolver la comisión r̂e 
ródigos. Decíase que el coionel Teo-
doro Roosevelt capitanearía el movi-
miento, pero el coronel no 'miso con-
firmar ni contradecir la noticia. 
Mientras tanto se están prenarando 
Derry. 
Mientras el alcalde estaba tomando 
pesesión 'a multitu cantaba "Dios Sal-
-•e a Irlanda". 
El alcalde O.Doherty en su discurso 
declaró que las banderas, si eran de 
carjeter insultante, no ondearían en lo 
adelante sobre la casa consistorial. 
Agregó que otro largo capítulo de la 
historia del país se había cerrado. 
DICE QUE ET PUERTO TTTRCO ES 
PRO-GERMANO 
SALONIKA, enero 29. 
Mustafa Kemal Bajá, jefe del movi-
miento nacionalista de los Jóvenes tur-
cos en Anatolja, declaró en reciente 
discurso, pronunciado en Anerora, qu'1 
el pueblo turco por lo general está 
en favor de la colaboración con Ale-
mania según noticias recibidas aquí. 
medio do la mútua. E l comxsionadc 
Ruthcrford, que dirigió la investiga-
ción, presentará un informe al par 
lamento. 
bían corrido. En total 150,00 peso? 
le habían llegado por la ruta subtj 
rránea, junto con inetrucciones de no 
gastar parte ninguna del dinero, "en 
la política o para el apoyo de los 
grupos o partidos de los Eatados Uni-
metida no se habían concedido. 
LAS DECLARACIONES DEL «EMBi 
JADOR SOVIET EN WASHINGTON" i d03 ' 
Al .empezar hoy la investigaci5n el 
senador Harrdwick, de Geor^a, abo-
gado del "embajador" le dijo a la co-
misión que Martens presentaría so-
WASHINGTON. Enero 30. 
Como los correos de la Rusia soviet 
portadores de fondos para respaldar 
financieramente su p/opaganda en los 
Estados Unidos realizaron su misión 
fué objeto do discusión en el Senado 
hoy, oyéndose ol testimonio de Ludwog 
C. A. K. Martens agente soviet eTi 
los Estados Unidos ante la subcomi 
rión ds Relaciones Exteriores del Se-
nado que investiga la propaganda ru-
sa. 
Martens se nagó rotundamente a se-
guir contestando las preguntas que ê 
dirigió 'Ta comisión sobre el asunto 
pías exactas do todas las comunica-
ciones cruzada, entre él y el gobier-
no soviet; pero iue s« deseaba que 
algunas de las cartas fuesen consl 
deradas en sesión secreta porque po-
drían comprometer a algunas rerso-
nas que mantenían abiertas lis lí-
neas de comunicación entre Martens y 
su gobierno. 
LA PROTESTA DE ALBANIA 
TERMINO T A DUELfíA EERROTIA-
RIA ITALIAN A 
ROMA, enero 30. 
Hoy terminó !a huel era terroviavía 
que ha estado desarrollándose desd'p 
hace aleún tiempo. Todos los huelgul-i 
tas volvieron al trabajo. 
INYENTIC A rTO\ SOBRE LOS Hí 
P0DR0M0S DE CANADA 
OTTAWA, ONTARIO, Enero 30. (Por 
la Prensa Asociada). 
Acusaciones de que hipódromos de 
Windson y Port Erie eran '"pistas de 
refugiados" que se operaban para dar 
a los ciudadanos de Detroit y de Buf-
falo la oportunidad óe dedicarse al 
juego, fueron presentadas por John M. 
, , Goddfrey en la sesión final de la in 
las decoraciones para un mitin nue se i vestigación sobre el deporte hípico, 
:elebrará aquí mañana, dirigido por 
miembros de las oreanizaciones civi-
les, sociales y obreras en el c*.-̂ ] se 
levantará una proteja contra Ta sns-
celebrada hoy. Dijo que ciudadanos de 
los Estados Unidos, excluidos de los 
hipódromos do allí por las leyes dó 
ese país cruzaban la frontera y se de. 
dicaban a su deporte favorito en te-
rritorio canadiense. 
El Hipódromo do Fort Erie, decía 
ró Mr. Goddfreyl, era onerado por 
~| jugadores profesionales. El Hipódro-
LOJ)UE PIENSAN LOS BANQUEROS mo de Hamilton. agregó, parecía un 
RAZ^», -ii'ero 30. ¡ establecimiento de juego dirigido por 
Que Ta especulación no es la causa i un germano-americano. El de Wood-
de1 la denreciación del franco y do la bine, en Toronto. era. indudablomen 
libra esterlina es la opinión unánime i te una empresa dirigida por "caba 
de los banqueros ineloses, americanos 
y fraceses consultados hoy por jun co-
rresnonsal de la Prensa Anociafla. 
El trabajo asiduo, la economía, las 
encontraron hoy al barco, pero ousca- restricciones de las imiportaciones, el 
lleros do buena reputación", pero an-
teriormente habían realzado enormes 
teriormente habían realizado enormes 
que decir en contra del hipódromo dé 
Connautgh Park, en Ottawa o el d-s 
de los correos y dejó a su considera- WASHINGTON, Enero 30. 
ción si su alegato sobre "inmunidad La proposición del Consejo Supre 
diplomática" debía acentarse, mien ¡ mo para solucionar las oontradicto-
tras continuaba relatando sus íctivi rías reclamaciones de Italia y de la 
dades personales para lograr que, yugo-Eslavia respecto al Adriátio 
su gobierno fuese reconocido por el | proposición qne fué recientemente re-
Departamento de Estado y para coló-' chazada por los yugo-eslavos se ca 
car contratos provisionales por valor racteriza como "una flagrante viola 
de veinticinco millones de pesos en 
comestibles ropa y maauinaria entre 
1as casas americanas Este último e<5 
fuerzo dijo había dado por resultado 
ción de las promesas oficíales y d̂  
los solemnes acuerdos internaciona-
les" en una carta dirigida al Secreta-
r e Lansing hoy ror C. A. Chekrezí, 
que, se dirigiesen tres cartas al Pre-'delegado de la Federación Pan-Alba 
sidente Wlson recomendando el reco-
nocimiento por más que el Departa-
mento de Estada se habían mostrado 
firme en en negativa a recorocerlo en 
modo alguno. 
De veinte misteriosos mensajeros qu^ 
salieron el año pasado de Moscow con 
fondos y cartas para él, dijo Martens 
siete habían logrado trasponer las ba-
nesa de America hablando en nombre 
de la delegación albanesa en la con-
ferencia de la paz y de los alban? 
sos que residen en este país. 
En v'rtud de los termines del me 
morandum de los aliados dijo Che 
krezi. Albania queda eliminada por 
comnleto y desaparece del mana de 
los balkanes. no solo como Estado si-
INVESTIGANDO LA MERMA E J Í| 
WHISKEY A BARDO REL 1 A » i 
NB YORK, Enero 30. aw 
El vapor de la línea Blanck s»' 
Yarmouth con su cargamento ae a 
tro millones ochocientos md p"^ 
quedará detenido aquí, mlentrasj 
averiguan las causas de la ai 
merma do su líquida carga, por B 
autoridades encargadas de aacer 
plir la ley prohibicionista : 
El barco zarpó para la Ha , > 
día en que se puso en vigor ia 
mienda prohibicionista pero n 
Ta b'ahTrde' New York, paraJ*; 
raciones- no sin que lo notase. 
rrerac do los cjórc'tos y llegar a ladino también como nación individuol. 
fronteras internacionales. Varios ha 
bían sido fusilados sumariamente n̂ 
Finlandia. "Por lo menos yo se de tr̂ n 
que sufrieron esa suerte", dijo Mar-
tens. De diez que trataron de pasar 
por Alemania nútjve fueron deteni-
dos y encarcelados. El primer hom-
bre que lle.Tó a uasta éb sin embar-
go, trajo treinta mil pesos y su cr«» 
doncial como embajador soviet en los 
Estados Unidos. Los correos llevaban 
el dinero en forma de marcos finlan-
deses, o dinero corriente escandinavo, 
dijo Martens, y estaban provistos da 
nasannrtcs variop. Aquí el dpclaran-
u emoezó a eludir el Interrogatorio 
aunque el senador Mosee. Prp^Hlentf» 
de la Conrsión y el Senador Brand ĵ-
gee, lo asediaban a preguntas relati-
vas a las rutas s°eruidas por los mê  
sájferos, sus métodos de viaje y sus 
disfraces. 
"Me niogo a contestar, dijo final-
mente cuando so le pidió que nombra-
se a uno de lo'? correos y repitió 
sus palabras tranquilamente cuando 
so le estrechó todavía más. Confesó 
El Consejo Supremo ha redactado 
el memorándum en el cual ofrece te* 
ritoríos albaneses a los partidos inte-
resados en el Adriático, sin tomar et 
%nr,tAeración quí Albania es uno ¿3 
los Estados del Adriático, dice la 
'•arta aerreerando Que la audiencia pro-
inepecton* de ^ T f ^ ^ w 
durante vanos días de W/.t" 
dieron atrapar a ™rf f. Jrde 
res" que conductín botellas ae ^ 
key a tierra en pequeñas caja 
liando después 14 cajas en la cu 
superior, fácilmente accesiWê ^^ 
Las "reparaciones se ^" 5, 
do ya completas y Elcf 
lir en la mañana del ¿ « f ^ ^ f c 
pitán, que es negro, será perras 
por las autoridades mañana 
WASHINGTON, Enero 30. 
Aunque la M[*c™ ^ J t l t f 
ser epidémica, en S ^ V ^ 
las autoridades sanitarias 5, 
4eron hoy que la sitración ^ 
ianto dominada, < ^ ;?J°y ¡ U t 
y que la asistencia medica ^ # 
meras iba asumiendo forma ^ 
cuada. _ 
NEW YOR, Bnf'ro 30. » 
Las defunciones ^usadas J ^ , , 
influenza y la V™m?*oJ***f< 
ron otra vez según los ^ Z n & i . 
tidos al Departamento deja^ ,. 
vi número de casos nuev0 d 
una vez más. l^Jnía ^V' 
f luenza y U3 de Pn.cnu"í hoy * S 
vieron un resultado faUl bv/y ^ 
es un aumento ae 
T R A S L A D O 
L a s O f i c i n a s d e l o s C e n t r a l e s < < C l 
D E A V Í L A " y " L I N C O L N " , s e h a n T r l J í t 
l a d a d o a l n u e v o e d i f i c i o d e " T h e ^ 
C o m p a n y o f C u b a " , A g u i a r n ú m e r o 
ú l t i m o p i s o . 
c. 994 
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defunciones, respecetivamente, sobro 
laS denuevos casos de influenza anun 
h°* hov estuvieron en número de 
ciaci «Pa un aumento de 826 sobre el 5532 o sea u 
dtí d o c t o r Cecil S. Copeland declaró 
«i punto culminante de la epi-
QU0. Se había alcanzado toda 
demia nue probablemente transcurri-
í ^ i varios días antes de que dism:-
» f f f i S l ) O l f D E PAZ T EL SENA* 
Kl- 11W T)0 AMERICANO 
rAqHlN^T0N' ener0 30 • 
rns esfuerzos para poner fin a la. 
lización senatoria) en lo relativo 
t r a t a d o ' de paz, terminaron repaüti-* Itnt? hov con un fracaso y Jos je 
ri 'TemócFatas del Senado empezaron 
?l ^pa ra t ivos para ' e v » el trata-
¡Sf otra vez a sesión abierta, del Sena-
(¡0 (rara su consideración. 
' desastre final tuvo 
tAn discutido art ículo 10. Vmc el 
^ Vsmics que el senador L o d p , 'le 
¿ssachussefe . el lead«r reP^l-caI|'J 
Inibo 
ningu 
y ^ ¿ S & d a por el expresidente Taf^ 
' itada a la comisión. Ret i rándo 
"o de la conferencia ron la declara-
'tín de que ora inútil continuar las 
liberaciones, los dcmócrf.tas inme-
,Jf..tameiite se dedicaron a trazar pla-
'"ps rara renovar la relea en campo 
hierto ^1 jefe interino del partidto, 
"piador HUchcock, de Nebraska, anu" 
r i s br  fi al t  su origen en 
• - -ííce ti  r t í l  . ino l 
  l  dgo, 'W 
,u=.SPtf . e publicano
reitetado su negativa ai aceptar 
a transacción sobre «ste art ículo 




•e notificaría en el Sonado 
«.anana que se proponía presentar una 
' ' po . i c ió" el día 10 do febrero para 
Lie se discutiese el tratado con el ob-
So da l^gar a su r a t i f i - f i ó n . Hay 
"guiones acerca de las probabilidades 
dp'qne proposición sea viable n 
rP Ei resulta viable, el senador Hitch 
rtick según dijo, espera proponer iuo 
l l senado adopte las reservas sobre 
las cuales se ha llegado n un acuerda 
V0vii?ional en la comisión para des-
ruég entrar en la batalla acerca -de 
.ns reservas restantes- l 'na relación 
¿r la labor de la comisión publicada 
por Mr. fíitchcock no corresponde con 
-., revista de esa misma labor dada 
*,'<)r el Secador Lodge. y es probable 
míe se encone la controversia todavía 
más- si el pian de los dein'icratas pa-
'•M la discvisión abierta se ''leva a ca-
El senador Hitohcock diio que ê 
1 jbía llegado a un acuerdo provisio-
nal en la comisión sobre el preámbulo 
v ¡jotre '-'"Ce de las catorce reservas 
;Topuest'.iH, siendo Jo.; únicos puntos 
jf:nfliant,es el ari ículo diez v la doctrl-
i :i de Monroe. El senador T.odge man-
tuvo que l'abía en coninn-o ; eis de las 
(•atercej spbré las cuales 1 o se había 
¡legado a r.cuerdo ninguno, ? j siquiera 
provisionalmente. Sobre la cuestión 
(if llevar el tratado al Senado, hizóse 
^vidente niie había bastante indecisión. 
Jla habido algunas indicaciones de 
nía el apoyo de los demócratas no 
¡•fin imñrmne; pero a.'gunns' de los re-
imblicartr.s partidarios! de la^ reservas 
tfinnladás y al cunos senadores del 
prupc irreconciliable parecen aprobar 
e- movimiento. El senador HitchcO'ic 
fljin one nc sobía si la mayor ía f^-tab-i 
p forov du rillo n^ro .-••e ereía r-n" - f 
1 0^ ATíAOOfl^ ATI-'lilifY,AROIV EN 
MEXTfO 
I'ROWXSVILEE, Tejas, enero 30. 
Por permiso del gobierno mejicano 
f o hnn perfeccionado arreglos para '1 
poroso a los Estados Unidos de I í s tAlientos E. F. Davis y a E . Grimes, 
íiviadofe militares americanos que 
t'1 vierOt. ribíigados. por habérsele ago 
indo la pjas'-lina ^ aterrizar el miérey 
!«• en territorio mejicano 
El capitán w Vt. Rra(lr.--rd, del fuer 
te Brown. anunció hov Que un nnti-
I»:i6vij rou gasolina y aceite será ea-
^ '.ido do- :,-> Guerrero. México, donde 
lo? avi^dore? están parando en un ' io-
t"]. hasta un lir-ar siruadj tre'nta mi 
l'ns al sur del Río Orando conde que-
fu' abandonado el aeroplano. 
Las nnnisiones serán envinas al t ra 
vés del río desde Zana ta Tejas v Fe 
fifpara que los aviadore.i emprendan 
f-l vuelo de ^egreso, probablemente 
r^-fima. 
M í TOS ( TÍEDÍTOSJ l'ATí A EOS PAI-
SES EFROl'EiFri 
WASHINGTON, enero 30. 
Los mk-mbros republicanos de la 
Pomision de medios y arl)i<rios de la 
(amara raunidos hoy en conferencia. 
W'Orrlaron declararse en favor de una 
l'l^isla.ción que autorice a la Hacienda 
liara conceder créditoa adicionales do 
cincuenta millones de pesos a ciertos 
irises europeos para el alivio de la 
Spsistencia. 
Los países qno se beneficiaron con 
Titos créditos, se escogerán en una ce 
s'>'n posterior de los miembros de la 
^•avoria de la comisión. Polonia. " 
Austria estaban incluidas en la propo-
sición original del secretario Glass 
nue poFterlormente ha sido apocada en 
ina carta del Presidente TVllson. para 
(iue se concedan créditos de ciento cir. 
^tenta injllones de pesos reducidos 
oesfués a ciento veinte millones por 
M. Glars. 
Informfes confidenciales recibidos 
conductos oficiales decían que los 
i 'gW tVroPeos' incluso Francia e 
trih ra' no Pcdía esperarse que con 
Duyesen a un fondo de socorros para 
'vnl ' niclinári-dose esos países rara 
l l* a Pohmia en -u Mi día contra 
ei gobierno bolsheviki ruso. 
do^OP^SÍCióri a 703 a tados ITni-
RiW 011 a Polonin fué obra de al-
^ f . l r5"̂ 1"08 de líl comisión que 
ro sí. Ja?an en que el ejército pola-
Has ahora a más d" cien mi-
ración H frolltcra oriental de la 
^«nSíl?13 1 1 8 fOTVFERETVCIAS 
^ORllE LAS PESERTAS AL 
kAbHlNGTONÍ. enero 30. 
ne^5aciones extrao{leíales de 
,ratadoF-irtl^OS so1lre las reservas al 
''"amenf 0T,la paz terminaron repen 
t1flm6or + 7' '-"aT1do lo¿: senadores 
0cfuer7a fracasando en n i último 
íebre p? PaJa obtener •ma transacci-ón 
oonfcr^ ?.rtículo 10 se retiraron de la 
ifpn 0. Cla y anunciaron que busen-
cación de obtener la ratífi-
IMESXIGA>D0 LA SITTTACIOX 
El j uT0N. enero ?.0 
Vcrk cpt0r Janies M Tavlor, de New 
íes ¿vf"6^1,10 ^e la Junta de Mislo-
lai Meto^3fras de la I-,esia Episco-
Ve2 la V*t • relatfi ^oy' por Pr'mera 
^dados ^ (ie su ^ " t ^ e r i o 5Tltre 
Rds paB•1:l,e•,icanos, a ^ ^ n e s .sus amí 
P:ira <,ii dosciento'! pesos en oro 
via 1 rfrcatc- Mientras se hallaba 
n'ones dp ^ nPe:ocios en las lnniedia-
el ramP1cn hace alsrunos me-
I,r-SQnw r Taylor ^ diio a un re-
^ Relao- tespecial ^' la subcomisión 
^ ¿«l1̂  Exter! or<»s ^el Senado, 
'̂snnag , sacado una fotografía ú* 
u ^1 '¡olri^1^30108 Pe-Boleras, 
^ ^ " m í x se ú í t í ^ 6 a t 0 ^ Prisa 
^ Pef'lio n poni4ll(1o:ne un revólver 
Begativ0 i - f ordenó que entregase el 
^0 el doctor Taylor. 
Después unos quince soldados se 
presentaron y se me ordenó que en-
tregase mi cámara fotográfica al ge-
neral . Después de unas cuantas pala-
bras el general se ret i ró a otro cuar-
to y me envió un recado dic.iéndome 
que no me pondrían en libertad si 
nu pagaba quinientos pesos. No hubo 
fermacióa de causa n i acusación for-
mal y la laij.tidad finalmente se redujo 
a doscientos pesos que se pagaron 
E l doctor Taylor caracter izó como 
completamente ridiculas las acusacio-
nes de que W . O. Jenldns. el agente 
consular americano en Puebla era 
cómplice de los bandidos que lo secnes 
l i a r o n . 
Él doctor Taylor ag reg í que .Ten-
kina nunca se apar tó más de quince 
millas de Puebla, cuando estuvo en 
manos de loe bandidos v dijo que mu-
chos decían que los bandidos hubieran 
íiodido ser capturados. 
Lia retirada de la? empresas de ne-
gocios americanas de %Jó>:lvO dijo el 
testigo ser ía causa de hambre dentro 
de noventa días porque los americanos ! 
habían ayudado a l e ; nativos propor-
cionándoles el medid de recabar la 
subsistencia. 
Francis W . P.!ancktord ingeniero 
civil de Columbas Obio, testificó que 
se vió obligado <> abandonar propieda-
des mineras en México porque el go-
bierno de Carranza había ordenado 
que fuesen operada lo cual era muy 
reisgoso- La act j tnl dQ los Estadrs 
Unidos respecto a México "es el ludi-
brio de lo° diplomáticos del inundo", 
oijo el testigo, agregando que el pue-
blo do la Amé'-i'M Española^ creía que 
fste país le tenía miedo a Carranza, 
i STECHER VENCIO A CADDOCK 
( NEW YORK. Enero 30. (Por la Pren 
1 sa Asociada). ' 
Joe Stecher, de Nebraska, ganfi es-
ta noche el campeonato de lucha de 
peso completo derrotando a Ear l Cad 
dock, de lowa, después de luchar du-
rante más de dos horas. 
EVCENDIO EN NEW YORK 
NEW YORK, Enero 30. 
Tesoros ar t ís t icos por valor de se-
tecientos cincuenta m i l pesos fueron 
destruidos hoy por un incendio que se 
extendió por el edifico anexo al do 
Bellas Artes en la callie 58, a l Oeste. 
Mientras se propagaban las llamas 
mi l cien alumnos, incluso doscientas 
muchachas, salieron del edificio ad-
yacente, de la Liga de Estudiantes de 
A r t e . 
E l edificio en que ocurrió el Incen-
dio, de ladrilo y de tres pisos, fué 
pompletamente destruido. E l conteni-
do de los edificios adyacentes incluso 
Osborne Hal l , hotel ar is tocrát ico, fu5 
dañdo por el agua. La pérdida total 
se cree que exceda de un millión de 
pesos. La mayor ía de los cuadros 
quemados per tenecían a la exhibición 
de Vanderbilt. 
OTRO CREDITO PARA EL CUM-
PLIMIENTO I)E L A PROHIBICION 
WASHINGTON, Enero 30. 
Para poner en vigor la prohibición 
nacional la Cámara votó hoy un cré-
dito de un millón de pesos, además 
de los dos millones concedidos ante-
riormente por el Congreso. E l au-
mento se necesita para atender a los 
gastos hasta el mes de junio próximo 
y para establecer guardias en ocho-
j cientos alímacenes afianzados, donda 
se hallan depositados millones de ga-
Ines de whiskey. 
Los "mojados" de la Cámara hicie-
,ron poca oposición al icrédito adicio • 
nal, siendo la vocación de 74 a 24. 
Se vió, sin embargo, en el debate que 
el Cngreso t r a t a r í a de resolver el 
proUlema de disponer de la vasta 
cantidad que hay en ios almacenes, n. 
concentrarla en unos cuantos edifi-
cios donde puedan protegerse contra 
los robos con un gasto mínimo. 
E l representante Mann, republica-
no, y el representante Gardner, de-
mócrata , declararon que el Congreso 
debía decidir algo a este problema y 
que si no procedía sin demora a bus • 
car la solución, su conducta no podía 
.calificarse de justificable. 
L A RATIFICACION DE L A ENMIEtf 
DA PROHIBICIONISTA 
NEW YORK, Enero 30. 
E l gobernador MiÜken y el procu-
rador general Sturgis, conferenciaron 
con Charles D . Hughes aquí hoy "pa-
ra determinar los c trechos de los Es 
tados que ratificaron la enmienda de 
la prohibición", mientras Rhode Is-
land está tratando de averiguar en 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos cuáles son los derechos de los 
Estados que no te. ra t i fcarón. 
Este fué el único comentario del 
.gobernador Milken acerca de su ob-
jeto al conferenciar con Mr . Hughes, 
si bien agregó que, "si hay otra pro-
habildad de poner otra piedrecita e i 
el camina del mónst ruo del alcohoi, 
el es tá dispuesto a hacerlo. 
Mr. Hughes y Mr . Sturgis se mos-
traron todavía m á s reservados. 
E l gobernador no quiso decir nada 
sobre lo que se había anunciado an-
tes de su visita, a saber: que había 
pedido a los gobernadores de más de 
veinte Estados se reuniesen con el 
para la conferencia con Mr Hug-
hes. 
I Se tenía entendido que M r . M i l i -
I ken había solicitado la acción com-
binada por parte de los gobernadores 
de los Estados que tienen cláusulas 
de referendum en sus constituciones. 
Las fuerzas anti-prohibicionistas han 
sostenido que la acción en esos esta-
dos al ratificar la enmienda sin so-
meterla a un referendum, no era- vá-
lida y ya se han entablado litgios en 
varios Estados para decidir esta cues • 
t ión . 
PERMISOS REVOCADOS 
BROWNSVILLE, Tejas. Enero 30. 
A vairios prominentes ciudadanos 
de Brwnsvirie que declararon ante ia 
' comisión que investiga la situación 
- de Méjico se les ha notificado que 
' sus permisos para entrar en MejicD 
han sido revocados, según se averi-
guó hoy. 
E l vicecónsul mejicano Domínguez 
declaró que obdecía a instruccione-; 
de la ciudad de Méjico. 
PROPOSICIONES PARA COMPRAR 
LOS BARCOS ALEMANES EN PO-
DER DEL BRASIL 
I RIO JANEIRO .Enero 25. 
i Se han recibido proposiciones por 
I el gobierno brasi leño de una casa 
i americana para la compra de los 
| barcos alemanes de que se incautó 
j el Brasil durante la guerra, 
i Se ha acordado la base de las negó-
i daciones para la venta; pero se sus-
j penderán las operaciones a instancias 
de Francia que tiene un derocho pre-
i ferencial a comprar. 
CONCESION PEPLANA A CAPIT4. 
LISTAS BRITANICOS. 
LIMA, Enero 30. 
La solicitud de una coneags^u 39 
doce millones de acres de tierra pe-
trolífera en los linderos de los ríos 
Huallaga y Ucayati, solicitud hecha 
por V. H . Solaúnú en favor de Sir 
Frank Newnes y un poderoso grupo 
de capitalistas bri tánicos se aprobó 
! I I 0 P I E R D A V . L A E S P E R A N Z A ! 
Aunque en nada haya encontrado alivio 
ni remedio alguno haya podido curarle 
ñ£Cl/fífíA V. SIN PÉRDIDA DE TIEMPO 
á las 
PASTILLAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
CUANDO TODO OTRO REREDIO HA FRACASADO 
la Tos, los Catarros, los Constipados de cabeza, 
las Afecciones de la Garganta, las Laringitis 
recientes 6 crónicas, las Bronquitis aguadas 6 crónicas 
la Grippe (trancazo), el Asma, el Enfisema, etc. 
no VACILE V. 
KO LO D E J E V. PARA CUANDO YA 10 HAYA REHEDIO 
PERO SOBRE TODO 
Tenga cuidado de no emplear sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E N C A J A S 
Con el nombre VALDA en la tapa 
No las acepte V. jamás 
si no fuere en esta forma 
S E " V E I S T I D E N 
e i a . t o d a s l o . 3 f e u ^ m e t c i s i s 
f la t i r tras pertinaz e incurable dolen 
¡ cia. E l general Díaz tan rico de ca-
j ballerogidad y de honradez, ha muer-
1 to en la pobreza. 
Después de haber prestado bri l lan-
tes servicios a su ipetria en el E jé r 
cito del Ecuador donde llegó al gra-
do de General, militó con no menoi 
gloria en Guatemala y en Méjico. V i 
no más tarde a Cuba donde colaboró 
ten prosa y verso en algunas revistas 
oomo "Bohemia" y "Cuba Ilustrada'. 
Quizás su carác te r casi excesivamen 
te quijotesco fué causa de que la suel-
te no le fuese propicia. 
A su muerte deja a su compañera 
en penuria casi extrema. Los buenos 
e ínt imos amigos del finado han acor 
dado iniciar una suscripción que al i -
vie la pobreza de la que como esposa 
compart ió con él sus penas y ale-
grías y le proporcione siquiera los re-
cursos necesarios para trasladarse 
a Nicaragua, su patria. Las personas 
que deseen contribuir a esta obra no 
ble y caritativa pueden dirigirse al 
señor Miguel Angel Quevedo, direc 
tor de "Bohémia". 
Descanse en paz nuestro querido 
y muerto amigo por cuya alma hidal 
ga y generosa dirigimos al cielo, núes 
tras preces y reciba su atribulada 
compañera el testimono de nuestra 
sincera condolencia. 
hoy por el Presidente Leguía. La con-
cesión, que será por cinco años, será 
sometida muy pronto al Congreso pe-
ruano. 
Los ríos Huallaga y Ucayall son t r i -
butarios del Amazonas y nacen en 
las ¡Istribaciones orientales de los 
Andes en el nordeste de Perú. 
EL YAPOR MIELERO SE HUNDIO 
E> A L T A MAS 
NEW YORK, Enero 30. (Por la Pren-
sa Asociada) / 
E l vapor tanque americano "Hte-
iero" que salió de Matanzas. Cuba, ei 
día 23 de Enero para Filadenfiá se 
partió en dos y se hundió en alta 
Mar, según un mensaje inalámbri>;j 
que se ha recibido aquí hoy por el 
servicio naval de comunicaciones. 
Un bote con el primer oficial y 
diecisiete tripulantes ha sido racog'• 
do por el vapor "Ozate" y se ignon. 
el paradero de otro bote que salió 
con el capitán y 22 tripulantes. 
La pérdida del vapor fué anunciada 
por el Ozate mediante la te legraf í i 
sin hilos, pasando el mensaje por el 
buque de guerra de los Estados Uni-
dos Clemson. La posición dada por el 
Ozate indicaba que recogió a los su-
pervivientes aproximadament a cien» 
to cincuenta millas al Este de Savav>-
nah, Georgia. 
E l mensaje decía: 
"Recogido bote salvavida contenien-
do primer oficial, tercer oficial, cua-
tro maquinistas y doce tripulantes dei 
vapor tanque Mielero que se par l ió en 
dos el día 26 de Enero, hundiéndose 
E l bote del capi tán con veintidós t r l -
nulantes todavía se halla a merced d^ 
las olas. La fuerte marejada va mo-
derándose. 
E l mensaje estaba fechado hoy a la 
una y media de la mañana . 
El Mielero pertenecía a la Cuban 
Destling Company y llevaba un carga • 
mentó de 1.000,000 galones de miel. 
Fué construido en Quincy, Maccechus-' 
setts en 1917 y registraba 5.835 ton<í-i 
ladas brutas. j 
Los representantes aquí de la Cu-
ban Destiling Company dijeron que no 
habían recibido informe ninguno fue-
ra del contenido en el despacho rx-
diográfico. 
percance causa de la pérdida del bar-
co. 
CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR, 
Enero 30. 
É l remolcador de la Marina ameri-
cana Swallow y hidroplano pilotea 
do por el Teniente A H . Arwater. fue-
ron despachos hoy desde el Arse-
nal do Charleston en busca del bote 
ocupado por el capitán y veinte t r i -
pulantes del vapor tanque americ-. 
no Mielero que se dice que se hun-
dió frente a la rosta. 
ESTAFA 
Ayer denunció en la Secreta Juan* 
Fernández Jarén, domiciliado en Con-
cepción 114, en la Víbora, que un su-
jeto desconocido le estafó la suma de 
ocho pesos, importe de treinta latas 
de leche condensada que le compró 
y que a su criada nombrada Lucrecia 
también le estafó dos pesos que le 
había dado para que le vendiera siete 
latas. 
U N A M U J E R A C O M E T I D A A 
N A V A J A Z O S 
sada y ocupando la navaja de que 
hizo uso. 
Un chauffeur condujo mientras tan 
to a I4 lesionada al centro de socorro 
del primer distrito, donde el doctor 
Wall ing le apreció una herida de 
veinte cent ímetros en el pecho y otra 
de 10 centímetros en el epigastrio, 
ambas de carác te r grave. 
Por carecer de recursos, la Armas 
fué remitida al Hospital "Calixto 
García". 
La Llopis fué presentada ante el 
juez de guardia y después de ser ins-
truida de cargos ingresó en el V i -
vac. 
WASHINGTON, Enero 30. 
Según mensajes rediográficos reco-
gaos aquí esta noche la tr ipulación 
del vapor tanque Mielero que se hu~i 
dió en alta mar el lunes fué salvada 
por el vapor Sucrosa, barco gemele 
Los tripulantes ^ueron recogidos es-
ta tarde después de haber estado a 
flote en pequeños botes durante ci- ' -
co días. 
BALTIMORE, MARYLAND, Enero 30. 
El capitán Hatold C. Simmon?, del 
vapor tanque americano "Mielero''. qu a 
salió de Baltimore para Cuba el d'a 
14 de Enero llevaba consigo a su es-
posa y su hijo de seis años de edad, 
quien firmó como grumete, por di-
versión, y a su otro hijo Audrey Sim-
mons, de tres años de edad. 
Hace pocos dfas Mrs. Harbet Ca-
sanaco, del 947 Madison Ave., herma-
na de Mrs. Sommons, recibió una car-
ta en que se le decía que el M i e l e n 
debían zarpar de Matanzas para F i -
ladolfia el 22 de Enero. E l capitá ' i 
Simmons, habían navegado en compa 
ñía de su familia varias veces.i v i -
sitando casi todos los puertos '• del 
mundo. 
Durante el tiempo en que el Miele-
>t» estuvo aquí, el barpó fué sometí 
do a la acostumbrada inspección s j -
mi-anual en los rallei-es de cobre y do 
hiero d§ Curt ís . Fué mientras ce ha-
llaba en estos astlleros cuando ü-e em-
plearon métodos desusados para 'ha-
cer reparaciones en el barco tanque?, 
a lo cual "probablemente se daba el 
L a hirió gravemente 
En el interior de la casa número 
130, de la calle dé Cuba, se desarro-
lió en las primeras horas de la noche ! 
de ayer un sangriento suceso, motiva 
do por los celos. Dos mujeres' r iñe- I 
ron, recibiendo una de ellas dos gran j 
des navajazos. 
Dolores Armas y Armas, de 37 años I 
de edad y vecTna de la citada casa, 
fué acometida con una navaja barbe-
ra por Natalia Llopis Padrón , natu* 
ra l de Jaruco, de 18 años de edad y 
vecina de Paula 18, altos, siendo la 
causa el que aquella hubiera enviado 
a Gerardo López, amante de la Llo-
pis, un papel interesando de él una 
entrevista para que, como persona en 
tendida, emitiera su opinión sobre 
una cantina situada en Habana entre 
Luz y Acosta, que la Armas pensaba 
adquirir. 
A l llegar el menor José Manuel Ar -
mas, hijo de la lesionada a la casa 
Paula 18, para hacer entrega del pa-
pel, la Llopis le informó que Gerard» 
no se encontraba allí, pero que vol-
ver ía una hora después, y a poco de 
marcharse el muchacho, dicha mujer 
se encaminó a la casa de Dolores, 
emprendiéndola a navajazos con ella. 
A las voces de auxilio dadas por 
los vecinos acudió el vigilante 309, 
Manuel Abilleira, arrestando a la acu 
Poslam sostiene incansable 
locha contra Eczema, 
POSLAM es ersistente cuando su po-
der cicatrizante es dlrigrioo contra la 
eczema o cualquier enfermedad siste-
mática de la piel. Su uso continuo re-
porta inequívoca mejoría, cesando la pi-
cazón en la parte afectada. Usted pue-
de con seguridad y confianza dejar que 
POSIjAM se encargue de todas sus afec-
ciones de la piel, tales como granos, ba-
rros caspa, inflamaciones 7 picazones. 
Se vende en todas phrtes. 
Para una muestra gratis, escriba al 
Emergency Laboratories, 24.3 West, 47th. 
St. New York City. 
Jabón POSLrAM es el mejor tflnioo 
para el cutis, pues se lo refresca a la 
par que hermosea su semblante. 
C 108 ld-31 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA página) 
ra España, el gobierno se incau ta rá 
de ellos. Se acusa a esta compañía 
de no haber cumplido con su deber en 
lo relativo a este asunto. 
Se han dado instrucciones a todos 
los cónsules, y autoridades aduane 
ras españolas para que ordenen a to-
dos los barcos que entren en los puer 
tos bajo su jurisdicción que se d i r i -
jan a la Argentina, y en la eventuali 
dad de que se nieguen a ello se envíe 
el barco para ponerlo a disposición 
del gobierno. 
EL SEÑOR LOSADA TEASLADADO 
A MADRID 
MADRID, Enero 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l señor Luis Losada, Primer Se-
cretario de la Legación española en 
Bucharest. Rumania, ha sido nombra-
do Primer Secretario de la Legación 
española en Méjico. 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN LA 
L A L I N E A DE SANTANDER 
VALENCIA, Enero 30. (Por la Pren-
sa sociada). 
Hoy ha ocurrido un accidente fe-
rroviario en la línea de Santander. 
Varias personas han resultado lesio 
nadas- y el material ha sufrido gran-
des desperfectos. 
DETENCION DE LOS PRESUNTOS 
BANDIDOS ANDALUCES 
SEVILLA, Enero 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
Varias personas sospechosas de ha-
ber participado en los recientes atro-
pellos en estas inmediaciones fueron 
detenidas hoy. 
Entre ios deenidos hál lase el su-
puesto jefe de la partida, Juan Ramí-
rez Fernández . 
PROYECTO DE JIUELGA DE SIM-
PATIA 
MADRID, Enero 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
Todos los ejecutivos de los gremios 
de obreros se reunieron anoche en el 
Centro de la Confederación de Traba-
jadores a f in de discutir la cuestión 
de declarar una huelga de simpatía 
hacia los que han tenido que perma-
necer forzosamente ociosos a caus 1 
del ock out. Después de un prolonga-
do debate, los ejecutivos decidieron 
formar una comisión que gestionase 
la declaración de una huelga si lo 
consideraba necesario. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S C O N T R A 
L A GRIPPE 
CIRCULAR A LOS JEFES LOCALES 
D E SANIDAD 
E l Director de Sanidad ha dirigido 
a las Jefaturas Locales de i a Isla, la 
siguiente circular relacionada con las 
medidas sanitarias que deberán adop-
tarse para conlener la epidemia de 
influenza. 
La referida circular dice as í : 
Por la Junta Nacional de Sanidad; y 
Beneficencia, en la Sesión extraordi-
naria celebrada el día 15 del actual, 
fué tomada en consideración la con-
sulta hecha por el señor Secretario 
del Departamento, sobre que medidas 
pudieran tomarse para evitar la propa 
gación de la f-jpidemia de grippe o in-
fluenza en la Habana, y poblaciones 
del interior de la República, y puesto 
a discusión este particular, el Vocal 
doctor López del Valle, propone las 
Vní ientes medi'.'ns que fueron discu-
lidas y aprobadas Ipor la Junta, que-
dando redactadas en la siguiente for-
ma: 
Primera:—Teniendo en cuenta que 
la grippe o influenza, cuando se pre-
sente en las clases pobres de la so-
ciedad crea verdaderos problemas de 
beneficencia, los que pueden resol-
verse de una manera efectiva y prácti-
ca, con recursos económicos, poner a 
disposición del señoj; Secretario del 
Departamento, las cantidades necesa-
rias y disponibles del fondo de Epide-
mias, para ateudor a la debida asis-
tencia y aislamiento e los enfermos 
que carezcan de recursos, facilitándo-
les todos los elementos necesarios pa-
ra su adecuado tratamiento médico y 
sanitario, 
A ese fin, se debe conceder al señor 
Secretario, un amplio voto de confian-
za ipara que vaya actuando di» acuerdo 
con las necesidades que se presenten, 
sin demoras perjudiciales al servicio, 
a reserva \f\ que. más tarde, de cuen-
ta a esta Junta de la i nversión de los 
fondos a los efectos legales corres-
pendientes. 
Segundo:—Dirigir una Circular a 
los señor 5 Médicos en ejercicio, enca-
reciéndoles den cuenta de todos los 
casos de grippe bronco-pneumonía que 
asistan y rogándoles nos presten su 
valioso coTicurso. para el aislamiento 
de cada caso. 
Tercero:—Remitir al lazareto del 
Mariel, [rara observación y selección 
del pasaje y bospitalización de los en-
fermos que traigan, a ioS buques que 
lleguen a este puerto, y que a juicio 
de la Comisión de Enfermedades I n -
fecciosos, ameriten esa medida, por el 
número de casos de bronco-pneumonía 
grippal que conduzcan y por las malas 
condiciones higiénicas en que venga o! 
fjasaje. 
Cuarto:—Atender en cuanto sea no-
sible. al rápido aislamiento de los ata-
cados estableciendo salar especiales en 
los Hospitales y Casas de Salud, prohi 
biendo das visitas y reunioues en los 
locales que existan casos de grippe 
o influenza. Desinfectar las casas en 
que ocurran casos de 'penf.umonía o 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos de 
UN CENTAVO 
le cuesta, usan 
do la Máquina 
B U R H A P 1 
LA MAS BARATA. 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza A f e i t á n d o s e con una 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . , 15 Cts. 
Una doeena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
CHARLES E. I R W I N 
COMPOSTELA 107. TELF. A-3758. 
ANUNCIO DE VADIA 
hronco-pneumonía grippal, y prohibir 
las grandes aglomeraciones de perso-
nas, disponer-que en los teatros, ci-
nematógrafos, iglesias y demás luga-
res de reunión, no se admitan más 
que a los que marcan, los asientos que 
existan, a fin de que el público quede 
amplia y cómodamente colocado. 
1 Se recomendará al señor Alcalde Mu 
nicipal, que* de acuerdo cen los seño-
res Administradores de ios t r anv ías 
y ómnibus se adopten la? medirlas 
oportunas, para que no se admitan en 
los mismos más pasajeros en las pia-
la foras, que los que puedan estar bien 
acondicionados, evitándose el hacina-
miento. 
Quinto:—Reiterar y hacer cumlwlir 
fielmente las órdenes dictadas pi'obi-
biendo expectorar en los pisos de los 
t ranvías , ómnibus, carros de ferroca-
r r i l , así como en el pavin^ento de los 
t slablecimientos y espectáculos públi-
cos. 
! Sexto.—Exigir el baldeo diario con 
soluciones desinfectantes en los pisos 
de los t ranvías , ómnibus, carros do 
ferocarril, teatros, iglesias, caipillas, 
escuelas oública y privadas v en todos 
los establecimientos y oficinas a don-
de concurra el públ ico. 
Sépt imo:—Recordar al publico que 
es necesario cubrirse bien con un pa-
ñuelo, la boca y la r)ariz al toser y 
al estornudar. Repartir profusamentí» 
las Instrucciones Populares contra la 
grippe, oomo un medio de educacióu 
higiénica. Se remit irán a los señorea 
Médicos, para su distr ibución entr» 
sus clientes. 
Octavo:—Dar a conocer al público 
las estadíst icas dé morbilidad y morta 
lidad por esta infección. 
Noveno:—Interesar del señor Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
dir i ja una Circular a los señores Pro 
fesores de ?as Escuelas Públ icas y 
ij rivadas para que nagan retirar de las 
mismas a los niños que presenten ma-
nifestaciones catarrales, y que dén con 
ferencias higiénicas, sobre las medi-
das más recomendables, para el tra-
tamiento sanitario de esta infección. 
Décimo:—Hacer retirar de los sitios 
públicos, a losi que per presentar ma-
nifestaciones catarrales intensas s» 
consideren como sospechosos de estar 
atacados de grirape. 
Lo que lengo el honor de comunicar 
a usted para su conocimiento, y f» 
í m de que se sirva cumpbr y hacer 
cumplir en todas sus partes esas medi 
das, que son las m á s recomendables 
para evitar la propagación de la men-
cionada enfermedad, y que han sida 
sancionadas por el señor Secretario. 
Sírvase acusar recibo de esta Circu-
lar , i 
De usted muy atentamente. 
,T, Guiteras. Director de Sanidad, 
Ampl iac iones en papel s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s , 
en m u y corto t iempo. 
Nuestras ampliaciones no se p onen amarillas, garant izándolas por 
diez años. 
Todos los creyonistas de la capital preñeren, recomendánrjolas, 
nuestras ampliaciones por la exactitud de sus detalles, limpieza y du-
ración. Escr íbanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
SITIOS 32. HABANA. 
2922 31 e. 
E L G E N E R A L M A N U E L A R M A N -
DO D I A Z 
Apenas hace un mes nos hablaba 
en esta redacción con frases del alma 
de su amor a la raza, de su devoción 
a sus grandezas, a su hidalguía tradi 
cional, a sus hazañas fabulosas. Aca-
bábamos de constituir el Consejo Na-
cional del Liceo de la Raza, al cual 
(pertenecía como vocal el general 
Díaz. Se despidió de nosotros ce» efu 
siva cordialidad. Aquella despedida 
fué la úl t ima. 
Su corazón grande y nol le dejó de 
O R p ^ P L A T A Y N I Q U E L 
L O J R E 
M Á S E X A C T O 
I \ \ \ \ . , 
Q U E U N CANON. 
UNICOS IMPORTADORES 
IA 
J U A N R . A L V A R E Z y C ' ? 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1797; H A B A N A . 
¡mforlstíofcs de Relojes y Joyería Fina 
P A G I N A D I E C í S E í S 
P i A R Ü O D E U M A R I N A E n e r o 31 d e 1 9 2 0 -
i r o n 
Viene de la p á g i n a DOS 
«cuerdo sobre la cuestión de le3 ferr0_ 
" e / d i n e r o al 16 P « ¿ ^ D O Z A Y CA. 
fl.r.O.-I.a posicin técnica del macado 
Impide las liquidaciones; la situación 
n onetlria no lo deja subir g r a m o s 
Vov lo tanto un mercado rrofesumal con 
eolo tomas de " t^^ad^' irf¿cti-10.45.-Esperamoa un m ^ a d o luacu 
vo. Todo el mlndo por ^ f f ^ ^ 6 ™ 1 c ^ 
siente ba.üsta. consejamos po^pren w 
l-res y ferrocarriles cada vez aue el m«r-
tado "baje. 1(V, 
p.o.—Dinero al 13 por lito. 
J2.30.—.Dinero al 16 por 1W. 
1.20.—Dinero al 18 por ^M?-
1.50.^Dinero al 20 por 100-
G A B R I ^ L O F O R C A D H . 
Nota. No hemos recibido el informe 
de los señores Martínez y ^a. 
COLEGIO D E J C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Ban-
qnoros. 
Londres, 3 d'v 2"^?/ Jaondiea, 60 djv. . . • 
París/ 3 div. . . • • 
Alemania, 3 d|T. . • 
'•' I nidos. :! dlv . • • 
España, 8 e|p. . . • • 
upe • co-
••tmwrclal . , . . -














Abocar centrífuga <le ga^P^im!"pY1M 
prados de oolari^a-ñón. en -O»,^í"» f"^8 
públiCMB d» esta ciudad Para J a 
'.i.'n Centaros ero Nacional o ame-
r.'cano la libra. , 
Azúcar de miel de 89 »rad.08TAe.p^ar „ 
znción, en los almaceneo puollcos «e 
ta ciudad para la exyo í tac tdn . . . . cení»-
t..b oro Nacional o americano la uor* 
Beflores aocurio* de tumo: 
Pacu cambios viuinermo rionnet. 
Para Inlervonlr en ^ e o t i ^ - ' ó n "fíU«í 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana. SO de enero áf*9*0- af_,,1„ 
p k d h o v í r e l a N O O U H i n ^ « i n * » ^ 
Teaidento—MARIANO cAaQirHRO 
cietarlo. p. i . 
OBILIU ACION E S I BONOS 
O i n C I A L 
Cora Tea. 
BONOS 
B O L S A P R I V A D A 
Enero, 30. 
Re. Cuba Speyer. . . . . 83 M 
Rep Cuba (D. Y.) 80 85 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana 2a. IHn * ' OS ViH 
F C. Unidos, . . . . . . . . . Nominal. 
Gas y Electricidad . . . 1*4 ll-s 
Harana Electrio Ry . . . Nominal. 
H- iK ,K .1 s 0 0 Up.' Gra. (en 
circulación). w . ; . NjT. ina. 
Cuban Teleponel. * ' . . 74 78 
Cervecera Int., la.' Hip. . . 100^ 102 
Bonos del E . c. del Noroeste a 
rtlsy8,0^ (en cir"-ilHci6n). i Nominal. 
0 h 2 t - ; la Manufactu- „ 
rera Nacional. . . . . . . 100% 108 
A C C I O N E S 
Panco Español. . . « > . 104Í4 1<» 
Banco Nacional 182 — 
Ferocarriles Unidos 88 90 
Havana Electric, pref . . . 108 100^ 
Havana Electric com. . . . 9.9% 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref 110 — 
Cervecera Int., com 58 — 
102 110 
98M. 99 Va 






D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y m n Á m O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D t j 
Empedrado. 18; de 12 a .r 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependiente». Cirugía 
en greneral. Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 ;•. 4 p. m Zanja, número ^27, 
a2toa. Teléfono A-¿**C. 
349 81 • 
—GÑaXÍOGTPUMARlEGA 
TOSE l R I V E R D 
M30GADOS 
116. a . T e t ó . » A.92S0. 
• Habana^ . 
" T h o ' p e d r S I í m é ñ é ^ 
' ABOCADO 
Cobro ae r é d i t o s biPotecarlo» T ateri 
s m r yriae ¿fiT̂ ĉuba'7-
Teléfono A-2276. ^ e 
549 . — 
DR. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmcnes y Enfermedades d«l 
pecho exclusivamente. Consultaa: de 12 a 
Bernaza, 32, bajos. 
54$ 81 « 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z 8 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Garsian-
ta. Consultasi • Lunes, Marte», Jueves y 
Profesor de la Universidad. Especialista Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11, altos. 'Xo-
en Enfermedades Secretas y de la Piel, ".eíono A-44íi5 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y fcyierngj, de 3 
sitas a domicnio. 
C-I20G0 
a 5. No hace vi-
90d. 30 d. 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
t ultas de 12 y media a 3 de la t?Tde, 
todos los días, ujenoa los Domingos ^in 
Ha trasladado .u domicilio y c e n s u é T l f ^ S e l ^ 
f o n ^ S n ^ í o ^ s S f t r r o d f s & 0 V * ¿ Í t \ T ^ ^ a 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D C 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
650 
L . F K A U M A R S A l 
ABOGADO 
ORTs- G A - F R A U l O Z A N O 
Finca* Rúst ica a 
hiles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partes y enfermedades de niño». 
352 51 « 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork, 
en sus respectivos hospitales y Poli olí-
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
TÍO b t 
10 y media, todos los día». 
C SÍ99 60d-17 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
JJédico del Cewtro Asturiano. MpíJcraa 
en general. Consultas diarias <2 «i i ) . 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono I-ll»7. 
2026 31 • 
T o b a c c o a n d s i l g a r í a n d s 
rvr-nina tmra el público: pe 111 lernidad. Especialista en .íoras de o l e í n a P»^n7 (Dt0 306.) _Te- , dades de loa niños. s 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
la» en^erme-
» ¿nMa^zana ^ ^ ^ o ' ' de'^orreó's' £426. ¡ uisrc^ñsiúüsTlDe , l f " « " C ^ S T " ^ * 
Habana. 
Médicas y Quirürf;!-
y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
H r . T o m á s S e r v a n d o G u t i e r r e s 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PilOCURADOU 
Testar-, en ta rías y Divorcio». 
CUBA, M. ^ * xi 
teléfonos . V ^ y A-0132. A p a r t a d o j l . 
" P É L Á Y O - G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Telefono A-2432. Ds 9 a 12 a. m. 
f de 2 a 5 p. m -
" C O S M T d E L A T O R R I E N T E 
I E 0 N B R O C H 
I n ^ ^ R O S Y ARQUmCTOS 
"" ' T u A T o l i R r ' " 1 1 
I N G E N I E R O 
Proyecto9 de f ^ P ^ ^ á n t a ' s ^ é c t r i : 
npnednetos, tranvías y plantas e1^1" 
c a f Medición de K™**^]™** ^ l ' 
bañas Manzana de -G6r>^ numero 4_J. 
Teléfono M-2847. n f 
no-i L 
d o c t o r e s " T n S í e ' d i c m a " y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A U E S 
Cirujano de la Quinta ^ Dependiente». 
Conó"M-21(íl. Domicilio: Baños, entre 21 
v 23. Vedado Teléfon" F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A S E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la -ocuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
Bitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Keosalvasán. Domicilio: C. Monte 374. 
Teléfono A-9545. Cofisultas: Virtudes. 
144-5; de 3 a 5. Telélono M-2461. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d* l * 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2íkS3 y A-2208. 
678 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías ur-tiarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^^opia, caterismo de lo» uré-
teres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones ue Neosalvarsán. Cou-
-ultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tt p. m 
en la calle de Cuba, número 60. 
680 81 « 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Crugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Tviéfono A-S48S. 
353 Si e 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York;' y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 63, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
D r . J . G A R C I A R I O S " 
Cirugía general. Radiografías; trabamien-
to por Hayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I I I 45, modemO; eltos. 
Coasultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
X e S K ^ P v . d e l Cordón. Pelmones, 
rnn«„u o ? í 0 ( , ? enfermedades secretas. 
Snb,H ne W a 2. los días laborables. 
t-alud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . N G O M E Z D É R O S A S 
^ i ^ f a o y P"1®»- Tnmorea abdominales 
flid L^!^efío:?J- Inyecciones en serle del 
do ?2 a Srmis- ^ 2 » Empedra-
^ ' «1 . 
D r . E . R O M A G O S A 
S??ae«!allst?TXTdT^ la ünlTersldad de Pen-
n A w ^ - A c UÍÍICAMBNTB P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: do 9 
1307 ' 19, Teléfono A-6792, 
31 0 
D r . J . D I A G O 
las vías urinaria». Enfer-
a» se&oras. Empedrado, 19. 
D r . c í i l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congrego Médico Nacional, 
üan Raíael, íSJ, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasi» y Tratamieates 
modernos. 
C 8030 SOd. 24 « 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferma* 
oades del Pecho? Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Beniírno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nk-olás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M M l í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica» y ma 
saje vibratorio, en CRei l ly , 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
1a en enfermedades de señoras y partoa 
Consultas de ü a 11 a. m. y de 1 a 
ü p. m. Zanja, '¿¿ y medio. 
350 31 e 
D r . So P I C A Z A 
Enfermedades del Estomago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
óe 2 a 4. Teléfodo M-ltí75. Neptuno. 4», 
sitos. 
079 31 e 
D r J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad ae Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
m o e 
I G N A C I O B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano «»ei Hospital 
ívúraero 1. Especialista est enfermeaades 
de mujeres, partos y cirugía en «eneral. 
Consultas 
Dres. 
li : de 2 a 4. Gratis yata los po-
EmPeüi'ado. 50. Teléfono A-255& 
D r . F ü i B E R T O R i V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electrijidad 
Médica. Bx-ii.terno del Sanatorio de New 
iork y ex-direetor del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 121; de 1 a 4 p. m- Te-
ifionos l-i:aiV y A-2553. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno. 36. (pa-
gas). Manrleiuo, 107. TeL M-20ti8. 
000 a i • 
Laboratorio de Química Agrícola e 
_ Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A Ají411»1» d* 
ca« . / S O N O » C O M P L E T O S : $ m 
1803 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oflciaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos Teléfono A-S622. Se prac-
uean anális is químicos en generaL 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Teléfono, pref, 
Teléfono, com ; 
Naviera, pref . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. > • ••'-Ho* y Navega 
ción, preferidas 
f'OfTTPariin ! F'eiaca y Navega 
clón, comunes 
rTn^n ^m^r-i "na de Sei; 
ros 162^ 200 
Idem Beneficiaría» 85 100 
(jd i.ubber Co. 
preferida» ^ Nominal 
and Rubber Co. 
comunes Nomina'. 
Cnión Oi' Comptny Nominal 
Ouiflone" Hard-«nnrs O'rporm-
tlon, preferidas Nominal 
WuiOnneti Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
•>•'••> v .nnfnorarar» Na-
cional, preferidas 75% 773/4 
urer» Na-
cional, comunes 49% B6 
Compañía Nacional de Camio-
nes, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nomini1 
Licorera Cubana, pref. . . . 67% 58% 
Licorera Cubana, com. . . 16% 17% 
Com ""'fila tonal do Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Con'•••"Tía vr> -'mal de Perfu-
mería, comunes Nominal. 
Có'ií , a rila nal de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 •— 
••o-- arií,! ',\\ • • pia-
nos y fonógrafos, com. . . 16 28 
I " " - ; 9 i'-nni ue Se-
guros, preferidas. . . . . . 98% 102 
iirnr.M t̂a •«• , lona\ de Se-
guros, comupes 27 83 
Com Nn'ional de Calzado, 
preferidas. Nominal. 
Com Nacional de Calzado. 
comunes. 60 75 
'•"•cía di Matnn 
zas, preferidas 84 100 
• la de Matan-
zas, pref. sind 83% 84 
-•ip, ,if) •• 1 • arda de Matan-
zas, comunes. 45% BO 
fompafl'a >• 'arel»» de Matan-
zas, com. sind. . . . . . . 44% 50 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 30 
L A V E N T A E N P I H 
E n loe corrales • • cotizan los «Ignlan-
tes precios: 
Vacuno del país, de 15 a 14 y 16 cta 
De vacuno americano no hay existencia. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, americano, de 23 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO D B LDTANO 
Las resea beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pr»-
fios 
Vacuno, d© 48 a 55 centavos. 
Cerda, de W) a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85. 





H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
A S A B E M O S lo que a f l ige a este amigo. Padece A 
debi l idad e n los r i ñ o n e s que le impide traba 04 
t r a n q u i l i d a d y le proh ibe g o z a r de l a v ida. E n l i ^ •COn 
f o r m a se e n c u e n t r a n padec iendo in f in idad de n miSma 
> haber encontrado u n m e d i c a m e n t o o , „ . j persoitt3 
J ~ , , . ""^"'«* t-woi^iun, ia. a b s o r c ó n ^ 
gases y los o lores de p i n t u r a s , etc. , debi l i tan los r i ñ o n e s v ' t 
c o m o consecuenc ia no p u e d e n f i l t rar perfectamente la s 3 
s ino que l a d e j a n l l e n a de venenos ú r i c o s trayendo por r e s u l t é ' 
do lores terr ib les que genera lmente se conocen con el norS, 
de " r e u m á t i c o s . " m x t 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones constituven 
r e m e d i o que h a m u c h o p a s ó de l per iodo experimental p*" 
m á s de m e d i o s ig lo l a s h a n u s a d o e f icazmente miles de o 
s e n a s a t a c a d a s p o r e n f e r m e d a d e s de los r i ñ o n e s y dolore T 
espa lda . F í j e s e e n el c u a d r o i lus trado a r r i b a , y s i sufre U ? 
d e do lores de e s p a l d a no espere , pues e sa espera le puede tra 
fata les consecuenc ias . S i n p e r d e r t iempo entre a la prime^ 
bot ica y c o m p r e u n f r a s c o de Pildoras De Foster Para L * 
Riñones, os 
D e v e n t a en todas las bot icas . So l i c i t e nuestro folleto sobre 
l a s e n f e r m e d a d e s rena les y se lo env iaremos absolutamente 
gra t i s . 
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' resp* 
BspecUlisti en callos, ufias, ezotosls, 
cnicogrifous y todas las afecciones co-
munas de los pies. Gabinete electro qui-
ropédíco. Cop«"lado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
D r . C A L V E Z Ü Ü 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretas, 
tí abana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R U 1 Z 
De tos hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. ExámeTies uretroscOpices y cis-
toscópicos Examen del riñón por los Ka-
yos X. Inyecciones del 606 y 914 San Ra-
fael, 30, altos. De 1 ». nu • a Teléfono 
A-0051. 
C 8828 - 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Conialtas: de 12 a a 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554 •9 
O C U L I S T A S 
D r . M I G l ' E L V I E T A 
HomeOpata' Cura el es treñimiento y to-
das las eufermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111. número 209. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamienf^s es-
peciales ; sin emplear inyecciones aer-
curiales, de fcalvarsán. -Neosalvarsán. etc.; 
cura radical v rápida. De 1 a 4. IVo tJ-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 in 28 d 
D r R E G U E Y R A 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
l i a trasladado su gabinete de consultas 
a ¡Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
ul oúMleo en todo lo concerniente a ku 
Drofesión, de 1 a 3 p. m., todos los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo, Calzada, 30, recibirá también a; 
los quc io deseen catnsuitando de 8 a 10, 
^ f l ^ 90d-23 e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curati-"" de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes- y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-Ü226. 
2213 18 f. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Pan MiKuel, 55, bajos, esquina a Han ¡"íi-
colás Teléfonos A-9380 y F_1364. Tra-
tamiento (Je las enfermedades genitales y 
«-.finariaa del hombre y la mujer. Exa-
men dire:to de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangro, iie hacen vacunas y se ap'.i, 
can nuevos específicos .v Neosalvasánl 
Consultas de 7 y media a 8 y medía v 
de 4 v paella • ^ 
C 9277 SOd-» 
" D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
"Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a & Teléfo-
i.o A-9203. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur ir*-
rias y Electricidad Médica. Rayos f ^1-
ta frecuencia y corrientes, en M w - a u e 
86; de 12 a 4. Teléfono A-4474 ' 
C 6191 t - s i ' 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secreta* iMel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
aengo Neosumrsán pa-ra inyeccionen. De ' ración rápida pór sistema modernísimo. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas; de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11642 ind 18 d 
l ^ r j S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entro Teniente Rey y Drago-
nea. 
i C 10788 in 28 n 
n S r T l A H F ^ A N - V A R O N ^ 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de ôs Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polyclinic de 
Phiridelphla Horas de consulta Parti-
culares; de tí a 11 y media a m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medí» p. m.. %\ al mea Animas, 
00. bajos. Teléfono ií-2567. 
546 31 e 
~ D r . M . H D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de Kew York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas |5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
QUIROPEDISTA 
Ttnlco en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, |1, A domicilio, precio 
seglin distaaclas. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajea 
F . S U A R E Z 
M A T A D E R O I N D U S T R I A l i 
Las carnes sacrificadas en este mota-
tíero se cotizan a lo-? siguientes precios: 
Vacuno, do 48 a 55 centavos. 
Cerda, de bO a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Procedente de San José de la^ Lajas 
l legó un lote de ganado vacuno, com-
puesto de 150 cabezas que vinieron con-
signadas a T o m á s Valencia. 
Queda ya muy poco sanado vacuno pa-
ra la matanza, en términos que de no 
solucionarse la huelga de hoy a maña-
na, el lunes o martes, a m á s tardar, 
las existencias quedarán completamen-
te agotadas. 
Sigue la huelga de ferrocarriles y en 
su consecuencia no llega lote ninguno 
de ganado. Las existencias del mismo 
en plaza están agotándose rápidamente 
y para el lunes o martes de la semana 
próxima faltará la carne. 
N . G E L A T S & C o . 
j l o u i a r , t o < > - i o a . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d c p é s f t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i S £ a n u a l . — 
T e i a * e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por oorrt» 
.¿ulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 3 
a 11 y de 1 u 6. Teléfono A-ODIS. 
37370 81 d 
G I R O S Dfc L E T R A S 
tratamiento curativo del artritlsr.,., piel, guel. 49 
feczema, barros, etc.), reumatismo, día-! 348 
betes d'tpepsias, hiperciorhidria, ente- " 
recolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia histerismo, parálisis y demás en-
íermedades nerviosas. Consultas: de 3'a 
5 Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 




D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Bmergenciaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de ;a5. afecciones especiales 
<?•-> la mujer Clínica para operaciones. 
c i r u j a n o s d e n t i s t a s 
d T ^ o ^ o l d e m ^ o Ñ 
J . B A I a E L L S y c o m p a m a 
S. KN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas Ijjsj capl-
lales y pueblos de España 3 isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
[añia de Seguros contra incendios "lio-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New ^ork, New Orleans, Fliudel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
;os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
D E N T I S T A 
De la Habana y Pliiladeiphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
C 9055 ind. 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
^ 0 n L •'-trujano Dentista. Consultas de 10 a 12 Gabinete de consultas: Reina, 68. í e l é -
íono A-9121. 
D r . A t f G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio i Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238 Habana. Consul-
ips: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-iutestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán 
D r . R 0 B E L I N 
1 a 3 o. m 
número ni Teléfono A-5049. San MlgceL , f.ons 107 Habana. l He i Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. C« de Jesús María. 9L Teléfono A-1332.' sultas 
y (̂ o 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
íe las enfermedades de las encías. 
( ! ' ' r rea alveolar) previo examen radio-
gráfico y harte»iilüglco. Hora fija para 
cada diento Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
d« 1 a 4. Teléfono A-SSO. 
D r . V I E T A F E R R O 
D B N T I S l á. 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de F r a i k Robins, De-
partamento, n i . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postilas. Curación 
de la ploirea. Turnos a hotx fija. Con-
de 1 y media a 4 y modla. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda construi-
da» con' todos los adelantos modernos y 
'as alquilamos para guardar valores de 
vodas clases bajo la propia custodia d« 
lu« interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcvalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 9 o 




106. Agular, 108, esquina a ai 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
tas de crédito y giran letras a c o n »  
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
lan etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales v '"indades importan-
tes de los Estajos Unidos, Méjico y Eu-
ropa, así come sobre todos ios pueblos 
¿e España ' Dan cartas de crédito sobre 
New Yorií. Filadelfia, New Orleans. San 
/raniisco, Londres, París, Hamburgo 
Uadríd y BtrcFW>« ' 
B l D U E Í 0 D E I A MAHI-
NA es di p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
Wt \ 
If 
A j a " C A J A D E A H O I ^ R Q S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d © l a J s i a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g i b u e a i o t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q o i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N 0 cua ^ 
d o s e d e s e e • « 
AÑO LXXXV1II DIARIO DE Lk MARINA Enero 31 de 1920- PAGINA DIECISIETE 
b a s e - b a l T " ! 
m 
. tarde y a las tres en punto. 
¡ S l u estosdos clubs, los cuales 
^ug:f cpsunda serit? que se está ce-
Ifhranío ocupan el segundo y torcer 
?le t respectivamente. 
! 1Ulf Habana, que sufrió violenta de-
, pn el último encuentro que s o í -
írr roii el team almendarista, es la 
tUvo cu ^ ^ contiende en esta 
iprÍmnL fase del campeonato nacic-
: ̂ f . nn los carmelitas, y. como es na-
!11 i tratará de desquitarse con loa 
iü Lnhns de Molina los malos ratoa 
' ^ e han hecho pasar los "bélico-
f̂ c6" torpederos azules... 
! s0' ..0 como no siempre querer es 
n'r los leones tropezarán con la 
' f f ^ a superior de los "americanos1-
; d t í a S de sus baterías de in-
Eiecutible acometividad.. _ 
• ne todas maneras cualquiera quá 
cuite vencedor, estamos "casi" Ss 
ros que no lo será sino después de 
•lina lucha reñida e interesante... 
'u QUe es lo que requieren les buenos 
| futres del base-balL^.. 
AXDRES HERtfAlVDEZ 
! [̂jguel Angel González, que tan buo-
pruebas de sus conocimientos ei 
| , Rey de los Sports nos ha dado 
• respecto a su actitud con Andrés Her-
nández nos parece que no está muy 
acertado que digamos y que debe va-
riarla, pues con ello, a la vez qu3 po-
dría beneficiar a su nlne le daba n i 
chance al modesto ex-artillero que 
permanece, desafío tras desafío, sen-
tado en el banco mientras sus com 
pañeros Tuero y Acostica, es .̂án tesis 
tiendo todo e\ peso del campeonato. 
Los pitchers—es de creerse—no so^ 
máquinas automáticas.. . E1 continuo 
abuso del brazo desgasta las faculta 
des a los lanzadores; y cuando se le 
pone siempre un mismo pitcher a MÍ-
club, llegan a descubrirle sus "se-
cretos" y se hace fácil el batearlc-
Un ejemplo de lo que decimos, pued^ 
hallarse en el desafio que sostuviero'i 
últimamente los "eternos rivales", en 
el que T^ero fué tan fuertemente 
castigado. 
Por eso pensamos que la norma es-
tablecida por Mike de poner a Tue. 
ro y a Acostica y vice-versa está fue 
ra de razón, ya que puede mandar a 
la "línea de fuego" a otro serpentt-
nero qüe, como Andrés Hernánde?. 
tiene facultades. 
Los pitchers tienen sus días, ami-
go Mike. . . Y Andrés Hernández pue-
de que sea la sorpresa cuando uste-l 
menos se lo piense. 
Recuerde el caso de Palmero... 
S. G. 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
H A Q U E D A D O A B I E R T A 
L A E S C U E L A D E A V I A C I O N 
P a s e o s a é r e o s . 
Transportes a é r e o s a l interior de l a i s l a . 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r e 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
Aviones de i a c é l e b r e m a r c a f r a n c e s a F a r m a n . 
Pilotos los njejores del e j é r c i t o f r a n c é s , I n s ó l a -
les t ienen m á s de c inco a ñ o s de p r á c t i c a . 
d e G ó m e z 4 3 7 - A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
EN EL TEÍDADO TEHHIS CHUT 
Campeonato d e Baske Batí 
EL HATANA YACHT CLUB BATIO 
EL «KECOED» 
Anoche, como anunciamos' en núes 
tra crónica de ayer, hubo juegos en 
el "floor'' del Vedado Tennis Club. 
Era noche de gala pues luchaban 
en primer término los muchachos de 
la Playa de Marianao contra sus vecl 
nos del Reparto Miramar, los famo-
sos Elefantes Blancos. 
En la segunda eran rivales los 
"Marqueses'' y los "Jóvenes Cristia-
nos". 
Claro que todos esperaban la derro 
ta del Deportivo y de la "Y M C A" 
con la misma seguridad que si viéra-
mos a Benitín subir al ring con Car-
pentier o Dempsey. 
La anotación hecha por el Yacht es 
de esas que pocas veces se ven. 
Mientras los Elefantes, a pasos de 
tales, hicieron 19 puntos, los de Ma-
rianao anotaron ¡¡101!! 
Del Deportivo se distinguieron, en 
lo que cabe en lo posible, Manolo Huer 
tas, siempre incansable y Navarro, 
'que "goldeó" muy bien.-
Del. Yacht, Valdcípares fué quien 
más se lució haciendo canastas; si-
guiéndole Peralta, que recibió mu-
chos aplausos. 
JQn el segundo jnego los "Marque 
ses" se anotaron en el primer "half"' 
27 puntos, y los de la "Y M C A", 3. 
Al final del juego la tablilla anota 
dora marcaba 27 por 38 a favor del 
Vedado. 
Los Jóvenes Cristianos, que perdie 
Ton este "game", les hubiese sucedí 
do lo mismo aunque hubieran hecho 
más puntos, pues estaban jugando 
con jugadores insCiriptos. 
En este juego todos los del Vedado 
lucieron sus facultades baskebolísti-
cas, y los Jóvenes Cristianos dieron 
pruebas de bastante fortaleza. 
Arellano, "nsarqués", hizo, ciegan 
temente, algunas buenas canastas. 
Rodríguez, Ledón y Cacho Negre-
te, de los "americanos", opusieron re j 
sistencia; no logrando dominar a sus 
contrarios. 
La •Gonourrencia, numerosa. 
AIZ. 
EL "OLIMPIA SPORTING CLUB" 
ESTA DE DUELO 
Apacible Sport 
c 992 5d-31 
Ayter fallerió el señor Belarmino 
Sánuhez y Rodríguez!, socio fundador 
del "Olimpia Sporting Club" y perso-
na muy apreciada en el comercio de 
esta plaza y en los clubs deportivos 
de la Habana. 
Descanse en paz el señor Belarmi 
no Sánchez, y reciban nuestro pésa-
me sus familiares y el "Olimpia Spor 
ting Club", donde era tan querido 
BEÍOTÍ LEONABD 
Champion de peso ligero, que s© 
promete contender pronto con el bo-
leador Jack Briton, que le acaba de 
retar nuevamente. Estas ^plumas l i -
geras'*, se deciden a contender con 
más facilidad que los *<maestxos', del 
^ing», los Dcmpsep y los Carpen, 
tier. 
I A f - A L A f 
SABADO 31 DE E>"EKO 
PUGILISMO 
Primer Partido, a 25 tantos 
Lucio y Alberdi, (Blancos.) 
Millan V Ermúa, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuatro 9 
y los segundos del 9 y medio, con 
8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Elola, Alberdi, Ermúa, MilláU' Eche-
vc-rría y Lucio. 
SAVÁNNAH, GEORGIA, Enero 30. 
Jak Britton, campeón Mundial de 
"míltervveight" (148 libras) obtuvo la 
decisión del referee sobre Jlmuy, de 
Savannah a la terminación de un math 
de 12 rounds esta noche. Britton lle-
vóvó la mejor parte en todas las fa 
ses del encuentro. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Cazaliz mayor y Machín, (Blancos.) 
Amoroto y Navarrete, (Asules.) 
A sacar los primeros del cuadra 9 
y medio y los segundos del 9 y mo-
di con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Martín, Amoroto, Cazaliz mayer-




L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B E T H L E H E M " s o n : -
D U R A C I O N - E F I C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . c í o m á s c o m p l e t a e n l a I s l a . 
VENDIDOS POR UNA CASA DE ABSOLUTA GARANTIA 
L A M P A R I L L A 3 4 W M A , C A M P B E L L H A B A N A . 
4 5 p e s o s 3 0 c e n t a v o s p a g o a y e r 
f a Mutua por un Boleto d e $ 2 
H a n s i d o d i s t r i b u i d o s y a i o s p e s o s p a r a e l H a n -
d í c a p H a v a n a q u e s e c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o 
JTS DEBUT T TTSA. YICTOEIA J en la primera part« del recorrido B-3 
adelantó a sus contrarios en la últi-
ma parte y pudo superar al segua-
do Star Baby y al tercero Deckhand 
En la cuarta dio la sorpresa Whij-
poorwill adelantándose a sus contra-
finos en las últimas veinte vardas pa-> 
ra derrotar a Twonty Seven y Exemp-
ted. 
En la quinta se ái6 la gran "elec-
cricidad'» Blanca, obteniendo sus bo-
letos de dos esos en la Mútua el 3u„ 
goso dividendo de $45.30. Bianca pu-
do adelantarse a sus contrarios en «1 
final por la parte exterior de la pis-
ta, y superó en la meta a Bulger 
y Ambassador TU que ligraron los 
puestos secundarios. 
El gran favorito del sexto episodio 
Jhon W. Klein, que fué muy jugado 
en los Books y Mútua respectivamen-
te superó a Attorncy y Muir y Fairly 
en los últimos instantes, O'Malley y 
Hands Off gozaron la delantera en la 
primera parte del recorrido para de-
sistir en la recta. 
J. H. Biff, acaudalado hacendado 
del país» y uno do los entusiastas 
turfmen locales recientemente inicia-
dos debutó felizmente ayer tarde en-
tre les victoriosos cuando su magn*'-
fico potro Panhandler, hijo de Petor 
Pan y Adroit f?o anotó- un sensacional 
triunfo en la carrera de "bebes" que 
inició la agradablo fiesta hípica dj 
ayer tarde en el Oriental Park. El ga-
nador en unión de Disturbance fue-
ron recientemente adquiridos por Mr 
Eiff del lote de novatos de alta ca-
lidad que envió a esta él millonario 
sportsman Harry Payne Whituey a 
cargo de su agente John Pangle, y 
ambos habían sido inscriptos para de-
fender en dúo los colores de Mr. Eiff 
pero su trainer Worley decidió a úl-
tima hora retirar a Disturbance y en-
viar solamente a Panhandler a la l i -
nea do fuego en su primera salida ea 
loh Books y la Mútua. 
Al darse la señal de partida Pan-
handler arrancó con cierta lentitud te-
niendo cine ceñirse a la cerca inte-
rior donde el piso ora menos transi-
table en todo el recorrido del primer 
furlong, mientras Little Pointer v 
Doi-ctliy so destacaban en la delante-
ra bien aparejados hasta el poste de! 
octavo donde pareció como que el 
triunfo correspondería. a uno de es-
tos, por no creerse que Panhandler 
pudiera contrarrestar a tiempo su^ 
esfuerzos, pero el notable potro con 
la general corpresa y admiración de 
todos en gran acometida final por 
la parte exterior de la pista logró con 
su notable esfuerzo adelantarse a lo-a 
anteriores y anotarse un merecido 
triunfo por el escaso margen de un?, 
nariz sobre Little Pointer que superó 
a su vez por escaso margen también 
al tercero Dorothy. Félix M. otro de 
los contendientes fu.p superado consi-
derablemente en tot'.o el recorrido. 
LA PISTA YA SECANDOSE 
El fuerte sol de ayer contribuvó a 
secar rápidamente la parte superfi-
cial de la pista, quo sin duda estaríl 
en bastantes buenas condiciones para 
las_ justas nue se han de celebrar j parte en la carrera de "bebes"" cel 
HOY GRAN PEOGRAUTA 
El Handícap Bermuda con premio 
de $800 a una milla sobresale entre 
las siet ecompetencias que integran 
el magnífico programa de esta tar-
de en el Oriental Park. En dicho han. 
dicap competirán los favoritos del pú-
blico Bally, Buforc. Ilegal, Scotch Ver • 
rict, Freemantlt», Don Thrush. Jell> 
son y Black Prince. Bally soportará 
el peso máximo de la carrera ascen-
dente a 113 libras, siguiéndole Buforl 
con una libra menos. Esta será a no 
dudarlo una magnífica competencia 
en la que el ganador producirá buen 
dividento. 
Los siguientes pesos han sido asig-
nados para la gran carrera Havana 
Handícap con premio de 1.500 y cuo-
tas a una milla yidieciseis avos que 
se discutirá en la magna fiesta hípica 
de mañana Doming-oé Crom-well 127 
Hubbub 115; Walmit Hall 111; Grun-
dy HOé Berlín 109; Zululand IOS: 
Lackawanna 107; Diversión 106; Hoo 
nir, Dick WiHiams 106 cada uno; lol l 
te 104 y Manokin 102, 
"Wishlng y Dorothy que tomaron 
D e P e s o L i g e r o 
CHARLES EYANS, CAMPEON DE 
GTJLF .1 
aCliicik,,--'Como 1© llaman—defen-
dlerá su título de campeón de "gvlí" 
—mateur—en San Louis el 16 de Ju-
nio venidero. 
Antes, en 0 de Junio, Jugará en 
¡Prae Bum (Mass), y en el Canadá, 
por invitación de la Cruz Roja. 
L a R e t i r a d a d e l " S o c i a l " 
mañana Domingo, 
Las seis carreras ayer celebrada*! 
despertaron gran interés y animación 
entre la bastante buena concurrencU 
que las presenció, habiendo corres-
pondido los triunfes a Ips'favoritos e 
inesperados casi por partes iguales. 
En la segunda triunfó el favorito 
íron Boy por buen margen de venta 
ja sobre Clip y D. C. GiriL 
Carmody triunfó sobre el favorito 
de la tercera Peasant, que superado 
brada ayer tarde figuran entre los 
ajemplares que Kay Spence venderá 
en el paddock después de las carre 
ras de mañana Domingo, y como los 
ejemplares de dos años escasean ac-
tualmente no cabe duda que han d3 
obtener buenos nrecios en dicha ven-
ta. Walter Mack que ha ganado y% 
cinco carreras en esta temporada f i -
gura también en la lista de los bue 
nos ejemplares que se venderán ma-
ñana. 
PRIMERA CARRBBA-«TRES FURLONGS. 
Dos afíos solamente. 
' Caballos 
Panhandler . . . 
JAtle Pointer. . 
Dorothv, . . . 
PéKx M. . . 
Wishing . . . . 
Bloomington. 
W. PP. St. % % % st F. O, C 














Pagos en la Mutna: PANHANDLEB: 4.40 hubo tercer lugar. 3.30 
1 1 Gargaa 
6.2 6.2 Corey. 
2 2 Murray. 
4 4 Pickens. 
2 2 F. Wilson. 
8 8 W. Crumn-
. IiITDLiE POINTER 3.80. No 
SEGUNDA CARRERA.—; Cinco y medio furlongs 
Cuatro y más años, 
Caballos 
Iron Boy. ^ .j v 
Clip, . , .. ^ •.: 
D. C, Girl. . . . 
Frederick Miller. 
TJranium. . . . 
Venetian Boy. . . 
Aclammation, . . 
Flying Dart. . . 
Slipper Silver. . , 
Sophie K. 
"W, PP. St. 14 % % St V . O. 
1 " l ~ 

































6 W, Taylor, 






5 Garrigan. 3 4 9 10 10 
Pagos en la Mutua: IRON BOY: 7.80. 3.70, 2,90, CLIP: 3.80,°3.Ób. D. C. GIRL; 
4,20.. 
El correcto caballero señor Pedro 
González, presidente del "Social Spor; 
Club", nos envía ciertas "aclaracio-
nes' 'isobre la actitud asumida por 
Club que él preside, en la noche del 
jueves, en el Vedado Tennis Club. 
El señor González expone que con. 
bastante pena se vió obligado a to-
mar una determinación radical, po-
ro que es el caso, que en el último 
juego efectuado entre el Social y el 
Vedado, ei opción al Campeonato In-
ter-Clubs de Basket-Ball, el Vedada 
desenvolvió un "juego" poco adecua-
do y la actuación del referee, per-
mitiendo dicho "juego" dejó mucho 
que desear a la mayoría de la concu-
rrencia. 
Que con tal motivo el señor Tomás 
Darcy, jugador del team "socialista", 
publicó una carta comentando los ho-
chos. Y quo en la noche del jueves, 
que correspondía jugar el segundo 
"game^ al Centro de Dependientes y 
Social, se le prohibió la entrada al 
terreno al señor Darcy, y ese es el 
motivo por el cual el Social Sport 
Club se retira del Campeonato pa-
trocinado por ol Vedado Tennis. 
Nosotros nos concretamos a relatar 
los hechos, según nos los manifiesta 
«1 señor Pedro Gonz^ 
TERCERA CARRERA 





TERCERA CARRERA.-* Cinco y medio furlong». 
Tres aííos en adelante. 
Caballo» TV. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premia: 600 pesoa 
JocKey», 
Enos 1 . . . . . ¡ 
Torkville 
S Felicidad... . . . .... . . . .., 
1 Kilkenny , 
Blandía Donalton... 
Baladin . . . ...; 
Bevelry James . . . 1 100 
Royalty .... 100 
Bulger..., ; 112 
Peasant. , * * .. 
iStar Bay. . . . 
Deckhand. . « . 
Wynneood. . . . 
Annabelle. ." . . 
Doubting Thoms, 







. no Pagos en la Mutua: PEASANT: 















CUARTA CARRERA-i Cinco y 
Cuatro y más años, 
CabaUou VT. PP, St *4 H % St F. 
8 
3 3 Carmody. 
8.5 4.5 Kederis. 
8.5 2 W. CrumT 
10 12 Corey. 
5 6 Jarre II. 
12 15 Murray. 
5 6 Fletchor 
STAR BABY: 2.70. 2.30. DEC-
medio furlongs. 
Premio: 600 pesos, 






Whlppoorvill. . ' i ,; «- » 108 
Tventy Svene. . . . . . 113 
Exempted. . . . . . . . . . 107 
Galavay . . . . . . . 115 
Wlll Soon . . . . . . . 106 
Lady Langden. . . . . 110 
Apple Jack. . . . . . . 108 
Baby Bons 97 
8 7 6 1 
6 4 1 2 
4 5 4 3 
.", 2 2 4 
1 1 3 5 
» 5 8 7 6 
2 3 5 7 
7 6 8 8 
Pagos en la Mutua: 






4 W. Crump. 
3 Corey. 
6Archambtlt. 
9.90, SE VEN: 10.20. C.90. 
QUINTA CARRERA—Cinco y medio mnongs. 
Cuatro y más años. 
Caballos 
BBianca. , . . . . 
, Bulger . 
1 Ambassador I I i . . . . 100 
Qnln, . . . . . . . . . 111 
Hasty Cora. . .. .. . . 109 
I First Pullet. . . . . . . . . 10" 
1 Peaceful Star. .. .. , . . 115 
• Marty Lou 107 
1 Pagos en la Mutua: BIANCA 
•SSADOR: 9.40. 
W, PP. St, i¿í % % St F. O. 
5 3 3 2 1 





















8 IT. Garner. 
7 W. Crump. 
12 Atkinson. 





45.30. 16.30. 9.50. BULGER: 11.50, 7.70. AMBA-
Cuatro y más años, Una milla y 50 yardas. 
SEXTA CAKElSnA.— 
W. PP. St. % ^ % St F. O. C?. 
4 10 10 7 4 
3 1 1 G 5 
1 4 7 10 7 
10 9 6 1 2 
2 11 11 11 10 
Caballos 
JJohn W. Klein. . . . . 112 11 6 3 
Attorney Muir 105 
Fairly 110 
O' Malley . . . . . . . 113 
|Unar 108 
Ned Mirybrlght. . . . . 113 
Woodtrhnsh. . . . . . . 116 
Hands Off. 9 2 
Egmont 103 8 7 
Buster Clark 108 5 3 
Mary's Magneto 103- 6 8 
Pagos en la Mut„a : J. W. KLEIN: 
3.60. FAIRLY: 5.80. 
PROGRAMA TARA HOT 
PRIMERA CARRERA 










2 8 6 
4 4 9 
8 3 8 10 10 






















ATTORNEY MUIR 4.20. 







Our Mald 104 
Sport Feeney 115 
Plain Heather 90 
Hot Foot 110 
Virgle Lee 98 
Superior 1 . . . 1 ..^ ICO 
Director James.... é*. . . . 104 
Sherry . . . . . . .... ^ 10, 
Babylonlan '\\ 
SEGUNDA CARRERA 
Tres y más años 
CUARTA CARRKRA 
Seis furlongs. Tres y más años. 





Gold Stone . . . 102 
Thorn Bloom . . . 110 
Manganese • , -,. 102 
Biirlingame « 99 
White Cron , 107 
Fickle Fancy ;., ..„ 105 
QUINTA CARRERA 








Top Rung... . 
Red 
Precious Jevell. 





, . . . 106 
Ambassador I I I 100 
Ronndel . . , .... 103 
Buster Clark 110 
Aclamation 102 
SE ÍTA CARRER.H. 
Una milla. Tres y más anos. 
Premio: $800. 
CABALLOS 
















. 11,-} .1 112 
.: 106 
SEPTIMA CARRERA 





MIss Sveep • . . . 100 
Hope 100 
Sea Beach . . . 102 
Jack Davson . . . 102 
Parable 103 
Pollvanna . . . 108 
Egmont 110 
Yenghee 110 
Duke of Selby 110 










Nepe ..^ , 11+ i 
Herder...; ...... ...^ u m 111 
Superior D. James. Sberry. 
BEGUNBA CARRERA: 
Nepe: Little Nepe. Helen Atkin. 
Peso I l'ERCERA CARRERA: 
. « « • 1 Yorkville. Felicidad, Kilkenny, 
-Íock'y I CUARTA CAB-RERA; 
—' ¡ p. Fancy. Thombloom. White. C. 
102 ; QUINTA CARRERA: 
10H Precious Jevel. Rod. B. Clark. 
109 SEXTA CARRERA: 
110 Bally Buford. Legal. , 
, 112 SEPTIMA CARRERA: 
Mlss Sveep. Yenghee. D. of Selbyj 
La mejor apuesta: NEPE. 
üiAkiO ííi* LA M á k í w A 
C o n f c r e o c í a f i n a n c i e -
r a d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
ingresos y .pagos. Y a antes he hecho 
jas reilexiones m á s obvias sobre la 
w a t e r i a v recomiende las publicacio-
nes expresadas de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda. . ¿. , 
Con respecto al n ú m e r o 4 del ar-
t í c u l o I I I del programa basta saber 
que la haoieud'a municipal y provin-
cial e s tán bien dotadas por l a Con:^ 
t i tuc ión v las Leyes O r g á n i c a s . L a 
c o n t r i b u c i ó n territoria1, el subsidio m 
ntifetrial v otros arbitrios Hin m á s l i -
rr, i lac ión es que el s istema tributario 
Kétado, les proporcionaJi sobrados 
recurso^• y tienen los Micnicipios y 
Provincias gobierno propio en grado 
í viperlativc, as mi juicio con detrimen-
to de los intereses p ú b l i c o s . 
Salto al n ú m e r o 2 del a r t í c u l o 5o. 
riel cuestionario, por no ser -posible 
f-ontcstar momento, punto por pun-
to, otros n ú m e r o s que le preceden y 
«ef de c a r á c t e r m á s apremiantes el 
provecto del Gobierno de los Estados 
Voiúm sobre un "Fondo, internacional 
de oro en cxistodb."-
E l proyecto f-o funda en des suiHies-
ic.s qué no tienen interés , p r á c t i c o pa-
ra Cuba y en la actualidad lo han 
perdido l a m b i é n para el mundo c i -
vilizado, a consecuencia de la c e s a c i ó n 
del estado de guerra v d!e la s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a de Cuba . 
No se -•lan experimentado nunca en 
i r é nosotros d i f l c iñ tades para el pa-
go de larf deudas originadas en el cur 
so de lag operaciones comerciales y 
í inanc icra? . pues aun en tiempo de gue 
r r a m á s bien ha tenido que intervenir 
el gobierno para impedir en cuanto le 
ora posible la e x p o r t a c i ó n de numera-
rio qüe para buscar el med'o de cum-
plir las obligaciones a que se con-
trae él proyecto convenio en su pri -
mer Com-úJerando. E n é r g í c a e médtóag 
bubo rme adoptar en Cuba como en 
lodo el mundo civilizado p a r a impe-
dir aquella e x p o r t a c i ó n , que h a c í a l a 
banca no para lat is facer obligaciones 
( nmerciales sino p a r a proporcionar 
moneda metá l i ca con extraordinarias 
utilidades a ?os grandes estnblecimien 
tos financieros del Antiguo Mundo, y 
cara tener fondos con que proporcio-
nar giros a a l t í s i m o s precios a otras 
plazas m e r c a n t ü e s no ta" favorable-
mente situadas como la de la Habana, 
verbigracia las de Buenos Aires, R í a 
Janeiro. Montevideo, V a l p a r a í s o . L i m a 
y otras plazas de l a A m é r i c a del S u r . 
No hay prueba m á s concluyemte de 
Pilo que el tipo a que so han cotiza-
do en l a Habana, los giros v el papel 
comercial s o b o New York , Londres y 
P a r í s desde que se tplanteó el nuevo 
Fistema. monetario en 1915. y tuvimos 
por unidad el dol lar americano, e l imí 
iiada l a é iréulac íé f t del oro ^rancéas y 
del oro e s p a ñ o l que t e n í a una prima 
convencional de seis por ciento sobre 
BU valor monetario legal, y como con 
secuencia a d e m á s de l a balanza mer-
canti l favorable a nuestro mercado a 
causa del alto precio a que vendemos 
Muestras cosechas. Actualmente esa 
prosperidad' e c o n ó m i c a y financiera es 
ta l como l a he descrito en este memo-
randum; y lo demuestran las e s t a d í s -
t icas qu» tiene a cii d i s p o s i c i ó n la1 de-
l e g a c i ó n cubana. 
Tamipoco es aplicable a Cuba el r a -
7 o n a m i é n t o fundado en ha existencia 
de bancos ministeriales (Ministry 
B a n k s ) depositarios de un fondo de 
-ero; en Cuba no hay n i n g ú n banco 
f;ficiál o en relacionen íntimasl con el 
Tesoro p ú b l i c o , e l Banco Nacional do 
Cuba no es un establecimiento ofi-
cial sino en cuanto recibe en tráns i -
to por decirlo a s í las cantidades que 
se recaudan en las placas mercantiles 
y lugares del interior de l a R e n ú b l i c a 
p a r a remesarlas a l Tesoro Central y 
e s t á hecho cargo de< pagar recogiendo 
los cheques, que se dan a los acreedo-
res del Es tado . L a s cantidades no 
invertidas del Tesoro se custodian v 
guardan ou las b ó v e d a s y arcas de 
la R e p ú b l i c a . 
E l .papel comercial que se emite 
en formas de cheques l ibranzas, le-
tras de cambio, mandatos y p a g a r é s 
de todas clases proporciona medios e 
instrumentos de pago •nara toda clase 
de obligaciones mercanti les y finan-
rieras , n ú b l i c a ^ y pr ivadas : sirviendo 
de centro o c á m a r a de c o m p e n s a c i ó n 
en estos ú l t i m o s amos la plaza de New 
Y o r k r '•T1''-^ 
E n las principales R e p ú b l i c a s de la 
A m é r i c a del S u r hay Bancos de E s -
tados que e s t á n en relaciones finan-
cieras con el gobierno respectivo. Son 
los depositarios de l a moneda m e t á l i -
c a existente, que respalda las emisio-
nes de papel moneda o billetes de Ban-
co, ú n i c a c i r c u l a c i ó n efectiva conoci-
da en el pa ís correspondiente. E n C u -
ba no existe esa o r g a n i z a c i ó n y l a 
c o t i z a c i ó n de las divisas comerciales 
Sfe regula libremente en los centros 
de c o n t r a t a c i ó n . 
E n todo1 caso no parece conveniente 
contraer un, compromiso internacional 
ef table "por consideraciones de c a r á c -
ter transitorio, fundadas en circuns-
tancias originadas por la guerra m á s 
í c r m i d a b l e que han visto tos siglos pa 
í-ados y esperan ver los venideros, re-
pitiendo l a conocida frase do Cervan-
tes . 
No hay ninguna razón para que Cu-
1:a ponga su balanza mercantil favo-
rable a d i s crec ión de o í r o s gobier-
nos. E n todo caso debe tomarse tiem-
po p a r a aquilatar la experiencia que 
ha de surgir de l a r e c o n s t i t u c i ó n de 
las relaciones mercant i les entre todos 
los puebles civilizarles:. 
E l estado de nuestras relaciones 
comerciales con los Es tados Unidos. 
F r a n c i a e Ing la terra nos permite es-
perer que se clespeie bien l a a t m ó s -
fera, sin perjuicio de procurar l a me 
.lor a r m o n í a con los pueblos del nue-
vo mundo. 
No es posible contestar punto por 
punto o númeroi por m'imero todos los 
extremos de un programa tan vasto, 
y menos en materia de ^ g i s l a d ó n c! 
v i l y mercantil , en que difieren los in -
tereses, la estructura social y l a or-
g a n i z a c i ó n ¡eol í t ica de los pueblos ame 
r í c a n o s , 
¿ C ó m o tratar sobre l e g i s l a c i ó n uni-
formo con ios Estados Unidos que 
ron una confederac ión y no tienen un 
á r g a n o legislativo c o m ú n para resol-
Ver las materias planteadas en mu-
elles n ú m e r o s del cuestioi ario? Cuba 
por otra parte, tiene su l eg i s l ac ión y 
sus p r á c t i c a s mercantiles semelantes 
a los de la c iv i l i zac ión occitlentai 
Nunca será e s t ér i l la labor d é es-
to? Congresos F inanc ieros : fomentan 
relaciones personales entre los hom-
bres p ú b l i c o ? : estimulan "os intpre-
ses comunes de todas las clases entrf 
los diversos pueblos remesentadbs-
crean v í n c u l o s y provocan s i m p a t í a s 
'•vire las nacioiips de nuestro hemis-
ferio, llamados antes de mucho tiem 
po a fraternizar m á s y r r ñ s . 
Habana, enero 1?, de 1920. 
Leopoldo Cande . 
E n e r o ó l 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
«ABANA 
\ CABADO D E r A B B I C A B , J L O C A L E S 
informes en Mercaderes ¿7, ferretería. 
3313 . 
iESUS d e l m o n t e , 
VIBORA Y LUYATE 
ALOTJILAN JUNTAS O S E V A B A -
S d a f dos nlves grandes, para indus-
S a ? ^ afmacln.6 o V r a j e s en la calle 
ñe> Clavel 104 y 106, entre Fajamo y 
\rbol Secó la sll'aves e informes en las 
n S m a s ? y en la bodega de la eSquina. 
Clavel y Pajarito, y en Oficios lü. Te-
léfono A-6367. _ f 
3321 7 r-
X OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE 
JLtraspasa un local de construcció mo-
derna, propio para cualquier clase do es-
tablecimiento en la calzada de Jesús oel 
M o n t e é y 165, ^ r c a del puente de 
Agua Dulce. Informan: José Ben y Bos, 
Obrapía, 14. _ . 
3464 ' »• 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN de y moderna, con entrada indepen-diente, luz eléctrica a ^latrimomo solo, 
en Buen Ketiro. Parque, entre Concepción 
y Santa Kosa, a una cuadra del pará-
d« ru de Pogolottl 
3546 8 f-
O' K E I L L Y , $00, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa sala, propia para ofi-
cina y un departamento también con 
vista a la calle; se prefiere caballeros 
solos. „ . 
3544 3 f. 
CASA MODERNA, SIN NIOS, O F B E C K apartamento, con todo confort a ma-
trimonio o personas solas, familia ho-
norable. Loma de la Iglesia San Benig-
no, 82, esquina a Cocos. J . del' Monte. 
3522 3 f-
EN C O R R A L E S , SEGUNDO P I -
SO, esquina a Zulueta, se alquila una 
habitación con balcón para la calle, pro-
pia para hombres solos. 
3455 3 f. 
Solicitamos competente vendedor 
para aceites y grasas lubricantes. 
Debe estar bien relacionado con 
el comercio importador. Buen suel-
do y comisión. Dirigirse al Apar-
tado 2135. Habana. 
C-1004 8d. 3t 
COSTURERAS 
para trajes de niño para ha-
cerlos en su casa. Se necesi-
tan en San José, 12. (Cor-
donería.) 
, BARRIO DEL ANGEL 
Gran casa de dos plantas a la brisa, cs-
careni de mátmol , dos salas, dos saletas 
y seis cuartos, $21 500. E n San Lázaro, 
i Sí** casa, tres pisos, magnifica casa. 
Otra en gran Avenida, dos planta», In-
mediata Glorieta Malecón. Fiyarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a U y do 2 a 5. 
CASAS ANTIGUAS 
Barrio dei Guadalupe, casa con 190 me-
tros Otra en Salud inmediata a Galla-
no, 12 por 20 metros, Otra, barrio San 
Leopoldo, 9 por 10-112 metros, Inmedia-
ta al Malecón. Otra, Inmediata al parque 
Trtllo, 12 por 16; dos plantas; otra en 
Troeadero, en $9.500 y un censo. Figa-
rola, Kmpedrado, 30, bajos; d« 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN EL MALECON 
p^sa moderna, dós plantas, cielo taso, 
$1.500 y una hipoteca chica al 7. Otra 
en Noptuno, dos plantas, moderna. Otra 
inmediata a Belén, dos plantas, zaguán, 
dos ventanas, etc. Otra, tres pisos, ba-
rrio de Colón. $2.500 y reconocer hipoteca 
S J * íftearola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y do 2 a 5. 
8536 6 f. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A - . ra lavar en lacasa. Buen sueldo. Pa- ^ 
ra m á s informes dirigirse a J e s ú s del 
Monte, 96. Tel . A-9523. 
3470 8 f. 
S E O F 1 1 E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola de cria^h de mano en casa de 
moralidad; tiene quien la recomiende y 
siempre ha estado en buenas casas. I n -
quisidor, 27. Tel. A-4189. 
8S24 3 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, es práctica en el tra-
bajo Informan: Cristina, 7-A, no se ad-
miten, tarjetas. 
3466 3 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano o de cuartos, en casa 
de moralidad; sabe (H^mpH rcon su de-
ber. Informan en Tenerife 24. 
3476 8 f. 
AL Q U I L O UNA O DOS H A B l T A C I O -nes, a hombres sol'os, en casa que 
no hay más inquilino y muy fresca, 
frente a la Estación, Cárdenas, 72. In-
forman en el puesto de periódicos de 
la Terminal. 
3478 3 f. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A « l A . 
i i I N A y anúi i c i e se en e l D I A R I O D b 
LA M A R I N A 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA peninsular, recién llegada, de criada 
de mr)io. Informan: San José, 124, le-
tra B, 
237T 3 f. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano o de cuar-
tos; tiene referencias. Informan: San Ig-
nacio, 74, piso tercero. 
3537 8 f. 
COCINERAS 
msm 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MATO 
Y MANEJADORAS 
NECESITO UNA MUJER 
joven, bien parecida, para camarera en 
Morón, sueldo, $50, casa, comida, ropa 
limpia, muchas propinas y gastos pa-
gos. También necesito dos sirvientas 
clínica, $35; una criada para Ir a Nueva 
York, 40 pesos, y otra para un caballero 
solo, $40. Habana, 126. 
3541 8 f. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA O señora, para ayudar a la limpieza de 
una casa chica en Inquisidor, 44, altos. 
3516 3 f. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA So-lamente para manejar. Sueldo, $25 y 
ropa limpia. O'Farril, 5, Víbora, una cua-
dra del paradero. 
3535 8 f. 
SE S O L I C I T A E N SAN LAZARO 263, bajos, una criada de mano, que sepa 
CumP'ir con su obligación y traiga re-
ferencias Sueldo: $30. 
3534 8 f. 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado para l a limpieza 
y ayudar a servir l a mesa. Se da buen 
sueldo. D o m í n g u e z , 12 , Cerro. 
3514 8 t. 
NECESITO UN CRIADO 
sueldo, $50 y uniforme; un dependiente, 
$35; dos camareros, $30; un fregador, 
$30; dos mozos almacén, $70; 20 peo-
nes, $3 diarios; un matrimonio, $60 y 
un muchacho para ayudante de chau-
ffenrs, $25; Habana, 126. 
3541 S f. 
CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A UNO de color, que tenga referencias. Suel-
I do $30 y ropa limpia; en 21, entre A y 
" Paseo, Vi l la Haydee. Vedado. 
3542 . 8 f. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa; es 
para un matrimonio; que traiga b1,enos 
informes y duerma en la colocación. SO 
pesos de sueldo y ropa limpia Aguaca-
te, 13, altos, entre Empedrado y Teja-
dillo. Tel'éfono A-2780. 
3528 3 t 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que duerma en la coloca-
ción, en Neptuno 90 (altos.) 
3139 3 f. 
S~ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA O S E -nora do edad, para cocinar y otros 
quehaceres de la casa en Jesús del Mon-
te, 49, altos. 
3545 93 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tiene referencias de la ca-
sa donde lia estado, cocina a la criolla y 
a la española; prefiere establecimiento 
e»paño!l!. Mercado ule Colóin, Ttocadero 
y Monserrate. 
S4T2 3 f. 
CASAS CHICAS 
üna con sala, comedlor y tres cuartos, 
azotea, brisa; moderna; otra. Inmediata 
a un parq,^, con sal'a, saleta, tres cuar-
tos, moderna. L a s dos en $10.500; una 
sala en $5.CO0, Plgarolft, Empedrado. 80, 
bajos; de 9 a U y de 2 a 5. 
E N ELVEDAD0 
Hermosa lasa, esquina, en linea, jardines, 
portales, sala, hall, redibidor, seis cuar-
tos, dos baños lujosos, cuartos y servi-
cios de criados, garaje, cielo raso Pre-
cio, $25.000 y reconocer hipoteca e 17.500 
pesos el 7. Figaro?k, Empedrado, SO, 
bajos; de 9 a 11 y die 2 a 6. 
LUJOSA CASA 
Vedado, lugar lo más céntrico; Tartos 
Jardines, algunos frutales; dos plantas; 
más de diez cuartos, salas divididas por 
columnas, recibidores, saleta de comer, 
SnS techos decorados miodemís lmos; 
magníf icos baños; garaje para varias 
máquinas . Cuartos y servicios át> cria-
dos, 1499-112 metros. Pigarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN EÍTCÉRRO 
Moderna casa inmediata a la calüada, 
con portal, sala, saleta, tres cuarto», pa-
tio, traspatio: a la brisa, 6.50 por 37.112. 
Precio: $6 600. Figarola, Empedrado, ¿0, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
0TR AGRAN CASA 
E n la Calzada del Cerro, zaguán, portal, 
dos ventanas, sal'á, recibidor, galería, 9 
cuartos, saletas;- cuartos y servicios de 
criados; jardín, varios bafios con sus 
aparatos; tres patios, azotea, $18.000 y 
reconocer hipoteca chica, s i se quiere. 
Figuróla, Empedrado, 30, bajos; do 9 
a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22H6. 
DE ESQUINA 
Vedado, casa con m á s de 490 metros, 
moderna, dividida en dos departamentos 
alquilados por separado; jardines, pór-
tale», salas, varias habitaciones, baja y 
dos altas. Renta anual $1,860. Precio: 
$15.000 y una hipoteca chica al 6 por 100. 
por el tiempo que quiera el interesado. 
Figarola, Empedlrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
MODERNISIMA 
Casa en el' Vedado, dos plantas; lujosa, 
escalera de mármol, fabricación costosa y 
elegante; muy cómoda. Renta an,,al: 
03.200 Precio: 333.OCO. Pigarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286. 
8548 8 f. 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S QUE rentan 500 pesos mensuales o se to-
man a! 8 por 100 38.000 en primero o 
$9.000 en segunda al 1 por 100 mensual: 
la dueña por escritura hace entrega al 
prestamista de la administración de las 
propiedades, siempre que és te sea con-
forme en devolverle el sobrante des-
pués de liquidar interés y contribuciones 
mensual'mente Informan en Santa Fe l i -
cia, 2-B, entre Justicia y Luco, Villanue-
va Cheo. una casa modernista a me-
dia cuadra Calzada. 
3469 7 f. 
IM P O R T A N T E : TRASPASO DOS CA-sas de inquilinato y huéspedes, con 
buenos muebles, una tiene dlecioclio ha-
bitaciones; la otra 84 con 80 abonados, 
tienen buen contrato, dejan buen margen 
en lá actualidad. Informa en Monte r 
Sm'irez» café S. Vázquez, De S a 10 
a. m-
3539 3 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
ílHAy a n u a c i é s e en el D I A R I O DO 
L A M A R I N A 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C O M P R A P A R T I C U L A R ; NO E S P E -
O dilación. Dos máquinas de escribir en 
perfecto estado. Proposiciones: Amargu-
ra, 81, Sánchez. 
8543 8 t 
HUEVOS ^ DE GALUNAn?>s 
RAZA PARÍ r R í í 1 ^ 
SOLARES YERMOS 
LXNDO SOLAR E N L A VIBORA, S E traspasa contrato, pequefia regalía. 
Urbanización de la m á s costosa, calle 
hormigón de concreto, acera, arbolado y 
acometiemientos de alcantarillado y agua. 
Está situado a la entrada de la Ví-
bora, Buenaventura entre Pocito y Do-
lores : 398 varas cuadradias. Se amortiza 
con $5 y el 6 por 100 del resto. Martí-
nez. Jesús del Monte, 618, altos del Ban-
co Español, frente al paradero. El ' do-
mingo todo el día y de 12 a 2. 
8529 3 f. 
SE V E N D E , POR T R A S L A D A R S E PA-ra Cuba, 48, se venden divisiones de 
caoba y cristal para cuartos o departa-
mentos Interiores y alpunos muebles de 
oficina. Agular, 100, esquina a Obrapía, 
Banco Popular de Cuba. 
3456 3 f. 
JUEGO D E CUARTO S E V E N D E UNO, marquetería y mármoles rosa y otro 
blanco, uno de comedor marquetería. Una 
nevera blanca, cuadada. Un juego re-
cibidor, caoba, acoginado, un espejo do-
rado, dos cuadros al óleo, una cama 
m a d e í a moderna y un plano. Todo n „ e -
vo. Concordia y San Nicolás, altos de la 
bodega. 
3467 8 f. 
P E R D I D A S 
tSTABIECIMIENTOS VARIOS 
VENDO: R E I N A , DOS PISOS* $39,000; Neptuno, dos pisos, esquina, $27.<!00; 
Animas, $18.000; San Lázaro, dos pisos, 
$18.000; Perseverancia, dos pisos, $12.000; 
Campanario, $40.000; Salud, $32.000; In-
dustria, dos pisos, $20.000; Troeadero, 
$12.000; Sitios, dos pisos, $10.000; Estre-
lla, $4.800; Cienfuegos. $6.500; Economía, 
$7.500; Chalet Reparto Mendoza, §22.000 
y otros, $14.000; calle 6, Vedado, $6.500; 
Milagros, casa moderna, $2.900; Dolores, 
$5.000; San Marianao, $9.000; Romay, 
$4.300. Informan: Neptuno, 48, altos. 
3513 3 ef. 
SE A L Q U I L A O .SÍB V E N D E UN R E S -taurant con todos sus servicios y dé 
mucho porvenir, vista hace fe; hago di-
cho negocio por no poderme ocupar del 
mismo. Deseo sea del giro y con alguna 
garantía. Informan en Manrique y E e i -
na, café. M. Arias. 
3520 Uf. 
GRAN NEGOCIO 
Se rende la acción de una casa de In-
quilinato moderna, de tres plantas, con 
muchas habitaciones; contrato de cuatro 
a cinco años ; deja sobre $180 mensual, 
situada cerca de Belascoaín. Para infor-
mes en Lamparilla, 94. Fernández. 
3533 8 f. 
SE RUEGA A L A P E R S O N A QUE HAYA encontrado una cartera conteniendo 
documentos solo de valor para el señor 
Urbano Alvarez, que la entregue en Alam-
bique 23 y 25, donde se gratificará con 
diez pesos. 
3538 3 f. 
M I S C F L A Í Í E A 
Se da escombro y se paga a 
30 c. mt. Se cargan en Ofi-
cios, 14. C Díaz. Amargura, 
número 23. 
8519 4 f. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U NAUTOMOVIL M E R C E R de seis pasajeros, seis r„edas de alam-
bre, seis gomas nuevas Gooyear de cuer-
da. Para verlo y tratar de su precio, 
de 7 a. m, a 2 p. m- Samá, 26, Ma-
riana©. 
3472 8 f. 
EN VENTA DE AUTOMOVILES 
Cufia Dort; carrocería especial, el'egante 
y muy bien acabada, ruedas de alam-
bre y equipo eléctrico. Se da en 800 pe-
sos. Consulado, 61. 
8999 S f. Í 
A $3.40 DOC. CIUDAD- t v t ^ 
$3.90 DOC' NT^I01 
L E C H O R N BLANCA. ^ 
L E C H O R N AMARILLA 
L E C H O R N PARDA 
P L Y M O U T H ROCK BARRr-A^ 
PLYMOUTH ROCK r w ^ ^ 
PLIMOUHT ROCK p / p ^ 
OBPINGTON BLANCA ^ 
ORPINGTON AMARTTTi 
OBPINGTON N E G R ^ 
W Y A N D O T T E B L A N C \ 
WYANDOTTB PLATEADA 
W T A D O T T E C O L U M m ^ 







L A K B N V E L D B R 8 
CATALANAS DHL PRAT 
(Las m á s afamadas de Cub¿.) 
BRAHMA ARMIÑADA. A tí ^ 
Ciudad. Interior. $5700. do¿* DoC( 
POLACA NEGRA D E MORO t»T i„ í 
POLACA DORADA BUN00' 
POLACA PLATEADA. 
Estas tres razas, a $5 ñn 
Interior, $6.00 docena. doe-' ^«Mt 
NO GARANTIZAMOS LOS nrra » / i 
ENVIADOS A L INTERIOR81^ 
"GRANJA BELLA SUBUR" 
Calabazar, Habana. La mayor j* 
Cuba 
Agentes exclnsivot: 
JESUS GONZALEZ, S. EN C. 




UN J O V E N , ESPAÍÍOI,, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en una casa par-
ticular, maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Informan: caíé el Cantábrico. 
Bernaza, 44, preguntar al cantinero. 
8465 3 f. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
O casa part ic^ar; no trabajo por me-
nos de $90 secos. Gloria, 170, casi esqui-
na a Ciirmen. 
3526 5 f. 
/ARIOS 
SE O F R E C E D E S P U E S D E L A S D O C E m. un señor activo y correcto, para co-
braxiior u otra cosa análoga. Informan en 
Villegas, 108. Tel. A-S707. 
3547 3 f. 
DE S E A COlrOCABSE UN MUCHACHO, bien presentado, cocinero, de una 
cuadrilla de trabajadores, o criado o de 
ayudante de un camión, repartiendo ví-
veres. Dirigirse a Reina, 103, E l Cetro 
de Oro; el portero. 
3523 3 f. 
A BOGADO J O V E N , I N T E M G E N T E Y 
x3 l trabajador, desearía trabajar por las 
tarde en un bufete comerciar de mucho 
movimiento. Dr. A. M Apatado 912. Ha-
bana. 
3460 3 f. 
DE S E A COLOCARSE U NBUEN J A R -dinero, hortelano, con buenos infor-
mes de las casas donde ha estado. Infor-
man : Compostela y Obrapía, café. 
3468 3 f. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE COMCPRA UNA CASA, P L A N T A B A -ja en el tramo comprendidio de Zan-
ja a Virtudes, que tenga sala, comedor 
y tres o cuatro habitaciones. Informan 
en Neptuno, 11, colecturía billetes. Pre-
guntar por Juan García. 
3527 4 t _ 
COMPRO C A P I T A L E S D B CENSO IM-puesto sobre fincas rústicas. Dr. H i -
lamo Gonjález Arrieta. Apartado 893, Ha-
bana. 
3461 3 f. 
URBANAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación; buen 
sueldo. Informan en Jesús del Monte, 96. 
Tel.fono A-9523. 
3471 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -ca, que haga la limpieza para corta 
familia. Buen sueldo MalecOn, 856, la 
puerta derecha, altos. 
3475 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejadora en casa de un matrimo-
nio, con una niña de meses. Buen sueldo. 
Estrada Palma, 91. 
3531 3 t. 
VARIOS 
PARA TRABAJAR 
Se necesita jefe de almacén para una 
casa americana en el campo, con Inglés, 
$200 al mes; también un ayudante en las 
mismas condiciones, con $150 al mes; 
corresponsal' en Inglés y español, $150-200; 
ayudante de oficina y buen mecanógrafo, 
con $100; tres hombres fuertes para el 
campo, para trabajar con un agrimen-
sor, $3.50 diarios; un dulcero para un 
ingenio cerq1Iita, buen sueldo, joven pa-
ra oficina en inglés, para ir a los bar-
cos, $75-80 y un ayudante con $40; de-
pendiente de comedor, con $40; casa par-
ticular, otro para casa de huéspedes con 
I treinta pesos, buenos contadores para 
| casa inglesa, con $250 a $300 al mes con 
conocimiento de inglés y ayudantes con 
$100 y $125, para carpeta de hotel, nom-
bre que sepa inglés, $30, casa y comida, 
joven para los arenivos y conocimiento 
general de oficina con $0O-$65 al mes; 
joven fuerte para oficina, para cargar 
paquetes, etc. y trabajos de oficina, 30 
y 35 pesos; un capataz para taller de 
reparaciones de locomotoras, $175 a $200 
al mes. The Beers Agency. O'Reilly 9 
y medio, altos. Departamento número 
i-). Agencia Americana, seria y acredita-
da, establecida en 1006, con sucursal pro-
pia en Njjeva York. 
VENTA DE UNA ESQUINA 
Vendo una casa de esquina, moderna, de 
dj)s plantas, cerca de Gal'iano, gana $350 
mensuales, montada la esquina sobre co-
lumnas y puertas metál icas . Precio: 45 
mil pesos. Para informes directamente 
con el comprador, en Lamparil la, 94. 
A. Fernández 
3533 3 f. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
REPARTO ESTRADA PALMA 
Lujosa casa, 800 metros, jardines al fren-
te y costado, sala, portal, vestíbulo, co-
medor, varios cuartos, lujoso y esplén-
didb baño completo, garaje, cuartos y 
servicios de criados; techos decorados; 
tres patios. Figarolía, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a . 5 
O K N E C E S I T A N DOS TAQUIGRAFOS 
inglés-español, ard Line. Oficios 24 y 26 ' 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de fraile. 1.133 metros; rentan-
do en la actualidad $2.000 anuales. Se 
deja parte de precio al 6 y medio. Otro 
solar cerca de 23, 683 metros, a $16.60 
metro. Otro solar esquina de fraile a la 
entrada del Vedado, en lo mejor, 678 me-
tros Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
u n a " g a n g a 
E n el departo Mendoza, lugar alto, a 
la brisa y a media c,,adra de la lí-
nea, terreno de 800 varas, acera, luz, agua 
y arbolado. Precio: $7 vara. Se dteja par-
te en nipoteca. Pigarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
E N L á T Í B O R A 
Bonita casa, moderna, de columnas, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
patio, traspatio, entrada independiente. 
Otra casa prOxima a la calzada con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, serví-
eos, saleta al fondo; patio, traspatio, 
cielo raso. Figarola, Empedrado, 80, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MUEBLES Y PRENDAS 
T T N CARPUíTÉBO, V E N D B tTK A K -
U matoste de cantina, con espejos y 
mostrador, lo coloca donde sea necesa-
rio. Informes: Manrique, 65 
3439 S f 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles» Llame al 
A-7589. 
8457 1 ra» 
Se compran y venden toda clase de 
muebles y se e m p e ñ a n prendas y ob-
jetos de valor. L a Moderna. Neptu-
no, 176, esquina a G e m s i o . T e l é f o -
no A-8620 . 
3474 T f 
MAQUINA D E E S C R I B I R : .SB V E N -de. Administración de la Quinta 
Dependientes. Andrés Ldpez. 
3493 T f 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres 7 casas de tamlll*. ¿desea 
usted comprar, vender ó cambiar máqui-
nas dé coiíer al contado o a plazos) L l a -




Se venden: juego de sala, moderno; jue-
go de comedor, marqueteado, escaparáté 
de colgar, mesa, sillones, vajillero, pia-
no nuevo, lavabo, coche Jr cama de niño, 
victrola con discos, etc. Aguila, 32, cerca 
de Troeadero. 
3237 1 í 
GANGA: S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay Juego dé 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varió» muebles 
más. Neptuno, 227 y 22d. 
3158 81 é 
SE V E N D E UNA DIVISION D E CRÍS-tal y cedro, do* armatostes chicos y 
un juego sala, 8 piezas caoba y rejilla. 
Neptuno, 34, bajos. 
3119 4 f 
SE V E N D E UN MOSTRADOR, E N muy buenas condiciones; puedé vefse en 
el Hotel Habana. Belascoaín y Gloria. 
Pregunten a maestro albaftlL 
3118 a f 
SE V E N D E N ; D I E Z S I I X A S , CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro 
de majagua, ú l t i m o modelo. Obispo, 105, 
altos. 
8105 ' 31 é 
GANGA: E N ?130, S E V E N D E UN jue-go sala, Luis XV, dos armarios de 
caoba y cedro y una nevera grande. I n -
formes en Aramburo, 52, letra B, bajos; 
donde pueden verse los mueblé». 
3084 81 é 
SE V E N D E UN COCHECITO P A R A N i -ño, de mimbre, casi nuevo, por la 
mitad de su valor, en San Rafael, 134, 
2o. piso. 
3124 SI e 
BI L L A R E S i S E V E N D E N 3 MESAS, con todos sus accesorios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; se dan baratas. Cris-
tina, 13, frente a la Quinta Balear, 
1870 31 e 
Se V e n d e u n a m e s a d e b i l l a r , con todos sus preparativos. Informan 
en Animas, 60. 
3202 5 f 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO SAIiA majagua primera, $95; seis sillas 
comedor catalanas, $19; una nevera, $25; 
una mesa corredera, $14; una cuna blan-
ca, $26; una lámpara moderna, cuatro 
luces, $25; una cómoda, $25; un lavabo, 
$23; un escaparate americano. $20; un 
Idem de caoba, $18; una cama esmaltada, 
$8: un peinador $16; una fiambrera cris-
tales névados, $16; una cama imperial, 
$25; un Juego tapizado fino, $85; seis 
sillas y dos sillones americanos pri-
mera, $26; esto es ganga. E n la Casa 
Alonso, en Reina, 88. Alonso. 
2749 81 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 715 15d-17 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 Jmd 2 • 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Smith Premier, con cinta tricolor, $35. 
Lenguáfono para aprender Inglés, com-
pleto, $45. Jíeslta máquina escribir, $8; 
cintas para maquinas escribir, 50 centa-
vos una. Varios út i l e s de fotografía, $5. 
Neptuno, 57, librería. 
S050 5 éf. 
MUCHO DINERO MUCHO DINERO 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da ¡ Por toda clase de muebles flnog Tlrti», 
la casa de Préstamos, Compra y Ven- las, fonógrafos, discos, y toda dase dt 
ta de José Mastache. Llame a los Te-1 objetos, los da la casa de Préstamo», 
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten- Compra y Venta de Mastache, llamí» 
dido. los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será ble» 
2415 20 f atendido. 
2416 
m 
SE V E N D B UNA MAQUINA DB ESCBU bir Underwood número 5, casi m* 
va, y varias obras de medicina y cln< 
jía. Informan en San Lázaro, 229, entr» 
Gervasio y Belascoaín. Teléfono M-1MT, 
3161 sí , 
j SE ARREGLAN MUEBLES 
. £! Arte, taller de reparación ?v 
! ra muebles en general' Nos hací-
idos cargo de toda clase de tn< 
bajos, "por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tai< 
bien envasamos y desenvasamoi. 
| Llame al Ri-1059. Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de piasn 
283 2 f 
UeviTlas da oro gara'.rdzado, con su cn« 
jo tüxo 7 letras iguales a las mues-
tras, $fl.9o. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.05. Puesta en 
fcü casa, libre de gasto. Haga su giro 
boj mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS" 
Platería. Kelojería. Optica. 
MONTE, 60. 'SNÜKE INDIO Y ANGHIiBS. 
HABANA. 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1558. Suáreí. 53. 
1479 12 f 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y tamaños. 
"EL ENCANTO" 
C 741 80d-18 e 
7 
T T U E B I / E S x BURO. CASIAS, S U X A S , 
xM}v4tc" véa los en Apodaca, 71, Ser. piso. 
o(T78 ^ 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
oro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad» ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-
luno. 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 iaél 17 ab 
MU E B L E S : SE V E N D E N A P A R T I C U -lares. todos los de una casa. Hay 
Juegos modernos de sala, de comedor y 
cuarto. Además piano, Victrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajil'ero, me-
sa, lámparas , etc. Aguila 32. 
2397 2 eí. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
rambie sus muebles y prendas ei? 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegisr 
6 Teléfono A-8054. 
C S35S im 17 ab 
VE N D E N S E GRANDES Y EJLEOANTES armatostes, con mostrador y vidrie-
ra, adecuados a cualquier giro fino. I n -
formes: señor Izquierdo. Gallano, 22 y 
medio, farmacia. 
2483 SI i 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbro, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de niflo, caerlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadras, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
»n Neptuno, número 153. éntre Escobar 
y Gervasio. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» «« » 
le propongan. Es ta casa pa?».11"^, 
cuenta por ciento más que las de «s , 
ro. También compra prendas y "i* 
por lo que deben bacer una tiíu» , 
misma antes de ir a otra, en la seg^; 
que encontrarán todo lo ^.Jf.f^ 
serán servidos bien y a satisfacción, 
léfono A-1903 _ 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de m g ^ 
que vendemos a Precios de je™» 
ocasión, con especialidad realizamos J 
gos de cuarto, sala y co^°I:0¡ p& 
cioa de verdadera ganga. Tenemos í 
existencia en joyas procedentes u" 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
d ^ ^ ^ n ^ ^ ^ U 
"LA PERLA" 0 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A , 
339 ' 
Necesito comprar muebles en 
abundancia- Llame a Losada. I z -
léfono A 8054. 
C 3357 lad 17 «» 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al cómPrar sus mueble*» vea el grande 
y variado smtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien iervldo por poco di-
pero; hay Juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas ercaparates desde $8; camas 
Aon bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesa» de no^he, a $2; también hay jue-
Kos completos y toda clase de piezas 
sneltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F U E S E B I E N : E L 11L 
340 31 • 
L A C A S A N U E V A 
S e cumpran muebles usados, de to< 
tíac clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame h! 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
SE V E N D E N S I L L A S Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
caudales, varios tamaños, una carpeta, 
una máquina de coser Singer, forma sa-
Idn, ovillo central, un mostrador y me-
sa sástréria, un molino café francas; pue-
de verse a todas horas en Apodaca 58. 
3031 . 10 f. 
BARNIZO M t E B L E S A DOMICILIO; todo aquel que sea concerniente a 
este ramo. Teléfono A-0351. Galiano, 91; 
en O'Reilly, 72, altos. Francisco IXJroa. 
310* A í 
MUEBLES EN GANGA 
- L a Especial" almacén Im^rta^ ^ 
muebles y objetos //Qnt^tre 
A p o s i c i ó n : Neptuno, l ^ , entre 
y Gervasio. Teléfono A-763a d ^ 
Vendemos con ^top0jUegos i» % 
coento, juegos de ^ f ^ o f Juegos 
medor juegos de reclPlaorlc.n¿io3 
ffi ¿illon?s de mimbre. espeJ0 „, 
dos, juegos tapizados camas 
, ¿ m a s de hierro, ^mas de "ii de 
eKcritorios de señora, cornal 
comedor, lámparas ^ sal^ . 
cuarto, lámparas f b ^ l g u r a s 
ras y macetas mayoncas. aoj 
tricas sillas butacas y ,te/.q0u9 fitriaj 
dos, porta-m-cetas esmalUdo* ^ 
, odúefcM, entremesen che Jone - ^ 
v figuras de todas cla8<^ i " relo3e» S leras redonda y cHfftdJtaaf cscaPfS 
pared, aeoSp0rtBüia8 
americanos, librearos',.vanes J ^ 
neveras, apa^ores, paraja" 
del país en todos los es^ ^ 
Antes de ^pPf"tubna0S 169. " L a Especial." ^ P ^ h i n d i r . >«pl bien servidos. No conrun ^ ^ 
1UVendemoa muebles * ffel * ^ 
o* moa toda clase de xa™ ^ 
de Im'ás exigente. ^ -„ p8?*¡¡ 
LaT ventas de. ca^P0, " estad* 
balaje y se r.onen en ig 
BILLARES 
Re venden nuevos con todb0aBda9 J , ^ 
rios de primera ^afe ? te f"1 > 
mas automáticas. Constan ^ 
accesorios iranceses Corteza. 
Viuda e Hijos *~*0 
ra, 43. Telé/oro A-5tKJO-
A T E N C I O N ! • • • 
E S Ü N A D E S G R A C I A TEJE 
S U S E S P E J O S M A N C H A R 
S E A R R E G L A N C O M O ^ 
V O S , A Z O G A D O G A R A 
Z A D 0 . L A V E N E C I A N A . ! 
N E R I F E , 2 . T E L - ^ 
38» 
/VftO l a a A V í í Í 
D i A i v i U LJí. i tmAUi^A E n e r o 3 i de 1 9 2 0 -
Cfooicâatólica 
C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u a c i a t a 
, fiesta mens"31- que mañana 
En ^ f,. congregación de L a Anun-
e*t*. ^ V i n c l a l de loa Jesuítas en Cu-
^ " ^ ^ n a i f a ^ a ' ^ n m a c u l a d a Virgen 
El k 0 ? ^ la advocación de la Anun-
María> bajo en la ^pi i ia de 
alumnos df1 e e puntual asistencia a 
Se enc:arrP¡5antes.-El Director. R. 
S m ó n G . EcheTarría. 
G L E S I ^ PABROQUIAti D E L VEDADO 
^ • e r m ^ n a cargo del H . P. Jorge 
Carnaj-^' ^arf'flesta. coníorme al 
P 1 1 ^ r J e t f T m e d l a a. m-. Misa de 
A 1^,^^enfraL A las nueve, Misa 
ĉ mUnP con orqueste. T sermfin aT car-
solemne con o ̂ edro GutlérreK, S. J . 
L0S S I E T E DOMINGOS DB SAN JO-
,r da comienzo la popular de-
j0Véase la SccciOn de Arlaos Bellglosos. 
XGLESIA P A R R O Q U I A L D B SAN NI-
COLAS D B B A R I 
n rasado domingo en el templo de 
San Nicolás de B.-irl, se obsequió al 
Sa"rado Corazón da Jesús, con Misa de 
G0$iMlvf™™'3*™ José Lobato. 
la. úiirte musical fué Interpretada ba-
m la dirección del organista del tem-
¿tó maestro señor Angel V. Portolés 
PCorresponde maBana celebrar sus cul-
fos mensuales a la M. Y . Archicofra-
¿fa del Santísimo Sacramento. 
tct KSIA P A R R O Q U I A L D E JESUS, 
I(T MARIA Y J O S E 
En la maSana de ayer, se celebró so-
lemne Misa en honor a Jesús Nazareno. 
Ofició el Párroco, R . P . Francisco Ve-
ĥa parte musical estuvo a cargo del 
organista del templo, señor Tomfis de 
Asistió gran concurrencia de fieles, a 
los cuales se obsequia con preciosas 
imágenes del Nazareno. 
E l martes, 3 de febrero, solemne fies-
^ V é a s í " ! p r o g r a m a en la Secclfln de 
Avisos Religiosos. 
E L SANTO P R E C E P T O P A S C U A L 
Desde el día de hoy hasta la Octava 
del Corpus inclusive, se puede cumplir 
con el Precepto Pascual. ,Vl„,.„, 
B l nuevo Código del Derecho Canónl-
g0''Q?ie eda comienzo en la pomlnica de 
Ramos y concluye en la Dominica IN 
A L B I S , pero los ordinarios de los lu-
gares pueden anticiparlo a la Dominica 
Cuarta de Cuaresma, y prolongarlo has-
ta la fiesta de la Santís ima Trinidad 
Los Ordinarios de la América latina, 
se rigen en estoo por las facultades que 
les concede 1a Bula "Tran Oceánica, 
que no abrogó el Código. 
E n virtud de estas facultades. P"eaen 
anticiparlo a lo que dispone el Código, 
así como prolongarlo. 
A virtud de esto nuestro Excmo. y 
Rvdmo. Prelado, se ha servido marcar 
tse período de tiempo. 
Puede cumplirse on cualquier iglesia 
pero si es posible debe preferirse la 
r-ropia parroquia. E n caso de veriucar-
lo en otro templo debe comunicarse al 
" HavC0¿blIgaclón gnve de cumplir con 
el Precepto Pascual. Ente deber co-
mienza con el uso de la razón. 
Quien no cumple con el Precepto Pas-
rual será cristiano, pero no católico. 
Cristiano es todo el me está bautizado, 
pero cristiano católico, apostólico y ro-
mano, es el que cumple con' las leyes 
de Nuestra Santa Ma-lre la Iglesia. Iso 
1 uede ser el que las menosprecia. Y 
quien menosprecia a la Iglesia sea teni-
do por gentil y publlcano. 
E l Concilio de Letrán en 1215, mando 
que todo cristiano católico que no co-
mulgara "por lo menos una vez al ano 
por Pascua de Resurrección, fuese pri-
vado de sepultura eclesiástica. 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURNA 
DB L A HABANA 
En la junta general de elecciones cê  
lebrada el martes anterior, ha sido ele-
gido Presidente de la misma, el qiie 
ejercía el cargo de Secretarlo de la 
misma, el culto y estimado joven, st-
ííor Manuel Travieso, cesando el señor 
Manuel Antonio Cuadrado,, quien vino 
cUsempeñando el cargo por espacio de 
doce años, a satisfacción general de to-
dos. Su ancianidad y delicado estado 
de salud, hizo de necesidad su reempla-
zo. 
Se le tributó una cariñosa ovación. . 
E l Director Diocesano, Monseñor Fran-
cisco Abascal, alabó la g-estión del Pre-
sidente saliente e imploró el auxilio de 
la divina gracia para el entrante. 
A l expresldente don Manuel Cuadrado 
García, que el cielo pag-ue sus doce anos 
de trabajos y desvelos en favor de la 
admirable obra de la Adoración Noc-
Nadie con m á s derecho y conoclml**-
to de causa que nosotros puede juzgar 
la obra del seUor Cuadrado. Declara-
mos que ésta ha sido excelente. 
Puede sentirse satisfecho de ella. 
Quiera el cielo sea asi la de su su-
cesor ,el estimado Joven señor Travieso, 
un buen auxiliar del primer Presidente 
de la Sección Adoradora Nocturna, en 
su cargo de Secretarlo de la misma. 
Y a propósito de la Adoración Noc-
turna, podemos dar como cierto el pron-
to regreso del fundador da la misma, 
señor Ramón Blanco, actualmente en 
España.* 
C O F R A D I A D B SANTA M A R T A 
Do la función celebrad» el 2» del ac-
tual nos ocuparemos en nuestra prflri-
m a Crónica. 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO D B 
L A E U C A R I S T I A 
(CosUlnóa.) 
Del sujeto de la Sagrad» Comunión 
Canon 858.-1 E l que no ha guarda-
do el ayuno natural desde la media no-
che, no puede recibir la sagrada co-
munión, a no ser que haya peligro de 
muerte o sea necesario sumir la E u -
caristía para evitar la profanación de 
la misma; (p. e. un incendio, una 
inundación, peligro de un asalto, etc.) 
2. Sin embargo, los enfermos que ya 
llevan un mes d© cama, sin esperanza 
cierta de que pronto convalezcan, pue-
den comulgar una o dos veces por se-
mañana, según el consejo prudente del 
confesor,- aunque hayan tomado antes 
alguna medicina o algo a manera de 
bebida. 
Can. 859.—1. Todos los fieles de uno 
y otro sexo, despuGs de haber llegado 
a los años de dlscreci6n,es decir, al uso 
de la razón, aeben comulgar una vez 
al año, por lo menos, en la Pascua, a 
no ser que por consejo de sn confesor, 
por alguna causa razonable se juzgue 
que debe diferir la comunión por algún 
titmpo. 
2. L a comunión pascual debe hacer-
se desde el domingo de Ramos a la 
dominica "in albis"; pé^o los Ordina-
rios de los lugares pueden, si las clr -̂
cunstanclas de personas y lugares así 
lo exigen, anticipar este tiempo para 
todos sus diocesanos, pero no antes de 
la dominica cuarta do Cuaresma, y 
!fa,mHién prorrogniflo, aunque no para 
después de la fiesta de la Sant í s ima 
Trinidad. 
3. Debe aconsejarse a los fieles que 
la comunión pascual la hagan en su 
propia parroquia; y ¡os que cumplan 
el precepto pascual en parroquia ajena, 
cuiden de hacer saber a su roplo párro-
coque han cumplido con el recepto. 
e o s 
la 
[ a r c a r e g i s t r a d a 
de buena c.l.d.d y ttryil¡w . «Ú&t"r0 
L o s I I E r o i O M E T B O S 
e I n s t r u m e n f o s d e 
T e m p e r a t u r a 
perp ifuSoar, registrar y rtgaJar eicaler 
se «san diadamente en t o d a » , t . i 
mundo. S u s n p U c w l M M n o ^ H ^ ^ -
* a,n.í!,un3 ^ " « ^ o u ^ p S ^ 
Habiendo hecho ínülarw. T^V. i_ 
clones en estableció « í ^ I n d ^ í 
les, dndamoa que ha^r*n„ i . ¿" •trl*' 
que no pueda ser i l í S ^ 0 ",fiu.no 
Instrumentos de r¿£¿££*° ™n lo« 
Nuestrosurridodeto.Sf .^!?^ • 
el hogar ee ™m*™<£S™™*^*t* 
Hldromettost Barómetros; Brújulas de Boknios 
' B ^ " 4 * ^ ' « ' " « « « t Contadores de Aire 
Niveles de Mano ; EsfiKmomanómettwsTwnX 
metros pan Fiebre, etc.. etc. 
Fon ttíiUzos y ¿mis Permtneru diritfn* a; 
Já¡ih-IastnnaentCaqa¡a$» 
lt»ohs«ter. N.YM E . ü . A. 
m i m 
4. Sigue urgiendo el precepto de la 
comunión pascual, sí por cualquier cau-
sa que sea. no so hubiere cumplido en 
el tiempo prescrito. 
Can. 800.—Por este precepto no sola-
mente están obligados los impúberes a 
recibir la sagrada comunión, sino tam-
I bién y principalmente están obligados 
los que deben cuidar de ellos, como son 
los madres tutores, maestros y párro-
cos, a mirar a que efectivamente la re-
ciban. 
Can 8G1.—No cumple con el precepto 
el quo comulga sacrilegamente. 
Can. 802.—Conviene que el Jueves San-
to todos los clérigos, aun los sacerdotes 
que aquel dia no celebran, comulguen 
en la Misa solemne o conventual. 
Can. 868.—Debe excltansa a los fieles 
a quo comulguen con Irp.mencla, y aun 
diariamente, .-wgiin las normas propues-
tas en los decretos de la Sede Apoctóli-
ca; y a los que asisten a la Misa, que 
durante ella no sólo comulguen espi-
ritualmente, sino también sacramental-
mente, con las debidas disposiciones. 
Can. 8frl.—1. E n peligro de muerte, 
cualquiera que sea la cauBa de que pro-
ceda (enfermednd, aentencia, batalla, 
etc.), todos los fieles tienen obligación 
de comulgar. 
2. Aunque aquel mismo día hubiere 
uno comulgado, si Je^pués le sobrevie-
ne dicho peligro, es muy recomenda-
ble que vuelva a comulgar. 
3. Mientras dura el peligro de muer-
te se puede y es conveniente, según el 
•n/ruclento /ulcio di confesor, adminis-
trar varias veces, en dios distintos, el 
Santo Viático. 
Can 65.—El Santo Viático no debe dl-
ferlrs ©mucho; y cuantos tienen cura 
de almas deben vigilar con cuidado que 
Tos enfermos lo reciban, cuando se ha-
llan todavía en su cabal tlnlcio. 
Can. 860.-1. A todos los fieles, de 
cualqluer rito que sean, se les faculta 
para que reciban por devoción la E u -
caristía, cualqulerr que sea el rito en 
que esffi consagrada.. 
2, Tratándose del cumplimiento pas-
cual se les ha de aconselar que cada 
uno comulgue setnin su rito. 
3. E l santo Viático deben recibirlo eh 
su propio rito: pero olendo la necesi-
dad urgente, es lícito recibirlo en cuab-
qnler rito. 
Del tiempo y Ingaar en que puede dis-
tribuirse la Comunión 
Can. 867.—1. Todos los días pued» 
distribuirse la Comunión. 
2. E l Viernes Santo sólo es licite lle-
var el Viático a los enfermos. 
3. E l Sábado Santo no es lícito dls-
íribulr la Comunión a los fieles sino 
dentro de la Misa solemne o Inmedia-
tamente después de ella. 
4. L a Comunión puede distribuirse 
solamente en aquellas horas en que 
puede decirse Misa, a no ser que una 
causa razonable aconseje otra cosa. 
5. E l santo Viático puede admlnis>-
trarse en cualquier hora del día o de 
la noche. 
Can. 868.—Al sacerdote celebrante no 
le ©s lícito dar la Comunión a los fie-
les que están tan distantes del altar, 
que el celebrante para dársela haya, que 
perderlo de vista. 
Can 869.—En cualqaler lugar en que 
sea lícito decir Misa puede' darse la 
Comunión, aunque sea en oratorio pri-
vado, a no ser que el Ordinario del lu-
fiiir, por causas Justas, lo prohiba en 
casos particulares. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 31 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. ¿ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. 
Santos Pec|ro Nolasco, fundador de 
la "ürden de la Merced"; Julio, Waldo, 
Ciro, Clodomiro y Geminlano, confeso-
res; santas Marcela y Luisa Albertona, 
viudas, y Trifena, mártir. 
San Pedro Nolasco fué francés, de una 
de las mejores casas de Lánguedoc. Na-
ció el año de 1189. 
L a devoción a la R-iina de los An-
geles y la caridad con los cristianos 
cautivos que gemían en la esclavitud 
de los moros, fueron las dos virtudes ca-
racterísticas de Nolasco. 
Fué nuestro Santo fundador de! or-
den de Nuestra Señora de las Merce-
des, y no se contentaba su celo con la 
redención de los cautivos adelantábase 
también a la conversión de los infieles, 
y nunca hacía rescate de cristianos, 
que no convirtiese gran número de mo-
los a la fe de Jesucristo. 
E n vano le empeñaba su humildad en 
vivir desconocido, cuando su reputación 
le hacía famoso por todo el mundo. 
Llegó el día en que la Iglesia le ce-
hbra: v viendo Nolasco que con él se 
llegaba "al que Dios había destinado pa-
ra premiar su ardiente caridad, des-
pués de recibidos los feantoa sacramen-
tos, rindió su espíritu al Peñor, a los 
sesenta y nueve de su edad. . 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
A V I S O S 
R F X T G Í O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
B l día 4 tendrá lugar en este templo 
la festividad de San Blas, a las 9 a. m-
Predicará el Rv. P. Juan Pujano. E In-
vita a dictía festividad a todos los de-
votos del Santo su camarera, Blasa Val-
despino 
3459 3 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DB N U E S T R A SEÑO-
RA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 4 del corriemte celebrará misa 
cantada a las ocho de la mañana esta 
congregación y a la terminación de ésta 
pronunciará una elocuente plática el Re-
verendo Padre Juan J . Lobato. 
Se suplica la asistencia — L a Secreta-
ria, ANTONIO F E R N A N D E Z Z . 
8498 4 f. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L A PIA UNION D E SAN J O S E 
Celebrará los Siete Domingos: comear 
zando el 1ro. de Febrero, a las siete i 
media. Misa de Comunión General en U 
que se repartirán lindos libritos Joseft* 
nos. 
A las ocho y media. Misa solemne 
con sermón, por Nuestro Director, Pra< 
E-usebio del Niño Jesús . 
Este domingo es a Intención do n 
señora Clara Valle de Fernández. 
L a Secretarla. 
3125 l f 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D M 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
Se recuerda a todos los Hermnaos 
Hermanas que esta Archicofradla, celaJ 
bra el día lo. del entrante Febrero su 
fiesta Mensual, rogándole a todos 
asistencia. 
E l Secretarlo, 
Joaquín Fernández, 
3420 l f 
C O M I T E P A R R O Q U I A L D E L 
E S C U E L A N O C T U R N A " E L 
S A L V A D 0 R w 
Se suplica a las ¿lama** «ttorteas y 4| 
todas las personas Vateresada» en 1̂  
educación de Tos nlfios pobres, asista: 
a la Junta que celebrará este Comlt 
el lunes próximo, a las 4 de la tard^ 
en la Calzada del Cerro, 656, para tr 
tar asunto de sumo interés relaclonadi 
con la marcha' de esta iniciativa patri 
tica y cristiana. 
L a Presidenta, 
Oulllermin» Porte l» . 
Enero 30 de 192(1 
C 990 8(1-31 
P A R R O Q U I A D E L A N G e T 
A SAN J O S E DB L A MONTAÑA ' 
E l día 1 del próximo Febrero, dartf 
principio en esta Iglesia los siete DoW 
mingos en honor de San José da la 
Montaña. 
A las 8 a. m. misa y comunión ge4 
neral, gozos cantados e Imposición dá 
escapulario y medalla. 
3312 s f 
Hi J H I R I O DÜ I , A M A R I -
NA lo encnenlra Ud. en to-
das Jas pob lac ión?* de 1» 
Eepnbl lca . — — — — 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N j 
tAT.IANO T CONCORDIA, PROPIO pa-
T ra cualquier giro, se cede un am-





Se neces i ta a l q u i l a r o c o m -
prar en l a H a b a n a o sus a l -
rededores, u n edi f ic io d e u n o 
o dos pisos , a d e c u a d o p a r a 
fabricar, a l m a c é n d e u n a c a -
pacidad d e 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 
metros c u a d r a d o s . D i r i g i r s e a 
Stanley. A p a r t a d o 5 4 7 . H a -
bana. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento un 
b ten local, propio para establecimien-
to de f a n t a s í a , que es té situado en una 
de estas cal les: Obispo, O'Reil ly, S a n 
R a f a e l , G i Ü a n o , Prado o Neptuno. 
T a m b i é n se admiten proposiciones pa-
r a la compra de la casa, que reúna 
condiciones y esté situada en alguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
Apartado 683 . 
c a s a s ; ^ i s o s x . h a b i t a c i o n e s 
C 956 «d-29 
E S Q U I N A 
3484 3 f 
C¡E CEDE V~S CONTRATO D E TJXA CA-
u sa, por cinco, afíos. no paga más de 
50 pesos file alquiler, comprando un» 
Sierra Universal, número 8, C H. y E . 
Solo cuatro meses de uso, se compone 
de isna circular, garlopa y barrena; tie-
ne surtido de herramientas. Para lijar, 
tóllar, hace moHuras. MSs un torno 
hierro, 6 pies. Se puede montar con Ih 
sierra. Informan en el taller de carpln-
tíjffl: Picota, 23, esquina Merced. Te-
léfono A-1987. 
8509 3 f 
. Ai-fe tóSr.ítWífcLv 
A M P U O L 0 C A I 
Se a lqui la p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, en l a m e j o r c u a d r a d e 
Neptuno, e l a m p l i o l o c a l d e 
Neptuno, 1 2 2 . I n f o r m a n en 
los altos o C o m p o s t e l a , 7 6 . 
«i J k a i r i l 
J 
Se alquila una, con la accesoria contl-
g-ua, propia para puesto de frutas u otro 
comercio. Maloja y A. Seco Cándido Ca-
ballero. 
3209 8 1 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agent» de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
neral De vida, salud, accidentes. I n -
cendio, automóvil , robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o por correo. 
668 4 f 
A T E N C I O N 
Facilitamos casas para vivir. También 
conseguimos buenos departamantps in-
dependientes en esta ciudad y en todos 
sus barrios. Oficinas: Acosta, 63. 
3176 4 í. 
A T E N C I O N 
A los propietarios: necesito casas gran-
des y chicas y departamentos para fa-
milias. Se dan cartas de fianza o el 
fondo que se necesite. Acosta, 63» Telé-
fono ^-4969. 
s n r 4 f. 
V E D A D O 
SE A E Q U t L A , C A E L E B, PBOXIMO A calzada, espléndida casa acabada de 
pintar, de Jardín, portal, zaguán, gran sa-
la, recibidor, siete grandes cuartos, dos 
v servicios para criados, dos bafios para 
familia, cocina de gas y carbón, calen-
tador, gran patio, con árboles frutales. 
Precio: 250 pesos. Informan: Salud, 20, 
Oficina de alquileres: A-0272. 
3171 1 t. 
VEDADO. E I N E A , 40, ESQUINA A 14, se alquila un departamento de dos 
hermosas habitaciones amuebladas; con 
toda asistencia, juntas o separadas. Pre-
cios razonables. 
3411 6 f. 
SE A E Q U I L A , E N E A C A E L E U , E N -tre Primera y A, Reparto Almenda-
res, un chalet de lujo, acabado de fa-
bricar, tiene 5 cuartos, 2 baños, portal, 
recibidor, sala, comedor, repostería, poích, 
mirador, cocina y garaje para 2 m á -
quinas. Para m á s informes: Consulado, 
21, bajos; de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
Teléfono A-3336 y en Amargura, 23, du-
rante las horas de Oficina. M. Borgea. 
C 953 4d-28 
3154 8 f 
QE CKDE TJXA ACCESORIA, CON E N 
3 a 4!irt0- Informan: Estrella, 123; de 3 a 4. 
3443 3 f 
S ri^Xí|t:iI'AX 11X08 ALTOS, ACABA-
la ~ ^ fabricar, con 4 cuartos, ea-
cooin^m?aor y recibidor, baño de lujo, 
briin „ e gas y calentador, acera de 
Intnr J i 0 JV* ^"íere regalía. Escobar, 176. 
c a r / ^ Erectamente su dueña en la 
761 númeo 44. Vedado, 
3 f 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Paronn Callet de Neptuno. de Oallano al 
mahrLi ,trasPasa contrato de un gran 
13 d6 f'^cnto de esquina, superficie 
Mis inf"ent0 Por 80 metros de fondo. 
» a 11 ° I?es-,: Empedrado, 43, altos; de 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : 8 F A L -qull'an los bajos de Marina, 18, de 400 
metros de capacidad, propio para gara-
je, exposición, taller o a lmacén; llavo 
en la bodega, en $250. Informes en San 
Lázaro, 328. altos; se da contrato. 
3345 2 f 
Alquilo ¡casita de dos habitaciones, a l -
tas, y todo servicio, cerca de Prado. 
T a m b i é n d a r é r a z ó n , casa dos plan-
tas, diez habitaciones y doble servi-
cio. P a r a informes: Amistad, 9 , a l -
tos; de 11 a 1 p. m. 
3378 2 f 
EN L A VIBORA, C E R C A DB L A C A L -zada, se vende una casa, acabada de 
construir, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño completo, come-
dor, patio, cocina de gas etc. Precio 
$11.000. Para m á s informes: Obispo, 86. 
Preguntar por el señor Enrique. 
3071 31 « 
MATRIMONIO SIN NISOS, D E S E A CA-sa chica o dos o tres habitaciones 
con baño y cocina en azotea, no m á s 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Félix Freytag, Mercaderes 22, Casa 
de Solana y Ca. 
8292 5 f. 
SE C E D E E N L O C A L D B ESQUINA, propio para cualquier comercio o in-
dustria, tiene buen contrato. Informes 
en Suárez, 67 y 69, esquina a Misión; 
a todas horas. 
2065 1 f 
SE OTEN PROPOSICIONES D E A L -quller de un pequeño almacén, en 
la calle de Obrapía, entre Baratillo y 
Oficios. Obrapía, 37. Almagro y Co. 
3212 1 f 
SE TRASPASA UN CONTRATO D E UNA casa con 16 habitaciones, sirve para 
todo lo que quieran dedicarla, en el 
centro de la Habana. Informan: O'Rei-
T17'*1^,,06 I » 4 de la tarde. Agencia 
José Villaverde. 
. 3067 3! e 
SOLICITO L O C A L PARA C A B P I N T E -ria, de la calle Monte al paradero 
del Cerro, no Importa que sea casa vie-
ja Darán Informes a: E . Cima. Aguiar. 
36. 
3227 l f 
VEDADO, 13 NUMERO 33, ESQUINA A 12 Se alquila es tá espléndida casa, 
compuesta de sala, comedor, siete gran-
des habitaciones, tres bafios para fami-
lia, galería al costado de ía casak ga-
raje, sótano con tres cuartos para cria-
dos, con dos baños, una espaciosa coci-
na con calentador de gas y carbón, co-
cina de gas, jardín y portal. Todo con 
Instalación eléctrica y de gas. Informan 
en la misma: de 8 a l l y de 1 a 5. P a -
san los tranvías por la puerta. 
S350 g f 
V E A L O H O Y 
Se da en gran proporción. Se alqullá 
en lo melor y m á s pintoresco del Ce-
rro, calle San Pablo, ntimero 5, este pre-
cioso chalet, estilo americano. Tiene jar-
dines alrededor, portales, sala, hall, .sa-
leta, 6 espléndidos cuartos, cuarto baño 
a todo lujo, comunicado con las mis-
mas, con agua fría y callente en todos 
los servicios, hermoso garaje; está a 
media cuadra de la Calzada. L a llave en la 
bodega esquina a la Calzada. Para m á s in-
formes en San Francisco, 7, Víbora. Su 
dueño: ll. CarriOn. 
2806 1 t 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
moleste, g a í a n t i o la c o n t e n c i ó n de la 
Hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumU 
nio, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita ñn 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es ¡o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se e j í m i n a n las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamevil iza el 
r ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
to* rtalnr*. v t r W » - . , / » I A L Q U I L O MAGNIFICA CASA, CON 
tos dolores y trastornos gastro-mtes-> ^ cuatr0 cuartos, sala, saleta, portal. 
.."nales. Sufra el paciente, lo que n u a - cocina, patio y servicios. Churruca. 56, 
^ 1 a- £ • i Cerro. Informes en Carmen, 34-H, ba-
ca OCUrre COn la ant igua ta ja renM. | jos, moderno, entre Campanario y L e a l 
P:e8 y piernas torcidos y toda clase i ta5i6Jeléfono A 
tfe imperfecciones. Consultas: de \2 
a 4 p. nv 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M U L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E MODER-na construcción, de sala, comedot, 
tres cuartos y sus servicios, eh la ca-
lle de Esperanza, Cerro. Véame en Ar-
senal, 34. 
3128 81 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r i a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE A L Q U I L A E N L A M P A K I L L A , 681 esquina a Vlllegras, un hermoso de? 
partamento de dos habitaciones, cori 
vista a la calle, es muy fresco y granS 





SE A L Q U I L A UNA CASA QUINTA, pr6-xlma a la Vibota, en el Reparto L a 
Lira, con frente a la Calzada de Ma-
nagua, antes de llegar a Mantilla, «on 
jardín, portal, sala, 8 cuartos, comedor, 
cocina, baño, garaje y sérvicios de cria-
dos se da en proporción. Teléfono A-3336. 
M. BorgeS. Amargura, 23. 
C 854 4d-28 
G ü A N A r i A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN OUANABACOA, S E A L Q U I L A L A buena casa Lebredo, 10, con zaguán, 
cancela, saleta, comedor, toda de azotea, 
buen baño, sanidad, inodoro de criado, 2 
patios con frutales, etc. Informes: Te-
léfono F-1201; doy contrato. 
3103 31 e 
r - —• . " iÜ—riwr\LTri¡¡LL? 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
VIBORA, C E R R O O VEDADO, PARA matrimonio español, honorable, se 
desea casa de tres habitaciones, no le-
jos del tranvía, que no rente más de 
$40: doy regalía. R. L . Cuba, 94. 
3153 81 e 
3384 4l y do l a S. Alberto, 
8 f 
Cedo 
G R A N O P O R T U N I D A D 
MI G U E L F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. ^ 
668 4 { 
p N AGUACATE, 45, S E A L Q U I L A UN 
J-J local, para oficina. Informan en el 
mismo. 
2394 
fcH1 con S C d a e 8 V r S : ' D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
i t 
& a Í | - ^ ^ r i i q ^ mK\ , de I C e ^ <k D e p e n d i e n t e í 
t,sfacpi0n J ^uatr,0 o cinco afios, a s a - ' 0írec1« a sus depositantes fianzas para 
gírente dfiT -r-f,^8-, *2-800' «stá situada p u l i e r e s de casas por un procedimiento 
'^coatn. «, „.a una cuadra de Be-;^mQ&do,7 «nituito Prado y Trocadero; 
«?, ven¿a . X ' t T 5 Thar0er ,ln f,rran nepo- ro A M i ? ^ m- ^ de 1 a « P- m. Teléfo: 
r,lla. 94 \ ^lt0\ Informe3 en Lampa- 1,0 A*541?-tSgl ' Fernández. <> # . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
^n. eto13,' p™pia Para IndustHas, almA- ! Teléfono A-65G0. 
pineda' - • nún- ' -
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O V dinero E l Bureau de Casas Vacias 
| Lonja, 434, se laa facilita como desee 
- Lo ponemos al habla con el oueño In-l 
g / a ^ de 9 a 12 y de 2 a «. 
1327 ^ . .^a . entran61,0 2I de la CB-̂6 Ben-
&;Jnformee8 ^ n ^ t í ^ l . ^ : ! 
vL f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Deseo alquilar una casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes y servicios en L u y a n ó . Carlos 
Brandorff. Tal ler de Calderería* F á -
brica, n ú m e r o 1. T e l . A-7785 . 
8412-13 2 f. 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A N ^ L O S hermosos altos de la calle Milagros y 
Octava, compuestos de sala, saleta, re-
cibidor, cuatro cuartos, un baño comple-
to, cuarto y servicio de criado, con te-
rraza a las dos calles. Su dueño: F . I n -
fante. 
3332 2 f 
SE A L Q U I L A , VIBORA, CONCEJAL Vel-ga, entre Estrada Palma, Avenida 
Luis Estévez, a la que hace esquina, una 
casa, con jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
do, baüo completo con agua caliente, 
doble servicio, garaje, ventana a los cos-
tados. L a llave en la misma, de 2 a 4 
Su dueño. Campanario, 72. A-e886. 
3376 2 f 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de dos plantas, calle 23. esquina 6. 
con sala, gabinete, 7 cuartos, dos come-
dores, garaje y servicios. Informes: Te-
léfono F-1302. 
3072 2 t 
AL Q U I L O E N LO MAS A L T O DB L A Víbora, Concejal Velga, hermoso 
chalet, con todo el confort moderno, in-
cluso dos garajes. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alqullerea. A-0272. 
3039 8 
(CALZADA JESUS D E L MONTE, 373, J antiguo, gran casa para estableci-
miento, se oyen proposiciones en la mis-
ma ; de 7 a. m- a ^ P- m. 
2991 81 6 n 
CEDO C H A L E T , S E I S HABITACIONES, cuarto de baño, gran confort, cocina, 
garaje, cuarto de criados y jardín, en 
la Víbora. Tranvía en la puerta. Renta 
$110. Escribir a este DIARIO. P. L . M. 
2840 2 e 
E n B e l a s c o a í n , 126, altos, se alquila 
una h a b i t a c i ó n en u n 2o. piso. Se 
exigen y se dan referencias. E n l á 
misma se sirven comidas. 
3489 8 f 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, NUMERO 2, letra A, esquina a Zulueta. un her-
tyioso denartamento de dos habltacione?" 
con balcón a la calle, pisos de mosai-
co, es casa de toda moralidad. 
3312 9 f 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D B familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
3416 2 f 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones amuebladas y grandes depar-
tamentos para oficinaa o profesional. Se 
admiten proposiciones para la casa. Amis-
tad, 83-A, altos. 
3410 2 f. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -pia para dos caballeros, en Amistad, 
80, altos, entre San Rafael y San José. 
3402 2 t. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E P L A N T A baja, Con tres habitaciones, doble ser-
vicio y demás comodidades, en la calle 
4, esquina 27, en el Vedado; se puede 
ver de 10 de la mañana a 2 p. m. Pre-
guntar por Gabriel C. Hernández. 
2906 31 e 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y d e m á s servi-
cios privados. Todas las habitaciones tle-i 
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouín Socarrás, ofrece a la»' 
familias estables, el hospedaje mAs se-i 
rio, módico v cómodo de la Habana. Te-i 
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln-! 
ta Avenida; y A-1538. Prado. lOL j 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
p ie tar ia^por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro , en New Y o r k , a c a b a de abrir' 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones tcon 
excelente comida o sin el la , si lo de-
sean. Se habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
1594 13 t 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas S 
elegantes habitaciones con lavabos di 
agua callentes, y situado en lo mejox 
de la Habana, a media cuadra del nuc 
vo Palacio Presidencial. Tel. A. 
do. 19, Itos. 
39653 
•̂4873. Prijj 
a - í 
T T S T E D Q U I E R E V I V I R COMODO Y BA-
\o¿ rato. Zulueta, 44. 
2688 81 e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado paríi familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado. 3. TeL A-5390. 
1538 , 12 t 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , No. 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 ¿ld- lo . 
E l O R I E N T E 
Casa para familias- Espléndidas habita-
ciones con to<la asistencia. Zulueta, 
ésquina a er tente Rey. Tel. A-1628. qu^na a lenu? «.«j. xci. .o.-xu¿o. 
SE A L Q U I L A A ' P E R S O N A S E R I A , UNA hermosa habitación muy fresca, con 
luz, servicios sanitarios completos y l la-
vin, muy cómoda por estar cerca de 
San Rafael y Galiano. Aguila. 92, altos. 
Teléfono M-2315. 
8046 31 «. 
A C A B A L L E R O S SOLOS, D E MORA-lidad, se alquilan dos higiénicas ha- . 
bitaciones, en Merced, 86, altos, a una i 
cuadra de la Terminal. 
3396 3 f 
EN NEPTUNO, 90, ALTOS, S E SOLI cfta una cocinera, peninsular. 
duerma en la colocación. 
3139 
que 
AHOMBRE SOLO D E MORALIDAD SE alquila una habitación amueblada. 
Cristo, 18, altos. 
3279 1 f • 
31 e 
O E A L Q U I L A , E N $30, UNA AMPLIA ^ ^ndiciones.' 
O nave de madera y teja, de hierro, con «ooi 
EN ZANJA, 128-B. SE A L Q U I L A UNA habitación, con cocina, a personas 
de moralidad; dos ^ e s e s en fondo; y 
en Castillo, 41, otra habitación en igua-
EN L A C A L L E LAWTON, VIBORA, S E alquilan dos casas, ganan 60 pesos 
cada una, compuestas de tres cuartos 
sala, portal, comedor, jardín, patio, ba-
ño modernista y cocina. La . llave en la 
Manzana de Gómez 507. 
3203 1 f 
me • i lq-uilanJd0«3.casas para comercio, in-8 t ^usÍÍ1k 0 deP<5sit''. «na en Obrapía, ¿erca 8 r - I Habana, do alto y bajo, con 15 
^ ^ E ^ 1 7 " ^ ^ . 1>AULA, 42.1 f f r e m r p o T 4^ de V n ^ ' v'Ta ^ t r ^ n 
^ i d a d di % aJHahana. una LS£n ^ a r p , entre Galiano y Prado con 
' ¡nf ra ̂ bana sTiS0 ^ - ^ R O I A L d e LÁ 
fe e s q u C Dron£Una un hermoso local 
^ T ^ ' a m S H i P a r 2 . oflcinaB o «na 
irlnt*T™n en t 0 Sucursal de Ban-
S ^ Í ' o s t e l a . ^ e ^ T ' i T 1 ^ e8' es,lulna 
- f 
^^een ^ f f i 0 ' PARA ^Os QUE d, 
oU-, «i» el t i , 86 en el «riro de ga-
ÚX-K* "1 h e r ^ ^ V 0 0 1 ? ^ Monserrate. 
S , . m e t r o ¡ m o ^ IoCal ,ílue mlde "no¿ 
too?1'1^ con i« 0n, Un lareo contrato. 
i.-^0 1"* hay * m ! s m V e cede né-
** ** al ,,,umdad mensual y es 
f" ^barafo ñor r » ? ? 1 ^ - ^0(l0 3ulUo 
Pr.111^ InfnríL retirarso el dueño. Pa-
/ ^ ' ' n t B ^ ^ e s : Zulueta. 22, garaje. 
Íl&\* t T i l i ™ ^ * * ™ * - - ** 8 a 
_ 81 « 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
0í5S«n: 0blsP0. 25, tabaquería. 
11 f 
S13 S O L I C I T A UNA CASA D E SALA 
O comedor, con uno o dos cuartos o 
r i / s ! * ° , ^ e * d p r c S o s ! 
SE A L Q U I L A N LUJOSOS ALTOS E N Concha, 11), frente Quinta Benéfica, 
compuestos de sala, terraza, comedor, 
recibidor. Tres cuartos, cocina y ser-
Tlcios, todo moderno. Llave en los ba-
jos. Informes: Castillo y Vigía, bode-
ga. Teléfono A-9894. 
3229 3 f 
2 f 
piso de cemento, servicios sanitarios y ...... « 
corriente eléctrica para luz y motor, con f̂ ABA B U F F A L O , Z U L U E T A , 83, E N T R E 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de Pasaje y Parque Central, para faml 
alto, con mi l metros de patio, propio 
para Industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Havana Central. L a llave al" lado. Fer-
m í n Varas. Informan: N. Varas. Telé- ¡ m á s céntrico 
fono A-3517. | 3322 
C 890 15d-25 
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos baños; precios económicos, lo 
28 f 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA! M 0 ^ J E ' 14^, Aftoyo Naranjo, 20, capaz para una i ̂ A ,° ° ' , ' 
numerosa familia, con arboleda de ár- !£milsi0" o" 
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 30d-23 e 
ONTE, 149, A L T O S , ESQUINA A 1N-
quila un departamento a 
i hombre solo, compuesto 
dé 'dos habitaciones unidas, con luz eléc-
trica y balcón a la calle. E s casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
rant ías; en la misma informan. 
8316 « í 
2 f 
i capilla de los P. Pasionistas v do« dn 
^ V r ^ ^ ^ ^ n ü m e r o ^ / i n f o V a ! 
p K í d r c a i r 6 ^ ^ ¿ * ! 3208 
3086 31 e 
Se solicita una casa de 5 habitacio-
nes, comprendida de Reina a Male-
c ó n , de Galiano a Belasc 
Su , . .—^-,..T .. _ - i o mas. inrormes • rja<-ieiia, oo, anos, pre-
do v ^ r ^ ^ ? i ^7fh E L E V A - gu^tar por ir8efiora Margot; y en Mon-„ LJJS de la ^5bPra' una gran- te, 191. Sefior González; de 8 a 12 a. m. 
de y espaciosa casa, moderna, con dos v do " a 6 d fn 
cuartos altos, independientes, y seis ba- y 0770"' d 0 y- 111 , f 
jos, con 4 baños, dos de lUjo y dos de 
criados, gran garaje para dos máqui-
n s. Vista Alegre. 14, u a cuadra de la 
EU
N JOVEN, FORMAL, D E S E A ENCON-
trar un cuarto, que no gane m á s de 
la Víbora, después del Paradero, ce- ¡ 10 pesos, lo deseo antes del día 10 de 
do una cása que renta $70 mensual, por1 Febrero. Escriban á Guillermo Viseus. 
otra en la Habana, qué gane lo mismo O'Reilly y Villegas, barbería 
o ás . Infor es: Estrella, 53, altos, pre- 3336 2 f 
sar al A-8139 . 
.1127 
:oa ín . Avi-
31 e 
Q E A L Q C I l J i . UN MAGNIFICO LOCVT 




SlE^^I 'QTJILA 0 S]E V E N D E L A CASA 
k_7 Dolores, 40, pegado a Tamarindo, Je-
sos del Monte; sala, recibidor, tres de-
partamentos y comedor al fondo, pisos 
mosaicos y techos de hierro; no corre-
dores ni agencias; en la misma, de 8 
*1 vZ áil n a í\ *í&s ^formes:' Cuba, „ * ermin González. 
31 e 
T E R R O 
CONSULADO, 69, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, para matrimonio, y 
otra pequeña, para una persona, con to 
da la asistencia, al lado de " E l Diora-
ni334S 3 e 
S n i f í ^ ^ A. r K 1̂ MACEN D E 4.400 
O pies cuadrados, piso de concreto, bue-
na ventilación, dos puertas Brandes d.» 
entrada, situado calle Conchl Lujanó 
Diríjanse: Fuerte. Presa y Co. San i * : nació, 06 
3132 
1 t 
1 1 T ^ E S E O ENCONTRAR, P A R A HOMBRE 
C e n o : se alquila O se Vende un local . solo, dos buenas habitaciones, con 
de altos y bajos, propio para a l m a ^ ^ dentro del radio de 1 
garaje, t a b a q u e r í a u otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 
metros, junto o separado. Diana , en-
tre Buenos Aires y Carbaja l . 
f 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a l a L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar , e sp lén-
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i -
mos y m á s costosos, agua caliente y 
fr ía , entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para var ía s m á q u i n a s . In forma: J . 
Garc ía Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, V í -
bora. 
C 785 ln 21 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N l 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario, téi 
léfono A-4n& Departamentos y habita* 
clones bien amuebladas, frescas y mus 
limpias. Todas con balcón a la calle, lui 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo* 
Prado, 51. Habana. Cuba. E s la m e j d 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
^ H O f i T ^ U F O R Ñ Ü 1 
Cuarteles, 4, esquina a A?niar. Tel. A-50S2Í 
Este gran hrtel se encu¿ntra situado e¿ 
lo m á s céntrico de la ciudad. Muy cdm<X 
do para familias, cuenta con muy bu« 
nos departamentos a la caile y habitan 
dones desda $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00, Baj 
ños. luz eléctrica y teléfono. Precies em 
pedales p a n los huéspedes estables. 
H O T E L M A N H A T T A N 1 
ConstrocclOii a prueba de incendio. T<h 
das las hai: itaciones tienen bao priva* 
do y agua caliente a todas horas. Ele* 
vador día y noche. Su propietario: An« 
tohio Villaaueva, acaba de adquirir el 
gran Café / Restaurant que ocupa la| 
planta baja, y ha puesto al frente da. 
la cocina a uno de los mejores maestrog 
cocineros do }*• Habana, donde encontrar 
rán las perdonas de gusto lo mejou 
dentro de1 orfeio más económico. 
San Lázaro y Belasco»1*- frente a | 
parque de Maceo. 
SE A L Q U I L A UNA P R I M E R A HABITA-clóh, con derecho a la sala y un C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABI4 
cuarto; se pide y dan referencias. Ger- taciones amuebladas en casa partl-^ 
vasio, 122. 
3068 31 e 
EN E M P E D R A D O , 31, SE A L Q C I L A una hermosa sala, amueblada, propia pa-
ra dos hombres que quieran vivir jun-
tos y que sean de moralidad. 
3101 31 e 
DOS COMEDORES, UNO A L A C A L I E y otro alto y la cocina de la casa 
de huéspedes de Aguiar, 72, se alquilan. 
Hay elevador para la comida. 
3215 1 f 
cular. Comida y servicio de primera. L l ^ 
nea, 88, entre Paseo y 2, altos. 
3047 8 f. ' 
•¡ESPLENDIDAS Y V E N T I L A D A S HA^ 
bitaciones. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 3, L E T R A Au esquina a Zulueta un hermoso de3 
 tr  lt   l  c ci  e l  c s  Parlamento de dos habitaciones, con visH 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON lavabo, con luz y llavín, quiero re-
ferencias, se prefiere hombre solo. Luz, 
80, altos; dos meses en fondo. 
3253 1 f 
IDEADO, 87. A L T O S , HE A L Q U I L A UN 
. departamento interior, con dos ha-
bitaciones, en §40, 
3110 2 f 
2671 
Se arrienda casi una cabal l er ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, coa su d u e ñ a . 
C 00i 2nd 81 a 
ciudad, una si es posible con servicio 
sanitario. Doy y tomo referencias. Di-
rección. Apartado 1074. 
8386 I X 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y otra in-
terior. Factoría, 2, altos, a m e á i a cuadra 
del Campo de Marte. Se exigen refe-
i rendas. 
8112 ai e 
SE A L Q U I L A N CUATRO V E N T I L A D A S habitaciones altaa^y cuatro bajas, con 
una amplia sala, en Vives, 142. Infor-
man en Vives, 105. 
3202 1 f. 
IO alto, independiente, con luz y agua, 
a matrimonio de edad, que sea solo y 
no lave en la casa; también un cuarto 
amueblado, a hombre solo, que dé re-
ferencias. Informes; Concordia, 92. 
SÜHI X i 
" E L C R I S O L " 
i-a mejor casa de huéspedes de la Re-
pflbllca. acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléíono agua callente y fría, to-
do el eerv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan lor 
tarros per la esquina. Lealtad, 102, er 
quina », San Rafael. Teléfono A-9158, Se 
fixigen referencia». 
8061 26 f 
ta a la calle, pisos de mosaico, es c¿4 
sa de toda moralidad. 
2457 31 * J 
HABITACIONES A L T A S . CON Y SINj muebles, desde $20 al mes. Comin 
da desde 50 éentavos cubierto. Aguiar.i 
72 
3215 1 f 
EN SALUD, 5, A L T O S , SE A L Q U I L A N espaciosas habitaciones, con vista at 
la calle. Se desean personas de moraJ 
lidad. 
2838 25 f 
QU I K R E USTED UN APARTAMENTO fresco y bueno Visite la casa m á s 
acreditada de la Habana. Zulueta, 44. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O compuesto de sala, saleta y habita-i 
ción, las dos primeras amuebladas, en 
la casa calle de Progreso, 32, bajos, 
una cuadra del Parque Central. 
2047 81 e 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl-» 
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 33 afios. Comidas sin hora,, fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vardios Consulat 
dos. 
3216 5 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A (VU' 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 1 ^ 
hA M A R I N A 
Tagina v e i n t e D 1 A K 1 U U t L A M A K i N A E n e r o 31 d e 1 9 ^ A Ñ O L X X X V I I I 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Bl Domingo lo., a las 8 a. m- tendrá 
lugar la comuni6n reparadpr^ a ^ 
» a. m. Misa solemne con exposición aei 
Santísimo y sermón. 1 f 
S185 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo V^irno. V̂ m f %̂  Fe-
brero, empiezan en esta igicma 
'te D e n l o s , según ^ P ¿ 0 0 ^ a a c ^ H 
ha publicado: quiere la c ° n ^ ^ f " ü n 
San José que sean / ^ ^ / ^ f d o 
tiva contra la grippe, y llama a su l^do 
en esos domingos a todos los de la n a 
ba£a comunión de rogativa se,4 a las 
7.30 a. m. y la misa armonizada y con 
sermón, a las 8.30 a. m- „-
E n li comunión de las J;30. 
darán varios sacerdotes se Irán entre-
gando a cada asociado las estatuitas de 
bolsillo bendecidas. , f 
3321 x 1 , 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
E l próximo Domingo, día primero de 
Febrero, a las 8 de la mañana, se dará 
principio en esta Iglesia al piadoso ejer-
cicio de los Siete Domingos en honor 
del glorioso Patriarca. 
3143 L J 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
E N HONOR D E SAN B L A S 
E l próxmo Martes, día tres de Fe-
brero, se celebrará en esta Iglesia, a 
las ocho y media de la mañana, misa 
solemne en honor de tan milagroso 
Santo- , . - , Terminada la misa se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles 
asistentes. „ 
L a Camarera. 
3144 3_f 
^ I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 2 de Febrero se celebrará en es-
ta iglesia la festividad de Nuestra Se-
fiora de la Candelaria. 
L a misa de comunión general a las 
7 y media. A las ocho y media, la so-
lem fiesta y bendición' de las velas. _E1 
sermón estará a cargo' del M. I . Señor 
Provisor y "Vicario General, doctor Ma-
nuel Artegaa. 
L a Camarera, 
NICOLASA DIAGO. 
3295 1 f 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A L A 
SAGRADA F A M I L I A 
Los días 29, 30 y 31 a las siete y me-
dia a. m. Misa en el altar de la Sagra-
da Familia, que se aplicará por las in-
tenciones de los Congregantes. 
A las siete y media p. m- rosario, cán-
ticos, sermón por el R. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , e himno a la Sagrada F a -
milia. 
E l día lo. de Febrero, a las siete y 
media a. m. Misa de Comunión armo-
nizada. A las 9, Misa solemne con or-
questa y sermón por el R. P. Pedro Gu-
tiérrez, S. J . 
2973 31 *> 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
SOLEMNE TRIDUO Y F J ^ A A L MI-
LAGROSO NIÑO J E S L S D E PRAGA 
Tendrá lugar en esta Iglesia los días 
29, 30 y 31 del corriente y después de 
la Misa de ocho, con el rezo del santo 
Rosario y a continuación los ejercicios 
del Triduo. . „ , 
E l Domingo, día primero de Febrero, 
a las siete de la mañana, Misa de Co-
munión General. A las nueve Misa de 
Ministros con sermón por el lltmo 
Monseñor Santiago G. Amigo. Antes de 
la Misa Mayor se impondrá la medalla 
a los niños inscritos. 
L a Camarera señora María Julia Paez 
de Plá y el Párroco que suscribe Invi-
tan por este medio a los devotos del 
Niño Jesús de Praga. 
Jesús del Monte y Enero. 27 de 1920. 
E l Párroco. 
3238 31 © 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R E 
L a K u t i r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima Inter- Sesmn-
ra media de 
New York. . . |70 a $87 $53 135 
I regreso. . . . 57 a «2 4fi 84 
Verácruz. . . . «2 a 88 . 6 0 87 
M f . 0 ' v . •. i * 68 S S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p í c o . 
W . H- S M T I H , Agente General pa-
la Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa je s : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. P A 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 31 del' actual se celebrará en es-
ta Iglesia la fiesta a San Pedro Nolasco. 
Teniendo lugar a las 7 a. m. la misa 
de comunión general, y a las ocho y me-
dia la fiesta de ministros en la que 
predicará el señor Cura Párroco. 
L a Camarera, 
NICOLASA DIAGO. 
3296 31 e. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
anles de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de -a T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio. 72, alto». T e L A-7900 . 
E l vapor P. de Saírustegui 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par;-. 
N E W Y O R K 
C A D I Z y I :i 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a «* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio. 72, alto». T e L A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E i vapor CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
2 D E F E B R E R O 
E l vapor CAROLINE 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 4 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
A t l á n t i c o . 
E l vapor FLANDRE 
saldrá para Veracruz sobre 
19 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y Sa int 
Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de loa espigones de P a u l a ; y 
5o. Que yoda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E DOMIN-
GOS 
Primer domingo, febrero 1, 7.30. Co- . 
munión general y distribución de un | 
librito de los Siete Domingos a cada 
comulgante. 8, Misa con orquesta. Pre- J 
dicará el R. P. C. Izurriaga sobre el te- , 
m a : San José modelo de la autoridad 
cristiana. 
A las 9 misa con orquesta y cán-
ticos, rezo de los Siete Domingos, reci-
taciones, ofrecimiento por un coro de 
niñas vestidas de Angeles, que liarán la 
Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenaria; se im-¡ 
pondrán las medallas a todo el que Tas 
pida; estarán constantemente seis confe-1 
sores en sus respectivos confesonarios, y I 
se dará la sagrada comunión cada cin-1 
co minutos. 
N. K — C o n especial privilegio ba si-
do honrada la Milicia Josefina Su San-
tidad, el Augusto Pontífice de la Paz, 
lia concedido a todos los socios de la 
Milicia Josefina Indulgencia Plenaria y 
la Bendición Papal parí», la bora de la 
muerte. 
Este Diploma se dará a, todos los 
asociados, para que lo lleven y conser-
ven en sus respectivas casas. 
3182 1 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E ~ L 0 S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
M domingo lo. de Febrero, a las S 
y media de la mañana, se celebrará en 
e>-ía Iglesia una fiesta en acción a la 
Santís ima Virgen del Carmen E l Pa-
r.egirico está a cargo de un Udo. P de 
la C. .1. 
3260 31 e 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes «"5-
pedidos o visados por e l señor Cor.sul 
cié E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduv. 
E i vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
E l vapor correo 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
treos " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a-. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
H a b a n a . 
C E N T R O B A L E A R 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los seño-
res socios y asociadas que hoy, día de 
la fecha, quadará inaugurado el nuevo 
servicio de asistencia para casos urgen-
tes, y que. no sea posible obtenerla de 
los señores médicos que la prestan a 
domicilio; pudlendo llamar al teléfono 
A-1548, dando el nombre y apellidos, fe-
cha de ingreso (mes y año) y domicilio 
del socio o asociada enfermo, y .cuando 
el caso tenga lugar después de las 9 
p. m., la solicitarán personalmente al 
médico de guardia, en el local de la 
Sociedad. 
Para prestar esta asistencia lo m á s 
oportuna posible, habrá siempre, día y 
noche, un médico de guardia, con un 
automóvil dispuesto para llevarlo donde 
sea solicitado. 
Mientras los médicos d© guardia no 
tengan que salir a prestar al'gún servicio, 
darán consultas en el consultorio esta-
blecido en los entresuelos del Centro, ca-
lle de Habana, 198, desde las 8 a. m. 
a las 8 p. m.. todos los días. 
Se ruega a los señores socios y asocia-
das se provean del Reglamento apro-
bado para la asistencia a domicilio, bien 
por medio de los cobradores, bien pasan-
t A . recogerlo en la Secretaría. 
Habana, lo. de .Febrero de 1920 E l 
Secretario, JUAN T O R R E S GUASH. 
C 982 4d.30 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar a los señores accio-
nistas de esta Compañía, para la Junta 
General Ordinaria, que se celebrará el 
día 14 de Febrero próximo, a las 2 p. m. 
en la casa calle de Oficios, número 30, 
altos, en esta Ciudad. 
De acuerdo con el Art. 19 de los E s -
tatutos, las acciones se depositarán en 
poder del Secretario Contador, con 24 
horas de anticipación por lo menos a 
la señalada para la celebración de la 
Junta, sin cuyo requisito no se podrá 
tomar parte en ella. 
E n dicha Junta se dará cumplimien-
to al Artículo 33 de los Estatutos y 
de acuerdo con el Articulo 34 se hace 
constar que es primera convocatoria y 
que en la oficina de la Compañía, calle 
de Oficios, 30, altos, estará de mani-
fiesto el balance, la memoria y los do-
cumentos de contabilidad correspondien-
tes. 
Se eligirán a las personas que han 
de formar el Consejo de Administración 
en la forma dispuesta por el Artículo 
14 de los Estátutos . 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Dr. Pedro P, Kohly. 
Secretario. 
3258 31 e 
Í N 3 T K U M E N T O S 
D E M T I S Í C A 
CJE V E N D E UN PIANO ALEMAN E R I Z 
O Kulha, marca acreditada, cuerdas cru-
zadas, gran sonido, seis meses de uso. 
Precio: 175 pesos. Industria, 94. 
3284 31 e. 
SE V E N D E UN PIANO HOWARD, CA-SI nuevo, y otros muebles, en Amis-
tad, 87, altos; ^e 9 a. m. a 1 p. m. 
30S1 s i e 
P I A N O Y M U E B L E S 
Se venden: piano nuevo a lemán; Juego 
de sala, comedor, escapartes sueltos, ca-
mas, victrola con discos, lavabo, mesa, 
yajillero y otros muebles. Aguila, 32, 
cerca de Trocadero. 
OL-y) i f 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, se vende un pla-
no, cuerdas cruzadas, color caoba, mo-
dernista, tres pedales. Campanario, 191, 
bajos, antiguo, todo el día. 
2960 80 e 
L i q u i d a c i ó n de discos, desde 20 cen-
tavos; 40, 50, 80 y $1. U n gran sur-
tido de discos de Caroso, T i t a , A m * 
to, Melva, Sagi-Barba. Danzones» 
vals, paso-dobles, fox trot. Cantos efc 
p a ñ o l e s , N i ñ a de los Peines, en fla-
menco. Cantos asturianos y un gran 
surtido de todas clases. P l a z a Polvo-
rín , frente a l Hotel Sevi l la . T e l é f o n o 
A-9735 . Manuel Pico. 
2845 l e 
O MAS INIXtrKVZAf 
va. Evita y cura la if^Bo üJvit ÍV KNÍBft
tavos. Farmacia E l U n l v e r 8 ^ - S J« 
A C C I O N E S 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 n ^ 
a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a Ünj 
d a d e C a l z a d o ^ 
I n f o r m a : A . C a s t í H o . La ^ 
$a , C , e n t r e S a n t a C á t a l a y 
l a C a l z a d a . C e r r o . 
3335 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta yue esté en buenas o malas con-
diciones ; bay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-9234 y voy enseguida. 
1488 2 £ 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. , Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 2i~. 
P A S A P O R T E S P A R A C Ü B S ñ r 
E n la Secretaría de Estado- . ^ 
sobre cualquier asunto; certifu ^ci i , 
antecedentes penales o d« rtu.^os 1 
tad; legalización de docum^ la W 
dales o legales y a u t e n S & > ¿ 
mas diligencias para m a t r i ^ fir-
cencías para uso de armas- nÍ03; U 
ra instalar toda clase de r U t u clíis Pí' 
asuntos que corresponden a W3.80^ 
dos. Registros y AyuntamW Ju2tt. 
de Tacón, 6-A, oficina dTl l03; Can 




. Habiendo sufrido averías el 
de Satrústegui, de esta Comuañf, 1)01 
resuelto, por la Dirección de la Se ̂  
iniciar el Expediente de Avería r?1̂ '*. 
pi ,ri la3. £eel*s Y<?rk Antwerp 
efecto deben depositar, los reol̂ ñt ^ 
la mercancía que para este nupr?!68 ^ 
duce dicho buque, el cinco rí^ ,00»-
de su valor en factura, más inf cle!*i 
de flete, en garantía de los ne,fastci« 
sufridos, advirtiéndose que en in (:l0' 
de embarque asegurados les sprá caao' 
tido a sus aseguradores earanffí a'"n|-
ta en lugar del depósito en efecu'"1" 
Manuel Otadny, ^ 
Agenta General 
Habana, San Ignacio, 72. 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN SOL, 37, ALTOS, S E E N S E S A A bordar, tanto a mano como a m á -
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
P A R I S , E S C U E L A D E F R A N C E S 
M . M a d a m e B 0 U Y E R . 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p . 2 4 0 . 
T e l . A - 9 1 6 4 . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
3281 3 f. 
V A J W J R E S 
C O S T E R O S 
Capi tán C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . , 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Febrero. 
Admitiende carga, pasaje y corre*" 
pendencia. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s i l lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
ACCOMPLISHED, K I C E I^ADY W I L I i teach englls. Correspondencia. Single 
lessons, afternoon bours. For terms wri-
te, in english ouly. Señora Helena. P r a -
do, 71. 
3130 31 e 
I N G L E S P R A C T I C O " 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método gencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Sumer, desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
3088 « f 
ACADEMIA D E C O K T E T COSTÜBA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Protesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
G r a n c o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . E l m e j o r p a -
r a i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s . P i -
d a e l R e g l a m e n t o y a l m a n a q u e 
d e l C o l e g i o . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : E r a m o s . 
2543 1 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocbo de la mañana basta 
las diez de la noebe, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 1?0. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. "Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sis'tema Martí y bordados a máqui -
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forman: Oficios, 78, altos. 
2C08 0 1 1 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da 
clases a domi-iliJ- Angeles, 82. Habana. 
Los «^ctirgoi en la guitarírería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , QUE T I E N E las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en ing lés e instrucción en gene-
1 ral. Inmejorables referencias. Informan; 
Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2193. 
1988 1 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
«'Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los úti les . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completfi; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m. Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
C 
L A S E S D E I N G L E S POR UNA PRO-
fesora americana. Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der i pronto y bien el idioma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
-como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día »n esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
3329 22 f 
Arte c i n e m a t o g r á f i c o , primero en li 
I s la . Estudio del gesto y expreaón fi. 
c ia l . M é t o d o rápido y único para for. 
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y declamación. Alber 
to Soler . O b r a p í a , 122, esquina » 




Clases de Cllculos y Teneduría «« u. 
bros, por procedimientos ínodernUlmos 
hay clafees especiales para dependiente! 
¿el comercio por • la noche, cob.-ando 
cuotas muy económicas. Director; Abelu. 
de L . y Castro. Mercaderes, 40. «Itoi 
1099 s i . 
Profesor con t í tulo académico; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espt-
ciai de diez alumnas para el ingreío 
e n la Normal de Maestras. Salud, 6/, 
bajos. 
C 570 alt ind 10 » 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza d>j Inglés, taquigrafía y 41 
bujo mecánico a $3 cada una y de m»* 
csmograíla, a $2. Cuotas mensciles. Con-







SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrec» 
para dar clases. Kápidos adelantos, puei 
se toma verdadero interés por sus d* 
ciplos. Habana, 183, bajos. 
599 l2 et 
IN G L E S APKISA T BIEN. TENEDC-ría de libros y cálculo mercantil sim-
plifkado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Berna, * 
altos. . 
1751 15 l 
AL G E B K A , GEOMETRIA, TKIGOXO» metrfa, Física, Química. Historia M-
tural. Clases a domicilio, de ciencW 
naturales y exactas en general. Profr 
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 134. a"01 
868 . 17 ' 
UNA SEÑORITA DA C L A S E S D E I N -glés. Diploma. Neptuno, 109, el cole-
gio. Teléfono M-1197. 
2<75 3 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA «A 
R I N A y a n u n c í e s e en e! DIARIO W 
L A M A R I N A 
COMPRA. YIVEMIDE FiNCAS.'SOLARES-YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a desde 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r se c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
ta te . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
s 
U R B A N A S S E V E N D E N 
42.500 ESQUINA, 14X26, PROXIMO A 
los muelles. 
2391 19 f. 
SE COMPRA UNA CASA, D E 9 A 10 mil pesos, que es té situada de Ga-
liano a Belascoaín y de Reina a San 
JLázaro, o en el Vedado; otra d e7 a 8 
mil pesos, en la Víbora, en la Calzada 
o cerca de ella Informes: San Lázaro, 
89, altos. Teléfono A-8624. 
3497 3 f 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l m s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 82. T e l . A-2474. 
C 9SB7 tad 1 b 
£•39.500, ESQUINA, AUTO Y BAJO, 219 
«P metros, renta $230, próximo a los 
muelles 
S11.000, ESQUINA, 12X17, DOS CASI-tas, sala, saleta, 2 cuartos estableci-
miento y una accesoria, lienta sin con-
trato, $70. 
$41 000, ESQUINA, 530 METROS, R E N T A el 8 y medio, próximo a la Es ta -
ción Central o Terminal. 
©18.500 DOS CASAS E N E U P A R Q U E 
*iP Santos Suárez, sala, saleta, 5 cuartos, 
servicios, patio y traspatio, para larga 
familia. 
©15.500 CASA, AUTO Y BAJO, ANTIGUA, 
?¡P en lo m á s alto de l a Calzada .Testis 
del Monte, 13 y medio por 42, renta el 
9 por 100 libre. 
CJ4.200, CASA, SAI,A, SAUETA, 2 CUAR. 
<P tos, azotea, servicios modernos y pró-
xima a la sociedad del Pilar. 
©12,500 DOS CASAS, MODERNAS, CON 
*P sala, comedor, 3 cuartos, patio y tras-
patio, mide una (i y medio por 32, y 
se venden separadas. 
$12.500 ESQUINA, E N EU, R E P A R T O del Tamarindo, preparado para altos, 9 
y medio por 30, renta el 9 y medio ñor 
100. 
E N L A V I B O R A 
E n el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano, Reparto Mendoza, vendo una ca-
sa de esquina, recién construida,' con sa-
la, comedor, tres grandes habitaciones, 
hall, baño, con cuatro piezas, pantry, 
cuarto de criados y servicios, garaje y 
buen jardín. Tiene techos monol í t icos y l 
buenos pisos de mosaicos Llame al Te-1 
l'éfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. | 
E n la calle de Dolores, entre Delicias I 
y Buenaventura, a una cuadra de la C a l - ' 
zada, vendo dos casas modernas, que1 
tiene cada una las siguientes piezas : 
sala, saleta, tres cuartos de 4X4, buen 
baño, cocina y gran patio. Díame al 
Teléfono A-1560; de 3 a 6 de l'a tarde. 
En la calle de Concepción, entre De-
licias y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada, vendo una gran casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, de 4 y medio por 4.20 metros, 
gran baño con cuatro piezas, cocina, 
cuarto de criados y servicios, patio y 
traspatio cementados, portal, jardín v 
con entrada independiente para el ser-
vicio de criadios. Llame al Telefono 
A-lü6a; de 3 a 6 de l a tarde. 
© 9 500 CAUUE Z E Q U E I R A , CASA MAM-
*1P postería y azotea, con una cuartería 
independiente, renta el 9 por 100. 
©10.500 CASA A L T O Y BAJO, PROXIMO 
«¡P a Cuatro Caminos, renta $82. 
C O M P R O C A S A 
en la Habana o Vedado, cuyo precio 
no exceda de $5.000. D i r í j a s e : calle 
C , 215, Vedado. 
^ 31 > 
S E C O M P R A 
casa en la Habana, antigua o moder-
n a , hasta $50,000. Trato directo. V í c -
tor A . del Busto. Aguacate, 38 . A-9273 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4, 
L í soa : . L 
UN SOLAR E N E L R E P A R T O D E Con-cha, calle A. del Cueto, de esquina 
con 660 varas, a $6 vara. Urge venta. 
UN SOLAR SE R E G A L A E N L A AM-pliación de la Avenida Columbla es-
quina, 22 y medio por 47 y medio, a $3.50 
vara, frente al paraue y una cuadra de 
las dos lineas. 
MAS INFORMES L O S D A R A : RU1Z López, en Monte, 244, casa número 
; dAecic*a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfo-
no A-SISo. 
_ 3"2Í> 6 f 
T T X A GANGA; SE VKNDEN 2 CASAS 
i j una de $5000 y otra de $6.000, ganan 
$40 y ?50. Informa: Rosa Enrfauez, 107 
Jc?ú.< del Jlonte, Trato directo. 
19S4 X X 
Vendo una hermosa casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Azul, en la 
misma Calzada a la salida de la Víbo-
ra. Consta de sala, comedor, hall, seis 
grandes habitaciones, gran baño con cua-
tro piezas, cuarto de criados, cocina, 
portal' y demás servicios, con reja al-
rededor. Tiene instalación eléctrica, te-
lefono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran jardín alrededor, con un 
pequeño kiosco oculto por una linda en-
redadera E s una magnífica Villa, con 
I-jO metros de terreno, .propia pava. 
una familia de gusto. Llame al Te-
lelono A-1ü69; de 3 a 6 de la tarde 
Deseo comprar un solar, que no sea 
muy grande, en la Habana, de Belas-
coaín a Prado y de San Lázaro a San 
l '^\0tV0^e BelascoaIn a Infan-
ta y de San Lázaro a San Rafael. Y 
compraría otro pequeño en el Vedado 
Informes en O'Reilly, 42. primer niso 
de 3 a 6 de la tarde o al Teléfono A - S ' 
Ha-,eSeo tratar con especuladores. 
—±Hi 14 f 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, coci^, 9̂ gas 
alumbrado eléctrico interior y traspatio' 
a cuadra y media del tranvía, réntanos 
$i0, precio $8.o00. Informan: San Cris-
tóbal. 7. casi esquina a Prensa 
- u i " 31 « 
/ 1 VM. \: SE VENDEN DOS ( ASAS, EN 
V T 14 mil pesos, con 230 metros, en 
Picota y fundición. Su dueña: Prado, 
29t, bajoo. H . Toñareljv 
o243 •— . ^ j . 
Vendo una casa de alto y bajo, en 
lo m á s alto del reparto de L a w t o n , ' 
V í b o r a , compuesto los bajos de tresj 
establecimientos; los altos con sa la , 
saleta, comedor, 4 cuartos, ha l l , b a ñ o 
completo, cuarto y servicio de cr ia-
do, con terraza a dos calles. V a l e 50 
mil pesos. Y l a doy en 36 mi l pesos, 
puede dejar l a cantidad que desee a l 
6 y medio. Trato directo con su due-
ñ o . F . Infante. Milagros y O c t a v a . 
T e l é f o n o 1-2639. 
8333 2 f 
E N L A C A L L E 1 5 
Se vende un magníf ico chalet en esqui-
na, de brisa, acabado de fabricar, con 
todo lujo y confort Consta de sala, co-
medor, pantry, servicios, garaje en la 
planta baja. E n la alta 6 habitaciones 
y dos' baños completos. Además una 
parcela de terreno de 578 metros. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana, S2. 
Se vende una antigua casa, con mas 1.>uen n e g o c i o : s e v e n d e o s e 
J C-ÍC i_ f • i i cambia una casa en Luyanó, cerca 
Ue OID metros SUpertlCiaieS y en la ide Toyo, con 620 metros planos de te-
parte m á s comercial de la Habana , ¡ ~ t ^ ^ ^ f ^ i T n -
p r ó x i m a a los muelles, muy propia 1 situada en la Habana. Dirigirse al se-
p a r * Almacenes o Bancos. í0cdr0GaG!náltdoes.8 a 10 ^ de 1 a 5- San 
3108 31 e 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
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V E D A D O 
A media cuadra de la Calzada y una 
del Malecón se vende un solar de 13.66X 
50, a $42 metro. Espléndido lugar para 
edificar un gran chalet. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
J E S U S D E L M O N T E 
Frente al Parque de "Santos Suárez," 
se vende un bonito lote de terreno, de 
1.339 varas, en esquina de fraile y pro-
pio para edificar varias casas. Tranvía 
a una cuadra. Informes: G del Monte. 
Habana, 82. 
E N L A C A L L E C U A T R O 
P r ó j i m o a 23, no vende un solar de 
22.50X50 metros, propio para fabricar 
una gran residencia. Ultimo precio $30 
metro. Para m á s informes: G. del 
Monte. Habana, 82. -
30d-31 e 
EN T.O MEPOR D E JOA CAX-LB 1)E Milagros, muy cerca del Parque, una 
gran casa a todo lujo. 528 metros, rnam-
posteria y cielo raso. E n 22 mi l pesos. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. De 2 
a 4 
T a m b i é n se vende otra casa antigua, 
p r ó x i m a a B e l a s c o a í n , en la acera 
buena, es de una sola planta y tie-
ne fabricaciones altas a los dos cos-
tados, frente 5 metros, fondo 21 , po-
co m á s o menos. Trato directo con 
el comprador, todos los d í a s h á b i l e s 
en la pe l e t er ía £1 Siglo. B e l a s c o a í n , 
83-85; de una a dos de la tarde. 
3058 31 « 
CASA V I B O R A , D E S D E ETJLA S E Do-mina toda la Habana, nueva, hermosa, 
4 cuartos, cuarto de criados, dobles ser-
vicios. $3.000 efectivo. $10.000 en plazos 
cómodos. Emil io Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
CASA $6.500, MODERNA, A ZO TEA , fren-te al tranvía, acera brisa, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos. Emilio Ilodrí-
guez. Empedrado, 20. 
I?SQÜINA $9.000, CON E S T A B E E C I M I E N -li to: calle San Francisco, Víbora, nue-
va, bien fabricada; ei 10 de interés, buen 
negocio. E m i ü o Rodríguez, Empedrado, 
20. 
TE R R E N O P A R A INDUSTRIA, E N l A Habana, bien situado, 23X33 Solo 
$3.000 efectivo, resto plazos o censo lar-
go plazo. Emilio Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
SOEAR, T R E N T E A L A QUINTA D E los Molinos, sitio bermoso y céntri-
co, rodeado de buenas residencias. $1.500 
efectivo, $2.500 hipoteca. Emilio Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
ME D I A MANZANA D E T E R R E N O , por $3.000 efectivo, bien urbanizada, bien 
situada, resto 6 de interés anual, pa-
gadero en muy largo plazo. Emil io Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
SOLAR, P O R 600 PESOS E F E C T I V O , mejor 4ugar reparto Almendares; 
resto plazos cómodos; vale el doble. E m i -
lio Rodríguez Empedrado, 20. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo dos esquinas, situadas en punto 
comercial, cerca de la Terminal, • de dos 
plantas, fabricación moderna, con esta-
blecimiento. Alquiler $275, un solo re-
cibo. Precio $35.000. Los informes se dan 
directamente al comprador, en Lampa-
rlla, 04-A. Fernández. 
3129 2 f 
Q E V E N D E L A CASA TAMARINDO, 
O 79, de moderna construcción, por-
tal, sala, comedor, seis cuartos, dobles 
servicios, gran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
man: 21, número 458, Vedado. Teléfo-
no F-1263. 
2454 31 e 
L I N D A Y C O M O D A C A S A 
Fabricada por su duefío, a todo costo, 
por embarcarse la sacrifica en $12.500, 
está tasada en $17.000. Consta de por-
tal, sala, saleta, 4 amplias habitaciones, 
salón de comer al fondo, lujoso cuarto 
de bauo de familias, más. el' de criados, 
techos monolít icos, está situada com-
pletamente a la brisa y en la primera 
cuadra a la Calzada de Jesús del Mon-
te, urge su venta. No corredores. Más 
detalles con su duefío en escritorio A l -
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 2 a 6. 
Vendo fincas urbanas, en sitios cén 
y comerciales; fincas de TfCT*0' 6Sctt 
jor de la Isla de Cuba y otras ra" v 
ca de la Capital. Doy y K» 
en hipotecas, con buenas ga'"?"u 69 ft 
ferencias a los que las piaan, 
cilitan con verdadero gusto. 3 { 
2766 r - ' 
UR G E N T E , ANTES D E .ff^n 1 
venderse una moderna fM™- ^ 
Víbora, calle de San Mari*"0'gola, 
cuadra a la Calzada, consta ae gcm 
medor, dos habitaciones ^ °^res. 0 
cios. Su precio $4.500. ^ coTTed̂ ^ 
ducíío en San Mariano, <S-A, c* icl, 
na a Armas, por las mafianas 
mente. SI < 
3151-52 
G 
3151-52 31 e 
MANGUITA: JESUS ^ E L MOM^t, 
v T una cuadra a la Calzada dei ft 
nó. vendo una casa de mamposi ^ 
charla de cantería y con P0™^" gerdcio« 
medor, dos habitaciones J ^"f " Con ̂  
pu precio $4.500. Más á e ^ s p, 
dueño, en Neptuno, 2o, altos. * " 
2 a 6. 31«. 
3151-52 ^ ^ - ^ 
*"~ " í A 
E n lo m á s alto L o m a de! M a ^ ^ 
Saco, entre Patrocinio y 2 piai 
vendo 2 hermosos chalets, ^ ^ 
tas , propios para personas c 
se dan baratos. Nota: no corre 
T e l é f o n o 1-1270. 
Sí vi 











A T R E S CUADRAS D E L A CAEZADA de la Víbora, se vende un chalet, 
acabado de construir, con jardín, portal, 
sala, recibidor, 5 cuartos, cuarto Biblio-
teca, hall, comedor, cocina de gas, ba-
ño completo, patio, cuarto criado, ga-
raje cuarto chauffeur, etc. Para m á s 
informes: Obispo, 86. Preguntar por el 
señor Enrique. 
3070 31 « 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E L L U -yanó, con frente a lu Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informan en Monte. 49. 
1 2613 6 í 
DOS CASAS Y UNOS D E F A R T A M E N -tos de mamposterfa, $27.009, renta el 
10 por 100; solo el terreno lo vale. Ve-
dado, calle de tranvía. Emil io Rodrí-
guez.- Empedrado, 20. 
838? ~ i 
"VfEGOCIO D E OPORTUNIDAD: VENDO 
1.1 dos casas antiguas, en la Calzada 
del Monte, entre Tejas y el Nuevo Mer-
cado, superficie 360 metros, precio 
$38.000. Más detalles con el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De- 2 a 6. 
SJiU-.5a •« -~ 
- r ^ T c i ^ 
VEDADO: SE V E N D E UNA * 'caa¿P mide más de ^ ^ U ^ ^ 
dos, con frente a 3 caüfpñe casa*',?» 
de número y Calzada Tiene p»^ 
din con Preciosa, arboleda ^ 
Conviene para hotel, r6/""1.^ par» 
cinema, garaje como tamD'Inf()n]ít 
pléndida mansión particular, 
dueño: Apartado 468. ^ J ^ , , 
( ^ G A 7 ' Í É r $ 7 ^ f r 5 - -
Se vende, en la calle f̂ %̂  
a Manrique, una casa de una 6 s e l ¡ ^ 
de azotea, tiene ?ala, s a i e ^ ^ ^ 
tos, servicio sanitario. |ran « „ 
casa renta $60 y PVed5/P fondo: ur.V 
perficie 6 por -10 metros de ion ^ ,11 
venta. Informan: KmPe4%ert¿. 1 t' de í» a 11 y de 1 a 3. Alberi j 
S i g u e a l * * * * 
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CASAS EN VENTA 
-rT- Merced. $16.000; Consn-
¡â - ŝ .OOO; f™^. Animas, $35.000; 
fíVáUneZ ¿^Pedrad0' 41' alt0S: ^ 
%FRRENO E T U VIBORA 
ItR^^11" . palle O'Farrlll, casi 
.,.endo un0,ne rilzada, a media cuadra 
f l̂ raderS Sde ^metros de frente 
EN EL VEDADO 
« p̂̂ ns vendo una casa que la i2 00?,,̂  cuando menos $100 men-iejo sanandô cuanâ  m ueva y imoder. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
CO M P K A C A S A S Y S O L A R E S , A P R E -clos razonables, dinero en hipotecas al tipo mós bajo, con la mayor reserva y ventajosas condiciones. 
ES Q U I N A E N R E I N A , 2 P L A N T A S , lu-josa construcción, garaje, terraza, etc. $130 000. 
VE D A D O , C A L L E 17, L U J O S A C O N S -trneción, 2 plantas, cerca del cruce-1 ro, $60.000. 
E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 400 M E - . O B V E N D E L A D U L C E R I A D E L C A - QE V E N D E . E N $3,000 U N A F A B R I C A VIBORA 
rvmv fresca, en uno de ira de la • Quinta Canaria, en construc- carse su dueño, con buena venta, de da, con molino tam'>î n para harina y 
tros de terreno situados a una fé 5a. Avenida, por tener que embar- O de gofio, patentizada y muy acredita-
Una gran casa 
Calzada de Jesús del Monte, Toyo T 
Ŝ4nw * si a ! tr:lto y con mMic0 al'quiler. Informan; tannri me uríre vender una espacio- -,. —— ^„r.T. . Eelna, 14, sastrería. i s í parte moderna y parte antigua, IJVVARTO C O L U M B I A , V E N D O 2000 va-i 3153 8 t 
E T R A S P A S A U N P U E S T O E N E L 
Mercado. Villanueva, en 225 pesos. In-
CH A L E T V I B O R A , D E S P U E S D E L P A -radero. 500 metros. Jardín, portal, ' sala, hall, 5 cuartos, comedor y tras-patio, en- $12.500. 
vo.̂ Neptuno.' 25. altos. A-9925. De 2̂  a 6̂  ̂ 3al[ear|3 ^ Ü P ^ J & ^ J ñ J b á P 0 » * ' íormí 
3151-52 1477 
10. Teléfono F-1027. 
SI « 
3346 2 f 
C I T I O S , 107, C O N 240 M E T R O S , S E ven-! Q O L A R D E E S Q U I N A , E N L O M E J O R Q E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O Más infürmes; Empedrado. 43, O áe. Informes: Cuba, 140, bajos; de 8 ^ del aparto Almendares, se vende. In-1 i? a mano. Informan en la Plaza del 9 a ^ y de j a 3. Alberto. 
servicio, para criados, entrada indepen-diente. Informan en los bajos. 3073 31 e 
BODEGA DE ESQUINA 
Se rende una buena bodega, bien sur-tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-de de $80 a $100 diarios, garantizado " altos; de 
QU I N T I C A E N M A R I A N A O . J A R D I N , portal, sala, hall, 4 cuartos, come-dor, azotea y trascatio, con entrada para automóvil, en $7.000. 
a 10 a. m-3210 S f 
SOLARES YERMOS 
forman: Lealtad, 
3167 4 t 
Vapor, sombrerería esquina a Reina por 
Galiano. 
8343-44 28 f 
2592 1 f 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A B I E N Si-tuada, con caja contadora y todos 
Se vende terrreno propio para Inda»-! T I E N D O O T R A S P A S O U N A P A T E N T E sn9 enseres contrato 5 años. Su dueño ^ia n alm»rf>nes de d̂ nncUn onn ^ de alcoholes, vinos y cervezas, vá- la yénhe por estar enfermo y no po-rtia O aimaceneo ue aepositO,, con ij¿a hasta el 31 de Julio. Se da muy derla atender. Se da muy barata. Pa-
PA S E O Y 19, 2 S O L A R E S , U N O D E Es-quina y otro de centro, a $50 me-tro. 
AG U I L A , 2 P L A N T A S , E S C A L E R A D E mármol, cielos rasos, en $12.50̂  
T T R G B V E N D E R U N B U E N S O L A R E N propio, agua, luz, a!cantari- barnta Acosta. Tel- A-49G9. I j el Reparto Ensanche de la- Habana, , . A J „ . Í .'1278 dos cuadras de Carlos ni, la mitad Hado, telefono, en Apeadero Bah¿ta. 1 f. 
^ r ^ c o s / a . ir^li¿onoOSA-Srma:;Luyanó. Facilidades para el pago. In-
3507 3 f i forma: E. A. Lima, Manzana de Gó-
Por l - 00?̂ ?? cuando menos $100 men-Ljo sanan̂ LArnente nueva y -moder-Jtales, ^'"l,1af^a «ene sala, comedor, 
i tüd%toS un s'ervicjo completo que re6 cuartoŝ  un cocina mUy x 
co-̂  ?T7Uiejos en todas . las paredes; pía /*? ^ " i ''criados y lugar para su ife^iardto v portal, instalaciones de Wí0' f̂ectricida.J enflronoada en el ? fi' rio La vive su dueño * se fVantf'desocupada e„ la calle 10, 201. l i n f as! informan todos los días 
2 f 
TE J A D I L L O , L U J O S A C O N S T R U C C I O N , 2 plantas y resistencia para 3 más, ; en $00.000. 
VI R T U D E S , 3 P L A N T A S , R E N T A N D O $320, en $48.000. Bemal, 2 plantas, en $18.000 
T)OR NO PODER FABRICAR, VENDO meZ, 206, Habana. 
i . un bonito solar, con una medida 2862 
ideal, en el Reparto de Zaldo, pegado 
a Carl'os III Informa: José María Ca-
sas, café Orión. Amistad y Reina. 
1 f. 
VE N D O U N T R E N D E L A V A D O A M A -no, muy acreditado.' Informes Joa-quín Cuenva. Galiano y Dragones, café. 3.305 12 f 
3500 3 f 
GALZADA DEL VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-no forma triangular, con una superficie de 1.250 metros, esquina de fraile fran-
VEND * Y COMPRO TODA CLASE DE establecimientos en la Habana y sus barrios. Más informes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dragones. 8305 12 f 
TTENDO VARIAS BODEGAS EN TODOS 





EMPEORADO 47; DE 
^ ^ o m ^ c i k s ^ ' : : : P E R ? ? 
CO U N T R Y C L U B P A R K , C O N F R E N T E al gran Boulevar, a $5 metro. En Santa Amalia, con árboles frutales, a $6.50 vara. 
CASA QUINTA, EN LA LISA, 2 plan-tas, árboles frutales, en $15.000. 
SOLARES EN AMPLIACION ALMEN-, ca, con una casa antigua edificada en: V £ K • ^ i Ü ^ dares. en Avenida Segunda, entre las | el centro, sin gravámenes y titulación los ílarrios ^ la ^a^v ' r^o calles 13 y 14 v casi frente al Parque ^ perfecta. R. Montells. Habána, 80, de;formes: Jo^ ín Cuenya. Galiano y Dra-de la Fuente Luminosa, se traspasa con • 8 a 5, frente al parque de San Juan de sones, care. trato de dos solares contiguos, de cen-1 Dios. 
tro, de 11.96 por 58.96 varas cada uno. | 2860 1 f en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por $2.651.70 al contado y resto a plazos a la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse por correspondencia a: J Domínguez. Apartado número 1338. 
3486 11 f 
SE V E N D E N 1.600 M E T R O S D E T E -rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe-sos el metro, en lo más alto de Co-
SOLO CON $500 
Puede nsted obtener un gran negocio en 
i una oficina que deja de utilidad al año 
ra más informes: Oficinas de Leiva 5 Co. Cárdenas. 5, bajos. 





A h n 
• 111 "» ' 1 > ' 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10,000 al 8 por ICO. para devolver por se-manas o meses. Se acepta un solo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio. 434. de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. Informes gratis. 
30-13 25 ef. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos e»> la Habana, y sus Repar-tes, en toda1» cantidades. Préstamos, a 
m vende fincas de campo? ymn comor. fincas de campo? p=íiK7 ' S toma dinero en hipoteca? PEREZ aon serios y í K c L . A. esfeasa son «.rio. r loí aBi' reservados-
^pedradoj^^o 47: De_l_a 4 ^ 
^ Z ^ T ^ T A irESOCUPARSE. SB ven-pEOXlMC) * |ino de l0 eJ0. 
L de "ás concurridos lugares del Ve-ies. ' u linda v espléndida casa, pro-dado, l» ' i " " üia de gusto, situada en ^ toS a 8, antes propiedad del B52 Onilones, tiene magníficas como-Ses ' «na buena distribución, tres í'l-f en las habitaciones principales m* ^ta criados y además para el bi uffeur. amplio garaje con capacidad cl',r, ítro máquinas, jardines y ocu-fcsíper^clé j e 1133 
FI N C A S D E R E C R E O , C E R C A D A S , con 30.0!;o metros, a 15 centavos metro, se admiten gran parte en hipoteca, al 7 por 100. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 A 5 EXCLU-
SIVAMENTE. 
7 f 
1. Benavides. Banco Nacional 
Lriiba.' Tercer piso. 
"2024 5 í 
MUNDIAL TRADÍNG C0. 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. Departamento: Compra y Venta de fin-cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-cas son perfecioo. 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
Cali© 29. solar completo. 
co chalets en construcción del señor Al 
T>UENA OPORTUNIDAD: SE VENDEN zugaray, en la parte urbanizada, esquina 
JL> siete solares en el Reparto Amé- frente al señor Domínguez Roldán. No 
rica, ê esquina, miden 1050. Se dan; ff.^lm'ten^ con-edores.̂ Razón, al lado, 
baratos. B. Báez. Campanario, 30, 
T̂ ^̂ ?Í*Î Í̂ÍO/ÍÍ̂ ^̂ QÍ̂ IÍQ v líî ^ r̂p̂ *̂̂ ^̂ ,̂ i cen.tén t de $4.500 a $5.000, con pocas horas de ; propietarios y «omercian'es, en pagaré. L ^bP,5ila' ñg"LLÍ"^. J"11^, a los c1""! trabajo. Informan en Cuba. 66, esquina nignoraciones da valores cotizables tfte-
3445 19 f 
SE V E N D E M E D I O S O L A R Y E R M O , D E 13 y 
Mendoza, número 3. casi esquina a Co-lumbia. preguntar en el almacén por Manuel Martínez. Teléfono 1-7230. 
2 4 4 2 „ B f 
medias varas de frente Por 40 ^ ^ ^ 0 gu V E N D E UNO," EÍTL '"es-de fondo, o sean 540 varas de superfi-. i quina ^ ^qu^a de t;&üe cíe; tiene su frente a la calle de Enna 22.66 por 30. a 40 pesos. Su dueño: San nfimero 114. entre Acierto y Villanueva, : Lázaro 482 Teléfono M-1742 propio para fabricar una casa o alma- j 2658 ' 31 e céri de depósito, en cinco mil pesos 11-1 i — bres para el vendedor. Informa: Arturo 1 Q E V E N D E E N J . B R U N O ZAYAft, en-" aero 338, al- i ^ tre San Mariano y Vista Alegre, un Rosa, calle de Neptuno, númer  tos. esquina a Basarrate. 3310 
. , m  
a O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. J-
Martínez. 
3037 1 f. 
VfEGOCIO VERDAD. SE VENDE UNA 
-Li bodega sola en esquina, con comodi-
p S -riedad y reaervH en las operaciones). Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, usu-fructos, alquileres, desde 6>por 100 1 anual. 8&) mil pê os. Hay $500.000 pesos dad para familia. Tiene och  años de ! para (.asaS| terrenos, fincas, solares en contrato lê al y paga poco alquiler. Ven- 1 todas partes. Havana Business. Avenida de al contado y su precio es una ganga. ; Bolívar, antes Reina. 28. bajos. A-9115. Para más informes su dueño en San | 1774 31 e Cristóbal y Recreo (Cerro), bodega. < 1 • 
J ü ! L L | NO VENDA 
SE V E N D E N D O S C A F E S C A N T I N A , : nj-vn Hwriimc r\r Í rs rn i r tr * f r en UJiQO y $1.500 y venden $35 y $40 POR MENOS DE LO QUE VALE 
a z o n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
8 de !o8 ĉuliffíaa se despachan co« toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* ' ares, están -ontentos y depositan en rol ;,en. mIS P̂tî os una gran confianza por-fjuê  los cristaloa que Ies proporcionan SOT ia mejor .alidad y consarvan sus ojov ija arp̂ azón tiene ive ser correctamen-te elegida oai'a que se adopte bien a 1» cara, ̂ ero 'a calidad se deja al alcance y m$Vo del diente, 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqmsa a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
6 f 
Tnñf)H\: SK V E N D E E N J . B . Z A Y A S , V entre San Mariano y Vista .Alegre, un gjt, de 20X5(. metros con una casa an-¡cia pero er. muy buenas condiconos, mfe renta 1.08'» pesos, por contrato anual Wl& b i met os de la calle, a una cua-M de .a í-oma del Mazo, a dos del tnnvía v próxima al parque Mendoza. Trerio 15.0C0. Informes: A-2309. Sin co-rredores. 
ôô  oí e 
ífe VÍTNDKN 818 M E T R O S D E T E R R E -n no con una casa en ellos de marn-posterlu y azotea, bien construida y só-Mida, con'sala, dos cuartos, patio y ser-
TÍCÍOS sanitarios; se da barato, tedo jun-to Calle Pulido, número 89. continuación de Ü calle Paseo del Vedado. Informan alie 12, esquina a 21. Teléfono F-2122. Vedado. Ramón Huergo. 
2413 J* JL. 
OAXTOS 8UAREZ, E N T R E F L O R E S Y ÍJ Serrano, letra D, se vende esta casa moderna,- a la brisa, acaba de pintar, iksocupadn, entrada independiente. In-formes al lado, E, sin corredores. $5.250. iWO 10 f 
PEGADO Á R E I N A , C A S A G R A N D E , ! 45 caballerías de tierra para potrero, Ua-
MAGNÍFICA OPORTUNIDAD 
solar de 20X50 metros, con una casa an-
bLnlf d i ^ a ^ r f dl̂ Aam3a.rfaféa. 7 Ba- \ NO SOY CORREDOR Y DOY DIÑE-
tigua pero en muy buenas condiciones. I/-NI? \rwm? 
_T — ^ ™ e , « ™ ! RO CASI EL VALOR DE SU PRO-
araenfm8e0trrssdse' & c Z t T ^ t r l T o ^ ^ PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
míJr6%&roJ í t j ^ LOS SEÑORES CORREDORES SE-
i Calle 8. 36X38 metros. 
| Avenida de los Presidentes. 1474 metros l con 500 metros de fabricación moderna. 
I Calle G, esquina de 1133 metros. 
I Calle 23, solar comP t̂o. 
¡ Calle 17, esquina de 1800 varas. 
I Vendemos una casa de una planta a me-i dia cuadra de línea, con garaje, muy I anipüa en solar completo. Se puede ; dejar la cantidad que se quiera en bi-' poteca. 
S - | cuadra de Loma del Mazo y dos cua- ^ " F T Ciar yermo en bamo Comercial,: dras del tranvía. Precio $15.CO0. Infor- caí6' y 11 1 r . • : i mes: A-2309. Sin, corredores. 
con amplia calle al trente y vista al i 2422 -31 e 
mar- Unico en su clase. 600 metros DEPARTO AMPLIACION DE MER-
cuadrados, a $125. Parte en hipo-j D0ZA (VIBORA) 
teca al 6 por 100. Pujol. The TrUSt'QANQA : por $250.00 Cy. da regalía y 
LOS SEÑORES CORREDORES SE 
RAN TAMBI N ATENDI S. J. M. 
EN $3.500 S E V E N D E U N A B O D E G A , j VALDIVIA. APARTADO. 50. TELE-muy Cantinera, en un pueblo cerca c./o,».rrk A JIOCO de la Capital, con contrato y vende $G0irUnU A-4áOO. diarios. Informan en Amargura y Ha- 2553 baña; de 8 a 10 y de 2 a 3. 
VENDEMOS 
Calderas motores, winches, bomba» o 
'lonkeyv pa»8 diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, ai* 
m&cen̂ s y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro at-
enacen. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fervetería y Maquinan*. 
I amparilla, número 9. Habana. 
25983 28 < 
D E A N I M A L E S 
Cnrrinanv of Cnha V^nta Prn.! "n aproximado de $800.00 Cy. de desem ^Ompdny OI \-UUd. venia ae rrO-:bolso en cada uno, traspasamos varioi 
piedades. Obispo, 53. Te^íono,^^^^^^^^^ 
A-2822. A-2339. A-7681. 
C 958 4d-29 
22 f 
SE V E N D E , E N $5.000, U N C A F E Y li unch, con contrato y. se asegura una venta de $70 diarios. Informan en Amar-s gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo'X^N $3.750 S E V E N D E U N A B O D E G A por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-1mixta en el campo, tiene contrato 
6 f 
i rales o Badillo 
I 2709 
1 Parcela de terreno da 3816 metros para l una suntuosa residencia o para varias I casas pequeñas, cerca de la calle 12. El I precio es muy conveniente y con mu-i cli»» facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S C O N T I -guos de 10 metros de frente por 40 C]E V E N I ) E E L M E J O R S O L A R D E L A de fondo, que forman una superficie de *5 ealle Salvador. A 50 metros del puen-800 metros, en la esquina de la Calza- te de mcrV0i esquina San Anselmo- 41 da del Luyanó y Manuel Pruna El lu- pies de frente por 134 de fondo, con una gar es propio para una industria, alma- superficie de 500 metros cuadrados, se da cén o casa amplia. El precio de los dos barato, a $9 vara. Informan: Florencia, solares es de diez mil pesos. Informan: 3 sabino Rodríguez. Arturo Rosa, Neptuno, número 338, es-quina a Basarrate, Ritos. 
3309 6 f 
MAGNÍFICO SOLAR v̂ etros de teireno o sea media m̂ nza 
En el Reparto Club Almendares o En- co?. 
y una venta de $70 diarios. Informan en Amargura y ELabana; de 8 a 10 y de 2 a 3. 2501 31 e 
PUESTt'S DE FRUTAS, VENDO. EN lo que se pueda, para embarcarme, y un local propio para otra industria o negocio. Razón: Lamparilla, casi es-quina Monserrate. 
3075 31 e 
E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos, buen punto, urge la venta, se _ vende una gran cafa en los Cuatro Ca-Con parques y tranvías, se venden 4.000 minnSi con 1.517 metros cuadrados, pre-
2637 6 f 
EN LO MEJOR DE LA VÍBORA 
(gl.870 A L 7 P O R 100, C O N G A R A N T I A hipotecaria y largo plazo, si se de-sea Informan: Cuba, 140, bajos; de 8 a 10 a. m. 3209 5 f 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2 4 r 
nmmmmmHarammmK 
QE VENDE U N A F A R E J I T A D E P E -
O rritos lanuditos, muy finos. Baratos. 
Habana, 59. 
3400 3_f_ 
VENDO U N A J A C A C R I O L L A , S I E T E cuartas, cuatro años, gran caminado-ra y de mucha condición. En quinien-tos pesos. Julio Gil. Oquendo, 114, 2892 4 t. 
3111 4 ~f 
4 POR H 
1 e Interés anual sobre todos los depó-sitos que se iiagan en el Uepartaaieuto 
X !t.2ü de frente y 225 metros de su lierficle, 2 plantas, manipostería y hie rro, en $24 mil' pesos. Luis Suárez Cá--teres. Habana, 89. De 2 a 4. G B6? 4d-29 
ñas cercada de alambre, con aguada, monte y casa de campo. Facilidades en el pago. 
ALQUIZAR 
A TRES CUADRAS DE LOS CUATRO 10 y 314 caballerfas de tierra colorada. ¿X Caminos y, a 40 metros de la Cal- 1 buena para cultivos, cercada, dos caba-ííiila del Monte, vende dos casas, an- j Herías ce caña, buen platanal, palmar. 
5 p. m 7 a 9 'le la noche. Teléi'ono A-5417 C C92B 
'lero. y yas. -, Inf o rez. cali Gómez. Gervasio Alonso. 2425 
• \ T I D R I E R A D E O C A S I O N , V E N D O , E N 
sanche de la Habana, frente al parque del Laboratorio Wood, brisa, prOsimo a la Avenida de la Independencia e in-mediato a la Clínica de los doctores Fortún y Souza, 330 metros. Dueño: Leal-tad y Neptuno, joyería. 
1 O cientos diez y ocho metros cuadra-1 rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
QE VENDEN, EN EL MEJOR PUNTO 'i08- con dos cuartos y otro de desahogo 1 contrato; poco alquiler. Informan en la 
de Carlos III, a la brisa varias "par- y sus servicios sanitarios y árboles fru- 1 misma Reina y Belascoaín. 
celas de 20 metros de frente por C8 de tales precio $2.900. Prensa, 40 Cerro, | 2123 
fondo. Informa su dueño: Ramón Pe- Las Canas, y otra casa en $3.500, toda 
ñalver. San Miguel, 123, altos; de 7 n deo^otea-
jgB V E N D E U N S O L A R , C O N C U A T R O - ¡ V $1.200 una buena de tabacos y ciga-
18 e 
las dos. R. Montells. Habana. 80; de i ra. Cerca de la estación. Mu barata. 3 a n. Frente al Parque de San Juan 
de Dios 
2S39 1 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de inforai ación comercial 
Oficina en Lamparilla; 94. 
Director: A. Fernandez. 
Esta gran oficina se compromete a ,̂ en-"""Pijamente casas en todos' ios i coníado-iiuntos grandes y chicas, fincas, sola-' avka terrcrios. Si usted necesita vender VnZ Kesl:a casa, que tenemos buenos him res: también damos dinero en 
T»C« A3' 'us operaciones se hacen con y legalidad. Teléfono M-2500. 3 f 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
1 y 1|2 caballería de tierra colorada de fondo, bien cercada, muchos frutales, dos pozos, casa ed campo. Inmejorable para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, muy bonita, con portal, garaje, patio, traspatio, techo de cemento, etc. Al 
9 y de 1 a 3. 
3223 6 f 
31 e 2472 
Ty
E D A D ^ , : V E N D O U N E S P L E N D I D O solar de 23X50, de dos esquinas, ca-
K A S I ' A S U uos »!?LAKBS, D E C E N - He 21 y 10. a $28 metro. Su dueño: Mon-tro, en la 2a. Ampliación de Almen- : te, 66, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259. dares, poco de contado, resto a la Com- 1499 12 f pañía. Planos e informes: Lamparilla, r— ~"~ 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
SE VENDE UN CINE-TEATRO POR no poderlo atender su dueño, en pun-
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des 
de el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos los 
3231 1 f 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYANO 
Vendemos en ese precioso reparto cua-tro manzanas juntas o en solares. Inme-
? Parto 
Eortal. sala, saleta cocedor corrM , tres • ámente industrial, como lo demues pandes cu¿rtorun -Tbinete de cris^ la.s e^nñes fábricas existentes: Ca "'o decorado ber"^1^6,^ . " ¡ ^ SÜey Industrial, Almacenes de Bo tolo decorado hernio°so~ hafíñ Tnn̂ 'tñrtTá £u?.y müustrial. Almac nes de Boada. \Piozas, ^ n 1 ^ Talleres de Planiol. etc. Inmejorable cna(iüs v sus sérvioir.í nt'rn iril Uní también para casas y chalets por ser Patio, t¿do cenVe J-rin Pf!rhrLo-í]1^ tTat' 1 U ^ T alto, saludable y con todas las P%er̂  í e r n ^ de comunicaciones directas a la 
«O enrredVres Slnform«n' w^^16'^ ' a la cual se llega en solo cinco ^«ina Ena^orí^t n en l l o r e s ' ^ minutos. Pida precios y planos en la 3184 ^morados. oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-
— » r ^ T „ " Se vende, en la Calzada de Concha, tres AMBIO UN SOLAR, EN EL VEDADO, grandes lotes de terreno. Biap situados,, que vale $8.000, por una casa que uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.4001 VinWIFRA^ TiV OTÁSION valsa hasta $16.000. se abonará la dife- metros, más o menos, para una indus-! VIUlíÍ£.lvAa líí. UUft^lVm rencia. Informan: calle I , número 6, Ve- tria; es un buen negocio; venga pronto' Vendo una buena vidriera de tabacos 
to céntrico y con vida propia, de cons- . 
trucción moderna. Informan en Galia- : baiTIOS J repartos, rrontitud y FC-
n03239' i f serva en las operaciones. Dirigir 
C' COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE ' J de establecimientos, cafés, hoteles, I casas de huéspedes, farmacias, garajes, etc. M. Batiste. Neptuno, 227 y 229. 3159 31 e 
dado. B Quinteiro 3232 1 f 
que se dan baratos. Dirección: Empe- cigarros y quincalla, situada en una drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3, gran esquina, con contrato y poco' al-
Aiberto. 
TERRENO DE ESQUINA 
i quiler. Precio $'859. Vendo varias más i situadas en buenos puntos, de vida pro-pia. . Para .informes en LamPairlla, 94. 
VENDO UN CARRITO 
ATEGOCIO POSITIVO: REPARTO BUE-1S na Vista, se vende un solar en la Quinta Avenida, entre calle Qiiinta y Sex-ta; se puede dar mitad al contado y el resto a plazos. Campanario. 226 car- en Tamarindo, se.vende un lote de 1.700 nicería informarán varas de terreno; tiene buen frente y En forma de kiosco, muy bonito, de tres 3004 ' ' K f ; buen fondo, para una industria o para rUedas, el único que hay en la Habana ,—« ü 1 ¡fabricar varias casitas; vale uncapital, ¿e esta forma, propio para frutas, he-
SE VENDE UN TERRENO, PROPIO se da barata. Aprovechen esta ganga; ia(i03i con su chapa y matrícula, má para industria, calle de Domínguez más informes en Empedrado, 43. altos; quina de pelar naranjas, pesa y vidrie esquina a Clavel, próximo a Ayesterán, de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, con 2.150 varas planas. En Mercaderes' —— 
22,3ialtos. informad | LUYANO, SOLAR YERMO 
1 f 
SronS11' SI>r I N T E R V E N C I O N ' D E 
la WUo Saí1,rtna ^"i113- con altos, en lA/iTUTHAITI 
I - I Í S T ' - - informan^ S S l l ^ ^ r e f ^ ^ de la Habana 3,-̂ nco. Preguntar por López. y -n carre1:era-




barato, un Sô P Lawton, se vende, muy 
ras. Precio $180. Informes en Lampari-
lla, 94. 
GRAN NEGOCIO 
S Se vende en la calle Rosa Enríquez, a ' v& ce(je una casa chica, en uno de los E VENDE UN HERMOSO SOLAR DE tres cuadras de la Calzada de Luyano, Duntos más céntricos y comercial de esquina, de 33 de frente por 23 de un solar, mide 11.95 por 29.54, está a { Ci,]da(j prüpia para un pequeño es-
tondo, con aceras en la calle de Muni- la brisa, agua, luz y acera, calle as- tohiecimiento pagando los armatostes y 
Clpio, pegado a la calle de Fábrica, por faltada. Se da a cinco pesos vara que ya- ^dri ™ a p'reCio de costo. Alquiler $40 
t X r & J * J * 9 ? J Í X * l Í 1 * ^ 1 * £ * * C * % J f L S * ^ Informes en Lamparilla, 94. los carritos. Las medidas son propias pa- formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 Fernán(je 
ra fabricar cuatro casas de seis metros y de 1 a 3. Alberto, 
y una do 9, de esquina, para establecí- ! 2592 miento. Informa su dueño en Industria, 124, altos 3108 31 e. 
RUSTICAS 
CAFE Y FONDA 
4 t 
Eea«AiÍIíA' VENDO DE ESQUIN'V til' de 50 a 100 caballerí rfr^ ^ 2 Plantas, buena renta^mam- vIn"-ia de Pinar <J«1 Rio. 
Una finca para potrero, con aguada fér-til,  l rías, en la Pro-
K»sieria v IH l'lu"l-;ls. "uena renta, a -
0 957 c;ere3- Habana, 89. De 2 a 4. 
4d-29 
^ BUENA OCASION 
enaĴ sa moderna, de tres pisos. 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING CO. 
Commlssion-Merchants. 
Departamento: Compra y Venta de Pin-
QE VENDE: TRES MIL QUINIENTOS ' ••'•«W "̂̂ '̂""™'*"'ill|l|llll"ffwwlBW* O cuarenta metros de terreno, en el "OUSTICA, EN LA FINCA VI lugar más céntrico del Vedado, 17 v E J-̂  lores, al salir de Arroyo Arenaps en-esquina de fraile, rodeado de buenas tre el kilómetro 15 y 18 de la Calzada y a una altura espléndida. <!& Guanajay. próximas a las saludables ilones excelentes por su si- aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
Se vende un gran café y fonda situado en una buena esquina, montado a la moderna, contrato seis años, poco alqui-ler, con vida propia; el precio es de I_Iir'_ I>"" i ocasión. Vista hace fe. Para informes en Lamparilla, 94. 
vmmmmmmmmmm» 
residencias 
reúne condic  
AVISO 
Tenemos a la venta varios establerlmlen-
se con títulos a la Oficina Real Es 
tate. Aguacate, núm. 38. A-S273. 
e 9 a 10 y de 1 a 4. 
2390 19 f. 
La mejeft inversión: un 
solar en L 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, De-
psdamenta de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Telefo-
nos A-0546. M.2145. 
CABALLOS DE PASO DE KENTUCKY, burros y carneros hampshires. Aca-bamos de recibir un cargamento de ca-ballos de paso de Kentucky, un semen-tal, ocho yeguas, diez y seis jacas, tres burros y cien carneros Hampshires. Loa caballos y yeguas son todos de paso, completamente finos y naturales en sus andares, los burros son de gran alzada y garantizados como reproductores, y los carneros son de pura raza Hamps-hires que son los más grandes del man-do, pues pesan doscientas cincuenta l i-bras cada uno Pueden verse estos ani-males en Colón, 1. Habana. % 
3244 3 f 
L R0BAINA 
Se vendan 100 muías, maestral 
de arado ; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases: cerdos de raza i 
perros de venado; caballos di 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años di 
edad; hueves maestros de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
LFCRTOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
C lu-_ ln 21 a 
D<!. CY . D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -de cien pesos en adelante, sobre tuación, para la fabricación de un gran tarranas, se vencen finqiütas propias pa- tog de toáos ]os giros, situados en bue-' fincas urbanas en la H bana y su  re-partos; prontitud y reserva. M. Batiste. 
Neptuno, 227 y. 229. 
3157 ' 31 e 
Mr ~- • _ " J T u l l í a Ut3 i' iil" 
nimf̂  • ,' "~ 1 %', i cas- Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
P^nto comercial, centro Haba- 9̂1420¿ ?oras de oficir-a: de U a 12 y ?,Valor actual $160.000, se ven-
^ $ 1 2 5 000. Para informes: 
0lReílly 1 Departmento .̂ A-307O;N 
íes 
y cuarto. Teléfono 
o se trata con corredo-
4d-28 
v^o unaCASA MODERNA 
&?as, 'e^V0^33.13-3 comodidades 'U\nl^ de leri^08 del Monte, calle bj!" ?ala, SaiPfoano' 7X24, con por-rones, p^', corredor y cuatro ha-á^eT^naZ $11-00Q- Lamparilla, 
¿enI7?̂ RIAS CASAS' 
con10̂ .fVte para hotel. con Mí hav nnd?d!s, modernas, en di-
totê 0' 86 Puede ^ ^^mida. Precio a! paa- 0tra de fr«lJar, la mItad en íUeT Cem !̂ es Pintas, inmediato 
tn L?e dan'SLl1; en ?38 000: los infor-^amparii¿ •qlarne,Ite al comprador, iia, J4.A Fernández. 
\í:N:í^rV~- . 3 f 
SJ^f. nu¿Va CASITA D E D O S PLAN-J%a- Galiano IÍJiít. 'nfoPmes: Joaquín J Dragones, café. 
V ^boTr^ 12 f 
C 500 ind 11 e 
CALZADA DE LA VIBORA, 
DESPUES DEL PARADERO 
Precioso chalet moderno, 
de 2 plantas, recién construí-
do a todo costo, con portal, 
vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, despensa, cuar-
to de criado, garaje en la 
planta baja y terraza, 4 cuar-
to*. recibidor y espléndido 
cuarto de baño en los altos 
en $32.590. 
Misruel F. Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Hotel, con todo confort, o uno o dos ra recreo, con arbolado, frutales frente, nos puntos y el precio es de ocasión, si edificios de apartamentos. Se oyen pro- a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-1 ¿esea comprar haga una visita a esta posiciones por todo o parte para formar no para cría y siembra menores, con ¡ oíjcjna( para convencerse; también ven-una Compañía, o fabricar por cuenta del 1,lz eléctrica y algunos lotes con pozos , (jem0S casas y fincas. Informes en Lam-dueño. Dirigirse a: Isidoro Benavides ^ aguas buenas y casita de madera, | parilla. 94. 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nú- Propias para vivir el encardado que pon-1 MC/TnríAQ T\V (\PkZÍCM mero 311. ' U gan a su cuidado, los precios de venta WtuUtlUd Ufc ULAMUN 
3122 U e baratos, con una pequeña cantidad de | g Vende un gran café y fonda, de es- AT,nTTTVA r<r»T?TAnn i contado y el resto en hipoteca, en la ¡ ^ina bien montado, contrato seis años VENDE UNA MAQCINA CORTADO-ARQUE ALMENDARES, VENDO UNA misma, al 0 por 100 anual. Su dueño en Squíler. Precio $4.500; otro ca-' O ra dveo P^61' Û0- ^ esquina de 1.014 varas, en el Repar- ^ misma, de 8 a. m- a 6 p m-, 7 de 7 ^ . ^ ^ situado de Monserrate al Ruede ver en el zagU^ de Ia casa de to Almendares, esquina al Parque Ja- a 9. en Arzobispo, número 4, en el Ce-1 Mueiie, en .«5.500; otro café, sin canti- ííeina. ¿4. mtorman en la lecuena ae 
Til 4 O I TI V \ 1J»T » 
ponés, por tener que embarcarse- la rro- Teléfono 1-1106. doy a !?6 vara. Dirección: calle 11 nú- 3300 mero 103, Vedado, entre 20 y 22 María " 7 f Copa, 3106 11 f 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finen en ta parte Sur de la provincia de la Habana. Mide 6 ca-' 
13 f 
na, inmediato al Parque Central, casa al J'a!*0 moderna v buena calle, en $2.500; y te- 33(8 
S^ocfos0^ a6 b ^ f d f ' egaUdaTlñ' I Y ^ D I 
formes en Lamparilla, 94. 
BODEGAS SE VENDE COMO GANGA 
Un solar en el Reparto Moré, en CoJI mar, tiene 3.0Ü0 metros, es esquina y está en lo mejor y más alto del Re-
Otto Deutz, de 150 H. P., último ti-po, completo, con dos gasógenos y ade-más dos máquinas de vapor horizonta-les con condensación de 40 H. P. cada tado. Se pueden Papelera Cuba-Grandes. Teléfo-
15d-25 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHES Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domieilio o en el establo, a todas l oras del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensajeros en bicicleta pan despachar las órdenes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, en 1̂ Cerro en el Vedado, calle A y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle Máximo Gómez número 109. y en tolos os barrios de la Habana, avisando al eléfono A-4810. que serán servidos in-mediatamente 
Los que tengan que comprar barras paridas o alf;uilar burras de leche, dirí-janse a su dueño, que está a todas horas (n Belascoaín y Pocito, êléfono A-1810. que se las da más* baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar̂  chantes que tiene esta casa, den sus que-das al dueño, avisando aJ teléfono A-4S10. 
ien situado. Informes en Monte, 402 Banco Español de Tejas. 
3077 31 e 
A SELLING BARGAIN 
3000 meters of land, ¿4.25 metros, in the Reparto Moré, at Cojímar, situated ln 
C 11645 ind 16 d 
. ESTABLECIMIENTOS VAR!0S 
94. 
LA E'EN APARECIDA iveB<Ie T a ?We.ra' de 150.H: nP-
Oficina en Lamparilla. 94 D¡rector: Y Una maquina de Vapor, 08 lüü Adolfo Fernández, me comprometo a O D „_ J__l,^„ tender rápidamente establecimientos de * •> Calentador, dOlKCy, pO' 
VENDO VIDRIERA TABACOS ¡ ̂ s ^ l o ^ 0 8 , ^ psue^0.eíallí^se8^! leas, etc., y todo el equipo com-! 
pratiB. required Pulí Information, Monte Street 
*iA?anco EsPauol. Branch •ffice. 
—j10" 31 e TIENDA MIXTA 
tes Grandes. Teléfono 1-7081. 
32GS 
ATENCION 
de esquina, también lo cedo para qne — lr, ahmn ño hav a"e gastar nada. In- Vendo un gran café, cantina, lunch y r r " 3 7^1 í"" Calzad» A* rMJ.ko • forjes- Alistad 136 García y Co. víveres finos, situado en una población Motor de petróleo, compro UHO, Se raizada de Loncha, esquina a Aran-¡ formes • Am ' ̂ t r ^ r t inmediata a la Habana, cruce de mucho ^ f n i ^ l L fio H P «nr^ n̂ rorr* 
go, vendo un lote de tres solares iun-i VENDO tífico, casa nueva, de esquina, no pa- mi-üiesel, de bü H. P para entrega 
. . e gâ  auuiier y deja a fóvor $27 m ^ mmediata. Dmgirse al general J. B. tOS; terreno cuadrado, dan a tres Ca- ^ 10 n̂ejor de la Habana y de esquí- ^ ^ ^ ^ s u n i d a y" montada a" moder-' * ^neral^-lie? fipn«n Vifin * ca n una casa de huéSpedes en 2500 pe- e|iaene contmto largo Precio $12.000; Alemán, Cortina y Milagros, Víbora, 
lies, tienen ¿.700 metros, propios para sos, toda amueblada, es buen negocio. "eenrem0S palucheros. Informes en 3095-94 4 f 
naves u Otras Industrias En la mis lntor™es: Amistad, 136. García y Co. ^^"arufa, 94. Señor Fernández. 
**** oo_;_, . « ; , . CAFE Y FONDA 
13 a 4. 1 f i 2659 
81 e 
I ¡ATENCION! URGENTE 
endo uno. bien montado, en casa nue- Se compra una caldera de vapor, en 
cceedren ^ aUot'que Ü£eí l l ^ o muy buen estado, de 200 a 300 ca-
* ¡ ^ * % * l04f0- Totai:i,650 i E i g o í F ^ Ü S ^ ^ s t f d ^ m o T r ; f ^ l f ™ ^ ^ ^ ba¡Ios.?e f ™ ™ - ? ™ formes: Ma-
metros, trato directo. Informa- su due- una oeaueaa regalía. Vea ai señor A I - eona que lo conozca. Precio $(.000. Pa- nolo Gómez. Benjumeda y Franco. Te-ño Luyanó) 141. de 8 a 11 . i -^da en Factoría. 1; de 8 a 10 y de ra^ infames en Lampanlla. 94. Señor A.4107. de ! a 4 p. m. 
2750 31 e. 1" zsá 2 f I 3129 2 f > 2T14 i 31 e 
L BLUM 
VP/ES. 149. Tel A-8122, 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 23 litros. 
10 toro» Holstem. 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muias maestras y caballea 
de Kentucky. de monta. 
Vendt más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r?^ 
mesas. 
^ A G I N A V E I N T I D t ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e l ^ u . 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C K i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O O C 1 T A ^ N C K . A I , A 77̂  
paga el' v iaje . 3 f 
3427 
" ¡"^XP A t 4 X O D E M E D I A -T I C A C R I A D A D K M A S O , ^ 
U n a edad. ^"^ ^ f ^ ^ s e sol ic i ta 
c u m p l i r con O b l ^ a c l T O . Veda_ 
en G , n ú m e r o ^¿0, entre -o j 
do. B u e n sueldo. 3 f 
E n ' i l - ^ ' T n d l o 1 f n t o r m a n : bodegón , 
3494 . . 
— — T T r r ^ 70-A, V E D A D O , S O L I C I -
E t a n " u n a ' c r i a d a ' para cuartos, auo 
traiga recomendaciones . f 
34SS 
S E S O L I C I T A N 
• zioc S a l u d 71, esquina a L e a l -
SdS ^ u í i r o ' ^ f u n ' i f o r m e y ropa U m -
PÍa3404 .. 2 f U 
¿ • E - S O L I C I T A UÑ'A C M A P A Q U E S E P A 
h serv ir a la m e s a , G , 228. entre 5 - J . 
buen sueldo. o f 
3398 - . - - — i — 
r r é ^ N F C E S I T A O A C K 1 A D A D E M A -
S ^o n í n corta f a m i l i a . Se paga buen 
S e m o P l n Í9 e n t r e " y 8, Vedado. Se 
paga é l v iaje s i sio conviene. ^ , 
S e s o l i c i t a u n s i r v i e n t e f i n o , d e m e -
d i a n a e d a d , c o n r e i c o m e n d a c i o n e s d e 
b u e n a s c a s a s . S u e l d o 5 0 p e s o s . P r e -
s e n t a r s e e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , a n t e s 
de l a s 3 . 
C 995 4d-31 
O F S O L I C I T A U X B U E N C R I A D O D E 
S ^ a n o oue tenga buenas referencias . 
S e W o $50aa .$55enO'Rellly, 33. a l to s ; de 
11 a 1. n f 
:;2T2 — 
Q E S O E I C I T A T T N C R I A D O D E M A N O . 
O Sueldo $36. F i n de Siglo. S a n B a -
C J E S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E P O S -
O tero, de p r i m e r a , p a r a c a s a de h u é s -
pedes que sea f o r m a l y t enga re feren-
c ias . L i n e a . 88, altos, en tre Paseo y 2. 
T a m b i é n dos cr iados de m a n o que sean 
t r a b a j a d o r e s y sepan su o b l i g a c i ó n . 
3297 1 f. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , joven, qne t r a i g a recomendac iones y 
sea m u y l i m p i o . Sueldo $40. Ca l l e D y 
19, Vedado. 
2002 31 e 
•BBOMHBHnBannBMnBMBMHHI 
3 f fael y Agu i la 3446 
¿ B S ^ l é l í í T ü l í C R I A D O D E C O M E -
I S «5or con referencias , buen sueldo P a -
seo. 21, e squina a 11. Vedado. 
oo06 
C H A Ü F F E Ü R 5 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -r a una f a m i l i a , qne s e p a m a n e j a r y 
conozca bien los motores Dodge y C a -
d i l lac , con buenas r e f e r e n c i a s ; puede 
acudir a San Miguel , 85; de 1 0a 11 a. m . 
y de 2 a 4 p. m-
3504 3 f 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O m a n o , que tenga referencias . T u l i p á n , 
19, Cerro . . 
3203 • 1 1 . 
P I F S O L I C I T A P A R A C R I A D A D E C t A R 
S tos u n a muchacha f ina y que sepa 
S s e r d i spues ta a 
H a b a n a . I n f o r m e s : calle 15, numero 308, 
entre B y C . ^ f 
- 3418 " -
"ov S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
S ^ c u a S q u e sepa ^ r P i r b l e „ y con 
referencias, buen sueldo. Paseo , ¿ l , es 
qu ina 11, A7edado. 2 f 
T ^ N ^ G A L I A N O , 15, A L T O S , S E D E S E A 
Ü í una cr iada , pen insu lar , de m e d n i n a 
edad p a r a todo el servicio de l a (. isa. 
Sueldo $25. D o r m i r fuera. . 
3308 
C R I A D A D E M A N O , S E D E S E A E N L A 
U calle B , n ú m e r o 175, altos. Vedado, 
entre 17 y 19. „ , 
;;:!47 2 1 , 
SÉ S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O , que sea f o r m a l y t r a b a j a d o r B u e n 
sueldo. Prado, 48. 
3270 1 r _ 
S 
E N E C E S I T A E N 17, N U M E R O 3, V E -
dado, un criado, e s p a ñ o l . 
3123 31 e 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
IO t r a i g a referencias , en 23, e squ ina a 
B . casa del s e ñ o r A l v a r e z . 
3155 2 f 
EN C E R R O , 566, S E S O L I C I T A U N criado, para el' serv ic io de comedor, 
l i a de tener referencias . 
3154 31 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-no, que t enga buenas referencias . 
Cal le 13, e squ ina a I . Vedado. 
2939 3 f 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o , que tra iga recomendac iones , 
en Consulado, 130, a l tos . T e l é f o n o A-5644. 
2563 3 e 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la, p a r a cr iada. Sueldo ve inte y c i n -
co pesos y ropa l i m p i a . Gervas io , 180, 
bajos. 0 f 
:Í:ÍS0 - 1 , 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a a l g o d e l s e r v i c i o . E s p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S e d e s e a n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e s u c o n d u c t a . I n f o r m e s : N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 2 . 
30 e. 
T I N A C R I A D A B U E N A D E M E D I A N A 
l j edad, se necesi ta en l a calle 17. es-
q u i n a a J , es p a r a un m a t r i m o n i o L o 
ruismo de color que b l a n c a ; siendo bue-
na, buen sueldo 
3298 1 E* 
SO L I C I T O C O C I N E R A , F O R M A L , Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
San J o s é , 210, bajos, B a s a r r a t e y M a -
s ó n , i zquierda. E n la m i s m a n i ñ a 15 
a ñ o s , d i s t r a e r n i ñ o s , $15. 
3505 3 f 
SO L I C I T O C O C I N E R A , P A R A D O S D E fami l ia , sueldo ve int ic inco pesos. N , 
entre J o v e l l a r y Ve int i s i e te . 
3435 3 e 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A m a t r i m o n i o solo. Be lascoafn . 41, a l -
tos. 
3437 3 f 
T ? V L A C A L L E J , 35, E S Q U I N A A 1-, 
fii Vedado, se so l ic i ta u n a buena cr iada 
de mano . H a de ser p r á c t i c a en su, obli-
g a c i ó n . L . 
3298 _ 1 I-
Q E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E M A -
O no y u n a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
Cueto y H e r r e r a . T e l é f o n o 1-2415. 
3219 1 f.r 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, de color, con re ferenc ias y que 
e s t é p r á c t i c a con los n i ñ o s . Consulado, 
130, altos. T e l é f o n o A-5644; y una c r i a -
da, pen insu lar o de color. 
3242 1 ' 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
O l i m p i e z a de t res cuartos , en casa de 
un m a t r i m o n i o , en e l Vedado. I n f o r m a n : 
Escobar , 10. y . 
3187 _ L £ _ 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
O m e d i a n a edad, que sepa c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . Manrique , 37, al tos . 
3205 1 f 
SO L I C I T O C O C I N E R A , D E M E D I A N A edad, para t res personas B u e n trato 
y buenas referencias . G l o r i a , 15. 
3421 3 f 
PA R A C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E so l i c i ta cocinera, de m o r a l i d a d , que 
sepa c u m p l i r y d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . P r i n -
cipe de s tur ia s , 6, entre Milagros y S a n -
ta Cata l ina , a una c u a d r a de l a C a l z a -
da, V í b o r a . 
3394 2 f 
AN T O N R E C I O , 68, S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, p a r a coci-
n a r y a y u d a r a los quehaceres de l a ca-
sa. C o r t a f a m i l i a . Sueldo $25. P o l l e r í a . 
3371 4 f 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -r a casa part i cu lar , en e l Vedado, no 
se da n i casa n i comida . P a r a infor-
m e s : Mercaderes . 27. 
3193 1 f 
T Í T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Chapas para a u t o m ó v i l e s 
y carruajes , gestiones de 
todas clases a prec ias b a -
r a t í s i m o s . Of i c ina gene-
r a l de l icencias munic ipa-
les y E s c u e l a para C h a u 
ffeurs. L o s s e ñ o r e s qu< 
sacan el t í t u l o de chau 
ffeurs en es ta casa se 
les busca c o l o c a c i ó n gra-
t i s y a d e m á s se le e n s e ñ a 
a m a n e j a r y cuidar el m e -
c a n i s m o de los a u t o m ó v i -
les por una cuota m u y conveniente. No 
sea usted bobo en de-
j a r s e sacar el t í t u l o - por 
personas de l a cal le , por-
jue no es ventajoso a 
¡s ted y puede correr pe-
l igro de perder dinero y 
t iempo, A. l a s personas 
que lo deseen se les exa-
m i n a en p a r t i c u l a r para 
el t í t u l o d é chauffeur, 
estando esta casa a u t o r i -
zada por el A y u n t a m i e n -
to para e m i t i r los cer t i -
ficados de p r á c t i c a a loa 
asp irantes a chauffeurs. O f i c i n a : O ' R e i -




PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PO^TE 
Q E N E C E S I T A UN J E F E D E O F I C I N A 
£5 comerc ia l , que hab le i n g l é s , y un 
tenedor de l ibros , de contabi l idad, en 
e s p a ñ o l . Buenos sueldos . Pet ic iones bor 
escrito. J . D . G. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
_ 3225 8 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 6 17 a ñ o s , p a r a trabajos de conoc imientos 
e s p a ñ o l . Buenos sueldos . Pe t i c iones por 
escr i to . J . D . > G . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
3228 1 f . 
DE S E A U S T E D G A N A R $5 D I A R I O S ? V e n g a a v e r m e y se lo d e m o s t r a r é . 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a . 92, m o d e r n o ; de 
tres a cinco, todos los d í a s . 
3230 8f z 
EN M O X S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A D B G. Abascal' . se so l ic i ta u n muchacho 
no m e n o r de 14 a ñ o s . Se le d a r á s e i s 
pesos a l a s e m a n a y se le e n s e ñ a r á . 
3183 i f 
$ 2 0 0 u s t e d g a n a r á m e n s u a l m e n t e 
X m á s t a m b i é n siendo e n é r g i c o . Nece-
s i t a m o s agentes representantes act ivos 
en todo lugar del inter ior , p a r a muchos 
productos, d á n d o l e estos precios de a l -
gunos. C a j a con 12 pomos mostaza , $4. 
I d . envases de 25 l ibras , $15. P a r a l u n -
cheros. etc. J a b o n e s : C a s t i l l a l e g í t i m o , 
¡ g r a n d e . 50 en caja . $6.30; c a j a de 150. 
I $17. I d . j a p o n é s : gruesa . 11 pesos. G u i -
m a u v e : $10.50 gruesa. Hote le s y para 
b a ñ o s : cajas con 250 jabones , $9.75. C a -
j a s de 500, $18.50. H i p r e : c a j a s de 250 
jabones , $8 c a j a s de, 1000, $30. E s e n c i a 
"Rose ," docena, $2.20. U t i l i d a d c iento 
por ciento p a r a compradores . Productos 
finos. E s c r i b a n pidiendo in formes , m u e s -
tras, prospectos, etc. U n i c a m e n t e con-
t e s t a m o s c a r t a s a c o m p a ñ a d a s de 20 cen-
tavos sel los p a r a cubr ir franqueo, etc. 
A. Za ld ívar . Z a n j a , frente a l 21. 
2136 3 f 
SE S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S , P A -
ra ganar de 3 a 4 pesos d iar ios . Nep-
tuno, 3. 
3190 i f 
EN S A N M I G U E L , 123, A L T O S , S E N E -ces i ta im chauffeur, pen insu lar , que 
sea de m e d i a n a edad y p r á c t i c o en e l 
H u d s o n y e l Chandler 
3222 5 f 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R S 
que tenga referencias . S u e l d o : $70, casa , 
comida y un i forme . T a m b i é n neces i to 
un buen criado, sueldo $50 y u n muchacho 
p a r a f regar l a m á q u i n a y regar e l j a r -
d í n , $30. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 120. 
3179 31 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat ia . 
Mande t^es se l los de a 2 centavos , para 
franqueo a Mr Arbert C . K e l l y . San L á -
z a . j . 249. H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -ño la , que haga l a l i m p i e z a de l a ca-
sa ; es para un s e ñ o r solo. Sueldo 30 pe-
sos. Agu i la . 13, al tos . 
3379 2 f 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
i o 14 a 15 a ñ o s , para a y u d a r hacer los 
quehaceres de u n a casa . Sueldo conven-
ción:! ' Concordia , 92. 
3104 1 f t 
Í1N 13, N U M E R O 479, B A J O S , E S Q Ú I -j n a a 12, so l ic i tan una cr iada b lan -
ca, p a r a l i m p i a r y cocinar a corta . f a -
m i l i a . T i e n e que d o r m i r en l a coloca-
c i ó n y saber su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30 
y ropa l i m p i a . , ^ 
3213 1 f 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , p a -ra t re s personas, $30 en adelante y 
que haga plaza. B a ñ o s , 50, . e s q u i n a 21. 
T e l é f o n o F-4309. 
3356 _ 2_f__ 
Q O L I C I T A S E " C O C I N E R A , D E C O L O R , 
ÍO que sea buena y tenga referencias . 
Ca l l e I . 129. 
3353 2 f 
SO L I C I T O C O C I N E R A , Q U E S E A L I M -pia y aseada, que sepa cocinar y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo con-
venc ional . Cal le 17, n ú m e r o 10, a l tos . V e -
dado. 
3340 2 f 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A U N O con buenas re ferenc ias de l a s casas que 
h a trabajado. M a g n í f i c o sueldo. In for -
m a n : Monserrate , 137. K c h e m e n d í a . 
1991 31 e 
TENEDORETDFT̂ROS"-
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
E s c r i b a n por m u e s t r a s y prec ios de a r -
t í c u l o s p a r a su indus tr ia , p r o v é a s e de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años . T e n e m o s v a i n i -
l la , ge lat ina , canela, cartuchos de to-
dos t a m a ñ o s , he ladoras de m a n o y mo-
tor y <!xprimidoras de f ru tas . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
F a b r i c a n t e s de ca jas de c a r t ó n de -todas 
P a u l a . 44. T e l é f o n o 'A-7982. H a b a n a . 
1 f 
SO L I C I T O S O C I O I N D U S T R I A L O G E -rente, conocedor r a m o v í v e r e s . I n f o r -
m a : d u e ñ o ca fé H a b a n a , en Mercaderes 
y A m a r g u r a . 
3199 ' i f 
VE N D E D O R P A R A L A P L A Z A , P R A C -tico en ventas en bodegas y c a f é s , 
so l ic i tamos. T e n i e n t e R e y , 11. D e p a r t a -
monto 402; 3 a 5 p. m 
3197 i f 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A , Q U E S E A buena, sepa c u m p l i r y tra iga refe-
rencias . Concordia , 92. 
3195 . i f 
S e n e c e s i t a u n b u e n v e n d e d o r d e m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s . E x c e l e n t e o p o r -
t u n i d a d . S i no r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s q u e n o se p r e s e n t e . A p a r -
t a d o 2 3 8 1 . H a b a n a . 
3301 1 f 
SO C I O : S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A una i n d u s t r i a , que e s t á en m a r c h a , 
hace t i e m p o y no poder dar abasto a los 
pedidos. A p o r t a r á no m e n o s de $15.000 
U n i c a m e n t e t r a t a r é con personas hono-
rables . P a r a i n f o r m e s d ir ig i r se a C. A l -
varez, L a g u n a s , 9-A, bajos. 
3283 1 f. 
DOS A P R E N D I C E S , S E S O L I C I T A N e n . A m a r g u r a , 75. E n la m i s m a se vende 
una s i za l la y un p a ñ o de m á q u i n a de 
r a y a r . 
3218 1 f 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de p l a t a " L i b e r t y , " con el n o m b r e , ape-
l l ido y domiicilio grabado en colores 
y con e l m o n o g r a m a que usted neces i -
ta, por 40 centavos en sel los de correos. 
D i r i g i r los pedidos a : B . Sa lazar . S a n t a 
T e r e s a , 8-B, Cerro . Apartado 1525. H a -
bana. 
3181 7 f 
M e c á n i c o s : se s o l i c i t a n d o s e x p e r t o s , 
e n e l a j u s t e d e a u t o m ó v i l e s . S i n o s o n 
b u e n o s a j u s t a d o r e s q u e n o se p r e s e n -
t e n . T a l l e r d e m a q u i n a r i a d e J e s ú s 
V a l l e y C o . S o m e r u e l o s , e n t r e M o n -
te y C o r r a l e s . 
J 3 0 6 3 31 e 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e ! C o -
m e r c i o , 441. 
C 3139 Ind. b a b 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 726 14d-18 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O > * 
I V 7 c o l o c a c i ó n a sus asociados, a l o » 
¡ m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, s i » 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Of i -
ema de Co?ocaciones, Informaclf in y 
Es ta fe ta , altos del Palac io social , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 al t ind. 22 o 
AP R E N D I C E S : S E N E C E S I T A N D E F u -m i s t e r í a , h e r r e r í a y h o j a l a t e r í a , en 
Cuba, 104. 
2909 3 f 
SE S O L I C I T A S E S O R A O C A B A L L E R O , que dé lecciones verba le s de cas te l la -
no. D í g a s e honorar ios por hora y t e l é -
fono, s i t iene. C o n t e s t é s e por escri to a : 
E s t u d i a n t e . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2031 31 e 
OP E R A R I A S , M E D I A S O P E R A R I A S Y a p r e n d i z a s de modi s tura , se neces i -
tan en la "Maison V e r s a i l l e s . " V i l l e g a s , 
6o. B u e n o s sue ldos y trabajo todo el 
a ñ o . 
2494 31 e 
SE S i O L I C I T A U N C R I A D O D E P O C A S pretensiones. G , 228, entre 23 y 25. 
3025 30 e. 
P a r a u n a f á b r i c a d e s i l l a s y m u e b l e s 
se n e c e s i t a n a p a r a t e r o s , l i j a d o r e s ; 
a p r e n d i c e s y p e o n e s . B u e n o s s u e l d o s . 
I n f o r m a n : R o d r í g u e z y R i p o l l . T a -
l l e r e s d e G a n c e d o T o c a . C o n c h a , 3 . 
2064 1 f. 
UN A C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A dos vendedores de f e r r e t e r í a , uno 
p a r a l a p laza de la H a b a n a y otro p a -
r a el in ter ior . E s necesario que conoz-
can e l giro y los i m p o r t a d o r e s . Sueldo 
y c o m i s i ó n . S e ñ o r R o m e r o . D e p a r t a m e n -
to, 502. Ed i f i c io R o y a l B a n k of C a n a d á . 
3220 1 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
i o sular, que ent i enda algo de cocina, 
p a r a un m a t r i m o n i o solo, en M u r a l l a , 
09, altos. 
3248 , _ 1 f 
SE S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L Y C O N referenc ias p a r a la l i m p i e z a de dos 
habitaciones y m a n e j a r u n a n i ñ i t a de t r e s 
meses . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Buen trato. F e l i p e Poey, 12, entre E s -
trada P a l m a y L i b e r t a d , V íbora . 
^ 3773 31_e. 
SK D E S E A U N A F A M I L I A Q U E Q U I E -r a hacerse cargo de una n i ñ a de nue-
ve* a ñ o s , propia p a r a a y u d a r a los que-
haceres de uija c a s a s i n r e t r i b u c i ó n a l -
guna. I n f o r m a n en G l o r i a , 195. C u a r -
to n tí mero 9. 
3164 31 e. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a 
h a c e r a l g o de l i m p i e z a ; b u e n s u e l d o . 
A v e n i d a d e S e r r a n o , 7 9 , e n t r e Z a p o t e 
y S a n B e m a r d i n o , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e . 
«271 1 f. 
IT'N L E A L T A D , 92, A L T O S , S E S O L I -_J c i ta una cocinera, p a r a m u y corta 
f a m i l i a , que sepa coc inar bien. Sue ldo: 
25 pesos. 
J j 2 9 1 1 f. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
todo s e r v i c i o d e u n c a b a l l e r o s o l a -
m e n t e . S u e l d o : 5 0 p e s o s . O ' R e i l l , 7 2 , 
a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de s u p u -
ñ o y le tra a l Apartado 086, dando re-
ferencias . 
C 554 3 0 d - l l 
r E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E P i í 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A U N tostadero de café , se so l i c i ta un c a -
rrero-vendedor, p r á c t i c o en dicho giro 
y que por sus condiciones, pueda m e r e -
cer un buen sueldo. Se ex igen re feren-
c i a s y s i n e l las i n ú t i l presentarse . San 
J o s é , 89. 
3204 1 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cecici l io A r n a i z . Su yerno Leopoldo 
F e r n á n d e z y su h i j a A d e l a C a m p o H a -
bana.. Ca l l e V e l á z q u e z , 27. 
3365 2 f. 
3290 1 f. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
e x t r a n j e r a , una c r i a d a p a r a el comedor, 
sueldo $40; otra p a r a cuartos , $30; o tra 
p a r a i r a Nueva Y o r k , $40; otra para 
s e ñ o r solo, $40; dos s i r v i e n t a s c l í n i c a , 
$35: dos c a m a r e r a s , $30. H a b a n a , 126. 
3178 31 e. 
A R A S A N L A Z A R O , 340, A L T O S , e n -
t r e Gervas io y B e l a s c o a í n , se so l ic i ta 
u n a m a n e j a d o r a para u n a n i ñ a de t r e s 
m e s e s , que sea de color y de m e d i a n a 
edad, que sepa c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n y t e n g a referencias. B u e n sueldo. 
3116 31 e 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A , P A R A u n a n i ñ a de 16 meses, ha de t raer 
referencias y saber su o b l i g a c i ó n ; sue l -
do $25 y ropa l i m p i a y un i formes . P r í n -
cipe de A s t u r i a s , 16, entre Milagros y 
S a n t a C a t a l i n a . 
3057 31 e 
DE S E O U N A C R I A D A , P A R A T O D O el servicio de una casa y repasar, 
que tenga buen c a r á c t e r y referencias . 
30 pesos y u n i f o r m e . P r a d o , 20, el' por-
tero. 
3060 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsu lar , que ayude a la l i m p i e z a ; 
se da buen sueldo. R e i n a , 131, 1er. piso, 
derecha. 
_3262 1 f 
SO L 1 C Í T O C O C I N E R A , C O N R E F E R E N -cias. Sueldo $30. C a l l e 17, n ú m e r o 
458, entre 8 y 10, Vedado. ( 
3265 , 1 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
k J ra un m a t r i m o n i o , buen sueldo, po-
co trabajo . Aguacate , 44, altos. 
3250 1 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A m p a r o G o n z á l e z F a b r e g a t , lo desea 
Manuel' G ó m e z G o n z á l e z p a r a asuntos de 
f a m i l i a , que le in teresa . D i r e c c i ó n : San 
R a f a e l , 31 y medio, a l tos de l a m o d a . 
3370 2 f 
MA N U E L Y A S ' E Y F O R T U N E Z , D E L F e r r o l ; s u sobri: 
da l . Monte, 69. 
3121 
i ñ o R i c a r d o Cor-
31 e 
HE R E D E R O S D E J O S E A L V A R E Z , Ma,-nuel D í a z y L u i s G o y a n e s , se so-
l i c i t a n para t r a t a r con d ichos herederos 
de herenc ias i m p o r t a n t e s . Manue l A g u a -
be l la , J e s ú s del Monte. 333. T e l é f o n o 
A-2480. 
2401-02 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C o -lor, que tenga re f erenc ia s en Genios, 
n ú m e r o 13. 
3163 31 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Chaple 9, J e s ú s del Monte, para m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o . Se le da una h a b i t a -
c i ó n s i l a desea. 
3165 31 e. 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , 14, segundo piso, l e t r a F , se so l i c i ta 
una cocinera, solo p a r a l a coc ina; sue l -
do 25 pesos . H a y coc ina de gas y no 
t iene que hacer plaza. 
3114 31 e 
EN C O N S U L A D O , 3», B A J O S , S E S o -l i c i t a una cocinera. Se paga buen 
precio. 
3055 31 e 
Íp N I N F A N T A , 10, E X T R E V E L A Z - i J quez y Zeque ira , una c u a d r a de l a | 
esquina de T e j a s , s e so l i c i ta una c r i a d a 
(Jé m e d i a n a edad, para la l i m p i e z a de l 
una casa chica y a y u d a r a cuidar u n ' 
niuo de dos a ñ o s . Se pref iere que duer 
m a en l a casa. 
3085 31 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a corta f a m i l i a , que sepa algo de 
cocina y ayudar en l a l impieza . S a n t a 
C l a r a , 29, altos, a l lado del t ren de l a -
vado. Sueldo $25. 
3100 31 e 
JO S E F U M A R E S V I L A S , L O S O E I C I -tan sus hermanos , por asuntos de 
f a m i l a . M u r a l l a , 45. H a b a n a . Manuel . C a -
sa J e s ú s C a z ó n , C a m a g ü e y . S e r a f í n . 
2805 1 f 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, p a r a el servic io de habi tac io-
nes . Prado , 51, altos. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
3511 3 f 
A L O S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R Adquieran los encendedores de bol-
silTo " L i b r o " y " L a p i c e r o . " L o s m á s se-
guros y e c o n ó m i c o s . Garantizaciios. 
dalo en s u loca l idad y si no los hay , 
lo r e m i t i m o s por correo cert i f icado. 
Mandamos a p e t i c i ó n fol leto i l u s t r a t i -
vo. Descuentos a los expendedores . C o m -
m e r c i a l Agency of Cuba . J e s ú s del Mon-
te, 16. H a b a n a . 
3502 1 m z 
E n B e r n a ! , 9 ( a l t o s ) , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a p a r a l i m p i a r u n p i s i to de 7 
a 1 2 a . m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que s e a formal , p a r a la l i m -
pieza. Vedado, 17, n ú m e r o 16, bajos . 
2899 3 f 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
pen insu lar , que sea joven, para los 
quehaceres en c a s a de f a m i l i a , Compos-
s l i i ' ; de 12 en adelante-
A V I S O : S E N E C E S I T A N D O S C R I A -
í í a ^ r « 0 , ? n § ^ ^Ca?a y COmida " " a ; 
~ , la Clu.daa con $35 l ibres y u n 
^ a r l tTend.0 PenlnSUlar ; / 0 8 dependientes 
o^mno v rtJl6 ropa y f m e t e r í a para e l 
cn^ i Infnr Peones eon $3 diarios y 
cfos' 19 K « 61 Se-ñor A- B e z a n i l l a . Of i -
2879 ^ ' es( luina a Sol. T e l . 9477. 
- 31 e. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , e n 
r * 6 J'OS' S u e l d 0 2 5 peS0S-
" C R I A O O S O E M A N o " 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n c a o de color, que sepa coc inar y sea 
l i m p i a . Prado, 52, al tos . 
3156 2 f 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 12, A L -
tos. Vedado, se s o l i c i t a una coc inera 
para corta f a m i l i a . 
2900 3 f 
E n C o m p o s t e l a , 8 8 , s e g u n d o p i s o , s e 
s o l i c i t a c o c i n e r a , q u e a y u d e a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . H a d e d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o 3 0 p e s o s y r o p a l i m o i a . 
2855 ^ 3 F f 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -
O d iana edad, que d u e r m a en la colo-
c a c i ó n , que ayude en a lgunos p e q u e ñ o s 
quehaceres. Sueldo $25 y ropa l i m p i a C a -
l le 13, n ú m e r o 30, e n t r e 10 y 12 
2795 1 f 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A r v T ^ T ^ r i ^ r ^ r o 
O con referencias . Sueldo v r o ñ a 
l i m p i a . E m p e d r a d o , 19 P 
3330 | 2 f 
O j o : se n e c e s i t a n 2 c o c i n e r o s , p a r a 
u n b a r c o a m e r i c a n o , c o n $ 1 2 5 l i b r e s 
c a d a u n o , y otro p a r a u n a f á b r i c a , 
c o n $ 6 0 l i b r e s ; y 1 0 p e o n e s , c o n $ 3 , 
d i a r i o s y c a s a . I n f o r m a el s e ñ o r A . 
B e z a n i l l a . O f ñ c i o s , 1 9 , b a j o s , c a s i es-
q u i n a a S o l . 
3405-3525 3 f 
S O M B R E R E R A S 
Se so l ic i tan of ic ialas para s o m b r e r o s , que 
t e n g a n experiencia . B u e n sueldo. L a . Mo-
da mer icana . San R a f a e l , 22, e squ ina a 
A m i s t a d . 
3442 7 f_ 
ES Q U I N A F R A I L E : S E V E N D E E N L A V í b o r a , la m e j o r esquina de l R e p a r -
to E l R u b i o , frente a l P a r q u e , m i d e 
43 y medio m e t r o s por 43 y medio . I n -
f o r m a s u v d u e ñ o : C o r r a l e s e s q u i n a a I n -
dio, bodega. 
3483 ' 7 f 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, ca fé , fon-
da y l e c h e r í a . Cuatro criados y c a m a r e -
ros. T r e s mozos f á b r i c a ; dos m a t r i m o -
n i o s ; cuatro cocineros p a r t i c u l a r e s y fon-
da ; dos f regadores ; dos chauf feurs ; es-
t ibadores azúcar , peones y otros, para 
l a c iudad y el campo. Monserrate , 137, 
E c h e m e n d í a . 
1990 6 f. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E J O V E N Y trabajador , para los t rabajos de c a m -
po, de una f inca cerca de la H a b a n a . 
I n f o r m a n : Salud, 46, altos. D e 12 a 1 
y de 5 en adelante. 
3414 2 f. 
S O L I C I T O S O C I O 
P a r a un negocio m e r c a n t i l que hoy da 
u n a ut i l idad de $650 mensuales y cada 
d í a d a r á m á s , que es i m p o s i b l e a tender-
lo. I n f o r m a r á n en C u b a , 66, e squ ina a 
O'Re i l l y . J . M a r t í n e z ; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
3037 1 f.__ 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : Dos s e ñ o r i t a s que hablen i n g l é s , de 
buena presenc ia y con conocimiento de 
e s p a ñ o l , p a r a operar una p i z a r r a tele-
f ó n i c a . No ' neces i tan exper ienc ia ante-
r ior . L a s condiciones y é l a m b i e n t e en 
que han de t r a b a j a r s e r á n agradables y 
deseables en todo respecto. D i r í j a n s e a l 
s e ñ o r W a s h i n g t o n . C u b a Te lephone C o m -
pany. A g u i l a , 161-167. 
C 916 8d-27 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , qne s e p a b ien e l i n g l é s y contabi l idad, 
p a r a correspondenc ia y ayudante de te-
n e d u r í a de l'ibros, que tenga buenas re -
ferencias , en A g u i a r , n ú m e r o 136; de 2 
a 3 o .m. 
3054 4 f 
. S e s o l i c i t a u n a m e c a n ó g r a f a o m e -
c a n ó g r a f o , p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e e s p a ñ o l e 
i n g l é s , d e u n a o f i c i n a d e i m p o r -
t a c i ó n ; s e p a g a b u e n s u e l d o . P a -
r a i n f o r m e s v é a n s e c o n V i c e n t e 
G a r c í a F l ó r e z , d e 7 y m e d i a a 
9 a . m . , e n A g u i a r , 1 1 6 , o f i c i n a s , 
6 9 y 7 0 . 
3274 1- f 
AG E N T E S , E L M E J O R N E G O C I O D E Cuba. Productos f ranceses , entre 
ellos e l mejor polvo de arroz de l mundo. 
S o n los polvos m á s adherentes y s a n i -
t a r i o s conocidos, de los que las s e ñ o -
ras pref ieren y pagan. No hay una se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a que deje de usar u n a 
o dos cajas de polvos a l m e s . V e a a 
s u f a m i l i a y a m i s t a d e s e indague. Se 
c o n v e n c e r á que acreditados en un solo 
pueblo deja s u venta negocio p a r a us -
ted. Necesito agentes vendedores de cré -
dito y re ferenc ias , y de un gran cono-
c i m i e n t o en e l comercio de so lvencia , 
establecido Ofrezco a m á s de u n a gran 
c o m i s i ó n , p a r t i c i p a c i ó n social , como so-
cio i n d u s t r i a l , a los que con su esfuerzo 
y trabajo l evanten una g r a n venta. P a -
r a detal les e scr iba a L a b o r a t o r i o . A r a n -
guren, 75, Guanabacoa . 
3188 1 f 
SE S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -te de ropa para u n a t i e n d a de un 
C e n t r a l en P i n a r del R io . I n f o r m a r á n 
en S a n Ignacio , 40. 
3318 3 f 
SE S O L I C I T A J O V E N E S P A S O L , P A R A a u x i l i a r de o f i c ina y cobrador. Se 
pref iere que conozca el i d i o m a i n g l é s . 
D i r í j a s e s o l a m e n t e por escrito a l se-
ñ o r B . S. R ú a . A v e n i d a de I t a l i a , n ú -
m e r o 101. 
3320 2 f 
SE S O L I C I T A : A G E N T E V E N D E D O R de v inos y l i cores a los c a f é s y r e s -
t a u r a n t s que quiera hacerse cargo de un 
producto en este rain0- D i r í j a s e A p a r t a -
do 2452. 
3341 2 f 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que tenga buenas referencias . 
Sueldo $50 a $55. O ' R e i l l y , 33, a l t o s ; de 
11 a 1. 
p3272 i f 
C 953 4d-28 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A 
k3 16 a ñ o s , para cu idar un n i ñ o y a y u -
d a r en los qflehaceres de l a casa . I n f o r -
m a n : Prado , 87, altos. 
3358 , 4 f 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N 
Obispo, 14, s o m b r e r e r í a 
3362 2 f 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -i a secar servicio de c o m e d o r d u r a n -
te las horas de comidas . B u e n sueldo y 
comida. Monte, 2 - H , altos, e s q u i n a P r a d o . 
3384' 2 f 
VE N T A D I R E C T A : C A S A E N B U E N A -ventura , dos c u a d r a s de la C a l z a d a , 
con sa la , tres cuartos , cuarto comedor 
a l fondo, buen patio, mosaicos , s erv i c io s 
y baño moderno. 5.000 pesos. I n f o r m e s 
San Ignac io , 50. T e l é f o n o A-7091; de 2 
a 4 D. m . 
3382 2 f 
SE N E C E S I T A C N M U C H A C H O P E N I N -su lar , p a r a hacer m a n d a d o s , que v i -
v a cerce de Composte la . Sueldo p a r a e m -
pezar, cinco pesos s e m a n a l e s secos. P r e -
sentarse con recomendaciones a C o m -
poste la 75. 
3304 1 f. 
Q E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O , P A -
O ra la l i m p i e z a , b a í d e o y serv ic io de 
m e s a . H a de d o r m i r en l a casa y t e n e r 
referencias . Se pref iere de color. C a l l e 
6, e squina a 13, Vedado, c a s a nueva, has -
ta l a una. T e l é f o n o F-4373. 
3485 7 f 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
t o s e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
3419 
S e s o l i c i t a u n j o v e n p a r a o c u -
p a r l a p l a z a d e S e c r e t a r i o d e l D i -
r e c t o r de u n a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s . H a de s a b e r c o r r e c t a m e n -
te e l i n g l é s y e l e s p a ñ o l y t a m -
b i é n l a m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r l a 
s o l i c i t u d e n m a n u s c r i t o , e n a m -
b o s i d i o m a s a l A p a r t a d o 2 5 2 6 , 
H a b a n a . E l s u e l d o s e r á de $ 1 2 5 
a $ 1 5 0 , s e g ú n a p t i t u d e s . 
3288 i f. 
28 m . 
VE N D E D O R A C T I V O : Q U E T E N G A buena p r e s e n t a c i ó n y a l g u n a p r á c t i c a 
en l a venta a casas par t i cu lares , se so-
l i c i t a en H a b a n a , 51, a l tos , en " T h e 
U n i v e r t i t y Society, I n c . " S i no tiene bue-
nas referencias que no se presente . 
3415 2 f. 
XT N M U C H A C H O , Q U E S E A F O R M A L , J se so l i c i ta en Neptuno, 44. E l Chalet . 
H a de tener quien lo garant ice . 
3311 2 f 
MU C H A C H O S E N E C E S I T A U N O E N " R o m a " , p a r a la l i m p i e z a v m a n d a -
dos. O' l te i l ly , 54, e s q u i n a a H a b a n a . 
3280 3 f. 
AV I S O A L O S V E N D E D O R E S D E Q U I N -ca l l a , tengo en l i q u i d a c i ó n aretes en -
chapados, surt idos . H a y que aprovechar . 
L . Souchay Monte, 58, a l fondo d é l a 
f o t o g r a f í a . 
3294 1 f. 
MU C H A C H O , P A R A L I M P l l s Z ^ Y ^ m a n -dados, se so l ic i ta en Morro, 5, ofici-
na. Menocal y V e r g a r i Sueld> y ense -
ñ a n z a . 
3217 i f 
s E S O L I C I T A U N A P L A N C H A D O R A . F i n de Siglo. 
138 31 e 
SE S O E I C I T A U N P O R T E R O . S E E X I -• gen referencias . D i r i g i r s e a l doctor 
A. G. Casar iego . S a n L á z a r o , 340, ba -
jos . T e l é f o n o A-YS40. 
U M 31 e 
he gana m e j o » sueldo, con menos t r á b a -
lo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de ios a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o T una buena c o l o c a c i ó n . L a 
K « c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
t u clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de esta g r a n escuela, es il ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y t iene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v is i ten y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a us ted que v a y a a todos los 
lugares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deie e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo h a s t a '-.o v i s i t a r nues tra E s c u e l a . 
. V e n g a hoy m i s m o o escr iba por u n l i -
bro de i n s t . r n c c i ó n , g r a t i s 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
T R E N T E A L P A R Q Ü H M A C E O 
3259 
P R A C T I C O D E 
F A R M A C I A 
M a y o r s u e l d o y G e r r e a 
l a s 6 p . m . 
S e s o l i c i t a u n o c o n b u e n a 
p r á c t i c a . 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— L a M a y o r — 
4 f 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E 8 P A -ñ o l , no m a y o r de 14 a ñ o s , para c r i a -
do, se da buen sueldo, debe ven ir a t r a -
t a r con un f a m i l i a r . R e i n a , 131, 1er. p i -
so, derecha, 
8261 1 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C 0 3 E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
( 'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . N 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores , m a n d a t a -
r ios y par t i cu lares de fuera de e s ta c a -
p i ta l les par t i c ipo que gestiono e n l a 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a l a exper ienc ia de 
cert i f icados de antecedentes penales y 
de actos de ú l t i m a v o l u n t a d ; d o c u m e n -
tos para o p c i ó n de t í t u l o s de Notario , 
Procurador , Mandatar io , A d m i n i s t r a d o r 
o A l b a c e a y l e g a l i z a c i ó n de documentos 
que deben i r al ex tranjero . I g u a l m e n t e 
gest iono en los Juzgados M u n i c i p a l e s de 
esta c iudad y sus a lrededores , c e r t i f i c a -
dos de i n s c r i p c i ó n de nac imiento , m a -
t r i m o n i o , c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de 
v ida y s o l t e r í a , expedientes de notor ie -
dad u otros asuntos que en ellos se t r a -
m i t a n . P u e d e n e n v i a r m e documentos que 
deban prdSentarse en e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , en l a s S e c r e t a r í a s de H a c i e n d a , 
Obras P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a , J u z g a d o s 
y R e g i s t r o s , y en las Of ic inas E c l e s i á s -
t icas, que s i fuera necesario Abogado 
lo p o n d r é . L o s documentos deben v e n i r 
cert i f icados y a s í s e r á n devueltos. V e a 
o escriba a l doctor T i b u r c i o A g u i r r e , 
Mandatar io J u d i c i a l . — O f i c i n a : T a c ó n , 
C. H a b a n a . Tengo p r e s t a d a f ianza de 
!?5.000. L o s que e scr iban sol ic i tando d a -
tos, haciendo preguntas sobre asuntos 
re lac ionados con e s t a oficina, deben 
a c o m p a ñ a r a l a c a r t a ve int ic inco c e n t a -
vos en se l los del T i m b r e Nac iona l . 
3113 _ i f 
SE SloT>ICITA U N A Y U D A N T E D E J a r -dinero, para u n a q u i n t a en Mar ianao . 
O b r a p í a , 37 • S e ñ o r Diego. 
3211 i f 
" T ^ A R M A C I A N O R B E R T O A L F O N S O , 
X C a l z a d a J e s ú s del Mopte y E s t r a d a 
P a l m a j so l i c i ta u n dependiente , bueno 
y con referencias . 
3083 31 e 
UN J A R D I N E R O , P A R A U N A C A S A en el Vedado. I n f o r m a n : cal le de 
H o s p i t a l , 29, f rente a V a l l e ; de 11 a 1. 
3079 31 e 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $500 P A -r a in t eresar lo en un negocio de g r a n -
des resul tados . G a r a n t i z a m o s su dinero. 
Acosta , 63. 
2745 31 e. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á us ted t rabajando en su casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
y m a n d e 10 centavos p a r a los gastos y 
r e c i b i r á detall'es y p o r m e n o r e s de un 
t r a b a j o s u m a m e n t e f á c i l y lucrativo. J o -
s é M. Alonso. Independenc ia , 79. M a t a n -
zas. 
C 821 30d-22 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comis ion i s tas . T a ^ 
c ó n , 6, bajos . H a b a n a . C u b a . R e c i b e n 
ó r d e n e s para compra en e s ta cap i ta l y 
e n v í o a cua lqu ier punto de l a R e p ú -
b l i ca por correo, f errocarr i l , buque o ex-
preso, de toda c lase de objetos, desde 
el m á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; 
desde un pomo de m e d i c i n a o perfume 
h a s t a un arad©: moderno o una m á q u i n a 
azucarera . E n c á r g u e s e el objeto que se 
desee. Brevedad en las d i l igencias . O f i -
c i n a y despacho: T a c ó n , 6, bajos . 
3113 1 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á us ted trabajando en su casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
m a n d a n d o en se l los de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á de ta l l e s y 
, p o r m e n o r e s de u n trabajo s u m a m e n t e 
i f á c i l y lucrat ivo . J o s é M. Alonso. D o -
' m í n g u e z , 21. Cerro. H a b a n a . 
¡ 3004 10 f 
! S E S O L I C I T A 
' un buen Jard inero , p a r a casa del s e ñ o r 
! S a r d i ñ a . Ca lzada y H , Vedado. 
¡ 3150 31 e 
¡ \ r E C A N O f ; K A " " " ^ 
-LTX t a m b i é n pueda „ . ^ I M * -
p O R R E S P O \ S A Í T D P ~ - ^ - ^ Si l 
\ J hable inRlés v i, ^ I ^ A ^ S i ' r 
ven. tener In.ena eduo ^ • « 
buenas r e f o r e n H ^ o ación 
!' • i ^ n - r i,1]on.i ef,' ''ene •• « 
buenas referencia* l- ao,"n en,! u 
A d r ado 327. a ' ( ^ « c a r ^ ^ 
n a 10 a ñ o s , f 0 r n l a ^ L r W 4 c 5 o < s * : i 
V I S O : G R A N C í ^ ^ ^ ^ ' 
cuines Kl (;r,ii,, •v'10 DR r T r ^ 
y accu-,litado'W Va R t , ^ ? : e U á N fac i l i ta P e r ^ v e o r í ^ ) l i e a - E^e s'-, 
da c lase de t r a b S o s ^ ^ M 
trabajad, ires p.,™ , y cuad, U, 
I s l a . P r o p i e t a r i o ? A Pa <. 
11 m f 1 -A-,J477- anilla- 4 ¿ 
te para a.lmacenes de tnH ^ m D ^ 
c a f é s , fondas, P „ s a d ^ ^ l o ^ 
ranes, fabr icas , bodegas ptteles. r 3 
para e s ta capital que pa™ i,0'' 1(> ftl^ 
p l e t a r i o : R o m á n Heres f ' ^"'Po P?1 
co^de B e l é n . T e l é f o ^ o 6 ^ . ^ ^ 8 - ^ 
C O j ^ C A D o T ^ 
c o n l a s e ñ o r a d e D a v i d Su 
r o , c a s a F a l l a G u t i é r r e z l 
a m e r i c a n a m i s s W e s t e r k L 
c o m o i n s t i t u t r i z c o n $70 
c o n l a s e ñ o r a d e A n t o n i o s j 
l e r , l a i n g l e s a G r a c e Bee, 
T i n C,0m0 £0berna* 
c o n $ 5 0 a l m e s . Q u é necesi: 
t a u s t e d ? T h e B e e r s Agen. 
c y . O ' R e i l l y , n ú m e r o 9-12 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . A-SO?!)! 
A g e n c i a a m e r i c a n a , seria y 
a c r e d i t a d a , c o n s u c u r s a l pro-
p i a e n N u e v a Y o r k . 
i nao C 968 
LA A G E N C I A I , A U N I O N me ^TT"" Hno M e n é n d e z , facilita'todn 0̂15, 
?onal , con buenas referencias mr f 
ro y fuera de la Habana u á m e ? , ^ ' 
l é f o ^ o A-331.S. Hab an a . 114 menalth 
- i ? ! ? . "LA CASA ECHEMENDIA' 
M O N S E R R A T E . 1 3 7 . I . M-1872, 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONB 
P i d a su empleado a esta casa y anm 
satisfecho. L a ú n i c a que no cobra S 
s i ó n ade lantada a los hombres y colm 
a Ias mu.Íeres . Absoluta seriedai 
1JJ0 31« 
V I L L A V E R D E Y CA 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONE! 
SI quiere us ted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o i 
bleci-^i iento, o camareros, criadís, 
pendientes, ayudantes , fregadores, rípir. 
eideres, a p r - í n d i c e s , etc., que sepan n 
o b l i g a c i ó n , l lame al te léfono de esta ai. 
flgua y acredi tada casa que se los ficTy 
l i t a r á n con buenas referencias. Se mai' 
dan a todos los pueblos de la Isla ; i 
trabajadores para el campo. , - -
1 ene** 
i'o1 >e« * 
| ' coló' 
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M I S C E L A N E A 
• • n m n B n i n B r a B a r R n B i 
A V I S A M O S 
Por t r a s l a d a r n o s a mejor local reato-
mos en lotes o a l detalle calzado « 
caballeros v n i f íos a í?3, §3.50, $4. $4.» 
hasta ¡510.50 (los de piel de caballo),»» 
es bombo n i r e c l a m o ; precios marcaí» 
E s t a r e a l i z a c i ó n dura hasta el 4 de FÍ-
brero so lamente . ¡ V e a ! Que puede sera 
negocio. P e l e t e r í a Royal . Bernaza, .i 
E n t r e L a m p a r i l l a y Obrapía. 1̂ 
3283 
T U M O R E S SEBACEOS 
Son la c a u s a de muchos BÍnsaboKS 
porque afean, porque obligan a cuiMf 
los, porque d i sgus ta exhibirlos y 
quien vive con ellos en perenne 
rio. i^. 
T u m o r e s s e b á c e o s , lobanillos, annu 
lupias , granos m a l o s , quistes y 
m a l e s de l a m i s m a índole , mOiW»;: 
tes, dolorosos y pesados, se curan pro., 
to s in dejar huel la , s i n hacer sufrir, -
dtejar c icatr iz a lguna y P 9 ^ » " , . 
u s á n d o s e los P a r c h e s VlUamafie, IM " 
vende en las boticas todas. 
L o s Parches Yi lamaf ie son Jg 
r a v i l l a en la e x t i r p a c i ó n de % 
excrecenc ias y como su actu*?°"tí 
r á p i d a , e s t á n resolviendo el P r 0 0 ™ » 
m u c h o s que ante el temor de ona 
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , andaban aecüos " 
adefecios, mos trando protuberancias 
la cabeza, en el cuello, en ias m 
y en todas partes del cuerpo. 
L a base . de iodo puro y buen», « 
t ienen los Parches Vilamafle, a 3 " ' * 
su labor ext irpadora sea « " C a z , ' " * , 
f irme. L a fac i l idad conque hacen » 
parecer los granos malos , l o b a n T . V 
trax , l u p i a s y tumores sebácea , » -
bra a los que l levan tiempo lucüano" 
4d-Jí 
SE V E N D E N D O S C O C I N A * ^ L ^ -de dos horni l las , una con non 
f o r m a n : Hote l Criso l . Lealtad, ^ 
3062 
ellos s i n resultado 
C 919 
T T E N D O G O L E T A D B 80 T O > ^ d 
. V de c a r g a ; una id. de 130, ^ A 
de 145; dos id. de 95; tres id 
un l a n c h ó n de 1S0; un P » 1 ' ^ 0 ' propi¡ 
R e g i s t r o , una lanchi ta e gasolina j 
p a r a r íos . U n a m á q u i n a de J ^ V P ' * 
caballos, a l ta y baja , con eje r ^ 
M a t í a s Alvarado , Mercaderes j 
2929 — 
P A N T E O N : S B C?DB ^ ' ^ í 
r veda y osario, tiene pilares, ^ 
m o n u m e n t o de m á r m o l , c o s í 
E s t r e l l a , 18, i n f o r m a r á n . 5 
3241 ""^ 
E C E D E C N T E L E F O N O ^ 
• dado, med iante una regana-
en H a b a n a , fto K * ™ * V boya. 
3221 
S García- y 
A P E N D Í C I T I S 
Se cura s in o p e r a c i ó n en los Pgj» J 
accesos. Curac ión ^1 h.droce ^ j 
l o r ; e l enfermo p n e d e j l e a i ^ 
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3140 






p a r i l l a , 70. D r . R a m ó n 
3003 
A R T E S Y Ó F ^ B 
A L C O M E R C I O .1 » 
eenet;;; * 
'flaller de c a r p i n t e r í a en » 
P l á c i d o Pomares . P icota ^ , 
,Mnna a Merced. TeKMono A ^ ^ 
nos a nuestro tpI, ' 'on« J e c:irg<> f W 
to le v is i taremos. So ¡pntes ^ '.pjf 
clase de trabajos concernie x̂i**fa 
E s p e c i a l i d a d en armatostes , n ^ ^ 
s i a n a s , v idr ieras y le;h.'tr¡lto 
ciones. lo mismo por i on1- IQS 
a d m i n i s t r a c i ó n . P a s a n toa 0 11^ 
de la Habana por J a ^ " ' i g S T . 
nos a nuestro T e l é f o n o A 
3097 
M E N S A J E R O 
| E n l a b o t i c a d e l a e s q u i n a de T e -
j j a s , C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 , se so -
; l i c i t a u n m u c h a c h o m e n s a j e r o . S u e l -
j d o v e i n t e p e s o s , c a s a y c o m i d a . 
I 3120 31 e 1 
fords, 
va a \ 
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S E O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
: s u ^ ^ MANO 
. T-TV urATRIMONIO. R E C I E N I . I / E G A - 1\ |-ATKIMONIO E S P A S O L , D E S E A CO-
^ I T do (fp H Argentina, sin niños, de- M locarse, ella de cocinera , o "lada de 
' U colocaril la^esposa' criada de 'ma- mano, él de J^dinero u otros trabajos 
« ^•mejadora el esposo de criado con una nina que también ayuda al tra-
- r r e ^ f c n d e deP Jardinero. I n - , bajo; ^ m i s m o ^ l e n ^ a ^ a e^^campo que 
31 
Y MANEJADORA^ 
r T ^ T v « f s á Miguel. 242 
T ^ J ^ r una Ĵ i\̂ at? cu* f T>A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A ^co 
JOVEN, ESPA5fOIi, D E S E A C O I O C A R -se de ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular, sabe muy bien su obli-
gación. Para informes: 13 y 4. Telé-
fono F-1705. Vedado. 
3135 81 e 
léfono A-7G85. 



































)9 fad- y 
1 mat'' 
Isla i 
 -;ñcoDtrar u"» --¿-seo bastaate cul- -T T N A JOVIÍW, ^ 
í- vork. eS ,t.nn tanto de maneja- U locarse de criada 
Ne*lorde d1^'compaf i ia , no le i m : nejadora. Informan:, 
í o ^ V e n a c e r e s . 1 
^ feo- USA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A léfono A-2953, colocarse, de criada de mano o de, 3246 — '-los. Informan: Kevillagigedo, 4. ~ 
a de mano o ma-
Calzada de Jesús 




UÑA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cocinera o criada de mano; prefiere de cocinera Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado. Informes: Galiano, 29. Te-
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A 
A \ . este trabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y tra-
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-
na particular que en camión. Informan: 
TpWono M-1872. 
1990 SI • 
1 f 
^-^"-Tn^OBA» ..fi:,* "dp mano, para cuartos. Infor an 
^ i ^ . d ^ Í i a S n í i a ; m e n A mis- ^3092 Xnrta fami'ia; en m ">-
0 C"u-a cuantos. Para mfor-
31 e 
TENEDORES DE LIBROS 
3 f tRIADAS PARA LIMPIAR 
de mediana edad, de cocinera, en casa 
de moralidad; lo mismo de criada e 
mano o manejadora. Informan en Inqui-
HABITACIONES O C O S E R A S 2 9 ' 
.̂ MMMiMÉlMMMililliMIII»III— T I N A SEÑORA, E X T R A N J E R A , D E S E A Wd»A ^ I n T ' o manejadora. Virtuueb, i DESE.v COLOCAR UNA SEÍfORA, I U colocarse de cocinera; no tiene In-
-iíadu dc " f a Industria. S r.pr,in«niar en casa de familia respe- conveniente en ir al campo. Sabo cum-
e8(iuina a , 3 f • tMhlP nara hacer la limpieza de algu- , pür con tu obligación. Sueldo $35. In-
' ' ' ^ i ^ - T ^ ^ F H Í ^ ü I - A R PA ^rhaEftftclones y coser, duerme f ^ r a forman en San Miguel. 5. Tintorerta 
r i - ^ A COLOCAK o mane1adora. 25 E s t r e l l a 53, altos. Departamento 4. De | _JQo2 3f e ,, 
criada a« "nforman: Cienfuegos ó. 2 a 5. í>>f I / B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , PAR|v CO-
3397 " T \u ciña francesa, española y criolla, se 
— T T T H V PEMNStJLAK, R E -
^ v T ^ Í ^ ^ se desea colocar i de 
1 ^40 l l e ^ a ' . Manejadora. Virtudes. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON CONOCI-mientos de Inglés y mecanografía; 
I espauol, de mediana edad y con bue-
1 ñas referencias. Solicita empleo. Escr i -
bir a . T. Pérez. Amistad, 83. 
3480-8 7 t 
Ŝ 1 ^ T T T r A R UNA J O V E N , E S - ! T T X A MUCHACHITA D E S E A 
^ p B S E A COLOCAR ^ o hane_ J J ^ ^ iimpieza de habitaciones , de corta familia. Para informes al Ho 
Spafiola. d ^ . ^ ^ e n el paí i ; entien- ^ r S L 0tro trabajito ligero; es forma- tel Tres Coron s. Bgid . 18. O.P8. nova tiempo ,e fiQ o^p ^ ^ m a m á mfor^es: ca- ' .8109 
lie Pinera, antiguo, 1; habitación, i i -^ N o c i n a . Estrella 63. o f 
ínÍA rr̂ t̂ ^̂So o de ma- O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
T ^fga de cnadfri„de ™acamine o de h peninsular, para habitaciones y zur-
L ora de, un niño ^ue cam^ P señora; tiene inmejorables 
TE N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 do 
' la mañana, se ofrece para llevar la 
I contabilidad en fábricas o casas de co-
: merclo, lo mismo me encargo de hacer 
balancae generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
C O L O - ' ofrece para un matrimonio solo o casa dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
11-1|2 a U 
283 6 f 31 e 
3395 2 f 
^ í a ' d e cuartos. 
3403 
Revillasigedo 65. cir y vestir ia seuoru; neuo i i i y ^ j ^ - -Reviua^ifee 2 ^ ^ef ' ncias. san Lázaro, esquina, 494. 
3390 2 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para cocina o el ser-
vicio de un matrimonio, no «e coloca 
1 menos de 30 pesos. Informes: entre Law-
I ton y San Anastasio, calle Santa Cata-
lina, al lado do la carnicería. 
8136 - " 31 e 
'• ' r' ^nTOCAR UNA MUCHA-i — ^ i ^ ™ '"«¡íto* "nirSTCA I T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
l l in:><E-h.rK de H e ^ r de España, pa-, T N G L E S A , D E COLOR, ^ j j í ^ a d ^ ! - L ' cocina, criolla y hace platos españo-
Scba.Acarie mano desea corta fami- i colocarse con familia f i ^ corta ¿amIlia. ¿0 duerme en la casa. 
Ipara limpieza de habitaciones ? coser o Gervasio, 146, altos, 
para manejar un niño o una mua m | B1fli" 
forman en Vives. 165; cuarto, 22 
ra cHáda de 
' 331» 
V A R I C E 
FARMACEUTICO, S E O F R E C E P A R A Regente en pueblo de campo. No 
tiene inconveniente en trabajar en l'a 
casa. Informa el señor Arturo Diaz Dro-
guería de Majó y Colomer. Zanja y 
Galiano. Habana. 
3479 3 t 
31 e. 
rftTOCAR UNA MUCHA-
DESEA criada de mano 
S cha, Penmsull ' f a l l í a de moralidad. O E D E S E A COLOCAR VISA auĵ n.̂ ™.**., < ni&os l 
c-ejadora, con [ a ^ a , p i r e f Y ¿ r e en ia O peninsular, de criada de cuartos o si la casa es cWca_ gabe las costumbres 
3374 2 £ j J ^ E S E A COLOCARSE , ninsular. para un matrimonio, sin 
   UN  MUCHACHA, i nig0Si para cocinar y hacer la limpieza 
jcJstímbrada en e l ^ p a í s ^ r e i ^ ^ ^an^jadorar*informan: Sol, 12; habita-j ^^"pai'g^jnfoiJman: U i p í G n o 2̂21. 
g^;1 alt^s, esquina a Corrales. 2 £ | c i ^ J ^ 2 f 
0133̂ ' 
trena. 
3044 3 e. 
J í ^ - --777;. A o t tvA JOAÍEN pe- O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-
c r D K S ^ c o ^ 0 ^ ^ f e ¿ d o r a i X M ^ ra la limpieza de habitaciones * pa-
S ninsular, para manejadora, nmu ^ ^ comedor, tiene buenas re-
íTi altos. ' 2 f I comendaciones. Informan: Hotel Nuevi-
^ ; tas; Dragones, 7. 
3267 1 f ÍTSfBBCB VÍÍA PENINSULAR, PARA 
t ] m ele mano o p a c i o n e s gana , Q E f f 0 K A p E N I X S U I , A R , D E S E A COLO 
rrci?.ta.J3!S0^nimfis'. 134. entre Lealtad , O carse de criada de cuartos o de ma no, y una niña e corta edad para ayu-
dar a los quehaceres de corta familia. 






ríi DESE^. C O L O C A R UNA J O V E > , E S -
^ i ñ o l a de criada de mano o para 
ún niño. Entiende algo de co-
y ,\o se coloca por poco precio. In-
calle Carmen, 4, esquina a I 
rrer, Cerro. 
33C9 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. de criada de cuartos o manejado-
ra. Lleva tiempo en el país. Informan: 
¡Morro. 5. 
3149 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera, para corta 
familia, duerme en su casa. Informa en 
Peuapobre, 14, entre Aguiar y Habana. 
2964 1 f 
SO L I C I T A - COLOCACION D E COCINE-
ra o manejadora, joven de color, que 
solo habla inglés. Damas, 67, preguntar 
por llilda. 
3091 31 e 
C O O Ñ E R O S " 
A los capitalistas: Competente con-
tador, extranjero, con muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a y que habla el ing l é s , 
ofrece sus servicios por horas o d í a s , 
a personas acaudaladas que quieran 
llevar sus cuentas bien y a l d í a y 
cuyo movimiento de oficina no les 
PARA LAS DAMAS 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
; cesa para el refinamiento de los en-
exija un empleado permanente, oe cantos femeninos, 




COCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, se coloca para corta familia, conoce 
su oficio y no gana menos de $40. 
Informan: San Rafael y Lealtad, carni-
Teléfono A-5017. 
3201 1 £ 
í Vrm n en San Carlos y'Santo Tomás. 
bodega. 
ropa, ha de quedar libre a la una de 1 CRIANDERAS 
servicio y mucha d i screc ión . Dirigir-
se a : "Contador," cuarto, n ú m e r o 52 , 
Hotel Washington. Virtudes, 2 -A . H a -
bana . 
3463 S í 
TAQUIORAEA AMERICANA, E X P E R T A en inglés, que puede hablar el cas-
tellano, desea colocarse en una casa cu-
bana. Diríjanse por escrito a Z-22, DIA-
1110 DB L A MARINA 
3422 ^ 3 _ E _ 
SE O F R E C E UNA MODISTA PARA CO-ser a las casas y una criada de ma-
la tarde. No siendo así, no le conviene. 
Habana. 65, altos. 
f r F s T T c b L O C A R S E U N A P E N I N S U - 2096 CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , ni ON buo-DBSEA vui .u^uvo^ v.^^ ; . 1 a leche reconocida, desea colocarse lar, con un niño de o anos, sabe co- Q j , p E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E - ; a media o leche entera. Puede verse su jer y sabe cumPlir con 103 quenaceres ninsular, de criada de cuartos o ma- niño. Tiene referencias. Informan: calle 
de la casa. Informan; calle la, entre * . nejadora; tiene quien la recomiende. E n 
j'c. Almendares. ' o f I Neptuno, 233, por Soledad, en la zapate-
3393 " ría. informan. 
3020 3 0 e 
no o habitaciones 
3409 
Vapor, 23, al'toQi 
2 f. 
 ; ¿( número 6; cuartel de bomberos. Ve-
' dado. 
3327 
rvESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
1/ peninsular, para cuartos o maneja-1 
dora; prefiere £anVua extranjera cen 
ímericanos o españoles. Informan en | 
CRIADOS DE MANO 
2 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, recién llegada y tiene buena y 
abundante leche y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informarán en calle 
Fernandma. 70, entre Omoa y San Ra-, ™ S E S O R E S ^ C O L O - 1 Agua Dulce, 9, J e s ú s deP Monte, 
mon. . . I I - ' • - • - — — — 1 3339 
SE O F R E C E UN E S C A L E R I S T A , PARA escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos, Reparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
3389 ; 13 f 
Si O K A S E R I A , FORMAL, D E S E A E N -contrar una casa para encargada o 
una oficina, para limpieza y cuidado In-
forman: Manrique, 13L 
8334 Ú f 
3303 1 f. U carse de camarero o portero, en ca-sa formal, no tiene inconveniente en! 
2 £ 
V I V E S , 109, SE DESEA COLOCAR UNA salir "de'Ta Habana." Su¿Ído"de¿d¿"35 pe-í Q E O F R E C E J O V E N , E 8 P A S O L , PARA 
V muehacha. para manejadora o cria-i s no t ¿ n e referencias. Informan en ^ayudante de chauffeur, para casa par-
da de habitaciones. / s0i i¿ ¿fl Porvenir I ticular o comerfcio. Sabe todo manojo de 
3234 ' 1 £ 3307 " 2 f 1 máquinas americanas y europeas. Para 
informes: Alcantarilla, 18 (carpintería.) 
3034 3 £. JOVEX, P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -
gada, desea colocarse de;.manejadora JJ fiol( con referencias, de criado 
SEÑOR FORMAL, MEDIANA E D A D , tie-ne instrucción, es práctico en ferre-
tería, lo mismo so coloca de sereno par-
ticular o ayudante de escritorio y bue-
nas referencias. Teléfono A-829L Infor-
man : Barcelona, 2. 
¡ 3324 2 £ 
o criada de 
3207 
mano. Zequeira, 71, Cerro. mano de comedor; sabe trabajar o de; TPvBSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
1 f . ' cámara, planchar; en la misma un chau- J L ' ra. española, tiene un niño de 40 
OVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO- , ffeur para camión. A-9890. Sueldo: de 45 días, se puede ver en Luyanó, 148, bo 
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sa de corta familia, aunque recién lie- j 
gada sabe cumplir con su obligación y ' 
3285 1 f. 3250 1 f 
)?  s  li   s  li ci   -B-V^O^» Í-.OT r»r MÍ«•R' TÍV I Í Í V V TTS O E ] &J£*\ V r ^ l f " lnl01"man: i D T ñ ^ l , C?ai0a0^l?endfenfeOVcEo^e?oÍ5r: ^ ra, Dragones, 20. por Aguila. I '0 ^ particular, ha trabaja- ne'ce 
jQESE 
^¡  D E S E A COLOCAR UNA CRIA?íl)E-
ra, con buena y abundante leche, tie-
rtificado de Sanidad. Informes: ca-
. | do en buenas casas y reúne buenas con- I lle fanta Clara, 6. 
MUJER, : diciones. Sale al campo. Cárdenas, 2-A; ¡ ¿1 e 
SBÍfOR, MUY JOVEN, D E B U E N POR-te y esmerada cultura, desearía ocu-
pación fácil y lucrativa, en Empresa ar-
tíst ica o cosa análoga. Informe perso-
nal : B . Alenda. Consulado, 92, bajos. 
3314 3 £ 
1 £ 
americana, para 'manejadora o con habitación, 22. Teléfono A-3090. 
una señora, para arreglar habitaciones 3254 
y coser Prefiere que sea en Marianao i 
o el Vedado. Dirigirse a: Porvenir. 9. I 
I 3249 . 1 f 
-' cumplir con su obligación, tiene buenas 
ÜOLICITIJD: SE DESEA COLOCAR una referencias de casa particular y gana $45 T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 
O señorita, recién llegada de España, y ropa limpia. Informan en Campana-, {J coi,OCarse de criandera, a leche en-
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra. con buena y abundante leche, po-
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S - co tiempo de parida y si puede ver su pañol, de criado de comedor, sabe nifio- Informee: San Lázaro, 27. 
, 31 e 
D E S E A 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonio*, 
inscripciones de nacimientos en el -Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m-
Telefono A-8586. 
xSOS 14 f. 
3094 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t ima creación francesa. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schp.m-
polng y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu' 
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irreglo al ú l t imo figurín. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 • 
MAMQUÍES FIJOS Y DE tXTEuSm 
L.&M. 
M O D E L O ' ' K T J M P A O K T * * 
Uecomeiidamos muy eficazmente 
" t a modelo, por ser el M A S P E R -
F E G T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
CON S A Y A 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del Im-
porto y flete. 
" B A Z A R I N G L E S » ' 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y OIA., S. E N O. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
*n una casa particular, que dé cama. In- rio, 80. 
forman en L a Benéfica, del Centro Ga-i 3064 
llego, pregunten por .Antonio Gallego. 
32d5 1 f 
Teléfono A-6458. 
31 © 
OVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO 
carse de criada de cuartos o mane-'' 
COONFRAS 
J 
J'adora, sabe coser' a^manb T a" máaui- T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
na. Informan: Sol, 20, 
tera. puede verse su niña. Tiene muy 
buenas referencias y posee certificado 
de Sanidad, no cuenta más que tres 
meses de parida. Informes en Campa-
nario. 38. altos. 
2796 1 £ 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL E N E S -pafiol. buen calculista, con experien-
cia en facturar y toda clase de asuntos 
de oficina, desea casa de porvenir. Muy 
práctico en los giros de Ferretería y 
Víveres. A Iglesias. Jesús María, 17. 
3288 1 £. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar !os labios, cara y anas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s u n encanto V é g e t a l . E l color que 
da a losi 'ahios; úl t ima p r e p a r a c i ó n i 
ce la ciencia en ia qu ímica moderna. ¡ 
^a le 60 c. S e vende en Agencias, f av-
macias, Sedar ías y e n su d e p ó s i t o . Pe 
luquer ía J e S e ñ o r a s , de Juan Martí-
rez . Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
POLVOS PARA TEÑIR 
"PAMOS" 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusasy otros vestidos do algodón. 
c o ^ T a e / ^ 
T i n r u r a 
O I R 
1 f 
C0UCITA COLOCARSE MATRIMONIO 
v joven, sin hijos, recién llegados de 
«paiia en casa particular, hotel o fon-
nii. r^: .Hotel Gran Continental. Mu-ralla y Oficios, 54. 
J180 31 • 
I J colocase de coSnera sabe'trabajar C E D E S E A C O L O C A R U N A S _ E S O R A , 
y ti3ne referencias, gana buen sueldo. 0 de criandera peninsular, 23 anos tie-
Infomran: calle I . número 6, entre 9 y f ^ ^ 1 ^ 1 ^ . ^ . ^ 1 ^ nre „bLeila 
rpSEAX COLOCARSE DOS PENINSU-
TDE, cíiadas de mano, con re-
a r̂ fc b- Informan en Carmen 64. y en 
bltaoin™^.u".a.,?ara camarera o para ha-aciones; sabe zurcir. 
EPARTO A L M E N D A R E S , 
'"entes, entre A y la 
?1 e. 
16: habitación, G. 
3428 3 £ 
COMPOSTELA, 37, D E S E A COLOCAR-se de cocinera, Ina señora, por un 
módico sueldo siempre que pueda dor-
mir en la casa y l'e admitan un niño 
de 4 años. 
3438 3 f 
C A L L E 
desea coló 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , es-pañola, de mediana edad, entiende 
algo de cocina, lleva tiempo en el país. 
Informes: Suspiro, 8, altos. 
3357 2 f E -
tottcrtaL ^ o r a , dé medTan'a"' ¿dad, i / B O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A Co-
ta familia mano, que sea para cor- ¡ \ J locarse, sabe cocinar a la española 
307R y entiende algo de cocina. ; y a l'a ^criolla y no se coloca menos de 
leche; se puede ver su niño, de 5 meses, 
en Mercaderes, 10, altos. Informan en 
la librería. 
3214 1 f 
C H . A I J F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de veinte años, con título de chau-
ffeur, con señor solo o casa de corta 
familia; sabe manejar; está bien prác-
tico en el tráfico; no tiene pretensio-
nes. Tel. A-2988; llamen de 9 a 11 por 
Roy. 
3038 2 f 5 
" N A C A R I N A " 
( A ^ n a de belleza.) Quita y evita las 
emigas dando al cutis blancura de 
M T A S n*c*r y tersura sin igual. De venta et» finas, catalán, con mucha práctica, farmacias y sederías y en su depósito, 
desea persona de capital para poner una n i -1*^. o „ 1, „ „ T „ I 
fábrica y haoer las pastas finas, que hay BelaSCOam, iO aitOS. tiaDana. lele» 
muchís imo negocio, no importa en ir fono M-1112-
al campo; también dispone do garantía. 
Escribir a: Santa Clara, 16. 
3273 1 £ 
UN S E S O R . D E M E D I A N A E D A D , E S -pafiol, desea colocarse de portero, 
o de sereno de día o de noche. Puede 
dar buenos informes. San Lázaro, Ma-
rina 3. 
3172 81 e. 
1891 10 £ 
Smo^^Sn COL9CAR U N M A T R L M O - ; ^ 
No D a r / ? ' i?ten,in-sular. Para el cam- - Ü í 
31 e 
31 e 
^ U e S F ^ 1 ^ 0 ^ 1 0 , E S P A S O L , CON 
^ de crian n ^ paIs' desea colocarse; 
«"lado- ia?a , mano y él de portero 
"no, H ;°^fs; .^forman: J e s ú s Pere-
^ . cuarto 6; no se admiten tarje-
3182 
31 o. 
.$30 y tiene referencias; no admite tar-
Calzada de Vives, 170, altos. 
3352 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
española; cocina a la criolla 
española, entiende de repostería y 
práctica en el oficio. Dirección: Obis 
po, 3, altos. 
3147 31 e 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U E E E U R , 
O para casa particular o camión, ex-
perto en máquinas. A-4157. Infanta, 47. 
3349 2 £ 
CH A U F P E U R , MECANICO, BSPASOL, desea colocarse en casa particular; 






S / C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL. E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, \j desea colocarse en casa particular peninsular, para cocinera o limpiar tengo referencias de casas particulares-
para corta familia. Informan en Fac-1 también voy al campo. Informan en el 
toría. 70; cuarto. 13. Teléfono A-7426. 
, 30»9 31 e I 3175 31 e. 
ALOS SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de 
Ferretería. Conozco las casas importado-
ras hace 25 afios y mo ofrezco para ven-
dedor de cas^s serias Dirección: Ra-
món Domínguez, Jesús María, 75, altos. 
3277 3 f. 
SE O F R E C E UNA SEÍfóRA, J O V E N Y decente, para encargada de casa. Com-
postela, 18, preguntar por Josefina. 
2923 3 e 
MATRIMONIO, HONRADO Y T R A B A -jador, con buenas referencias, se 
ofrece para el cuidado de casa u otros 
quehaceres. Para Informes: Acosta, 60, 
bodega. 
3051 81 • 
FARMACIA, PRACTICO, OON AMPLIOS conocimientos, desea colocarse en 
paeblo de campo, tiene buenas referen-
cias Dirigirse al Apartado 1064. 
3059 31 e 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA, Soutach* redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé." 
Neptuno 65. Aguila-Gallano. 
1462 12 £ 
MANICÜRE-PFJNADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel. elegantes páinadoa para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 6. 
bajos Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
exoerto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el coló; FIRMÉ 
contra so? v agua. 
Precio üel paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C.) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian-
tes, en ventas al por mayor 
C 875 8d-24 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos tamaños* Es-
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 304, entre Santa Emil ia 
V Santa Irene. 
84 1 £ 
" L O C I O U R O S A " 
Herraoseador exquisito. Hm necesidad 
de asa ; polvos, da blancura incom-
parable a ia tez. d e j á n d o l a tersa y 
fina coa el color natural y frescura 
de l a juventud. De venta e n sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
•flonte. 12 . v Monte, 16. 
1003 81 « 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVO* 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra c a -
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en C u b a 
^ue implantó la moda del arreglo de 
•.ejas; poi algo las cejas arregla J a s 
t q u í . por malas > pobres de pdlos 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras qao 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan siq ciolüi , con crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan s e ñ o í a s . 
RIZO PERMANENTE 
garant ía u r a ñ o , dura 2 y 3, puedo 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y t'ntar la cara y brazos, $1 , 
r o n los productos de belleza misteno, 
con la misma per fecc ión que el me^or 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de be í l eza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use loa 
productos n á s t ^ o ; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NlfíOSf 
50 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-* 
tuqueros exnertos; es el mejor s a l ó n 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CT$, 
con aparatos modernos y sillones gn 
r aterios y reclinatorio-.. 
MAS4JE; 50 \ 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de !aí 
.nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra» 
sas de la cara Esta casa tiene t í t u l o 
facultativo v es la que mejor dadlos 
m a s a j e » y se garantizan-
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m n i é n las usadas, poniendo* 
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidoj 
de todo al ^ampo. M a n d e n sello par? 
a contesta- icn. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U t e la Mixtura de "Misterio," 13 
colores y codos garantizados. H a y es» 
tuches de un peso y dos^ t a m b i é n te» 
ó i m o s o la aplicamos e n los e s p l é a -
nidos gabinete? de esta casa. T a n n 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo con la, 
mano; ningúj»a mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DB CUR-á S E C R E T A -
R I A D E OBRAS PUBLICAS Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios a 
la Navegación.-—Edificio de la Antigua 
Maestranza. (Calle de Cuba).-—Habana. , 
—Habana, 26 de Enero de 1920 Hasta 
las dos de la tarde del día 27 e Fe-
brero de 1920, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de "Reparación del Mástil 
y de la casa del Paro de Batabanó," y 
entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente.—Se facili-
tarán a los que lo soliciten, Informes 
e Impresos B. J . B A L B I N , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-028 4d 27e. 2d 26 f. 
E l D I A 1110 D E LA MJLBl-
KA lo encuentra Ud. en to-
das ia» poblaciones de la 
Uepúbl f ca . — — — — 




| J V J * * entierros y bodas, $3. Se 
íe L i|USCa j ^ P a j e r o a su casa y 
b¡éa na desPués del servicio. T a m -
raie r í * * ~ P ^ o s e c o n ó m i c o s . G a -trh*' l é f o n o 1-1904. 
- 12 f 
^ i iNO MAS ENGAÑO! 
We8 de uso f̂*, compra.- automó-
Üle de los ;0,Paniel M- Manzano, ez-
HR ^moanvalleres de "The Case Mo-
?5cia ofrp^ con Quince afios de expo-
OrpiiJ . de aso- reconocerlo y 
\l dinero v Ant,es ^ usted invierta 
íii solo la , ^e?. victima de un engaño. 
£Uei. 171 £n,t,1ilad de cinco pesos San 
8462 ^ Teléfono A-5759. 
14 f 
SE V E N D E UN CAMION D E UNA T O --.^vnelacla' al contado o a plazos, dando 
^00 pesos. Calzada del Cerro. 711 Je-
sús Guardia. 
344S 7 t 
E L MES UE1 te Abril ^ ^ - ^ C O 
ÍKJíaXwell mis autos, un Briscoe, • te'JS't'J1?- Do<i&e Brothers, varios 
^ f i l ^ ^ i í ^ e t e r i a E l Paque-
7 f 
S VgYn" ~ ~ — — — — _ 
Wüita* CNA M O T O C I C L E T A C H I -
S Í J "u cilindro marca Cleve-
íeeT^h v o y medio de uso. mgane-
%> El W á n idade3- F y 23' b0-| > : SE ^ 14 f 
> tí>eo, J P ^ O E UN CAMION E ü -
»> cab^f/03 "Mercedes," de sesenta 
rlí Í̂ ODio T . , , -"3^ una tonelada de car-
S íá í^ io i h¡lcer "na preciosa 
131. pesos- Para mío 
C E V E N D E U N A M E R C E D E S , D E 8 A 
yj lo caballos, ajustada y pintada"' de 
nuevo, y gomas nuevas, se da barata 
Informan en Cristina, 11. taller Telé-
fono I-211C. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F R A N C E S , cerrado o landoulet, casi nuevo y se 
da barato. Informan: calle Quinta, entre 
Ocho y Diez, Vedado, garaje. 
3133 31 e 
3447 7 f 
AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante Hudson Super áix, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
fníi„aUlontar.Se STU duefio. Informan: Re-
bana Industria y Crespo. Ha-
JHÍ « f 
OCASION: MAQUINA E U R O P E A , S I E -te pasajeros, en buen estado y por 
la cuarta parte de su verdadero valor 
se vende por no necesitarla su duefio 
r Informan calle A y 37. Vedado. Teléfo-
no F-1218. 
30G5 8! e 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te, 252. 
SE V E N D E UN CAMION S T U D E B A K E R , con magneto Bosch y carrocería pro-
P„ia Pa.ra reparto. Informan: Lampari-
lla, 104. 
3060 31 e 
Liquidación de aceites y grasas 
para automóviles. Llame al telé-
fono A-9574. 
C 955 4d-28 
Vendo aceites y grasas para au-
tomóviles a precios bajos. Llame 
al Tel. A-9574. 
C 055 4d-2S 




SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N hní-ñas condiciones. Informan en Bar-
celona. 13. • 
2 ^ 31 e 
SE V E N D E UN B U I C K , 6 CILINDROS, completamente nuevo; y un Ford, del 
o-.í?foria£* en G y 19. Vedado. 
T ? N 500 PESOS VENDO UNA M A Q u í 
"V î11̂  f alquiler, 5 ^pasajeros, por no 
poderla trabajar, en fcuenas condiciones 
y a prueba. Su duefio en Serafines v 
^ lo ' bodeffa- Teléfono 1-1800. 
l y r O T O C I C E E T A INDIAN, CASI NUEVA, 
ATti " vende en Monte, 131, peletería, 
¿ l ia 6 f 
HO COMPRE CAMION 
üM&m • d e uso sin antes Mor» 
del 
mm 
también de otras 
e & d b ú Q o s por Autocw. 
fJlhW j l D B I N S C S 
c eos IB V S 
"MACK" Camiones "MACK" 
E¡ Más Poderoso 
DF l A 7!/2 Ton. 
CUBAN WORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
b'ica. números 192-194. 
S e vende un Hupmobile, ú l t imo mo-
delo, de 5 pasajeros, con ruedas de 
alambre, solo 6 meses de uso, en per-i 
fecto buen estado. Precio $1.500. Pue-
de verse en A , entre Calzada y Lí -
L l á ^ u m a s para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
ríaies para vulcanizar. Belisario L a s -
tra. Sa lud, 12. T e l é f o n o A . 8 1 4 7 . 




SE V E N D E N DOS MAQUINAS F O R D , en buen uso. Informan: Empedrado.; 
15, frutería; do 11 a 12 y de 6 y media [ 
a 7 y media. I 
3392 2 f l 
BUEN N E G O C I O : S E V E N D E U N C A -m i í n . de reparto, chico, completa-
mente nuevo, muy económico y se da 
barato, por no necesitarlo. Informan en 
Virtudes, 104, o en Animas, 173. letra B. 
3251-52 3 f 
CARRUAJES 
SE V E N D E F L A M A N T E DODGE B R O -thers, moderno, con 6 gomas y ca-
m i ó n Ford, Se compran gomas 33Í4 y 
un Clauso 12. Informes: Moreno, 57, Ce-
rro. Teléfono 1-2863. 
3391 2 f 
EN SAN MIGUEL, 13S, A E T ^ S , S E ven-de un Chandler, de siete pasajeros, 
de poco uso y en muy buen estado. I n -
forma su duefio: Ramón Pefial'ver; de 
7 a 9 y d e l 2 a a 
5323 2 t 
I 
Camiones y autos de ocasión 
Plerce Arrow, de 2, 3 y S toneladas, con 
carroza y aluminado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, lispa- ¡ 
no Suiza, de 1 y media toneladas, id. , 
Dodge Brothers de 1 y media tonela-; 
das- Id. Sampson. 1 tonelada, re-¡ 
parto; DiehtrKae, de 1 tonelada; id.' 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros Roamer, 5 pasajeros, tipo sport 
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cufia Chalmers. 
Chandler. de 7 pasajeros Pueden verse 
a todas h^ras en el garaje Eureka. Con-
cordia. 149. frente al Jal AJ«1. 
67 . 1 t 
AUTOMOVIL 
Dort. de poco uso, arranque, alumbrado 
eléctrico, gomas nuevas, propio para 
alquiler, médico o particular, chapa par-
ticular; se vende por embarcar. Verlo 
y tratar. Trocadeo, 29. 
S236 1 í 
VE N T A D E OMNIBUS: SE V E N D E N 50 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para informes: dirigirse a la 
Kmpresa de Omnibus " L a Unión," San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbi les Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 f 
SE VENDEN DOS CARR_Qgi, PARA E L comercio, con dos parejaa de muías 
y su equipo completo, listos para tra-
bajar; una cufia Ford, en magnificas con-
diciones y una báscula Fairbanks, en 
perfecto estado. Todo por módico 'pre-
cio. Informes en Sol. 28. Almacén de 
víveres. 
_ J 2 7 3 _ _ i , 
e^ggj i ig^jg i i" • n iw r i 
P E K D Í D A H 
i»»» iniwni'Wnri "-i •• I «• n i nyn HIII^IIU 
Q E G R A T I F I C A R A CON $15 A L QUE 
O entregue en Paseo, 32, esquina a 15 
una perrita blanca y negra, que se per-
dió la semana pasada. Pablo G. Men-
doza. 
3407 2 f. 
Se gratificará con $20 sin pedir 
explicaciones, al que entregue en 
Cerro, 597, al doctor Mario Remí-
rez, un perrito pomerania color 
carmelita obscuro que entiende 
por "Polito." 
31 e. 
UNA SEÑORA QUE TOMO UN F O R D en Cuba y O'Reilly y se apeó en 
Neptuno y Escobar, se dejó olvidado un 
paquete de retratos de familia y ruega 
se los devuelvan a Concordia, 183-A, al-
tos, o al D I A R I O DB L A MARINA, a 
Lorenzo Bravo. 
31 e. 
A G E N C I A S 
La Estrella y L ^ Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel A-3a76 y A-420S. 
"EL COMBATE" 
Avenida de '-talla, 119 Teléfono A-S9C0L 
E^tas tres apénelas, propiedad de J M. 
López y Co jfreoen a' público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asrencia, disponiendo para ello 
«le completo material de tracción v per-
ec nal idóneo 
337 31 o 
e s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
í U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 0 4RI0 DE LA F r c c í o i 3 c e n t a v o * 
M. T R A V E S D E L f t V I D A 
I N D U S T R I A L 
De seguro que ustedes no saben có- famoso, lo trajeron a fuerza de dine-
mo se hace una "goma" de automó^ro y dando por perdidos mas de siete 
vil Yo tampoco lo sabía hasta ayer. | mil zunchos comenzaron a trabajar 
pero ya puedo poner cátedra. Para | con resultados satisfactorios, al extre-
hacer un "suncho', se coje el caut-Imo que ya tienen seguro el éxito, 
chouct y se pone al rededor de la rué- Me propuso (que era o que yo 
da y luego se vende por uno ojo de quería) ver el proceso de la fabríca-
la cara. Esta explicación es tan fácil ción de un zuncho y fuimos a la fa-
como aquella otra que daba un arti-ibrica. 
llero: Para hacer un cañón se to- —La calidad del cautchouct que 
ma un agujero y se reviste de hierro. 1 empleamos es del mejor que se cono-
Pero el que quiera enterarse bien' ce. Nos viene de la India y del Bra-
en qué consiste una de esas gomas sil. Después de lavado y laminado en-
que tan caras cuesta* y de las que tre las mazas de los trapiches se une 
no tienen antecedente ailguno para a las lonas que en forma de bandas 
apreciarlas, viviendo en este punto en 
completa ignorancia, debe hacer lo 
van a ir, por capas, haciendo el grue-
so de la rueda. —"Usted comprende-
que yo: ir a la fábrica "La Cubana" i rá"—dijo el señor Godoy—que que-
que está en Puentes Grandes y presen-1 riendo competir, y hasta superar, no 
larse por el propio derecho. ! es negocio para nosotros fabricar mal; 
El lector suspicaz pensará que voy: así es que ponemos la mejor clase 
)a hacer un reclamo y se engañará de lona que se conoce." 
completamente. Por mucho lodo que, Vi cómo se hacían las pestañas, 
haya en Dinamarca, eL periodista no | cómo, en los moldes, se justaponían 
es siempre un mercachifle. Entiendo | las capas y cómo se fundía, al fin, 
que he encontrado una cosa interesan- j la parte de goma exterior que com.-
te y voy a describirla con tanto más! tituye el 'muelle" o cojinete. Era en 
gusto cuanto que se trata de una in- verdad muy interesante aquel espec-
táculo. 
—La goma "de cuerda", que vamos 
dustria de mi país, que tengo el de-
recho de amar. 
Me acerqué a la fábrica y pregunté 
s un honorable obrero: 
—¿Quién es aquí el Director? 
—El señor Godoy. 
—¿Qué Godoy? 
—El señor Raúl Godoy y Agostini, 
a construir—me dijo el señor Godoy 
—consiste en que el tejido de las lo-
nas son cuerdecitas trenzadas que dan 
mayor consistencia. Nuestra goma "Su-
prema" actual la hacemos como la me-
jor "Michelin" o "Hood". pero la 
un viejo financiero que es hoy in-1 nueva "de cuerda" que es un adelan-
dustrial y que lleva esta fábrica ad- to industrial, será superior, 
fcirablemente, porque no tiene usted; jVIe fué müy agradable saber que 
irás que ver las instalaciones que se actualmente hay más de cien obreros 
están haciendo, que ganan de tres a siete pesos de 
Atajé al hombre que me pareció lo- jornal, y que pronto con las nuevas 
cuaz y "guataca", y me hice condu-, máquinas habrá el doble. Fabrican, 
cir al despacho del Director. ¡ también, guantes de goma, tacones de 
Iba prevenido contra una acogida zapatos, cámaras interiores, para zun-
un poco seca y quizás brusca, por- chos y pronto harán ruedas macizas 
qüe no es nada divertida para un para camiones. El horizonte es vasto > 
hombre de negocios la ociosa visita! ofrece gran porvenir. 
de un curioso, pero, en honor de la 
verdad, bien sea porque el señor Go-
doy es naturalmente amable y cortés 
o porque yo tengo aire, dicho sea sin 
vanidad, de persona decente y que se 
l)aña, el caso es que aquel caballero 
me acogió con afecto y departió con-
Me encontré en el señor Godoy un 
hombre lleno de entusiasmo, muy pe-
netrado en el asunto y con grandes 
alientos. El que desee pasar un buen 
rato debe ir a ver esas industrias tan 
curiosas y tendrá como final de un 
paseo una enseñanza que nada le ha-
"LA FLOR DEL D W 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s r a l l a r i n e s y P a s t a s r » 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O I A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a * y n i ñ o s e n f e r m i z o t 
migo de cosas muy instructivas en ' brá costado. El "cabaret" es una cosa 
aquel asunto. Después de grandes ge-; interesante, a causa de las mujeres, 
neralidades sobre aquella industria pero es dulce también el saber que el 
que tuvo en sus comienzos serios in-
convenientes debido a la impericia de 
los maestros, dieron con un técnico 
bienestar de la patria no se funda sólo 
en el "paso del pavo." 
« « « 
A L F O M B R A S 
L a s t e n e m o s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
d e m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o . 
L a C a s a B o r b o l l a ' 9 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
lon.a del Comercio de la Habana 
P L A Z A U K S A N F R A N C I S C O 
A V I S O 
Organizada convenientemente la 
descarga d,e los buques surtos en 
Puerto, así como 1̂ trabajo de mon-
ta en ios muelles y descarga de Lan-
chas y Chalanas según lo demuestra 
el promedio de 40,000 bultos diarios 
que se vienen extrayendo y con el 
fin de ir dando cabida al elemento 
obrero que vaya sustituyendo a los 
elementos voluntarios que con tanto 
entusiasmo y desinterés vienen pres-
tando su patriótico y generoso con-
cturso, abrimos una matrícula para la 
inscripción de "obraros de los mue-
C 932 5 d 27 
lies de la Habana" con el Jornal de 
tres pesos sobre muelles, tres veintl-
cinco sobre Lanchas y Chalanas y tres 
cincuenta en las Estibas; pagando do 
ble las horas extraordinarias, y pro-
porcionamos trabajo a todo el que se 
presente al Comité instalado en los 
bajos de la Lonja del Comercio; de 
7 a 11 de la mañana. 
Carlos Alzugaray; Presidente del 
Club Rotarlo. 
EudaWo Komagosa; Presidente de 
L a Lonja del Comercio. 
HABANA 
"La Viña;" Eelna, 21. 
Sucursal de " L A Viña;" Acosta, í». 
"Bi Progreso del País;" Gallano, 7» 
('El Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Gallano, 87. 
" L a Flor Cubana;" Gallano, 96̂  
" E l Bombero;" Gallano, 120. 
" L a Eminencia;" Gallano, 124. 
Casa de Potln; O'Reilly, 38. 
Gasa de Mendy; O'Reilly, 1 y 8. 
" L a Cubana;" GaUano 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina. 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa 
narlo. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indas-
tria. 
" L a Flor <Ie Cuba;" O'BeiU*. 88. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
" L a Catalana;" O'Reilly, 4& 
" L a Ceiba;" Monto, 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo 3L 
"Saato IJomingo;" Obispo, 22 
Virtorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
" L a Caoba;" San Igmrclo, 4a 
" L a Flor Cubana;" Compostela, 173. 
' L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La NHaria;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Neptnno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 138. 
Angel Fernánéez Palacios; CBei l ly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y Coldn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvaredá; Neptuno y So-
ledad. 
" L a Gracia de Dios;" Anima-: y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre, 
" E l Jjeón de Oro;" Teniente Rey, 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Bruña; Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Coacepcifin;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario. 26. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San "Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jeslls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefía; AguMa v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
SlmCn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
EmiMo del Busto; Infanta y Concor-
dia-
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvsrez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 461 
Manael Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés v Fernández; Monta y San 
Joaquín. 
G. r-rats y Hno.; Neptnna y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y -Alvarez: Sten Lázaro y Ga-
llano. 
José Ballina; Reina y Manriqua, 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montee; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Colmar y Baques; Salud y Oarvasio. 
Vicente -B«*»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel Gfrrcla; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Raya. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Patee i ras; San Joaqnln y 
Omoa 
Rodríguez y LOpez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodrígüez;' Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aiambnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monta 
López y Fernández; Consalado y 
Trocadero. 
García y García; Egido T Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 118. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Estrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jo^4 Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. íl. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
posttíla. 
Tomás Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián: Teniente Bey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principo y Saa Ra-
món. 
García y Hno.: Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama?. 
ViBuelas y Hno.: Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfis; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
m\n María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía,; Barcelona, y Aguila, 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira: Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Padoría . 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jeslis Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Rayo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
• Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás VIzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C: 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y Jaumim; i t y C. 
Toyos Lnege y uetancourt: • # X 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Leopoldo Castiñeira; 23 y C 
Joce Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo T u n ó ; 28, entre B y Cl 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamll y Garda; 21 y L , 
Fernández y Anes; 21 jr H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 1S 
Cándido Fernández; 17 y 14 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Ciiarida: Calzada y 
Pérez y Sanzo; Linea y í. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Uno.; 10 y 1*. 
Aurelio ArdiMino; 1» T 2. 
Celestino Fernández Reguera; 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González.; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 v K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y Á. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez: 27 y A. 
Bernardo Díaz: 25 y D, 
Juan Cillero: Línea y 8. 
JESUS D E L MONTB 
" L a Vlfía;" Sucursal; De Jestfs del 
Monte. 
Jiménez y NOfiez; Jesús del Méate y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 56. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
La-wton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lairton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González Oríbora, 651. 
Toyos Lnege y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstlnno Martínezr O'Parrin y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.: J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
Abraido y López; San Mariano " 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Laguernela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y lubrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 536. 
José Tidal ; Cerro y Arzobispo 
José B. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
Q. Prats y Hno.; Primelles y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Primelles y Santl 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
Cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y ZaragosK. 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro, 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plflera. 
Jos Gil ; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Peñamaria; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Daoiv. 
Constantino Rodríguez; Cerro y 15i 
nos Aires 
» nJjn*s M**, J*»* SO, fot Hf am <• 
P4STILL<5^.fllCH<RDS 
E STO va en reconocimiento a los doctores. Sin el gran apoyo 
que la profesión nos ha dispen-
sado por el mundo entero, jamás 
habríamos alcanzado el tremendo 
éxito indicado por la enorme venta de 
P a s t i l l a s d e i D r . R i c h a r d s 
í fás nos han valido la recomendación y co-
••neración de médicos y farmacéuticos que todos 
nucítros anuncios. Una sola es la misión del 
méd. •» y del armacéuti o: velar por la salud 
'"«í Wo, y al prescribir / recomendar las PAS-
T I L L A S del Dr. R I C H A R D S para los que su-
•freii indig ^tión y dispepsia, han escogido la 
medHm. que durante medio siglo ha curado z 
centenas de millares de pacientes. 
¿Sufre Ud. indigestión o dispepsia? Guíese 
por el consejo de su médico: compre un frasco 
de P A S T I L L A S del Dr. RICHARDS — hoy 
mismo. 
I L A X o c o N p r r a r 
L A X O C O N F I T E S SS: R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N D O 
"OLIMPIA SPORTING CLUB" 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B e l a n o S a o c l i e z y R o d r í 
SOCIO FUNDADOR, D E E S T A SOCIEDAD 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA HOY, SABADO, A. 
L A S OCHO A. M. , L A D I R E C T I V A R U E G A ENCARECIDA-
MENTE A LOS SOCIOS Y DEMAS AMISTADES- ASISTAN AL 
S E P E L I O , QUE PARTIR^.. D E L A CASA D E SALUD "LA CC-
VADONGA". 
HABANA, ENERO 31 D E 1920. 
U. A. LLANO 
3632 31 B Presidente 
P I N T U R A A L A G U A F R I A 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
M A R K 
R a m ó n R o s a i u z 
Hace unos dias que se encuentra 
recluido en su casa, Calzada de kt 
Reina, 52, este nuestro antiguo y 
querido amigo, a consecuencia de una 
ag-uda bronquitis. 
Por fortuna la dolencia ya no ofre-
ce peligro. 
Se nes informa que desde su habi-
tación está dirigiendo el señor Ro-
sainz su Escuela Modelo, que él lla-
ma su segunda familia. 
Nosotros conocemos la Escuela 
número 3- porque la hemos visitado 
varias veces y en direrentes hora^. 
la hemos visto funcionar desde el 
"Kindergarten" hasta el 6o grado; ea 
más de una ocasión hemos oido ha-
blar de él con orgullo a las autori -
dades escolares, desdé el inspector 
Auxiliar hasta el Secretario, y he-
mos sido testigos dé lo admirado qrie 
ha salido siempre de este centro edu-
cativo el popular Al'calde de la ciu-
dad, doctor Varona Suárez, que se ha 
sentido dignificado abrazando públi-
camente al modesto y dignísimo pro-
fesor. 
L a preponderancia de la Escuela 
número 3 consiste en que Rosainz en-
seña con frases tiernas y sentidas 
empleando modales finísimos; en una 
palabra, con su vida pública y priva-
da ejemplar, porque ciertamente lav 
teorías qué no van acompañadas de 
un buen ejemplo, dan resultados con-
traproducentes y más en los niños que 
todo lo indagan, todo lo preguntan y 
todo lo quieren saber. 
Restablézcase nuestro viejo amigo 
para que pronto se vea entre su ama 
da grey y para que le sigamos oyen-
do dacir: "Todo por Dios y por mi 
patria'r. 
acusados por tel teniente Reina, de 
haberles hecho agresión en unión de 
otro hermano. 
E l juez de instrucción señor Enri -
que Porto, se acaba de constituir y 
ha empezado 4 tramitar lan primeras 
diligencias. 
E l estado de Ildefonso Fuentes es 
gravísimo, creyéndose difícil que pue-
da salvarse por ser una de las heridas 
luoltar. 
San Pedro, Corresponsal 
T e l e g r a m a s de l a i s l a 
NOTICIAS D E OIIIENTE 
Santiago de Cuba, Enero 30. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo del lamentable suceso 
ocurrido el lunes frente a l edificio 
del periódico " E l Nacional", el señor 
juez de instrucción ha dictado autos 
da procesamiento contra Amado Mar 
tín Díaz, con exclusión de fianza y el 
jefe de redacción señor Juan Aguüar 
Almeida con fianza de 500 pesos pa.'a 
Todos colores y blanco 
BARRILES, CUÑfLTLS, C A J A 5 . 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a n n b o m S ¿ C o m p a n y 
O F I C I N A S : E o i n c j o B A N C O D E C A Ñ A D A 
A L M A C E N E S ; A R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E B 
H A B A N A 
R e y e r t a e n C o l u m b í a 
MARIANAO, enero 30.—Las 9.30 
p. m. 
(Por Teléfono^ 
Esta noche fueron asistidos en el 
Hoslpital Militar dü Columbía el tenien 
te del ejército Gabriel Reina Martín 
de varias contusiones en la cabeza 
y el paisano Ildefonso Fa^ntes Prie-
to, vecino del Reparto Buena Vista, 
ide una herida de bala en el epigas-
trio y o'ra en el hombro derecho, 
habiendo sido senecesario someterlo a 
una operación quirúrgica, por lo gra-
ve de su estarlo. 
Ambos heridos fueron asistidos por 
¡os doctores comandante Marrero y 
capitán Silverio. 
Dícese ÍJÍIW las heridas que presen-
tan el teniente Reina y el paisano 
Fuentes se las causaron mutnamentí» 
al sostener ua rifa por cuestios, ^ r 
sonales. 
En el lugar del hecho fueron baila-
dos un revólver con cuatro cámaras 
descargadas y una pistola eon dos cáp-
sulas! de menos en su carera. 
Dos hermanos del Fuentes cst-'ín de-
tenidos en el Campamento Militar, 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
gozar de libertad. 
—Por decreto presidencial ha sid'> i 
nombrado delegado de la Secretaría de I 
Gobernación en esta ciudad el tenien 
te coronel del Ejército Nacional se-
ñor Luis del Rosal, cuyo nombra-
miento ha sido oien recibdo. 
—Han sido vendidos en esta ciudad 
los premios primero y cuarto WeL 
sorteo celebrado hoy. por las colec-
turías "La Li la" y "Moderna Poe-
s ía ." 
Casaqufn. 
D E HOLGTOV 
Enero, 30. 
Anoche debuta en el teatro "Hol-
guín" la compañía dramática de la 
notable actriz Margarita Robles, con 
el drama Mariana de Echegaray, ob-
teniendo brillante éxito artístico. 
B O D A 
Esta noche tendrá efecto a las nue-
ve, en la iglesia del Angel, la boda 
de la encantadora señorita Adolfina 
Castañón. con el correcto joven Tomás 
Rodríguez. > 
Muchas felicidades le deseamos a 
los nuevos esposos. 
Caj  de ahoros de los socios É 
Centro Asturiana de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u o t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda por este medio a 
los señores Suscriptores que la jun-
ta General Ordinaria celebrada el 18 
del actual, continuará el próximo do-
mingo primero de Febrero, en el lo-
cal de la Institución, San Rafael "li-
mero 10, a las dos de la tarde. 




Bueno, Bonítoy Barato 
£1 DIARIO D E i A MARI-
NA lo encneutr» Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
encontrará usted visitando el g ' in almacén de muebles 1̂  | 
lillí resolverá el problema de compra^ por 2 lo que vale 4- ^ ^ 
Juegos de Sala, comedor, cuarto, juegos de mimbres, lámparas, 
lumnas. Joyas de todas clases, y mil fluses y abrigos para 
Especialidad en trajes de etiqueta 
S u á r e z 4 5 . T e l é f o n o A l W 
Z o n i r i s i i ! 1 i i i H i i m 
R B u y j i j m JE Aif¿i 
E N E R O 3 0 
$ 1 7 . 4 6 6 . 6 3 
SÉMOLA Y TAPIOCÁ 
C a l i d a d E s t e d F m a y N i m t í f t w a p o r E s s c e l e i m d a . 
E s p e c i a l p a r a l o » N i ñ o s y P e m m a s D d l i c a d & s . 
Mül LA FLOR DEL 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
a l t 
